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stads sjukhus.
Ledamöter:
Förste reparatören Otto Berg, ordförande, 
Byggnadsingenjören Alex. Törnblom, vice ordförande, 
Kamreraren Iwar Leandersson,
Fru Nathalia Ahlström,
Sjukkontrollanten Ernst G. Kristensson, 
Ombudsmannen Bror Westergren och 
Överläkaren Nils Faxén.
Suppleanter:
Hälsovårdstillsyningsmannen Gustaf Adolf Hellers, 
Folkskolläraren Ture Hulthén,
Byggnadssnickaren Per Pettersson.
Antalet sammanträden har varit 28. Därvid förekommande ärenden 
finnas registrerade i 921 paragrafer. Antalet expedierade skrivelser, 
protokollsutdrag och övriga expeditioner 3.389.
Direktionens föredragande: Sjukhusdirektören Hugo Höglund. 
Sekreterare: E. o. hovrättsnotarien Gustaf Hedqvist.
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Sjukhusläkare 1937.
Sahlgrenska sjukhuset.
Med. avd. I: överläkare: Gotthard Soderbergh (19*23), 
underläkare: Carl Ljungström,
» Sten Eckerström,
» Bo Ewert.
Med. avd. Il: överläkare: Martin Odin (1936),
underläkare: Georg Pütz (15/1—31/12),
» Eric Ericsson.
Kir. avd. I: överläkare: Prof. Sven Johansson (1926), 
underläkare: Nils Strömberg,
» Bertil Perman,
» Ernst Ehnmark.
Kir. avd. II: överläkare: Erik Brattström (1/2 1937),
underläkare: Gunnar Lindahl (8/2—31/12),
» Harald Lindstedt (8/2—31/12),
» Holger Sjöberg (8/2—31/12).
Öron-, näs- och halsavd.: överläkare: Erik Knutson (1915), 
underläkare Ture Betsholtz,
» Wilhelm Behrman,
» Lennart Karlander.
ögonavd.: överläkare: Bengt Rosengren (1933),
underläkare: Bror Lindberg,
» Einar Andersson.
Radiologiska avd.: överläkare: Fredrik von Bergen (1911),
underläkare: Carl-Gustaf Zachrisson (1/1—30/6),
- Georg Ljung (1/7—31/12).
Röntgendiagnostiska avd.: överläkare: Gösta Runström (1931), 
underläkare: Sonie Jonsell,
» Nils Fröling.
Olof Holm (u. v. 1/1-30/6),
» Carl-Gustaf Zachrisson (1/7—31/12).
Pat. anat. lah.: prosektor C. O. Forselius.
Rakt. serol. lah.: bakteriolog Anders Wassén.
Barnsjukhuset.
Med. avd.: överläkare: Prof. A. Wallgren (1922),
underläkare: Göran Gezelius,
» Per Selander.
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Kir. avd.: överläkare: Einar Edberg (1926),
underläkare: Arne Eoosvall.
Ragnar Thalin (El—14/3),
» Wathier Klingspor (15/3—31/12).
Barnbördshuset.
överläkare: Prof. Emil Jerlov (1935), 
bitr. läkare: H. Benckert, 
poliklinikläkare: Inger Törner, 
underläkare: Efraim Wessén,
Alf Lundgren (1 1—7/7),
» Gösta Olsson (8/7—31/12).
Holtermanska sjukhuset.
överläkare: Johan Fex (1924), 
underläkare: Nils Bergqvist, 
poliklinikläkare: Ragnar Edén.
Oscar och Maria Ekmans sjukhus.
Överläkare: Albert Wallin (1910) (1/1 — 31/5), 
>■ Vakant (1/6—31/12),
underläkare: Inge Paulsson (1/1—31/5),
» Alvar Rambult (1 6—31/12).
Renströmska sjukhuset.
överläkare: G. Vallentin (1931), 
underläkare: Gunnar Berg,
Ivar Johansson (u. v. 1/1 — 14/1), 
» Helge at Ekenstam (15/1—31/12).
Lillhagens sjukhus.
överläkare: Eric Backlin (1935),
Sven Hedenberg (1933), 
förste läkare: Ivan Blomquist,
» Helge Knöös,
underläkare: Ruben Almqvist,
Greta Tessing-Ericsson,
» Elis Regnér (1/2—31/12),
» Gayler White (1/2—31/12).
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Syssloman 1937.
Syssloman vid Sahlgrenska sjukhuset ...................
». » barnsjukhuset och barnbördshuset. .
» Holtermanska sjukhuset ..................
» Oscar och Maria Ekmans sjukhus. .
» » Renströmska sjukhuset ..................
» Lillhagens sjukhus ..........................
» de fristående poliklinikerna samt 
Thamstorps vilo- och centralhem . .
Gösta Ström tjänstl. 
t. f. Olof Nilsson 
Carl Gedda 
vakant ;
t. f. Hilding Funk 
Helge Larsson 
Tage Ström 
Manne Lindblom
Olof Nilsson tjänstl., 
t. f. Per Svensson
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Sjukhusförvaltningen under år 1937.
Under äret ha i patient- och poliklinikavgifter influtit 2.317.251 kronor 
och 27 öre, varav 378,578 kronor och 17 öre i behandlingsavgifter från 
de båda tandpoliklinikerna.
Beträffande influtna patientavgifter, ävensom rörande förhållandet 
mellan antalet underhållsdagar för betalande och icke betalande patienter 
under åren 1933—1937 hänvisas till tabell 5.
Indrivningar av sjukvårds- och tandvårdsavgifter m. m. och därmed 
sammanhängande lagsökningsärenden belysas av följande redogörelse.
Vid 1933 års slut på svar beroende anmaningar till främmande
kommun att ersätta sjukvårdskostnad.......................................... 35
Under år 1937 avsända anmaningar ............................................. 641
Inkomna medgivanden att utgiva sökt ersättning ........................ 545
Återkallade anmaningar (på grund av att patienten själv betalt) 2
Från 1936 balanserade oavgjorda mål ......................................... 336
Hos Konungens Befallningshavande anhängiggjorda mål om
ersättning under år 1937 ............................................................ 351
Utredningar ..................................................................................... 1.037
Mål, som återkallats på grund av betalning eller emedan Göteborg
befunnits vara hemortskommun ................................................. 118
Mål, varuti genom utslag ansökning under året helt eller delvis
bifallits............................................................................................ 130
Mål, i vilka besvär anförts hos kammarrätten:
a) av Göteborgs stad ................................................................... 5
b) av annan kommun ................................................................... 10
Under året återkallade eller avdömda mål...................................... 248
Från 1937 till 1938 balanserade mål ............................................. 241
Vid 1937 års slut på svar beroende anmaningar........................... 51
Framställning till Konungens Befallningshavande rörande ut­
ländska undersåtar ...................................................................... 26
Framställning om ersättning av allmänna medel ........................ 99
Nytillkomna ärenden under är 1937 vid följande sjukhus m. m.:
Sahlgrenska sjukhuset...................................................................... 372
Barnsjukhuset ................................................................................. 154
Barnbördshuset ................................................................................. 120
Holtermanska sjukhuset................................................................... 113
Oscar och Maria Ekmans sjukhus ................................................. 22
Renströmska sjukhuset å Kålltorp ................................................. 23
Lillhagens sjukhus .......................................................................... 130
Göteborgs stads vilo- och centralhem å Thamstorp .................... 20
Göteborgs stads kommunala massage- och tandpolikliniker jämte 
sjuktransporter ............................. 147
Summa nytillkomna ärenden 1.101
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De indrivna sjukvårdsavgifterna ha uppgått till c:a 130.000 kronor. 
Antalet skrivelser och expeditioner har uppgått till 10.567.
Räkenskaper.
Utdrag ur Göteborgs sjukhusdirektions och dess donationers räken­
skaper för år 1937 återfinnes å sidan 36 i denna årsberättelse.
Sjuktransportväsendet.
Antal transporter 
för icke betalande 
» betalande......
3.8331)
4.287
Erlagda avgifter Kr. 25.176: —
Utgifter:
Avlöningar och beklädnad till åtta
brandmän .............................................
Bensin, reparationer, skatt m. m..........
Ränta å inventariers bokförda värde... 
Avskrivning å inventarier......................
Kr. 30.880:
» 17.789:24
» 1.110:05
» 2.201:— Kr. 51.980:29
5.4801/2
80.384,1
Antal körda timmar... 
» » kilometer
Anmärkningsvärda förhållanden vid följande sjukhus m. m.
Sahlgrenska sjukhuset.
Den av stadsfullmäktige beslutade delningen av Sahlgrenska sjuk­
husets medicinska och kirurgiska avdelningar i tvenne parallellavdel­
ningar kom till stånd i början av året. Medicinsk avdelning I omfattar 
176 sjukplatser och medicinsk avdelning II 116. Den senare avdel­
ningen, för vilken närmare redogöres i det följande, är belägen inom 
sjuk- och vårdhemmet Gibraltars område och togs i bruk den 18 januari.
Kirurgisk avdelning I omfattar 159 sjukplatser och kirurgisk avdel­
ning II 144. Sistnämnda avdelning började sin verksamhet den 1 
februari. De till de kirurgiska avdelningarna hörande tvenne nya 
operationsavdelningarna behandlas i det följande.
Den 17 januari invigdes den nya, under Sahlgrenska sjukhuset sorte­
rande medicinska avdelning, vilken med stadsfullmäktiges den 2 april 
1936 givna bemyndigande inrättats i den utrymda sinnessjukpaviljongen 
inom sjuk- och vårdhemmet Gibraltars område. Kostnaderna för bygg­
nads- och inredningsarbetena uppgingo till 367.464:53 kronor. Avdel­
ningen omfattar 116 sjuksängar, och byggnadskostnaden per vårdplats 
blir således 3.167:80 kronor. Kostnaderna för utrustning av avdelningen 
belöpte sig till 184.994: 29 kronor. Beräknad per vårdplats uppgick så-
i) Därav 560 avgiftsfria epidemitransporter.
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Sahlgrenska sjukhusets medicinska avdelning II. Tekök för vårdavdelning.
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lunda utrustningskostnaden till 1.594: 78 kronor. Av de 116 vårdplatserna 
äro 106 på allmänt rum, 8 i halvenskilt rum och 2 i helenskilt rum. 
Avdelningen, som benämnes »medicinsk avdelning II», har egen över­
läkare, egna underläkare och egen sjukvårdspersonal i övrigt och arbetar 
såsom fullt självständig medicinsk avdelning parallellt med den i Sahl­
grenska sjukhuset inrymda medicinska avdelningen I.
I sjukhusbyggnadens källarvåning finnas röntgendiagnostisk avdel­
ning, undersöknings-, behandlings-, laboratorie- och förrådslokaler samt 
dietkök. I bottenvåningen äro de båda manliga avdelningarna belägna, 
vardera omfattande 29 vårdplatser, fördelade på 2 rum med 8 platser,
I rum med 4, 3 rum med 2 platser samt 1 halvenskilt och 1 helenskilt 
rum med tillhopa 3 platser. I samma våning finnas dagrum, förråd, 
sköljrum och toilettrum samt bad- och undersökningsrum. Våningen 
en trappa upp rymmer de tvenue kvinnliga avdelningarna, vardera om­
fattande likaledes 29 vårdplatser, fördelade på 2 rum med 8 platser, 1 
rum med 4, 3 rum med 2 platser, 1 rum med 1 plats och 1 halvenskilt 
rum med 2 vårdplatser samt dessutom ett undersökningsrum och ett 
expeditionsrum. Våningen två trappor upp innehåller sju bostadsrum 
för sköterskor, ett rum för jourhavande läkare samt omklädnings­
rum.
Två huvudtrappor och tvä sekundärtrappor leda till våningarna, var­
jämte dessa stå i förbindelse med varandra medelst sänghiss.
Den vid Gibraltargatan belägna polikliniken för medicinsk avdelning
II togs liksom avdelningen i dess helhet i bruk den 18 januari.
I samband med ovannämnda omändringsarbeten utfördes planerings- 
och vägarbeten i den paviljongen omgivande parken för en kostnad av 
7.127: 45 kronor.
Det under mars månad 1936 påbörjade arbetet med uppförande av en 
ny operationsbyggnad, inrymmande tvenne operationsavdelningar, av­
slutades under februari månad. Operationsavdelning I togs i bruk den 
10 och operationsavdelning II den 24 februari. Invigning av byggna­
den ägde rum den 30 maj i närvaro av bl. a. generaldirektören hos 
Kungl. medicinalstyrelsen J. Axel Höjer. Byggnaden är uppförd i tre 
våningar av tegel samt med tak av koppar. Bottenvåningen och våningen 
en trappa upp innehålla två i allt väsentligt lika avdelningar, anknutna 
till sjukhusets båda kirurgiska avdelningar. Källaren innehåller förråds­
lokaler för de båda operationsavdelningarna jämte lokaler för elektriska 
och andra apparater. I den tredje våningen finnas bostäder för sjuk­
sköterskor på operationsavdelningarna. Inom varje avdelning finnas 
två operationssalar med var sitt förberedelserum och ett gemensamt 
mellan salarna förlagt steriliseringsrum. Vardera avdelningen har dess­
utom en sal för septiska operationer samt cystoskoperingsrum, gips- 
ningsrum, förbandsrum, laboratorium och sköljrum. Utanför operations­
salarna finnas tvättrum för läkare och sjuksköterskor. Därjämte inne­
håller vardera avdelningen rum för vederbörande överläkare jämte vänt­
rum samt omklädningsrum för biträdande läkare och sköterskor.
I samband med tillkomsten av de nya operationsavdelningarna har 
den gamla operationsbyggnaden ombyggts, och lokaler ha där inretts
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Nya operationsbyggnaden vid Sahlgrenska sjukhuset.
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Sahlgrenska sjukhusets operationsavdelning I. Kokrum.
för de båda överläkarnas vid kirurgiska avdelningarna privata mottag­
ningar.
Stadsfullmäktige ha till byggnads- och inredningsarbeten samt utrust­
ning av de två operationsavdelningaxma jämte omändring av den gamla 
operationsavdelningen till mottagningsrum för överläkarna anslagit till­
sammans 795.650 kronor. Totalkostnaden kan ännu ej exakt angivas 
men torde i det närmaste sammanfalla med anslagsbeloppet.
Den 30 maj invigdes ävenledes det nya värme- och kraftverket vid 
Sahlgrenska sjukhuset. Byggnaden är uppförd i två, delvis tre våningar. 
Bottenvåningen inrymmer en mindre verkstad, smedja, förrådsrum, 
fläktrum, garage, askrum samt rum för transformatorer och liögspän- 
ningsinstrumentering. Längs norra fasaden löper en rörkulvert under 
bottenvåningens golv. Huvudvåningen inrymmer maskinrum, pumprum, 
kontor, avklädningsrum och pannrum. I översta våningen finnas acku­
mulatorrum och avklädningsrum samt förråd och rum för matarvatten- 
tankar. I byggnaden finnas dessutom inbyggda en kolficka och ett 
koltorn. Till anläggningen hör en skorsten med en höjd av 71,5 meter 
över marken och en inre toppdiameter av 2,5 meter. Ängpanneanlägg- 
ningen består bl. a. av tre vattenrörspannor av Babrock & Wilcox’ typ, 
från vilka ångan ledes till tre ångturbiner av Stals tillverkning, vilka 
driva elektriska generatorer. Kraftverket arbetar i viss utsträckning 
parallellt med stadens elektricitetsverk.
t ' •/' •* ■ : • A
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Värme- och kraftverket vid Sahlgrenska sjukhuset. Angpanneanläggningen.
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Värme- och kraftverket vid Sahlgrenska sjukhuset. Maskinhallen.
Under året har leverans av värme och elektrisk energi kunnat ske 
endast till Sahlgrenska sjukhuset. Värmeverket kommer sedermera att 
leverera såväl värme som elektrisk energi till Vanf öreanstalten, Göte­
borgs sjukhem, epidemisjukhuset, barnsjukhuset och barnbördshuset, 
samt enbart elektrisk energi till Annedalskyrkan. Anslutningsarbetena 
vid nämnda inrättningar äro emellertid ännu ej utförda. De nya av­
delningar vid Sahlgrenska sjukhuset, som f. n. äro under uppförande 
eller inom närmaste tiden komma att uppföras, skola ävenledes anslutas 
till värmeverket.
För anställande av försök att erhålla grundvatten beviljade stadsfull­
mäktige den 28 januari ett anslag å 6.500 kronor till värme- och kraft­
verket. Av dessa medel ha emellertid endast 2.100 kronor förbrukats, 
enär man vid borrning ända till 76 meters djup endast erhöll en obetydlig 
mängd vatten, varför man ansåg, att skäl icke funnes till vidare försök.
Då anslutningsarbetena till närliggande inrättningar, såsom ovan 
nämnts, ännu ej slutförts, kunna kostnaderna för hela anläggningen i 
närvarande stund icke angivas.
De under september—oktober 1936 påbörjade byggnadsarbetena med 
uppförande av nybyggnader för ögon- samt öron-, näs- och halssjukdo­
mar liksom för psykiskt sjuka ha fortsatt under hela året. Byggnaderna 
beräknas bliva färdiga för inflyttning omkring den 1 september 1938.
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Uppförandet av beslutad nybyggnad för kvinnoklinik igångsattes i de­
cember månad.
Slutligen ha vid Sahlgrenska sjukhuset följande åtgärder vidtagits 
beträffande sjukhusbyggnaderna och deras omgivning, mathållning samt 
inventarier m. m.:
Samtliga fasader och skorstenar å paviljongerna 1—8 ha i samband 
med de ärliga reparationsarbetena varit föremål för fogning och lagning 
för en sammanlagd kostnad av 3.000 kronor. Vägen utmed södra sidan 
av paviljongerna 1—8 samt vägen till elev-och sköterskehemmet ha bi- 
tumenbehandlats för en kostnad av 9.349: 92 kronor.
Inom paviljong 9 (f. d. epidemipaviljongen) ha vissa omändringar måst 
vidtagas för beredande av ökat väntrumsutrymme för ögonpolikliniken. 
Härigenom har från och med den 1 juli antalet sängplatser vid medi­
cinsk avdelning I minskats med 6 st.
Inom medicinsk avdelning II vid Gibraltar är inrättat ett dietkök för 
tillredning av patientkosten. Särskild utspisningsstat är uppgjord och 
har under året provats för att under år 1938 kunna definitivt fastställas. 
Avdelningens personal erhåller sin kostå sjuk- och vårdhemmet Gibraltar 
enligt avtal med fattigvårdsstyrelsen.
Utom erforderlig komplettering och nödigt underhåll har under året 
bl. a. anskaffats: till kir. avd.: div. möbler, apparater och instrument 
för operationsavdelningarna för kr. 116.113: 67 samt 1 st. tonisator för 
kr. 365: 75; till med. avd. I: 1 st. spirograf, Krogh, för kr. 515: —, 1 st. 
kolorimeter för kr. 628: 65 samt 1 st. kylskåp med. Gea-Lyx för kr. 774: 06; 
till med avd. II: div. möbler, apparater och instrument för kr. 184.994: 29; 
samt till öronavdelningen: 1 st. huvudstöd för kr. 402:—. För sjuk­
husets transporter har inköpts en Volvo lastbil för kr. 5.456:69.
Den under 1936 påbörjade utredningen rörande organisation och upp­
förande av den nya centraltvättinrättningen vid Sahlgrenska sjukhuset 
har pågått under hela år 1937. Som ett led i densamma ha under 1937 
vid Lillhagens sjukhus anordnats provtvättningar enligt en ny tvätt­
metod, den s. k. separatortvättmetoden. Provningarna ha emellertid icke 
gett anledning till att den nya centraltvättinrättningen nu anordnas en­
ligt nämnda metod. Eventuellt komma fortsatta provningar att företagas.
Under året har sjukhuset genom testamente från förra folkskollärarin­
nan Cerena Ulrika Jacobina Ehrenström fått mottaga en donation å kr. 
180.690: 32 att förvaltas under en fond, benämnd »Cerena Ehrenströms 
donationsfond för kräftsjukdomars bekämpande».
Barnsjukhuset.
I paviljong I ha reparationer å ledningar för vatten och avlopp utförts, 
och i samma byggnad har värmesystemet omlagts från kombinerat ång- 
och varmluftssystem till varmvattenssystem med radiatorer. I nämnda 
paviljong har jämväl ett hissmaskineri, som var i det närmaste helt för­
slitet, moderniserats. Kostnaderna för ovannämnda under året utförda 
arbeten uppgingo till 33.183: 53 kronor. Reparationsarbetena ha fortsatts 
under år 1938.
Till spädbarnsavdelningen bar inköpts 1 st. elektriskt kylskåp för kr. 
2.025: — samt till röntgenavdelningen 1 st. universalbord för kr. 6.416: 45.
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Barnbördshuset.
Av föreningen Spädbarnshjälp i Göteborg ha till behövande patienter 
18 st. fullständiga barnutrustningar utdelats.
Ur handlanden E. J. Heymans, änkefru Anna M. Olssons, Teodor och 
Hanna Mannheimers samt okänd givares sammanlagda fonder ha av 
avkastningen utdelats 1.445: — kronor till understöd ät behövande, från 
barnbördshuset utskrivna barnaföderskor.
Renströmska sjukhuset.
Under året har en omfattande om- och tillbyggnad av Renströmska 
sjukhuset påbörjats. I planen för denna om- och tillbyggnad ingå föl­
jande arbeten: Anordnande av dagrum och samlingsrum för patienter 
som vistas uppe; ny matsal för patienterna jämte bilokaler; matsal för 
läkare; matsal och samlingsrum för sköterskor samt matsal, läsrum och 
samlingsrum för övrig personal; modernisering av kökslokalerna; iord­
ningställande av patientbibliotek och läkarebibliotek samt nytt operations­
rum; ombyggnad av behandlingsrum, underläkareexpedition, apotek, la­
boratorium, steriliserings- och förbandsrum: inredning av halsbehand- 
lingsrum och tandläkarerum; omläggning av ringledningssystem och 
radioledningssystem samt utförande av centraluranläggning och reserv- 
belysningsanläggning. Till dessa arbeten beviljade stadsfullmäktige dels 
den 28 april 1986 ett anslag å 811.700 kronor, dels den 4 mars 1937 ett 
tilläggsanslag å 54.300 kronor samt dels för omläggning av ringledningar 
och radioledningar den 17 december 1936 31.700 kronor. En del av de 
nya lokalerna ha vid årsskiftet tagits i bruk, och samtliga om- och till­
byggnadsarbeten beräknas vara fullbordade i maj månad 1938.
På grund av stadens tomtförsäljning har sjukhuset icke erhållit fortsatt 
tillstånd att använda det pumphus, som sjukhuset uppfört i hörnet av 
Munkebäcksgatan och Virginsgatan. Med anledning härav har nytt 
pumphus uppförts inom sjukhusområdet, och i samband härmed ha en 
del yttre kallvattenledningar omlagts.
Samtidigt med de årliga underhållsarbetena å byggnaderna ha följan­
de arbeten utförts: Manliga ligghallens filtrum har utvidgats och försetts 
med centralvärme; den gamla personhissen i huvudbyggnaden har ut­
bytts mot en ny; vägarna till avdelningarna 6 och 7 ha försetts med 
bitumenbeläggning; piskskjulet har flyttats från området i närheten av 
huvudbyggnaden till området vid växthusen; mittrummet i huvudbygg­
nadens gamla underläkarebostad har delats, så att det numera omfattar 
tvenne rum för nattsköterskor; varmvatten har inletts till patienttvätt- 
rummen å avdelningarna 1—5; tvättställ med varmt och kallt vatten ha 
inmonterats i 10 bostadsrum för personal; rostfria diskbänksbeslag ha 
uppsatts å avdelningarna 1—7; telefonväxeln har utbyggts och moder­
niserats; de fyra bostäderna i portvaktshuset ha försetts med var sitt 
wc och tvättställ; avloppsledningarna för regnvatten vid portvaktshuset 
ha omlagts; i ljusbehandlingsavdelningen har uppförts en manöverhytt 
för biträdet; bostadshuset för vaktmästare och eldare har undergått ut- 
vändig målning; kvinnliga paviljongen (avdelning 7) och kvinnliga ligg-
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hallen ha målats in- och utvändigt; taket och entrén till kvinnliga ligg­
hallen ha ombyggts; linotolbeläggning har inlagts å golven i tvättrum 
och sköljrum samt wc å avdelningarna 6—7 och manliga ligghallen; 
sedan ledningar för ljussignal, radio- och centralur inlagts å avdelning­
arna 6—9, ha sjuksalar och korridorer å dessa avdelningar målats.
Bårhuset har försetts med ytterligare ett obduktionsbord och ny ar­
matur för belysning. Till bostadsrummen för sjuksköterskor å avdel­
ningarna 1—7 ha inköpts nya möblemang. I samband med om- och 
tillbyggnaden av köksavdelningen ha inmonterats universalmaskin, två 
ångkokskåp, ett gassteksskåp, ett värmeskåp, en kaffekokare, en skölj- 
maskin för potatis och en potatisskalningsmaskin. För utrustning av de 
nya lokaler, som tillkomma vid om- och tillbyggnaden av sjukhuset, 
har beviljats anslag å tillsammans 36.900 kronor. Dessutom ha övriga 
inventarier kompletterats.
Den 29 oktober 1936 beslöto stadsfullmäktige, att torpet Korpås samt 
vissa andra intill sjukhuset belägna områden skulle införlivas med sjuk­
husområdet på villkor, som drätselkammarens andra avdelning ägde be­
stämma. Tills området är utstakat och villkoren fastställda, arrenderar 
sjukhuset området kring torpet Korpås. Arrendet tog sin början den 
14 mars 1937 och fortgår till den 14 mars 1938. Efter införlivning av 
ifrågavarande områden skulle sjukhusområdet omfatta 282.995 kvadrat­
meter.
På grund av de omfattande ombyggnads- och reparationsarbeten, som 
pågått under året, ha ett tjugotal vårdplatser icke kunnat beläggas sedan 
början av augusti månad.
Enligt överenskommelse mellan sjukhusdirektionen och överstyrelsen 
för Konung Oscar II:s Jubileumsfond har Göteborgs stad under året haft 
12 patienter under vård vid Hessleby sanatorium. Underhållsdagarna 
för dessa patienter uppgingo till 2.031.
Ur »Apotekare A. K. Danielssons fond» ha i understöd till 45 mindre 
bemedlade patienter vid deras utskrivning från sanatoriet utbetalats 2.550 
kronor. Från »Kålltorps Patienters Understödsförening» har för samma 
ändamål utdelats understöd till 154 utskrivna, mindre bemedlade patienter 
med 6.285 kronor.
Thamstorps vilo- och centralhem.
De under år 1936 påbörjade reparations- och omändringsarbeten, var­
vid vilohemmets huvudbyggnad genomgått en omfattande renovering, 
ha under det sistlidna året slutförts. Kostnaderna för nämnda arbeten 
uppgingo till 3.654: 36 kronor.
Vilohemmets område har inhägnats med stängsel för en kostnad av 
4.098: 05 kronor.
Från 32 st. under vilohemmet lydande familjevårdshem inkom i april 
månad till sjukhusdirektionen en framställning om höjning av utackor- 
deringsavgiften med 50 öre per dag och patient på grund av de stegrade 
levnadsomkostnaderna. Så gott som samtliga vårdare hade ditintills er­
hållit 2 kronor per dag och patient. Endast till två hem utbetalades 
2: 50 kronor och till ett hem 1: 75 kronor per dag och patient.
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I samband med behandlingen av 1938 års budget upptogs nämnda fram­
ställning, och vid sammanträde den 6 december beslöt sjukhusdirektionen 
i enlighet med av sjukhusdirektören framlagt förslag, att utackorderings- 
avgifterna till vårdarna vid den till vilohemmet knutna familjevården 
för psykiskt sjuka från och med den 1 januari 1938 skulle utgå enligt
följande grunder:
för särskilt arbetsdugliga patienter...................................... Kr. 2: —,
» patienter i allmänhet (normalavgift) ........................... » 2:25,
» mera svårskötta patienter ............................................. » 2:50,
samt i undantagsfall, då patienten fordrar särskild skötsel,
dietkost eller dyl................................................................. » 2: 75,
allt per dag och patient.
Poliklinikerna.
i enlighet med av sjukhusdirektionen framlagt och av stadskollegiet 
tillstyrkt förslag beslöto stadsfullmäktige vid sammanträde den 7 oktober 
att bemyndiga sjukhusdirektionen att bevilja nedsättning i de av stads­
fullmäktige den 30 november 1933 fastställda avgifterna för behandling 
vid de kommunala tandpoliklinikerna för i staden hemortsberättigade 
mindre bemedlade personer även för i staden hemortsberättigade medel­
lösa personer, vilka genom ekonomisk hjälp från icke försörjningspliktiga, 
genom lån eller annorledes kunde anskaffa medel för en mera omfattande 
tandvård än som erhölles mot uppvisande av medellöshetsintyg, efter 
prövande i varje särskilt fall av fattigvårdens distriktsföreståndare och 
med iakttagande av att nedsättning i allmänhet endast finge beviljas, då 
kostnaden för ifrågavarande tandvård överstege 50 kronor vid konser­
verande behandling och 30 kronor vid protesbehandling.
Vid sammanträde den 10 september beslöto stadsfullmäktige i enlighet 
med av sjukhusdirektionen framlagt och av stadskollegiet tillstyrkt för­
slag, att i fastigheten Ånäsvägen 27—Ejdergatan 5 skulle inrättas en 
kirurgisk poliklinik för de östra stadsdelarna, och beviljade därvid för 
anskaffande av för polikliniken erforderlig utrustning ett anslag av 
10.000 kronor samt för poliklinikens drift under år 1937 1.400 kronor, 
vilket senare belopp sedermera reducerades till 900 kronor. Vidare be­
slöts, att för ifrågavarande poliklinik skulle tillämpas den av stads­
fullmäktige den 9 december 1920 fastställda taxan för Sahlgrenska sjuk­
husets kirurgiska poliklinik.
Vid polikliniken i Redbergslid, som öppnades den 18 december, finnas 
anställda en läkare, en sköterska, ett sjukvårdsbiträde och en kassörska. 
Läkaren träffas å polikliniken alla vardagar mellan kl. 10 och 12. Vid 
olycksfall kan emellertid polikliniken anlitas även andra tider på dagen.
Uti skrivelse till stadsfullmäktige den 30 augusti framlade sjukhus­
direktionen, under åberopande av en av sjukhusdirektören den 19 augusti 
avgiven promemoria, förslag angående utökning av den polikliniska vår­
den för personer, lidande av ögonsjukdomar. Frågan hade väckts av 
överläkaren vid Sahlgrenska sjukhusets avdelning för ögonsjukdomar, 
doktor Bengt Rosengren, som i skrivelse till sjukhusdirektionen under 
framhållande av den betydande stegringen i besöksfrekvensen vid ögon-
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polikliniken å Sahlgrenska sjukhuset anhållit, att direktionen måtte låta 
utreda möjligheten av ökad poliklinisk våra för ögonsjuka, förslagsvis 
förlagd till en fristående poliklinik i stadens centrum samt med efter- 
middagsmottagningar.
I enlighet med sjukhusdirektionens förslag, som tillstyrkts av stads- 
kollegiet, beslöto stadsfullmäktige vid sammanträde den 7 oktober att i 
anslutning till den av sjukhusdirektionen förvaltade ögonpolikliniken för 
folkskolebarn och i dess lokaler i sociala huset skulle inrättas en allmän 
ögonpoliklinik. Arbetet med iordningställandet av nämnda poliklinik 
pågick över årsskiftet.
Till öronpolikliniken i sociala huset har inköpts ett operationsbord, 
ett instrumentbord samt en golvlampa för en sammanlagd kostnad av 
1.163 kronor.
Övriga anmärkningsvärda förhållanden.
Under åberopande av innehållet i en av sjukhusdirektören avgiven 
promemoria gjorde sjukhusdirektionen i skrivelse till stadsfullmäktige 
den 30 augusti framställning angående omorganisation av biblioteks­
verksamheten vid under direktionen lydande sjukvårdsinrättningar. Vid 
sammanträde den 7 oktober beslöto stadsfullmäktige, med bifall till hem­
ställan från stadskollegiet, som tillstyrkt sjukhusdirektionens förslag, 
bl. a. att uppdraga åt Robert Dicksons stiftelse att i huvudsaklig överens­
stämmelse med sjukhusdirektörens ovannämnda promemoria från och 
med den 1 januari 1938 handhava biblioteksverksamheten vid under 
sjukhusdirektionen lydande sjukvårdsinrättningar. Dicksonska biblio­
teket skulle härvid åtaga sig det bibliotekstekniska arbetet, såsom bok­
inköp (i samråd med ledningen för resp. sjukhus), katalogisering, sökande 
av anslag m. m., avseende samtliga ifrågavarande sjukhus, samt ut- 
låningsverksamheten vid Sahlgrenska sjukhuset, såväl dess huvudkomplex 
som dess medicinska avdelning II å Gibraltar, ävensom vid Ekmanska 
sjukhuset.
Från och med den tidpunkt, då det nuvarande barnbördshuset icke 
längre användes för sitt ändamål, upphör det avtal att gälla, som den 
11 maj 1920 träffades mellan Kungl. medicinalstyrelsen och Göteborgs 
stad genom dess drätselkammare, ä första avdelningen, angående upp­
låtelse av lokaler för barnmorskeläroanstalten i Göteborg. Med anled­
ning härav föreslog sjukhusdirektören, som i ärendet förhandlat med 
medicinalrådet J. Byttner, i en den 3 december dagtecknad promemoria 
direktionen att ingå nytt dylikt avtal med medicinalstyrelsen. Preliminärt 
avtal har slutits, vilket genom skrivelse den 6 december översänts till 
stadsfullmäktige för godkännande. Avtalet kommer jämväl att under­
ställas Kungl. maj:t.
I avtalet stadgas bl. a., att Göteborgs stad genom sjukhusdirektionen 
skall i den barnbördsavdelning, som är under uppförande vid Sahlgrenska 
sjukhuset, upplåta lokaler för ifrågavarande undervisningsanstalt samt 
minst 24 bostadsrum för anstaltens elever. Såsom vederlag för de kost­
nader, staden enligt avtalet ikläder sig, skall medicinalstyrelsen till sjuk­
husdirektionen erlägga en årlig hyra av 15.000 kronor pr år samt för
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elevernas bostad och kost under de tider, eleverna vistas å anstalten 
och enligt läroplanen icke deltaga i det praktiska arbetet å barnbörds- 
huset, en avgift, beräknad efter 75 kronor i månaden pr elev.
Avtalet avses gälla för en tid av fem år, räknat från den dag, då 
undervisningslokalerna tagas i bruk.
Det sedan den 1 juli 1935 gällande kollektivavtalet för bl. a. viss sjuk­
huspersonal hade genom skrivelse från Svenska kommunalarbetare­
förbundet blivit uppsagt, varvid förbundet ävenledes anhållit att förhand­
lingar rörande nytt avtal måtte upptagas.
I december månad inleddes sådana förhandlingar mellan representanter 
för Göteborgs stad och Svenska kommunalarbetareförbundet. Förhand­
lingarna pågingo över årsskiftet.
Beträffande den planerade jubileumskliniken för radioterapi vid kräfta, 
vilken klinik skulle förläggas i anslutning till Sahlgrenska sjukhuset 
och bereda vård åt patienter från Göteborgs stad och Ålvsborgs, Skara­
borgs, Värmlands, Hallands samt Göteborgs och Bohus län, har 1937 
års riksdag, som tagit ställning till av delegerade för sjukhusdirektionen 
och landstingen i nämnda län till Konungen gjord framställning om 
bl. a. ett till 5 kronor per underhållsdag maximerat statsbidrag, fattat 
heslut om ett dylikt bidrag av 3 kronor.
Förhandlingarna mellan representanter för Göteborgs stad och ifråga­
varande landsting rörande upprättande av ovannämnda centralanstalt ha 
pågått under hela det gångna året och pågå fortfarande.
Vid sammanträde den 6 december fastställde sjukhusdirektionen i 
enlighet med av sjukhusdirektören framlagt förslag beräkningsgrunder 
för återbäring av viss del av pensionen till folkpensionär, som vårdas å 
direktionen underställd sjukvårdsinrättning.
Sjukhusdirektören framhöll i sin i ärendet avgivna promemoria, att 
enligt gällande författningar ett sjukhus äger rätt att uppbära och behålla 
hela folkpensionen för en pensionstagare under den tid, han vårdas å 
sjukhuset. Humanitära skäl kunde emellertid anses tala för att patienten 
får behålla en del av pensionen.
Sjukhusdirektionen beslöt vid nämnda sammanträde, att folkpension 
eller invalidunderstöd för alla å direktionen underställda sjukvårdsin­
rättningar vårdade pensions- resp. understödstagare skall från och med 
1938 års ingång uppbäras till hela sitt belopp och för hela vårdtiden, 
varvid dock i intet fall utav en i Göteborg hemortsberättigad patients 
folkpension eller understöd må behållas större belopp än som svarar 
mot den för bemedlade patienter fastställda legosängsavgiften å allmän 
sal. Vad som sålunda stadgats beträffande folkpension och invalidunder­
stöd skall jämväl äga tillämpning å barntillägg, som tillkommer för­
äldrar till å barnsjukhuset vårdade barn. Patient av ifrågavarande slag, 
som äger hemortsrätt i Göteborg, skall av sina av sjukhuset sålunda 
uppburna medel äga återfå viss del, utgörande a) vid Lillhagens sjuk­
hus samt Thamstorps vilo- och centralhem jämte därtill knuten familje­
vård 3 kronor per månad; samt b) vid Renströmska, Sahlgrenska, 
Ekmanska och Holtermanska sjukhusen, barnbördshuset och barnsjuk­
huset 25 °/° därav, dock högst 6 kronor per månad; eller därest folk-
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pensionsbeloppet överstiger den för bemedlade patienter fastställda lego- 
sängsavgiften å allmän sal, vad som överstiger sagda legosängsavgift, 
oaktat andelen därvid kan komma att uppgå till högre belopp, än vad 
enligt ovanstående fastställts. Patient med pension eller understöd, 
som icke äger hemortsrätt i Göteborg och vilkens vård således skall 
bekostas av hemortskommunen enligt av Kungl. maj:t fastställd vård­
taxa, skall med ifrågavarande kommuns skriftliga medgivande och god­
kännande av ersättningsplikt äga uppbära andel enligt samma grunder, 
som gälla för i Göteborg hemortsberättigade.
Sjukhusdirektionen har under året till stadsfullmäktige under hänvis­
ning till av sjukhusdirektören utarbetade promemorior avgivit infordrade 
yttranden rörande bl. a. följande viktigare angelägenheter: Fråga om 
bidrag från landsting och städer, som ej deltaga i landsting, för vård 
i vissa fall å Karolinska sjukhuset och Serafimerlasarettet. (Stadsfull­
mäktiges tryckta handling n:r 63 för år 1937); Förslag av Kungl. 
medicinalstyrelsen om statsbidrag till uppförande och drift av medicinska 
avdelningar för barnsjukdomar. (Stadsfullmäktiges tryckta handling 
n:r 412 för år 1937); Kungl. medicinalstyrelsens förslag till föreskrifter 
rörande läkemedelsförsörjningen å sjukvårdsanstalterna i riket. (Stads­
fullmäktiges tryckta handling n:r 433 för år 1937); Betänkande an­
gående pensionsstyrelsens invaliditetsförebyggande verksamhet. (Stads­
fullmäktiges tryckta handling n:r 464 för år 1937).
Översikt över legosängsavgifterna per dag under år 1937 vid de 
under direktionen lydande sjukvårdsinrättningarna:
Allmänt rum Halvenskilt rum
Göte- _
borgare vrl£a
Göte­
borgare Övriga
Helenskilt rum
Göte­
borgare Övriga
2:50 9: — 11:50 15: — 20: — 26: —
8:50 12: — 12: — 18: —
2: — 7: 50 9: — 13: — 17: — 23: —
6: — 10: — 9: — 15: -
2: 50
2: 75 9: — 11:50 15: — 20: — 26:
8: 50 12: — 12: — 18: —
2:50 9: — 11: — 15: — 18: — 24: —
8: — 12: — 10: — 16:
2: 50 9:- 11:50 15: — 20: — 26: —
8:50 12: — 12: — 18:
2: 65
1: —
3: —
7: 50 5: — 11: —
— —
2: 50
2: — — — — — —
Sahlgrenska sjukhuset.......
efter 40 dagars vård
Barnsjukhuset ...................
efter 40 dagars vård
Barnbördshuset av‘!
)b. b. avd.
efter 40 dagars vård
Hoitermanska sjukhuset ... 
efter 40 dagars vård
Ekmanska sjukhuset.......
efter 40 dagars vård
Lillhagens sjukhus .......
Renströmska sjukhuset
Thamstorp:
vilo- och centralhemmet 
familjevården...............
Anm. Jämlikt stadsfullmäktiges beslut kan avg. för vård å allm. rum i vissa fall nedsättas.
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Tab. /. Antal sjukplatser, intagna, döda samt underhållsdagar
under år 1937.
O
rdinarie antal sjukplatser
vid årets slut
Antal 
patienter 
under året
= ! o.
ÛJ Os(K) a.
3 &>b)
A
ntal underhållsdagar 
för sam
tliga vårdade
M
edeltal vårdade 
per dag
H
ögsta antalet vårdade 
någon dag under året
Lägsta antalet vårdade 
någon dag under året
M
edellängd av sjukhus­
vistelsen, dagar
Sahlgrenska sjukhuset ......................... ‘)700 11.335 681 228.617 626,35 681 446 20,17
Medicinska avdelningen I2) .............. 176 2.631207 59.903 164,12 236 110 22,77
» » 11“) .............. 116 1.400 83 34.359 94,13 113 13 24,5 4
Kirurgiska » i4) .............. 159 3.119 137 62.146 170,26 268 114 19,92
» » II6) .............. 144 2.409407 38.899 105,20 137 82 15,94
Radiologiska » ...................... 25 624 34 9.488 25,99 32 7 15,21
Avdelningen för ögonsjukdomar ...... 25 467 1 8.571 23,48 30 12 18,35
» » öronsjukdomar ...... 55 1.219 12 15.751 43,15 56 22 12,92
Göteborgs barnsjukhus.......................... 300 2.726 82 6164.105 175,63 214 127 23,52
Medicinska avdelningen...................... 149 1.296 57 29.306 80.29 104 49 22,61
Kirurgiska » ...................... 151 1.499 25 34.800 95,34 117 68 23,22
Göteborgs barnbördshus 7) .................. 125 4.708 17 51.849 142,06 162 99 11,01
Holtermanska sjukhuset ...................... 133 1.220 2 28.281 77,5 124 46 23,2
Avdelningen för hudsjukdomar.......... 62 935 2 16.055 44,0 70 23 17,2
» » veneriskt sjuka ...... 71 285 - 12.226 33,5 54 18 42,9
Oscar och Maria Ekmans sjukhus ... 54 891 48 17.855 48,92 20 76 20,04
Renströmska sjukhuset å Kdlltorp ... 262 504 83 90.051 246,72 263 229 178,67
Lillhagens sjukhus.................................................................... 1.046 8)559 63 404.523 1108,28 1124 1095 —
*) Därav 79 platser till förfogande i den inom sjukhusets område belägna epidemipavil­
jongen.
*) Fr. o. m. den '/a; under januari 243 platser.
3) Togs i bruk den 18 januari.
4) Fr. o. m. den V2! under januari 242 platser.
6) Togs i bruk den 1 februari.
'■) Därav 257 underhållsdagar för friska personer, som åtföljt de sjuka.
!) Å barnbördshuset levande födda barn: 2.999; avlidna barn: 40. 
s) Uppgiften avser antalet intagningar, ej antalet individer.
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Tab. 2. Antal sjukplatser, intagna samt underhållsdagar, fördelade 
efter olika betalningsklasser, under år 1937.
D
agavgift kr.
O
rdinarie antal
sjukplatser vid
årets slut
A
ntal intagna
i 
patienter under året
A
ntal underhålls­
dagar för sam
tliga 
vårdade
M
edeltal vårdade
per dag
H
ögsta antalet
vårdade någon dag
under året
Lägsta antalet 
vårdade någon dag 
under året
M
edellängd av sjuk- 
) 
husvistelsen, dagar
Sahlgrenska sjukhuset: enskilt rum 26.— V 42 627
23.— 2 11
20.— l5i 137 2.533 > 1 1,12 17 3 21,47
18.— — 239
17.— 7 104
12.— 1 543
halvenskilt rum 15— 117 1.675
13.- 3 24
12.— — 388
10.— 60s — 38 >38,72 56 28 21,2Ü
11.50 534 10.127
9.— 9 108
8.50 2 1.773
allmänt rum ... 9.— 596 8.997
7.50 31 383
4.50 436 9.584
2.50 4.860 94.882
2.—
1.50 >625-
! 2.940 
3
59.575
79 \576,5i 628 409 20.08
1.25 10 1.300
1.— 32 745
—.50 — 19
ingen 1.573 34.863
Barnsjukhuset: enskilt rum .............. 23.—
17.— 5 i 523 25112 1 0 3 0 5
halvenskilt rum ...... 13.— 15 116
9-
6.— 1 4
47 511
82 i 8 6 0 9
vårdarinnor .............. 2.50 42 257
allmänt rum.............. 7.50 185 1.883
4.50 13 3.295
2.— 1.914 30.400
1.75 — 369
1.31 — 24
1.15 — 17
1.09 — 9
1.— ,291 i 2 7.356 173 211 127 24
0.82 — 478
0.65 — 23
0.50 2 1.073
0.49 — 40
0.32 — 402
0.27 — 19
ingen 478 17.614
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Barnbördshuset: enskilt rum .......... 26.—
20.—
i i7i 6
50
47
475
j- 1,43 6 0 9,32
halvenskilt rum...... 15.— i i 22 305 I
11.50 6 — — 1 11,41 19 4 10,98
8.50 1 1 357 3.858 1
allmänt rum .......... 0.— ) ( 178 1.420 I
4.50 48 1.737
2.75 102 3.198 28.858 129.2 149 89 11,04
2.50 I 552 10.410
ingen 1 1 297 *)4.739 1
Holtermanska sjukh.: enskilt rum ... 24.
18.— 1 ■16.—
10.— 1
halvensk. rum 15.—
12.—
11.—
8 121 I
2\ 20 302 1.2 4 0 14,9
8.— — 14
9.— 1 1 2 1 1 1
allmänt rum... 9.— ) 56 747
7.50 7 146
4.— 44 1.069
2.50 319 5.027
vårdarinna ... 2.50 W307 1 9 > 76,3 123 46 23,4
2.— 251 3.899
1.50 1 22
1.— 8 134
—.50 1 8
ingen 502 16.772
Ekmanska sjukhuset: enskilt rum ... 26.—
18.
23.—
6 38
— —!
15.—I 
20.—; 2 33 452' 1,36 0 5 12,45
12.-! — 3
17.—
9.—
1 5
halvensk. rum 15.—
12.—
7 82
13.-
10.-
11.50 8 81 1.236 4,31 0 9 17,47
8.50 
9 —
2 254
6.—
*) Därav 25 à 1:50, 26 à 1:25, 24 à 1:— och 2 à —: 50.
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Ekmanska sjukhuset: allmänt rum... 9.— 45 567
(forts.) 7.50 2 7
4.50
2.50 44
14
378
359
7.789 > 43,25 14 68 20,74
2.— 232 4.778
ingen 1 1 90 2.286 1
Renströmska sjukhuset: halvensk. rum ii.—
5—
• 26 1 4
33
132
5.660
1 15,87 24 11 156,54
allmänt rum . 7.50 j 12 356
4.— 23 3.519
].— 236 281 50.586 230,85 243 214 180,45
0.50 5 1.120
ingen 1 1 146 28.678
Lillhagens sjukhus: allmänt rum...... 3.— [ 49 3.280 ,
2.65
1.30 1.046
227
27
80.391
33.214 1.108 1.124 1.095 —
ingen 1 256 287.638
Tab. 3. Uppgifter angående inkomster och utgifter under år 1937.
1. Driften:
Avlöningar..............
Expeditionskostnader
Diverse ...................
Läkemedel..................
Förbrukningsartiklar m. m.
för sjukvården ..........
Kosthåll ...........
Värme, lyse och vatten ... 
Tvätt och renhållning ... 
Inventariers underhåll och
komplettering ...............
Fastigheters underhåll.......
Särskild verksamhet...........
Säger för samtliga ovan­
stående konton..............
Hyror ..................
Vårda vgifter:
för int3gna.......................
för polikliniskt behandl. 
Elevavgifter .......................
Totalsumma för driften ...
Sahlgrenska sjukhuset Barnsjukhuset Barnbördshuset Holtermanska sjukhuset
Netto­
inkomst
Nettoutgift Nettoutgift
Netto­
inkomst
Nettoutgift
Netto­
inkomst
Nettoutgift
för år
för
under­
hålls-
da?
Netto­
inkomst för år
för
under-
hålls-
da?
för år
för
under­
hålls- 
da?
för år
för
under­
hålls-
da?
802: 23
1.187.261: 14 
34.911:68 
14.915:58 
106.878: 15
232.983: 16 
429.777: 15 
124.973:80 
38.511:52
99.259 :14 
60.140: 40
(-4,77)
5,18 
0,16 
0,07 
0,4 7
1,02
1,87
0,55
0,17
0,4 3 
0,2 6
352.260: 44 
9.263: 50 
3.528: 30 
10.413: 72
28.904: 24 
110.428: 35 
37.760: 80 
9.953: -
32.331:70 
31.213. 88 
814: 47
1(5,16)
5,50
0,14
0,06
0,16
0,45
1,72
0,59
0,16
0,50
0,49
0,01
251.425:21 
7.507: 34 
1.254: 73 
14.791:64
26.404: 24 
106.442: 33 
31.421:04 
10.725: 02
26.341:59
12.616:55
(4,62)
4,85 
0,1 5 
0,02 
0,28
0,51
2,05
0,61
0,21
0,51 
0,2 4
99.298: 49 
2.308: 53 
1.225: 78 
6.204: 71
9.763: 20 
44.691:33 
22.334: 80 
1.383: 89
8.472: 60 
6.766: 46 
347: 82
(3,31) 
3,51 
0,08 
0,0 4 
0,22
0,35 
1,58 
0,7 9 
0,05
0,30
0,24
0,01
729.773: 14 
183.051:34
2.328.809: 49 
4.270: —
(9,77)
10,18
215: —
109.998: 26 
3.800: — 
1.863: -
626.872: 40
(9,44)
9,78
186.338: 57 
7.264: — 
30.663: 46
488.929: 69
(9,20)
9,43
500: —
38.829: 54 
8.730: 89
202.797:61
(6,97)
7,17
1.420.255: 01 6,21 510.996: 14 7,97 264.663: 66 5,ii 154.737: 18 5,47
Bidrag till driften:
Staten................................
Göteborgs stad...............
Övriga (donationsmedel)
1.382.978: 60 
37.276: 41
6.689: 45 
488.426: 85 
15.879: 84
15.000: — 
249.663: 66
6.737: 88 
147.999: 30
Summa
2. Nyanläggning och ny­
anskaffning:
Fastigheter...................
Inventarier...........................
1.420.255:01
2.053.886: 74 
302.545: 84
510.996: 14
36.183: 53 
9.941:45
264.663: 66
92.542: 16
154.737: 18
Summa 2.356.432: 58 46.124: 98 92.542: 16
—
Ekmanska sjukhuset Renströmska sjukhuset Lillhagens sjukhus Samtliga sjukhus
Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift
1. Driften:
Avlöningar...........................
Expeditionskostnader ......
Diverse ...............................
Läkemedel...........................
Förbrukningsartiklar m. m.
för sjukvården ...............
Kosthåll ...............................
Värme, lyse och vatten ...
Tvätt och renhållning.......
Inventariers underhåll och
komplettering ...............
Fastigheters underhåll.......
Särskild verksamhet .......
Netto­
inkomst för år
för
inder-
hålls-
dag
Netto­
inkomst för år
för
under-
hålls-
dag
Netto­
inkomst för år
för
under-
hålls-
dag
Netto­
inkomst
för
c* » under-
för är hålls-
dag
104.746: 34 
2.997: 52 
1.027:93 
5.833: 54
8.502: 64 
35.087: 86 
14.418: 93 
1.544:65
8.768: 62 
3.903: 04 
63: 68
(5,34)
5,86
0,17
0,06
0,33
0.48
1,96
0,81
0,09
0,49
0,22
256.526: 72 
5.285: 87 
7.776: 86 
13.227:32
16.715: 28 
145.182:96 
51.709: 53 
16.444: 30
28.209: 09 
25.377: 82 
682: 51
2,85 
0,0 6 
0,09
0,15
0,19
1,61
0,57
0,18
0.31
0,28
0,01
964.815:99 
12.143: 86 
50.382: 85 
24.860: 65
10.089: 99 
346.272: 57 
112.262:63 
21.794: 84
66.854: 39 
80.204: 12
2,39 
0 03 
0.12 
0,06
0,02
0,86
0,28
0,05
0.16
0,20
1.839:04
1(3,47)
3.216.334:33 3,63 
74.418:30 0,os 
80.112:03 0,09 
182.209:73: 0,2L
333.362:75: 0,3s 
1.217.882:55 1,37 
394.881:53 0,4b 
100.357: 22 i 0,n
270.237: 13 0,3i 
220.222:27 0,25
Säger för samtliga ovan­
stående konton...............
Hyror ...................................
Vårdavgifter:
för intagna.......................
för polikliniskt behandl. 
Elevavgifter .......................
68.002: 55
186.894: 75
(9,95) 
10,4 7
113.265: 01 
122:75
567.138 26 
390:21
6.30
480.030: 37 
349: -
1.686.736:60
11.602:46
4,17
1.726.237: 44 
203.317: 98 
32.526: 46
(6,7 2)
6.088.178: 80 6,88 
15.547: 67
Totalsumma för driften ... 1 118.892:20 6,66 454.140: 71 5,0 4 1.217.959:69 3,01 4.141.644:59 4,68
Bidrag till driften:
Staten...............................
Göteborgs stad...............
Övriga (donationsmedel)
118.892:20
147.434: — 
306.706: 71
962.246: 89
255.712: 80
1.138.108:22 
2.950.380: 12 
53.156: 25
Summa
2. Nyanläggning och ny­
anskaffning:
Fastigheter...........................
Inventarier...........................
118.892: 20
2.400: —
454.140: 71
296.807: 69
7.032: 63
1.217.959:69 1
35.663: 50
4.141.644:59
2.515.083: 62 
321.919: 92
Summa 2.400: — 303.840: 32 35.663: 5C 2-837.003: 54
Anm. Siffrorna inom parentes avse medelkostnaden per underhållsdag, sedan avlöningskontot reducerats med det belopp, som utbetalats till över­
läkare såsom ersättning för vård av patienter å halv och helenskilda rum (evalvering).
Tab. 4. Sjukhusens uppvärmningskostnader under år 1937.*)
Kubikutrymme, som kräver 
uppvärmning Kostnad för uppvärmning m. m.
Sjuksalar, dag­
rum, bostads­
rum o. badrum
Korridorer, 
trappor, förråds­
rum och kök
Total­
kostnad
Sjuksalar, dag­
rum, bostadsrum 
och badrum
Korridorer, 
trappor, förråds­
rum och kök
Medelkostnad
m3 •/o m3 °/o Kr. öre pr m3
°/o av 
total­
kostnaden
öre pr 
ms
°/o av 
total­
kostnaden
öre pr 
m*
öre
pr patient 
och dag
Sahlgrenska sjukhuset.......... 71.865 63,20 41.856 36,80 99.802 97 70 73 30 88 43,7Barnsjukhuset ................. 13.202 57,63 9.708 42,37 30.635 150 64 112 36 134 47,8Barnbördshuset ................. 8.389 50,92 8.086 49,08 24.832 172 58 129 42 47,9Holtermanska sjukhuset...... 5.801 69,0 4 2.601 30,96 18.927 244 75 183 25 225 66,9Ekmanska sjukhuset .......... 3.831 57,05 2.922 42,95 12.059 199 64 149 36 177 67,5Renströmska sjukhuset ...... 13.862 63,04 8.126 36,96 43.311 217 69 163 31 197 48,rLillhagens sjukhus .............. 92.196 72,62 34.763 27,38 77.115 65 78 49 22 61 19,1
Anm. Kostnaden för uppvärmning av korridorer etc. är beräknad 25 0 o lägre än motsvarande kostnad för sjuksalar etc.
*) Kostnader för värme, lyse och hithörande förbrukningsartiklar. (Betr. Lillhagens sjukhus äro även kostnaderna för framställning 
av 551.700 kwh elektrisk energi inberäknadet.
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Tab. 5. Tablå över inbetalda patientavgifter och jämförelse mellan 
underhållsdagarna för betalande och icke betalande patienter.
Inbetalda Samtliga Underhållsdagar för
År patient­
avgifter
under­
hålls­
dagar
betalande
patienter1)
i °/o icke bet. 
patienter- )
i •/•
Sahlgrenska sjukhuset....... 1933 557.838 ____ 199.571 152.180 76,25 47.391 23,75
1934 573.556 — 200.795 155.049 77,22 45.746 22,78
1933 635.697 — 205.317 163.684 79,72 41.633 20,28
1936 642.125 — 208.982 172.958 82,76 36.024 17,23:
1937 729.773 — 228.617 193.754 84,75 34.863 15,25
Barnsjukhuset ................... 1933 96.399 — 75.390 41.216 54,67 34.174 45,33
1934 120.745 — 74.053 49.454 66,78 24.599 33,22!
1935 115.783 — 67.754 47.124 69,55 20.630 30,45!
1936 114.699 — 66.405 44.946 67,68 21.459 32,32
1937 110.692 — 64.105 46.491 72,52 17.614 27,48
Barnbördshuset................... 1933 113.165 — 37.289 28.801 77,24 8.488 22,76
1934 125.325 — 37.620 31.576 83,9 3 6.044 16,07
1935 129.542 — 37.269 32.871 88,20 4.398 11 ,80
1936 171.769 — 46.643 41.379 88,71 5.264 11,29
1937 186.339 — 51.849 47.187 91,01 4.662 8,99
Holtermanska sjukhuset... 1933 18.713 — 23.608 5.978 25,32 17.630 74,68
1934 30.587 — 26.814 9.723 B(),26 17.091 63,74
1935 30.657 — 29.633 9.828 33,17 19.805 66,83
1936 30.643 — 28.994 10.263 35,40 18.731 64,60
1937 38.830 — 28.281 11.509 40,70 16.772 59,30
Ekmanska sjukhuset........... 1933 48.368 — 17.441 13.918 79,80 3.523 20,2o
1934 55.705 — 17.517 14.667 83,7 3 2.850 16,27
1935 57.781 — 17.653 14.275 80,8 6 3.378 19,14
1936 55.347 — 16.083 14.006 87,0» 2.077 12,91
1937 68.002 — 17.855 15.570 87,20 2.285 12,80
Renströmska sjukhuset....... 1933 69.402 — 91.758 46.931 51,15 44.827 48,85
1934 84.323 — 91.048 53.010 58,22 38.038 41,78
1935 86.814 — 89.927 58.174 64,69 31.753 35,31;
1936 109.145 — 92.517 59.163 63,95 33.354 36,05
1937 113.265 — 90.051 61.373 68,15 28.678 31,85
Lillhagens sjukhus ........... 1933 113.126 — 269.428 63.128 23,4 3 206.300 76,57
1934 188.759 — 353.401 95.978 27,16 257.423 72,84
1935 226.033 — 382.416 108.434 28,35 273.982 71,65
1936 407.703 — 400.137 135.247 33,80 264.890 66.20
1937 480.030 — 404.523 116.885 28,89 287.638 71,11
Samtliga sjukhus ............... 1933 1.018.656 — 714.485 352.152 49,29 362.333 50,71
1934 1.179.000 — 801.248 409.457 51,10 391.791 48,90
1935 1.282.307 — 829.969 434.390 52,3 4 395.579 47,66
1936 1.531.431 — 859.761 477.962 55,59 381.799 44,41
Sahlgrenska sjukh., barn­
sjukhuset, Holtermanska 
sjukhuset och Ekmanska
1937 1.726.931 885.281 492.769 55,66 392.512 44,34
sjukhuset ....................... 1933 722.963 — 316.010 213.292 67,50 102.718 32,50
1934 780.593 — 319.179 228.893 71,71 
73,3 3
90.286 28,29
1935 839.918 — 320.357 234.911 85.446 26,67
1936 842.814 — 320.464 242.173 75,57 78.291 24,43
1937 947.297 — 338.858 267.324 78,89 71.534 21,11
') Uppgiften avser underhållsdagar för såväl hel- som delbetalande patienter.
2) I uppgiften ingå underhållsdagar dels för patienter, som på grund av medellöshet befriats från avgift; dels 
för patienter, vilka såsom befattningshavare hos staden jämlikt gällande reglemente eller avtal åtnjuta fri sjuk­
husvård; dels ock för patienter, sorn enligt Kungl. förordning erhållit avgiftsfri vård å sjukhus.
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Tab. 6. Antalet befattningshavare vid sjukhusdirektionen år 1937.
Sjukhusdins
byrå
Sahlgrenska
sjukhuset
Barn­
sjukhuset
Barnbörds-
huset
H
olterm
anska
sjukhuset
Ekm
anska
sjukhuset
Renström
ska
sjukhuset
Lillhagens
sjukhus
Tham
storp +
 
fam
.vård
Tandpoli­
klinikerna
övriga
polikliniker
Sum
m
a
Sjukhusdirektör ............................................ 1 - 1
Överläkare .................................................... — 8 2 l1) 1 1 i 2 1 — — 17
Läkare ............................................................ — 28 6 5’) 1 1 4 6 1 — 5 57
Prosektor ........................................................ — 1 1
Laborator........................................................ — 1 — 1
Klinikchefer.................................................... 2 — 2
Tandläkare .................................................... 14 — 14
Sekreterare .................................................... 1 1
Kamrerare .................................................... 1 1
Intendent........................................................ 1 1
Byråassistent ................................................ 1 1
Kontrollör........................................................ ] 1
Bokhållare .................................................... 2 2
Sysslomän .................................................... — 1 U) l2) 1 1 1 1 — — — 7
Sysslomansassistenter ................................. — 1 — 1 — — — 1 — — — 3
Föreståndarinnor............................................ — 2 — 2 — — — 9 2 — — 15
Husmödrar .................................................... — i 1 1 — — 1 — — — — 4
Tekn. assistenter och biträden..................... — 9 9
Tandtekniker ................................................ — — 2 — 2
Operationssköterskor..................................... — 9 1 2 — 1 — — — — — 13
i Sköterskor .................................................... — - 50 18 10 8 5 14 184 1 1 4 295
Sjukvårdare.................................................... — — — — — — — 64 — — 64
Assistentsköterskor........................................ — 84 84
Tandsköterskor ............................................ — 15 — 15
Undersköterskor o. sköterskebiträden .......... — — 27 — — 4 — — 2 — 33
Elever med lön ............................................ — 95 — 10 — — -[ dm.20kv.
}- — 128
D:o utan lön ................................................
Biträden vid operations-, röntgen- och ljus-
— 103 40 54 — 11 ■— — — 208 !
avdelningarna ............................................ — 12 1 2 1 — 3 i — — — 20
Fotografer och fotografibiträden .................. — 2 1 — — — — — — — 3
Barnmorskor.................................................... — — — 7 — — — — — — — 7
Sjukgymnaster................................................ — 7 1 — — 1 — — — — 7 16
Kassörskor och kassabiträden ..................... i 5 — — — — — i — 2 3 12
Kontorsskrivare ............................................ i 2 1 — — — — i — — — 5 1
Kontorsbitr., skrivbitr. m. fl......................... 8 4 2 2 — — 1 i — — — 18
Arkivarier, sekreterare etc............................ _ 9 9
Kuratorer........................................................ _ 1 — — — — — 2 — — 3
Uppsyningsman ............................................ i 1.
Predikanter .................................................... — 1 — i 1 1 1 i — — — 6 1
Organister .................................................... — 1 — — — 1 i — — — 3 ‘
Arbetsföreståndarinna ................................. — — — — — — i — — — 1 I
Köksföreståndarinnor ... 3 i i 1 ] 2 1 _ _ 10
Kokerskor........................................................
Köksbiträden, manliga och kvinnliga, samt
— 11 6 3 — 2 4 3 — — 29 !
serveringsbiträden ..................................... — 25 14 12 2 5 15 19 2 — — 94
Kökselever .................................................... — 1 — 1 — 1 — 2 — — 5Tvättföreståndare och -föreståndarinnor...... — 1 1 1 — 1 — 1 — — 5
Tvättbiträden ................................................ — 17 11 15 3 4 1 — 16 ! — — — 66
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Sjukhusdirs
byrå
Sahlgrenska
sjukhuset
Barn­
sjukhuset
Barnbörds­
huset
H
olterm
anska
sjukhuset
Ekm
anska
sjukhuset
Renström
ska
sjukhuset
Lillhagens
sjukhus
Tham
storp +
fam
.vård
Tandpoli­
klinikerna
Ö
vriga
polikliniker
Sum
m
a
Strykerskor .................................................... 3 1 1 5
J
Sömmerskor.................................................... _ 3 2 3 _ i 2 2 _ _ _ 13
Väverskor........................................................ — — — — — _ _ 2 _ — _ 2
Baderskor........................................................ — 7 — — 1 — 9 — — — — 10
Sjukvårds-, sjukhus- o. förrådsbitr............... — 107 22 15 11 4 46 15 — 2 4 226
Maskinmästare................................................ — 2 — — — — 1 _ — ;_ 3
Maskinister .................................................... — 3 — 1 1 1 1 3 — _ _ 10
Eldare och reparatörer ................................. — 17 4 5 1 2 3 13 — — _ 45
Preparator........................................................ — 1 _ — — — — — — — — 1
Vaktmästare och gårdskarlar......................... 1 15 4 2 1 2 5 — — — — 30
Chaufförer....................................................... — i — — — — — 3 1 — _ 5
Transportarbetare ........................................ — — — — — — — 4 — — — 4
Trädgårdsmästare ........................................ — i — — — — 1 1 — — — 3
Trädgårdsarbetare ........................................ — 4 — — — — 3 1 — — — 8
Renhållningsarbetare..................................... — 3 1 — — — — 1 »—• — — 5
Port- och nattvakter ..................................... — 3 1 — 2 — 1 2 — — — 9
Telefonister .................................................... — 3 3 — — 2 1 2 — — _ 11
Korridorvakter och garderobiärer .............. — 1 — 3 — — — — — — — 4
Snickare ........................................................ — 3 2 — — — 1 2 — — — 8
]
Tapetsör ........................................................ —■ — — — — — 1 — — — 1
Summa 19 673 175 161 35 52 113 397 13 38 23 1.699
’) Överläkaren och 1 bitr. läkare avlönas av staten. 
2) Gemensam för barnsjukhuset och barnbördshuset.
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Utdrag
ur Göteborgs sjukhusdirektions räkenskaper för år 1937.
Debet:
Ingående balans.
Skattestatens avräkning : 
reservationer till år 1937:
för verkliga utgifter .................................. 78,078: 72
för kapitalutgifter ...................................... 64,573: 93
Låne- och fondstatens avräkning:
reserverade medel ......................
Göteborgs stad (Stadskassan) : 
direktionens skuld, anslagsmedel
Statens pensionsanstalt...................
Diverse kreditorer...........................
142,652:65
8,847,905: 69
1,285,484: 17 
6,611: 73 
401,387:83
Kapitalbehållning ............ 41,105,093:43
Kronor 51,789,135:50
Kredit:
Skattestatens avräkning: 
förskotterat å 1937 års anslag:
för verkliga utgifter .................................. 200: —
för kapitalutgifter ..................................... 549,236: 16
Låne- och fondstatens avräkning:
förskotterade medel .............. ..............................................
Göteborgs stad (Stadskassan):
direktionens fordran, lånemedel ...... ..................................
Kassakonto.................................................................................
Bankräkningar .........................................................................
Postgirokonton .........................................................................
Diverse debitorer .....................................................................
Regieringskonto.........................................................................
Statsbidrag.................................................................................
Fastigheter .................................................................................
Inventarier .................................................................................
Fondkapital.................................................................................
Kronor
549,436: 16
5,275: 32
8,841,325:31 
2,611:40 
22,986:51 
5,386: 35 
392,670: 13 
1,927: 29 
862,423: 60 
30,694,720: 69 
1,567,742:37 
8,842,630: 37
51,789,135: 50
Kapitalbehållning.
Debet:
Skattestatens avräkning:
avskrivning å inventarier.....................................................
Utgående balans.........................................................................
Kronor
172,978: 37 
41,697,630: 48
41,870,608:85
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Kredit:
Ingående balans............................................................................. 41,105,093:43
Skattestatens avräkning:
kapitalutgifter enl. bok........................................................... 615,515:42
Fondkapital:
utgifter enl. låne- och fondstat ............................................ 150,000: —
Kronor 41,870,608:85
Fondkapital.
Debet:
Ingående balans............................................................................. 8,842,630: 37
Kapitalbehållning :
utgifter enl. låne- och fondstat ............................................ 150,000: —
Kronor 8,992,630:37
Kredit:
Låne- och fondstatens avräkning:
utgifter enl. bok......................................................................... 2,399,047:05
Utgående balans ......................................................................... 6,593,583: 32
Kronor 8,992,630:37
Överskott och underskott.
Debet:
Göteborgs stad (Stadskassan):
överskott mot 1937 års stat........................ 22,564:44
Kronor 22,564:44
Kredit:
Skattestatens avräkning:
överskott mot 1937 års stat........................ 22,564:44
Kronor 22,564:44
Göteborgs stad (Stadskassan).
Debet:
Ingående balans:
direktionens fordran, lånemedel ............................................ 8,841,325:31
Skattestatens avräkning:
verkliga utgifter enl. stat............................ 10,494,885:40
kapitalutgifter enl. stat............................... 1,313,780:— 11,808,665:40
Låne- och fondstatens avräkning: 
utgifter enl. stat.......................... 150,000: —
38 —
Kassa, bankräkningar m. fi:
insättningar, anslagsmedel ........
insättningar, lånemedel................
Utgående balans: 
direktionens skuld, anslagsmedel
Kredit:
Ingående balans:
direktionens skuld, anslagsmedel 
Skattestatens avräkning:
verkliga inkomster enl. stat........
kapitalinkomster enl. stat............
Kassa, bankräkningar m. fl.: 
uttagningar av anslagsmedel .... 
uttagningar av lånemedel.............
Överskott och underskott:
överskott mot 1937 års stat........
Utgående balans: 
direktionens fordran, lånemedel.
1,008,994:61 
95,938: 20
Kronor
1,104,932:81
613,962: — 
22,518,885:52
4,851,157: — 
174,384:
7,098,032: 40 
2,493,680: 19
Kronor
1,285,484: 17
5,025,541: -
9,591,712:59
22,564: 44
6,593,583: 32 
22,518,885: 52
Skattestatens verkliga utgifter och inkomster:
Debet:
Diverse driftskonton :
utgifter enligt sammandrag................................................. 10,653,066: 22
Kronor 10,653,066:22
Kredit:
Diverse driftskonton:
inkomster enl. sammandrag.................................................. 5,065,696:42
Skattestatens avräkning:
nettodriftsutgifter ................................................................. 5,587,369: 80
Kronor 10,653,066:22
Skattestatens kapitalutgifter och kapitalinkomster.
Debet:
Diverse konton:
utgifter enl. sammandrag..................................................... 615,515:42
Inventarier:
avskrivning............................................................................. 172,978:37
Kronor 788,493:79
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Kredit:
Diverse konton:
inkomster enl. sammandrag ............................................. 172,978:37
Fastigheter:
värdeökning............................................................................. 356,520:63
Inventarier:
värdeökning..............   258,994:79
Kronor 788,493:79
Skattestatens avräkning.
Debet:
Ingående balans: 
törskotterat å 1937 års anslag:
för verkliga utgifter ..........................
för kapitalutgifter ............................
....... 200: -
........ 549,236: 16 549,436: 16
Göteborgs stad (Stadskassan) :
verkliga inkomster enl. stat..............
kapitalinkomster enl. stat..................
....... 4,851,157: —
174,384: — 5,025,541: —
Kapitalbehållning:
kapitalutgifter enl. bok..................... 615,515: 42
Skattestatens verkliga utgifter och inkomster:
nettodriftsutgifter ................................................................. 5,587,369: 80
Överskott och underskott: 
överskott mot 1937 års stat ......... 22,564: 44
Utgående balans: 
reservationer till år 1938:
för verkliga utgifter ..........................
för kapitalutgifter ..............................
........ 118,990:59
........ 220,520:32 339,510:91
Kronor 12,139,937: 73
Kredit:
Ingående balans: 
reservationer till år 1937:
för verkliga utgifter ..........................
för kapitalutgifter ..............................
........ 78,078:72
....... 64,573:93 142,652:65
Göteborgs stad (Stadskassan):
verkliga utgifter enl. stat.................
kapitalutgifter enl. stat......................
........ 10,494,885:40
....... 1,313,780: — 11,808,665: 40
Kapitalbehållning :
avskrivning å inventarier................................................. . 172,978:37
Utgående balans: 
törskotterat å 1938 års anslag:
för verkliga utgifter .................................. 3,326: 89
för kapitalutgifter ...................................... 12,314:42 15,641:31
Kronor 12,139,937:73
- 40 —
Låne- och fondstatens utgifter.
Debet:
Diverse konton:
utgifter enl. sammandrag: .................................................
Kronor
2,399,047: 05 
2,399,047: 05
Kredit:
Fastigheter:
värdeökning .........................................
Kronor
2,399,047: 05 
2,399,047: 05
Låne- och fondstatens avräkning.
Debet:
Ingående balans:
förskotterade medel .............................................................
Fondkapital:
utgifter enl. bok.....................................................................
Utgående balans:
reserverade medel .................................................................
Kronor
5,275: 32
2,399,047: 05
6,662,939: 36 
9,067,261:73
Kredit:
Ingående balans:
reserverade medel ..................................
Göteborgs stad (Stadskassan):
utgifter enl. stat......................................
Utgående balans:
förskotterade medel ..............................
8,847,905: 69
150,000: —
69,356: 04
Kronor 9,067,261:73
Debet:
Utgående balans.
Skattestatens avräkning: 
förskotterat å 1938 års anslag:
för verkliga utgifter ..................
för kapitalutgifter ......................
Låne- och fondstatens avräkning:
förskotterade medel ..................
Göteborgs stad (Stadskassan): 
direktionens fordran, lånemedel
Kassakonto......................................
Bankräkningar ..............................
Postgirokonton ............. ................
3,326: 89 
12,314: 42 15,641:31 
69,356: 04
6,593,583: 32 
1,257:01 
144,514:85 
523:06
— 41
Diverse debitoret
Statsbidrag........
Fastigheter........
Inventarier ........
Fondkapital ....
..........  500,661:35
..........  994,915:75
..........  33,450,288:37
..........  1,653,758:79
..........  6,593,583^32
Kronor 50,018,083: 17
Kredit:
Skattestatens avräkning : 
reservationer till år 1938:
för verkliga utgifter ...................
för kapitalutgifter .......................
Låne- och fondstatens avräkning: 
reserverade medel .......................
Göteborgs stad (Stadskassan) : 
direktionens skuld, anslagsmedel
Statens pensionsanstalt...................
Diverse kreditorer..........................
Checklikviders konto :
utställda, ej inlösta checkar........
Kapitalbehållning ...........................
118,990:59
220,520:32 339,510:91
.................. 6,662,939:36
.................. 613,962: -
..............................................  14,696:31
..................  569,083:95
..................  120,260: 16
..............................................  41,697,630:48
Kronor 50,018,083: 17
Jämförelse mellan stat och bok för år 1937 
för 11. A. 2. Göteborgs sjukhusdirektion.
Reservationer F . 
från föregå- äc ®
ende år enI- stat
Förskott till 
följande år
Förskott från 
föregående år
För året 
enl. bok
Reservationer 
till följande 
år
Överskott
Underskott —
Verkliga utgifter.
1. Sjukhusdirektionens byrå.
c) avlöningar, arvoden o. d. ... — 111,920- _ _ _ 112,203 21 — — _ 283 21
d) pensioner och understöd...... — - 7,180- _ _1 _ — 7,246 _1 __ _ _ 66 _
f) hyror och arrenden .............. 11,990 — ;_ _ — 11,900 _; __ '_ + 90 _
i) inventariers inköp och under-
håll ......................................... — — 3.000 — _ i_ _ — 4,598 56 _ 1,598 56
j) belysning, bränsle, städning,
tvätt, renhållning m. m........ - 1,050 — — — — 1,057 59 — — 7 59k) skriv- och tryckningskostna-
der, böcker o. d..................... — 8,000 — 1 — — — 15,021 83 — — — 7,021 83
p) iäkarevård, bandage, medicin
m. m........................................ 85,500 — — _ 72,147 41 + 13,352 59
q) forselkostnader...................... — 4.168,— — — — — 11,250 01 — - 7,082 01
r) kostnader för utredningar ... — — 8,500 - — — — 22,529 26 — j— — 14,029 26
x) kostnader av flera slag ...... — 7,075 - — i— — 7,066 32 + 8 68
2. Sjuktransportväsendet.
q< forselkostnader ...................... — 46,000 — — _ — 48,669 24 — — _ 2,669 24
x) kostnader av flera slag ...... — 3,330 — — I— — — 3,311 05 — + 18 95
3. Diverse anslag.
S) stadens bidrag till främmande
inrättningar.............................. 18,500- — 15,039 26 — — + 3,460 74
- 316,213 — 332,039 74 — - 15,826 74Kapitalutgifter.
Låne- och fondstat.
värme- och kraftverk...................... 541,835 03 — — — ; — — — 444,161 52 97,673 51 _ _
central tvättinrättning .................. 435,478 23 — - • — — — — 6,571 10 428.907 13 ; — —
Reservationer 
från föregå­
ende år
För året 
enl. stat
Förskott till 
följande år
Förskott från 
föregående år
För året 
enl. bok
Reservationer överskott 
till följande Underskott 
år
gatuarbeten för framdragande av 
distributionsledningar för värme 
från ovannämnda värme- och kraft­
verk till B. S. och Epid................ 58,500 - 58,500
1,035,813 26 450,732 62 585,080 64 — —
Verkliga inkomster.
d) bidrag till och ersättning för 
särskilda kostnader.............. -- — 19,000
400
— —
i 11 
1
25,176:— 
694 94 _
- + 
- +
6,176
294 94
— — 19,400 — - 25,870 94 — _1 O-i 6,470 94
Kapitalinkomster
Skattestat.
avskrivning å inventarier -- -- 3,470 — — — 3,251 - 219
—1
Sammandrag:
Veikliga utgifter................................. — 15,826: 74
Kapitalutgifter..................................... ~ —
Verkliga inkomster.............................  + 6,470: 94
Kapitalinkomster................................. ________ 219: —
Underskott 9,574:80
Jämförelse mellan stat och bok för år 1937
för 11. A. 3. Tandpolikliniken, Järntorget.
Reservationer 
från föregå­
ende år
För året 
enl. stat
Förskott till
1 följande år
Förskott från 
föregående år
För året 
enl. bok
Reservationer 
till följande
år
Överskott
Underskott
+
Verkliga utgifter.
c) avlöningar, arvoden o. dyl.... — — 138,614 -- -- _! _ 134,438 89 — — + 4,175 11
e) beklädnad ................................. — — 700 -- ; --- -- 1 — — 711 16 — - 11 16
f) hyror och arrenden ................ — — 7,500 —. --- — — — 7,500 -- --- : -- __ _
0 inventariers inköp och under-
håll .............................................. — — 1.000 -- • --- — * — — 2,470 47 - - __ 1.470 47
j) belysning, bränsle, städning,
tvätt, renhållning m. m......... — — 2,450 — -- — — 5,948 06 — - — 3,498 06
k) skriv- och tryckningskostna-
der, böcker o. d....................... — — 1,200 -- --- — — — 1,188 92 — — 1 11 08
1) driftskostnader ........................ — — 9,000 — -- — — 11,974 74 - - — 2,974 74
P) läkarevård, medicin m. m. . -- — 9,500 -- --- — — — 8,174 42 — — + 1,325 58
x) kostnader av flera slag ....... — - 11,400 - — — 10,177 12 + 1,222 88
Verkliga inkomster. ~ 181,364 — — - — - 182,583 78 1,219 78
d) bidrag till och ersättning för
särskilda kostnader ................ — — 178,600 — I — — 196,652 92 - - + 18,052 92
ersättning för naturaförmåner 960 — — 960 — — — — —
Kapitalinkomster. — — 179,560 — . - - — 197.612 92
-L- 18,052 92
Skattestat.
avskrivning å inventarier ... — — 7,650 —i — — — - 7,650 - —
Sammandrag:
Verkliga utgifter.....................................  — 1.219:78
Verkliga inkomster.................................  -f- 18,052:92
Kapitalinkomster..................................... —
Överskott 16,833: 14
Jämförelse mellan stat och bok för år 1937
för 11. A. 4. Tandpolikliniken, Drottningtorget.
Reservationer 
från föregå­
ende år
För året 
enl. stat
Förskott till 
följande år
d)
Verkliga utgifter.
avlöningar, arvoden o. d.
beklädnad .............................
hyror och arrenden ............
inventariers inköp och under­
håll ....................................... .....
belysning, bränsle, städning
tvätt, renhållning m. m.........
skriv- och tryckningskostna
der, böcker o. d.....................
driftskostnader ........................
läkarevård, medicin m. m.
forselkostnader .......................
kostnader av flera slag ......
Verkliga inkomster.
bidrag till och ersättning för 
särskilda kostnader ..........
Kapitalinkomster.
Skattestat.
avskrivning å inventarier
Förskott från 
föregående år
113,469 — 
600 — 
10,500 —
3,000 —
2 800-
600 - 
12,000* — 
10,600 - 
200
7,830 -
__ _i
161,599
165,(XX)
5,235 ■
Sammandrag.
Verkliga utgifter.........
Verkliga inkomster ... 
Kapitalinkomster.........
För året 
enl. bok
Reservationer 
till följande 
år
Överskott
Underskott
118,447 80 4,978
673116 — — — 73
10,500 - — — —
5,442 93 — — 2,442
2,844 16 — — 44
808 71 ____ — — 208
13,769 68 — — — 1,769
6,848 17 — — “I“ 3,751
180i40 — _L 19
7,674 85 + 155
167,189 86 - — 5,590
183,408 25 — — + 18,408
5,235
— 5,590:86
+ 18,408:25
Överskott 12,817:39
Jämförelse mellan stat och bok för år 1937
för 11. A. 5. Fristående polikliniker.
Reservationer 
från föregå­
ende år
För året 
enl. stat
Förskott till 
följande år
Förskott från För året 
Iföregående år enl. bok
Reservationer 
till följande 
år
Överskott -f- 
Underskott —
Verkliga utgifter.
c) avlöningar, arvoden o. d. ... 76,628 - — — -1 74,621 61 + 2,006 39
e) beklädnad ............................. — — 150 — — ------- 296 33 — — 146 33
f) hyror och arrenden.............. — 24,395 - — — 24,395 — — — -- --
i) inventariers inköp och under-
håll ......................................... — - 3.300 - 1 — — 3,866 90: — — 066 90
j) belysning, bränsle, städning.
tvätt, renhållning m. m....... — 5,500 — 5,917 99 — — 417 99
k) skriv- och tryckningskostna-
der, böcker o. d................... — 400 - — — — 1,261 38 — 861 38
P) läkarevård, medicin m. m. ... — 4,600- — —I 4,174 89 + 425 11
q) forselkostnader ..................... — — 200 - 1 -- — — - 198 — 1 -- — + 2 -
X) kostnader av flera slag ...... 2,202 - 1,426 89 3,702 41 73 52
117,375!— 1,426 89 — j— 118.434 51 + 367 38
Kapitalutgifter.
Skattestat.
inköp av instrument m. m.
till polikliniken i Redbergslid. 2,645 59 - - 2,645 59 — -- 1--
Verkliga inkomster.
d) bidrag till och ersättning för
särskilda kostnader.............. — 45,.500 - — — — - 79,007 47 + 33,507 47
ersättning för naturaförmåner 1,240- 1,470 + 230—,
Kapitalinkomster. 46,740 — - 80,477 47 — + 33,737 47
Skattestat.
avskrivning å inventarier ... 668- — 687 34 — — + 19 34
Sammandrag:
Verkliga utgifter................................. 367:38
Verkliga inkomster.............................  -j- 33,737:47
Kapitalinkomster.................................  -j- 19:34
Överskott 34,124:19
4a.
O',
Jämförelse mellan stat och bok för år 1937 
för 11. A. 6. Thamstorps vilohem m. m.
Reservationer 
från föregå­
ende år
För året 
enl. stat
Förskott tili 
följande år
Förskott från 
föregående år
„„ . , Reservationer
enl. bok "('f rde
Överskott + 
Underskott
•
9,450 -
24,420 - 
100
1,000 — 
800 —
24,428 42 
43 49 
10,221 37 
800 -
— 8 42
+ 56 51
+ 228 63
— — — — _ |_
-- i-- 12,400 - — '— 11,955 62 . _ + 444 38
4,500 — 5,001 78 501 78
— — 700
11,903
— — 932 18 
11,494 07
— — — 232 18 
+ 408 93
114,500 — 
4,000 — _ _
- _ _ 115,486 84 
6,448 72
— — 986 84
— 2,448 721
150
10,450 — i—
152 56 
11,503 21 —
2 56 
1,053 21
9,450 - 184,923 — 198,468 26 — 4,095 26
*)
Thamstorps vilo- och central­
hem med därtill knuten 
familjevård.
Verkliga utgifter.
avlöningar, arvoden o. d. .
beklädnad ...........................
underhåll av fastighet........
andra underhållsarbeten .... 
inventariers inköp och under­
håll .................................
belysning, bränsle, städning,| 
tvätt, renhållning m. m. 
skriv- o. tryckningskostnader,:
böcker o. d.....................
kosthåll .........................
läkarevård, bandage, medicin
m. m.................................
forselkostnader ...............
onera och assurans av
egendom...........................
kostnader av flera slag
Reservationer 
från föregå­
ende år
För året 
enl. stat
Förskott till Förskott från För året ^tMHöhandtT Överskott +
följande år föregående år enl. bok ;|r Underskott
11. Polikliniken för psykiskt sjuka.
Verkliga utgifter.
c) avlöningar, arvoden o. d.
e) beklädnad .........................
f) hyror och arrenden ..........
i) inventariers inköp och under­
håll .................................
j) belysning, bränsle, städning, 
tvätt, renhållning m. m. ,
k) skriv- o. tryckningskostnader,
böcker o. d.....................
p) läkarevård, bandage, medicin
m. m................................
q) forselkostnader ..............
x) kostnader av flera slag
Verkliga inkomster.
d) bidrag till och ersättning för
särskilda kostnader ......
ersättning för naturaförmåner
Kapitalinkomster.
Skattestat.
avskrivning å inventarier
— — 29,800 —
720 -
------- 30.284 12
35 40
— — 720 1 1 1 — 484 12, 35 40;
_ |_ 200 — -- — _ __ 200 93 — —' — — 93
_ 1__ _ _ _ J— 11 79 — — - 11 79
------- 500 — -- --- — — 813 92 — — 313 92
■
3,500 — 
_ _ 370-
400 —
— — 200 - 3,307 10
_ — 342 —
709 44
— —j +
7 10 
28- 
309 44
35,490 - 200 36,424 70 — 1,134 70
-------- 45,500 —
------- 7,800 —
------- 57,165 35
7,786 24
—
—1 — 11,665 35 1376
53.3(H) — 64,951 59 — 11,651 59
— 1,400- -- '-- — - 1,402 — — — + 2 —
Sammandrag:
Verkliga utgifter..............
Verkliga inkomster..........
Kapitalinkomster.............. -j-
5,229: 96 
11,651:59
2: —
Överskott 6,423: 63
Jämförelse mellan stat och bok för år 1937
för 11. C. Renströmska sjukhuset.
Reserv, 
från föregå­
ende år
För året 
enl. stat
Förskott 
till följan­
de år
Omförda
belopp
Förskott pör .ret
fJånjore; enl. bok 
gående ar
Reserv, 
till följande 
år
Omförda
belopp
Överskott -j- 
Jnderskott —
Verkliga utgifter.
—
2,825 
+ 199
+ 128
— 400
— 21,622
— 421
54
47
c) avlöningar, arvoden o. d.
d) pensioner och understöd
e) beklädnad.......................
—
— 341,718
10,039-
1.000,
E —
— — 
_ J
__ 1_i
344,543
------9,840
--------871
54
53
— — — i
f) hyror o. arrenden .......
g) underhåll av fastighet
h) andra underhållsarbeten
9,100
3,675 31
91,205 — 
4,200 —
.
400 - 
103,358 75 
_ _ 4,660 51
18,568 74 
3,636 31 —
49
51
i) inventariers inköp o. 
underhåll ....................... _ 22,500 — _ - --------27,716 19 — — — — — 5,216 19
j) belysning, bränsle, städ-
ning, tvätt, renhållning 
m. m................................ 54,000 — _ __ 1 — - — 69,151 33 — — — — 15,151 33
k) skriv- och trycknings­
kostnader, böcker o. d. 
n) kosthåll........................... —
3,250 — 
133,723 40
— - - 2,758
-------- 147,246
35
21 _ _ _ —
-f 491
13,522
65
81
p) läkarevård, bandage, me­
dicin m. m..................... 37,050 - — - 34,961 70 — — — -f 2,088 30
q> forselkostnader ........... — 500 — — — — 1 — — — 589 15 ’ -- — — öy 10
w) onera o. assurans av fast
egendom .......................
x) kostnader av flera slag
— 1,150 - 
99,152 —
— — - — - 846
- — 99,406
13
74 _
- —
—
+ 303
— 254
87
71
12,775 31 799,487 40  ! — - 846,350 13 22,205 05 — — 56,292 47Kapitalutgifter.
Skattestat:
den del av anslaget 311,700
för om- o. tillbyggnad av 
sjukhusets huvudbygg­
nad, som ej täckes med 
lånemedel ................... 161,700- — — 64.065 88 97,634 12
_ _ _ !---
Reserv. . , Förskott
enL slat «.«T
Förskott För året Reserv. Omförda Överskott -f-
från föregå­
ende år belopp
från före­
gående år enl. bok
till iöljanae 
år belopp Underskott—
inventarier för sjukhusets
huvudbyggn. efter om- 
och tillbyggnad.......... — — 30,000 -------------- — — — 4,501 43 25.498 57 — —
utbyggnad av filtrummet 
till manliga ligghallen _ -- 5,000 —-------  1,638 68
— ! — — 5,000 — 
1,638 68
— — _ H
reservbelysningsanläggning
inköp av stekskåp, opera- 2,531 20 — -- ’--- 2,531 20
-- -- 196,700—1 4,169 88 — — — 77,737 19 123,132 69 — — — —
Låne- och fondstat:
del av anslaget kr. 311.700 Ii
för om- och tillbygg­
nad av sjukhus, huvud­
byggnad ...................... — 150,000— _ - — 5,275 32 144,72468 — —
—
Verkliga inkomster.
d) bidrag till och ersättning 
för särskilda kostnader
g) hyror och arrenden......
h) inkomst på rörelse......
j) inkomster av flera slag
— — 250,800 —
1,700 —
1,200
—
1 II 
1
1 1 1 
i 260,821 76 
9 79 
1,577 98 
2,063 25
- - +
* zr +
10,021 76
9 79 
122 02 
863 25
ersättning för naturaför­
måner .......................... 89.700 - ------ 84,176 82 : _  _ ! 5,523,18
_  _ 313,400 - — — — !— 348,649 6C .* 5,249 60
Kapitalinkomster.
Skattestat:
avskrivning å inventarier -- _ 8,128— - - — i 8,128 48 — — — — ; + — 48
Sammandrag:
Verkliga utgifter.................................  —
Kapitalutgifter.....................................
Verkliga inkomster.............................. +
Kapitalinkomster......... ...................... +
Underskott
56,292
5,249
51,042
47
60
48 
39
cn
O
Jämförelse mellan stat och bok för år 1937 
för 11. D. Lillhagens sjukhus.
Verkliga utgifter.
c) avlöningar,arvoden o. d.
d) pensioner och understöd
e) beklädnad ............
f) hyror och arrenden.
g) underhåll av fastighet...
h) andra underhållsarbeten
i) inventariers inköp och
underhåll ...............
j) belysning, bränsle, städ-
k)
l)
nader, böcker o. d. 
driftskostnader.......
n) kosthåll...................
p) läkarevård, bandage
dicin, m. m.............
q) forselkostnader.......
t) begravningskostnader... 
w) onera och assurans av
fast egendom .......
Kapitalutgifter.
Skattestat : 
sista femtedelen av kost­
naden 800,000 kr. för 
anskaffning av invent.
Låne- och fondstat:
Reserv, från 
föregående 
år
För året 
enl. stat
Förskott 
till följan­
de år
Omförda
belopp
Förskott För äret
fr.an , ore; enl. bok 
gående år
Reserv, 
till följ. 
år
Omförda Överskott 
belopp .Underskott
1,255.778 — — 1,263,870 10 8.092 10
— — 8,580 _ — — _ _ — - 8,923 — — — — — 343 —
_  _ 2,900 _ _ _ 2,683 07 — — — — + 216 93
_  '_ 12,400 _ _ — _ _ i — — 12,394 46 — — — —j“T 5 54
1.700 — 27,000 _ _ _ _ _ - - - - - - - 71,159 59 — — — 42,459 59
14,000 — — —1 15,928 14 — — — — 1,928 14
- -  —
40,800 - — - - 64,227 08 — — — — 23,427 08
122,300 — — — — — - - - - - - -  134,057 47 — — — — 11,757 47
7,600 6,464 69 _ - - + 1,135 31
_  _ 29,600 _ ■_ — _ 21,427 53 — — _ _ _ L 8,172 47
— — 339,330 - — — — i— 358,596 72 — — — __ 19,266 72
28,900 _ _ — - 37,635 52 _ _ _ 8,735 52
_  '_ 7.500 _ — _ _ — - 6,019 41 — — — -+ 1,480 59
— — 300 — — - - 80 50 — — — 219 50
7,200 - - 5,310 12 _ _ _ _ ;_i_ 1,889 88
— 821,733 — — — 1 812,610 58 — — —1+ 9,122 42
1,700 — ‘2,725,921 — 2,821,387 98 93,766 98
160,000 _ _ - — 160,000 — — — — - — —
75,696 04 — — — — 1- 35,663 50 40,032 54 — — — —
Reserv, från 
föregående 
år
För året ! 
enl. stat
Förskott 
till följan­
de år
Verkliga inkomster.
d) bidrag till och ersätt­
ning för särskilda kost-
1,263,950
g) hyror och arrenden ...
h) inkomst på rörelse......
j) inkomster av flera slag
ersättning för naturaför-
— —
600
38,000
9,000
313,000
- ------ —
------ ------ 1,624.550 — —
Kapitalinkomster.
Skattestat:
avskrivn. å inventarie 78,076 -
Omförda
belopp
Förskott 
från före-| 
gående år
För året 
enl. bok
Reserv, 
till följ. 
år
Omförda Överskott - 
belopp Underskott
— — 1,443,113 26
_ _ 792 —
_ _ 33,159 84
--------  12,555 53
 — 295,547 11
------------U 179,163 26
------------1- 192 —
_------- 4,840 16
_ - + 3,555 53
— 17,452 89
— — 1,785,167 74 ------U 160,617 74
------  76,875 24 — - ”-------
Sammandrag.
Verkliga utgifter.................................. _
Kapitalutgifter......................................
Verkliga inkomster.............................. +
Kapitalinkomster.................................•
Överskott
1,200 76
93,766
160,617
1,200;
65,650:
O!
IsO
98
74
76
Jämförelse mellan stat och bok för år 1937
för 11. E. 1. Sahlgrenska sjukhuset.
Verkliga utgifter.
c) avlöningar, arvoden o. d.
di pensioner o. understöd
ej beklädnad.......................
f) hyror och arrenden ...
g) underhåll av fastighet
h) andra underhållsarbeten
i) inventariers inköp och
underhåll ......................
j) belysning, bränsle, städ
ning, tvätt, renhållning 
m. m................................
k) skriv- och trycknings­
kostnader, böcker o. d
n) kosthåll...........................
p) läkarevård, bandage
medicin m. m...............
q) forselkostnader..............
v) nybyggnader, ombygg
nader m. m....................
w) onera och assurans a\
fast egendom ..............
Kapitalutgifter.
Skattestat.
sista femtedelen av 
slaget, 175,000: — k 
anordnande av regn­
vattenavlopp ........
inköp av lastautomobil
Reserv, från 
föregående 
år
För året 
enl. stat
Förskott 
till följan­
de år
Omförda
belopp
Förskott 
från före­
gående år
För året 
enl. bok
Reserv, till Omförda 
följande år belopp
Överskott
Jnderskott —
1,593,031 1,691,654 03 98.623 03_ 44,814 _1 _ — — — — 44,321 25 — — --- — 492 75_ 2,000 _ _ _ _ — — — 2,424 56 — — --- — — 424 56_ 9,800 _ _ _ __ — —: — 14,30) — — — -- 1 — — 4,500 — !
42,763 16 60,000 _ 79,236 96 36,120 — — 12,593 80
21,000 — — — — — — — 26,652 23 — — --- — — 5,652 23
3,000 — 125,875 — — — — — 168,731 34 — — — — 39,856 34
— — 197,155 — 174,961 84 — — — — -i- 22,193 16
12,700 _ 23,323 57 __ — — 10,623 57
— — 468,692 - — — — — 433,333 57 — -- -- — + 35,358 43
261,950 ___ 280,674 31 __ _ _ — — 18.724 31
— — 2,100 — — — — — — 3,927 19 — -- ' --- — — 1,827 19
— — 97,370 - 56,909 71 40,460 29 — —
4,200 _ _ _ 2,855 67 _ _• --- — + 1,344 33
— 653,647 — — — — — — 604,921 09 — -i- 48.725 91
45,763 16 3,554,334 — — — — 3,608,227 32 76,580 29 84,710 45
30,000 31,323 82 1.323 82I 5,700 — — — — — 1- 5,456 69 — — ; --- 1--- + 243 31
Reserv, från 
föregående 
år
inköp av respirometer m. m. 
för med. avd. Il å värd­
hemmet Gibraltar ......
inköp av möbler m. m. för; 
den nya paviljongen för 
ögon- och öronsjukdo- 
mar kr. 90,000 varav för 
år 1937.........................
inköp av möbler m. m. för 
den nya avdelningen för 
psykiskt sjuka kr. 75,000 
varav för år 1937 ......
byggnadsarbeten för in­
rättande av medicinsk 
vårdavdelning o. rönt- 
gendiagnostiskt labora­
torium inom sjuk- och 
vårdhemmet Gibraltar...
medicinsk avdelnings, poli­
kliniks o. röntgenlabo­
ratoriums utrustning .
utvidgning m. m. av värme- 
och kraftverket .......... _
tilläggsanslag för utförande 
av vissa arbeten i Sahl­
grenska sjukhusets me­
dicinska avdelning 11 Ï 
sjuk- och vårdhemmet
Gibraltar ..................... — —inköp av inventarier och 
instrument till nya ope
rationsavdelningen..... — -
inköp av div. maskiner och 
redskap för verkstader 7,50C1—1
inköp av en barospirator.. 2,7 -k —
inköp av möbler till skö 
terske och elevhemmet 20,38f>53
För året 
enl. stat
Förskott 
till följan­
de år
Omförda
belopp
“tt Pqj året Reserv, till
, n enl. bok följande årgående år ‘
Omförda Överskott + 
belopp 'Underskott
20,000 — — — — 20,000 —i — I— — — :
45.000 — — — — 1 — 17,574 58 27,425 42 — -
37,500 — — — — — — _ 25 62 37,474 38 — — -
296,400 — — — 41.750 — 232.157 32 105,907 21 — — — - + 85 47
95,680 - — — 58.855 79 36,824 21- - - - - - — — — -
230,000 — 60.191 14 169,808 86
41.750 — i - - — — — - 41,750 1—1 _ -
130,650 — ! — — 3.30S 14 116,11C167 11,227 lf — — — —
;_ J -- —, + 7,500 -
— — — — —j — — 2,743 -! - - —
— -j — — — 1,867 89 18.517 64 —
1—1 — -
Reset v. från 
föregående 
år
För året 
enl. stat
Förskott.... Omîorda
*1,T »"•>«•
frän^fflre ^ÖT ^fef Reserv, till 
gående år enK bok fö,J'ande år
Omförda Överskott -j-j 
belopp Underskott—
apparatutrustning till rönt-
gendiagnostisk paviljong 33,945 40 33,945 40 — —
utredningar för cancerpa-
viljong .......................... 3,398 95 3,398 95
64,573 93 932.680 — 3,398 95 41.750 — 389,236 16 507,524 13 97,387 63 41750— + 6,504 96
Låne- och fondstat:
diverse ny-, till- och om-
byggnader ..................  2.955,354 91 - 824,856 72 2,130,498 19 — — --- —
uppförande av en ny opera-
tionsbyggnad samt om-
byggn. av den nuvarande 230,357 74 — — 69,356 04 — — - 299,713 78 — — — -- ---.
uppförande av vårdhem
för psykiskt sjuka ...... 997.202 71 — — --- --- — — 547,445 01 448.058 70 1,699 — —
uppförande av sköterske-
och elevhem .............. 13,486 54 — — — - 3.368 58; 10,117 96 --- —
4,196.401 90 69,356 04 — _ - 1,675,384 09 2,588,674 85 1,699 — _ _
Verkliga inkomster.
cl inkomster på grund av
särskilda rättigheter — 6,000 — — — --- — 6,000 — -- :--
d) bidrag till o. ersättning
för särskilda kostnader — 834,550 — — — 924,682 10 — --------+ 90,132 10
g) hyror och arrenden...... — 38,600 — — — 34,030— — - — —; — 4,570 -
h) inkomst på rörelse......  — — 2,000 — — -- --- 2,000 — — — , — 1 i
i) räntor .......................... — — 39,693 — — -- --- - — 37,276 41 — —i — 2,416 59
j) inkomster av flera slag — _ 3,200 — — ---1 --- - — 3,724 44 -------- - -! + 524 44
ersättning för naturaför-
måner .......................... - 427,750 — — -- 1 --- — 420,866 — . 1 — 1 - 6,884 —
1,351,793 — 1,428,57895 — — — —! 4“ 76.785 95
Kapitalinkomster.
Skattestat:
avskrivn. å inventarier 54,070 — _| _ — — 54,070 31 -------- — |__ _i_ - 31
Sammandrag:
Verkliga utgifter.................................. — 84,710: 45
Kapitalutgifter...................................... 4- 6,504: 96
Verkliga inkomster.............................. -f- 76,785: 95
Kapitalinkomster..................................  -j-______ —: 31
Underskott 1,419: 23
Jämförelse mellan stat och bok för år 1937
för 11. E. 2. Holtermanska sjukhuset.
c)
d)
e)
i)
Verkliga utgifter.
avlöningar, arvoden o. d., 
pensioner och understöd
beklädnad......................!
underhåll av fastighet... 
andra underhållsarbeten 
inventariers inköp o. un­
derhåll .........................
Reserv, 
från föregå­
ende år
För året 
enl. stat
116,332 — 
5,426 — 
550- 
5,000 — 
400 -
7,500 -
Förskott 
till föl­
jande år
Omförda
belopp
Förskott 
från före­
gående år
För året 
enl. bok
.„R!sfrv . Omförda Överskott 
tdl fogande be|0pp Underskott
127,495 82 
4,534 - 
527 89 
6,086 79 
567 49
— 11,163
-f 892
-f 22
— 1,086
— 167
82
11
79
49
8,119 55 619 55
j) belysn., bränsle, städn., 
tvätt, renhållning m. m.
k) skriv- o.tryckningskostn.,
böcker o. d...................
n) kosthåll.........................
p) läkarevård, bandage, me­
dicin m. m....................
q) forselkostnader..............
w) onera o. assurans av fast
egendom ......................
x) kostnader av flera slag...
Verkliga inkomster.
d) bidrag till och ersättning 
för särskilda kostnader 
j) inkomster av flera slag 
ersättn. f. naturaförmåner
Kapitalinkomster.
Skattestat:
avskrivning å inventarier
22,500 -
-------  1,300-
— - 48,912 -
— j— 11,200 -
— — 200 -
------- 170-
— - 35,975
1,900
- 255,465
109,000 - 
2,200 
24,180
1,900
— - 25,728 49
— -j 1,323 03 —
— _ 44,991 33
— - 14,33191
— - 168 40
— - 101 17
— — 35,937 71
— ------- 3,228 49
_ ------- 23 03
— -----j- 3,920 67
----- +
1,231 91 
31 60
68 83 
37 29
269,913 58
125,598 31 
2,349 80 
24,661 33
12,548 58
+ 16,598 31 
4- 149 80
! 4- 481 33
— —1 135,380
— 2,588
  l-J 152,609 44
2,580
 --------------------- [- 17,229 44
_------ 8
Sammandrag:
Verkliga utgifter........
Verkliga inkomster.... 
Kapitalinkomster........
— 12,548:58
17,229:44
............................  8: —
Överskott 4,672:86
cn
05
Jämförelse mellan sfat och bok för år 1937
för 11. E. 3. Barnsjukhuset.
Reserv, frän 
föregående 
år
För året 
enl. stat
Förskott omförda ,I'örsJ<ott För året ^fes.?rv ,til1 Omförda Överskott
»“JT “i, “ l0"T' »"<*"> u"“-
Verkliga utgifter.
b) kapitalavbetalningar,
räntor o. lånekostnader —
_ _
l,o00
c) avlöningar, arvoden o. d. — — 457,669 -
d) pensioner och understöd — — 6,771 -
e) beklädnad...................... — 800 -
f) hyror och arrenden ... — — 6,000 -
g) underhåll av fastighet... — — 75,000 -
h) andra underhållsarbeten — — 1,500
i) inventariers inköp och
underhåll ...................... — — 39.750 -
j) belysn., bränsle, städn.,
tvätt, renhållning m. m — — 52,300 —
k) skriv- o. tryckningskost-
nåder, böcker o. d. ... — — 3,000
n) kosthåll ...................... — — 115,680 -
p) läkarevård.bandage.me-
dicin m. m.................... — — 31,500 —
q) forselkostnader .......... — — 3,000
w) onera och assurans av
fast egendom .............. — — 950 —
x) kostnader av flera slag — — 103,245
898,665 —
Verkliga inkomster.
d) bidrag till och ersättning
för särskilda kostnader — — 134,775 —
g) hyror och arrenden..... — — -- ;---
i) räntor .......................... __ 17,509 —
ij) inkomster av flera slag 800 -
ersättn. f. naturaförmåner — 130,820| —
Kapitalinkomster. — — 283,904 -
Skattestat:
avskrivning å inventarier — 3,853 -
i - —
i — ----- —
1,000 —
480,597 49 
6,717 —
644 39
65,859 77 11,815
807 87
41,761 81
47,998 80
4,698 28 
111,014 10
34,622 60 
2,089 68
681 52 
102.672 69
- - 4- 500
— — — 22,928
-------- + 54
-------F 155
- - + 6,000
2,674
— - + 692
-------- 2,011
+ 4,301
1,698
4,665
-------- .------------- j - 3,122 60
----------------— - + 910 32
268 48 
572 31
— 901,166:-
122,350 71 
215 — 
16,879 84 
585 75 
123,421 05
,815 —  — 14,316 —
12,424 29 
215 - 
629 16 
214 25 
7,398 95
- l-l 263,452 35
3,853 -
Sammandrag:
Verkliga utgifter........
Verkliga inkomster.... 
Kapitalinkomster........
— — 20,451 65
14,316:
20,451:
Underskott 34.767:
Jämförelse mellan stat och bok för år 1937
för 11. E. 4. Barnbördshuset.
Reserv. från: Förskott O ni förd a Förskott För året Reserv, till Omförda Överskott
föregående
år enl. stat
till följan­
de år belopp
från före­
gående år enl. bok
följande år belopp Underskott -
Verkliga utgifter.
- 39,324
q Qftn
40c) avlöningar, arvoden o d. — 275,338 — — — — — 314,662 40 — — —
d) pensioner och understöd 
ej beklädnad......................
f) hyror och an enden ...
g) underhåll av fastighet...
— —
7,872
500
2,300
7,000
—
_
—
—
—
-
—
11,252 
454
8,765
38
25
10
—
—
— -f 45 62
4- 2,300 —
— 1,765 25
on in
h) andra underhållsarbeten — — 500 — — — “— 1,442
i inventariers inköp och 
underhåll ...................... _ 19,500 _ _ — - 25,937 21 — - — - 6,437 21
j) belysning, bränsle, städ-
ning, tvätt, renhållning 
m. m.............................. _ 41,300 — — — — — — 44,555 26 — — — — 3,255 26
k) skriv- och trycknings­
kostnader, böcker o. d. 
n) kosthåll..........................
2,500
79,513
— — n —
4,723
107,023
99
33 _
— — — — 2,223 99
— 27,510 33
p) läkarevård, bandage,
medicin m. m................
q) forselkostnader ..........
— 24,800
200
— — — — 1 — 
-
— 33,978
313
58
90
—
— —
— — 9,178
— 113
58
90
w) onera och assurans av
fast egendom ..............
xt kostnader av flera slag
300
54,562
— — _
185
54,851
13 — _ —
-f 114 
- 289
87
Kapitalutgifter.
— 516,185 — I - i-- 608,144 53 91,959 53
Låne- och fondstat:
uppförande vid Sahlgrenska 
sjukhuset av nytt barn- 
bördshus med tillhörande 
bostadsrum för sköterskor 
och elever......................  3,077,007 29
oi
oc
— 92,542,16 2,984,465 13
Reserv, från . . Förskott
föregående ^ sta| tilMöIjan- Omfördabelopp
Förskott 
från före­
gående år
För året 
enl. bok
Reserv, till 
följande år
Omförda
belopp
Överskott + 
Underskott —
Verkliga inkomster.
d) bidrag till och ersättning
för särskilda kostnader - 202,200
j) inkomster av flera slag — — 700
ersättning för naturaför­
måner ......................... — i— 62,820
— — »
239.459
581
55,826
73
19
—
4- 37,259 73' 
119
— 6,99381'
— U 265,720 - — — — 295,866 92 — -f 30,146 92
Kapitalinkomster.
Skattestat.
avskrivning å inventarier... — — 2,358 — — - — — - |— 2,358 — -- '-- — —
Sammandrag:
Verkliga utgifter............. — 91.959:53
Kapitalutgifter................ -- • --
Verkliga inkomster ..... -f- 30.146:92
Kapitalinkomster............. . .. -- -- : ---
Underskott 61,812 61
!
cn
Jämförelse mellan stat och bok för är 1937
för 11. E. 5. Oscar och Maria Ekmans sjukhus.
Verkliga utgifter.
c) avlöningar, arvoden <
d) pensioner och under-
e) beklädnad...............
g) underhåll av fastighi
h) andra underhållsarbi
i) inventariers inköp
underhåll ...............
j) belysning, bränsle, städ-
n) kosthåll......................
p) läkarevård, banda;
medicin m. m............
q forselkostnader ......
v) nybyggnader, omby;
nader m. m...............
w) onera och assurans
fast egendom ..........
Kapitalutgifter.
Skattestat :
inköp av en transportabel 
röntgenapparat..............
Reserv, från 
föregående 
år
För året 
enl. stat
Förskott 
ill följan­
de år
Omförda
belopp
Förskott 
från före­
gående år
För året Reserv, till 
enl. bok j följande år
Omförda
belopp
Överskott -f-j 
Jnderskott —
;
135,098
7,980
250
6,000
200
- ' _
— 143,915
6,641
296
3,433:
248
37
85
29
56
16
_ 1z +
8,817 37 
1,338 15 
46 29 
2.566 44 
48 16
— 6,350 — — — — — 8,597 51 — - — — —
2,247 51
18,700 _ — — 16,248 58 — - — — + 2,451 42
. — 800
33,807
—
-
I — — 1.07235,087 86 n — — z 272 — 1,280861
8,800
200
_
_ —
11,920
122
18
30
— —
— +
3,120 18 
77 70
8.39C 2c - i 8,390 25
V
40C
52,007
j— — z 30651,731
92
,89 —
"h 93 08 
275 11
8,390 25 270,592 -j — — 279,622 47 8,390 25 9,030 47
2,400
CT!
O
t—1 ______ ; — - 2,400-
Reserv, frän Förskott Omförda Förskott För året Reserv, till ; Omförda Överskott
föregående ; 
år enl. stat
till följan­
de år belopp
från jore; enl. bok 
gående ar följande
år belopp Underskott
Låne- och fondstat:
ny-, till- och ombygg­
nader av sjukhuset...... 462,987 20 — — 1,699- 464,686 20 —
— —;
Verkliga inkomster.
d) bidrag till och ersättning
56,000 — 1— 68,002 55 ----- j- 12.002 55för särskilda kostnader -- ---
ersättning för naturaför­
måner ......................... 37,920 — — — !—
— !| 36,753 03 — 1,166 97
-- -- 93,920 — — - 104,755 58
-----f 10,835 58
Kapitalinkomster.
Skattestat:
avskrivning å inventarier 4,888 — - 4,888
—
Sammandrag:
Verkliga utgifter.......
Kapitalutgifter...........
Verkliga inkomster... 
Kapitalinkomster......
................  — 9,030: 47
~ 10,835: 58
Överskott 1,805: 11
Jämförelse mellan stat och bok för år 1937. 
tör 11. E. 6. Göteborgs Sjuksköterskeskola.
Reservationer Föf äret 
från föregå- stat
ende ar
Förskott till 
följande år
Förskott från 
föregående år
För året 
enl. bok
R.MS,eE?”0SCT Överskott -f 
t'» f0'Jande Underskott 
år
Verkliga utgifter.
c) avlöningar, arvoden o. d. ... —
f) hyror ..................................... —
i) inventariers inköp o. underh.
k) skriv- o. tryckningskostnader,
böcker o. d............................. —
n) kosthåll .................................. —
q) forselkostnader......................
x) kostnader av flera slag .......
27.567
— 32.600
1.285
I
2.700
— 500 
900
2.200
III 
1 
1 
1 
1
1 
1 
! 
IN
I.
L
26.848 23 
32.600 -
— ;~
2,611 93 
271 87 
640 90 
2.221 20
_ — + 718 77
_ — -f 1.285 -
— —1 + 88 07
+ 228 13
— —: -f 259 10
— — 21 20
67.752 _ ._ — — 65.194 13 — — + 2.557 87
Verkliga inkomster. '
dl bidrag till och ersättning för 32 546 42 — — -f 4.546 42särskilda kostnader .............. — — 28.000
ersättning från Norrtulls sjuk-
hus i Stockholm, två elev-
1.080 — ; — — 697 50 — — — 382 50
- 29.0801— - 1- 33.243 92 — + 4.163 92
Sammandrag:
Verkliga utgifter............ .... + 2.557:87
Verkliga inkomster .. . 4.163: 92
Överskott 6.721:79
Jämförelse mellan stat och bok för år 1937
för 11. E. 7. Göteborgs stads laboratorium.
Reservationer 
från föregå­
ende år
För året Förskott till Förskott från För året föfjaX ~K
enl. stat följande år föregående år enl, bok år Underskott
Verkliga utgifter.
c) avlöningar, arvoden o. d........
g) underhåll av fastighet ..........
i) inventariers inköp och under­
håll .........................................
j) belysning, bränsle, städning, 
tvätt, renhållning m. m.
k) skriv- och tryckningskostnader,
böcker o. d.......................
l) driftskostnader..................
q) forselkostnader ..............
w) onera och assurans av fast
egendom .........................
x) kostnader av flera slag...
Verkliga inkomster.
d) bidrag till och ersättning för
särskilda kostnader..........
g) hyror och arrenden ......
ersättning för naturaförmåner..
Kapitalinkomster.
Skattestat.
avskrivning å inventarier
66,509
1,500
1,800
60,954 34 
402 52
1,390 78 — - +
Sammandrag:
Verkliga utgifter ......
Verkliga inkomster ... 
Kapitalinkomster ......
5,554 66j 
1,097 48
409 22
_  — 13,600 - — — — 13,11051 -, + 489 49
1,700 — 
12,500 —1
200
1.288 37 
14,846 16
157 50
j 411 63 
2,346 16 
42 50
160 - 
31,200- 30.971 35
+
- +
160
228 65
129,169 123,121 53 “ + 6,047 47
87,010 - 
3,100 — 
3,300 —
94,193 75 
1,490
5.367 - 4-
7,183 75 
1,610 - 
2,067
— — 93,410 -  j — — 101,050 75 — — + 7,640 75
2,000 - . 2,000 — — j—
+ 6,047
+ 7,640
05
05
47
75
Överskott 13,688: 22
Jämförelse mellan slat och bok för år 1937
för 11. E. 8. Värme- och kraftverket vid Sahlgrenska sjukhuset.
Reserv, från F„ * t Förskott omförda ^?rs^.ott För året Reserv, till Omförda Överskott 
föregående till följan- belopp fere^ en, bok fö|jande år belopp Underskott
år
Verkliga utgifter.
c) arvoden, avlöningaro.d.
e) beklädnad......................
f) hyror och arrenden......
g) underhåll av fastighet...
i) inventariers inköp och
underhåll ......................
j) belysning, bränsle, städ­
ning, tvätt, renhållning 
m. m.........................................
k) skriv- och trycknings­
kostnader, böcker o. d.
p) läkarevård, bandage, 
medicin m. m................
w) onera och assurans av
fast egendom ..............
x) kostnader av flera slag _
Kapitalutgifter.
Skattestat.
inköp av div. maskiner,verk­
tyg m. m. för verkstaden 
inköp och mont, av kolvåg 
anställande av försök att er­
hålla grundvatten m. m.
Verkliga inkomster.
h) inkomst på rörelse......
51,340 — 
100 - 
5,940 —
58,900 -
50 -
500-
75,750
192,580
14,000
8,000
TT  U
— 13,067 21
— 5,940 —
45 14
87 35
23,652 08 
46 35
627 76 
48,568 72
+ 38,272 79 
+ 100 -
4514
_ 87 35
+ 35,247 92
46 35
+ 50 —
— 127 76
+ 27,181 28
2,100
22,000 — 2,100 —
78,000 -
i —
92,034 61
— 15,10851
— 8,000 —
— 2,100 —
 +100,545 39
________  1,108 51
 — 25,208 51 --------  1,108 51
78,000 —
CT>
4^
Sammandrag:
Verkliga utgifter.................................. 'Tm'«- 4?
Kapitalutgifter...................................... — _
Verkliga inkomster .......................... ;o,uuu.__
21,436: 88Överskott
Jämförelse mellan stat och bok för år 1937.
för 11. E. 9. Centraltvättinrättningen vid Sahlgrenska sjukhuset.
Reservationer 
från föregå­
ende år
För årei 
enl. stat
Verkliga utgifter.
avlöningar, arvoden o. d. ... 63,806
beklädnad ............................. — — 500
hyror och arrenden .............. — 1,940
belysning, bränsle, städning, 
tvätt, renhållning m. m........ _ 18.500
läkarevård, bandage, medicin 
m. m....................................... _ — 75
forselkostnader...................... — — 1,500
onera och assurens av fast 
egendom ............................. — — 200
kostnader av flera slag ...... — — 1,250
— — 87,771
Verkliga inkomster.
inkomst på rörelse .............. - _ 88,000
Förskott till Förskott frän För året ^n'öHandf^ Överskott + 
följande år ||föregående år enl. bok ^ Underskott —
c)
e)
f)
j)
P)
q)
w)
x)
597 - 
1,940—
226 09
2,763 09
Sammandrag:
Verkliga utgifter.........
Verkliga inkomster
'
+ 63,209 - 
+ 500 —
+ 18,500 -
+ 75 —
+ 1,500 —■
+ 200 —
+ 1,023 91
— - + 85,007 91
- — 88,000 —
ocn
+ 85,007:91
— 88,000: —
Underskott 2,992: 09
Sammandrag av verkliga utgifter och kapitalutgifter.
Reservationer 
från föregå­
ende år
För året 
enl. stat
Förskott 
till följan­
de år
Omförda
belopp
Förskott 
från föregå­
ende år
„.. . , Reservatio-
Fo,r ner till föl-
enL bok jande år
Omförda
belopp
Överskott + 
Underskott —
Verkligautgifter:
11
11
A. 2. . 
A. 3. .
11 A. 4. 
11 A. 5. . 
11 A. 6.
11 C........
11 D.......
11 E. 1. 
11 E. 2. 
11 E. 3. 
11 E. 4. 
11 E. 5. 
11 E. 6. 
11 E. 7. 
11 E. 8. 
11 E. 9.
Kapitalutgifter:
Skattestat:
11 A. 5................
11 C.....................
11 D.....................
11 E. 1................
11 E. 5................
11 E. 8................
9,450*— 
12,775 31
316,213 - 
181,364 - 
161,599 — 
117,375 - 
220,413 — 
799,487 40
332,039 74 
182,583 78
167,189 86
1,700— 2,725,921 
45,76346 3,554,334-
8,390 25
255,465 — 
898,665 — 
516,185 — 
270,592 — 
67,752 — 
129.169 — 
192,580 — 
87,771,—,
1,426 89
1,900 —
200
- 118,434 51
I
96
13
98
32
234,892 !
816,350 
2,821,387 ! 
3,608,227 ; 
269,91358 
901.166)— 
608,144 53 
279,622 47 
65,194 13 
123,121 53 
92,034 61 
2,763 09
- 15,826 74
- 1,219 78'
------- 5,590 86
----- 1- 367 38
!—' — 5,229 96
i—i— 56,292 47 
------- 93,766 98
76,58029 —---------- 84,710 45
_ _ ------------- 12,548 58
14,316 — 
91,959 53 
9,030 47 
2,557 87 
6,047 47 
-j- 100,545 39 
+ 85,007 91
22,205 05
11.815 —
8,390 25
-i-- - - - - +
78,07872 10,494.885 40 3,326 89
64,573 93
196,700 
160,000 - 
932,680 ■ 
2,400 ■ 
22,000
2,645 59 
4,169 88
3,398 95 41,750 
2,100—,
200 10,653,066 22 118,990 59
2,645 59
77,737 19 123,132 69
160,000 —
389,236 16 507,524 13 97,387 63
2,400 — -
25,208 51
41,750
195,965 80
■ 6,504 96
1,108 51
Låne-o. fondstat:
11 A. 2.................
11 C.......................
11 D......................
11 E. 1..................
11 E. 4..................
11 E. 5..................
64.573 93 1,313,780— 12,314 42
1,035,813 26
75,696 04 
4,196,401 90 
3,077,007 29 
462,987 20
150,000
41,750—I 549,236 16 615,515 42! 220,52032
5,275 32
— 69,356 04
1,699
450,732 62 585,080 64 
144.724 68
35.663 50 40,032 54
1,675,384 09i2,588.674 85 
92.542 16 2,984.465 13 
— - 464,686 20
41,750----- b 5,396 45
1,699 —
8,847,905 69 150,000 69,356 04 1,699 — 5,275 32 2,399,047 05 6,662,939 36 1,699 —
05
05
Sammandrag av verkliga inkomster och kapitalinkomster.
Reservationer 
från föregå­
ende år
För året 
enl. stat
Förskott 
till följan­
de år
Omförda
belopp
Förskott 
från föregå­
ende år
För året 
enl. bok
Reservatio­
ner till föl­
jande år
Omförda
belopp
Överskott
Underskott
+
Verkliga inkomst.:
11 A. 2...................... 19,400 — 25,870 94 + 6,470 94
11 A. 3...................... ____ ___ 179.560 — ___ — 197.612 92 — — — + 18,052 92
11 A. 4...................... ___ ___ 165,000 — — — — 183,408 25 — — — — + 18,408 25
11 A. 5...................... ____ — 46,740 — — — — — 80,477 47 — — + 33,737 47
11 A. 6...................... ____ ___ 53,300 _ — — — — ___ 64,951 59 — — + 11,651 59
11 ('............................ ___ 343,400 — — — — 348,649 60 — — — — -f 5,249 60
11 D.......................... ____ 1,624,550 _ — — — — 1,785,167 74 — — — — + 160,617 74
11 E. 1...................... ____ ____ 1.351,793 ___ — — — — — — 1.428,578 95 — — — — + 76,785 95
11 E. 2...................... ____ ____ 135.380 ___ — — — — — 152,609 44 — — — — + 17,229 44
11 E. 3...................... — ___ 283,904 ___ — — — — 263,452 35 — — — - 20,451 65
11 E. 4...................... — — 265,720 — — — — — 295.866 92 — — — + 30,146 92
11 E. 5.............................................. — _ 93,920 — — — — ____ •------ — 104,755 58 — — _ _ + 10,835 58
11 E. 6.............................................. ___ ____ 29,080 — — — — _ — — 33.243 92 — — — — 4- 4,163 92
11 E. 7.............................................. ___ ___ 93,410 — — — — — 101,050 75 — — . ------ — + 7,640 75
11 E. 8............................................... — — 78,000 — — — — — — — — — — 78,000 —
11 E. 9.............................................. 88,000 — — — — — - — — — 88,000
____ 4,851,157 ____ — — — — — 5,065,696 42 — — — + 214,539 42
Kapitalinkomster:
11 A. 2.............................................. 3.470 3,251 — 219
11 A. 3.............................................. — — 7,650 — — — — —J — 7,650 — — — — — ------ ' —
11 A. 4.............................................. ____ — 5,235 — — — — — — 5,235 — — — — — —
11 A. 5.............................................. — 668 — — — — — — — 687 34 — — + 19 34
11 A. 6.............................................. — — 1,400 — — — — — 1,402 — — — — 2 —
11 C........................................................ ____ ___ 8,128 — — — _ — — — 8,128 48 — — + 48
11 D......................................................... ____ — 78,076 — — — — — — 76,875 24 — — — — — 1,200 76
11 E. 1............................................... — 54,070 — — — — — — — 54,070 31 — — — — + 31
11 E. 2.............................................. — — 2.588 — — — 1------ — — — 2,580 — — — — — — 8 —
11 E. 3.............................................. — — 3,853 — — — — — ,----- — 3.853 — — — — — —
11 E. 4............................................... — 2,358 — — — -- — — — 2,358 — — — —
11 E. 5 ......................................... — 4,888 — — — — — — — 4,888 — — — — —
11 E. 7............................................... 2,000 — — — 2,000 — — — — —
174,384 172,978 37 - - — 1,405 63
— 68 —
Överskott och underskott.
11 A. 2. 
11 A. 3. 
11 A. 4. 
11 A. 5. 
11 A. 6. 
11 C. ... 
11 D. ... 
11 E. 1. 
11 E. 2. 
11 E. 3. 
11 E. 4. 
11 E. 5. 
11 E. 6. 
11 E. 7. 
11 E. 8. 
11 E. 9.
Överskott:
16,833: 14 
12,817: 39 
34,124: 19 
6,423: 63
65,650: —
4,672: 86
1,805: 11 
6,721:79 
13,688:22 
21,436- 88
184,173:21
Nettoöverskott
184,173:21
Underskott :
9,574: 80
51,042:39
1,419:23
34,767: 65 
61,812:61
2,992: 09 
161,608:77 
22,564: 44 
184,173:21
— 69 —
Av Göteborgs sjukhusdirektion förvaltade donationer.
Tillgångar:
Värdepappers Konto:
/. Sahlgrenska sjukhuset:
1. Diverse fonder:
Stockholms stads 41/« % obl. av 1914, nom.
5,000: - @ 99 %.................................................... 4,950: —
Sveriges Allmänna Hypoteksbanks 4 % obl. av
1878, nom. 9,600: — @ c:a 77.9 %................... 7,478:67
Svenska Statens 4l/s % obl. av 1930, nom. 2,000: —
@95%..................................................................... 1,900: —
Trafik A.-B. Grängesberg-Oxelösunds 4l/s % obl.
av 1930..................................................................... 10,000: —
Malmö stads 41/* % obl. av 1928, nom. 7,000: —
@ 97 % ................................................................. 6,790: —
Stockholms stads 3 % obl. av 1925, nom. 4,000: —
@ 99 % ................................................................. 3,960: —
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 5% obl. av 1928 30,000: —
Härnösands stads 4 % obl. av 1934 ................... 10,000: —
Norrköpings stads 4 % obl. av 1934 ................... 1,000: —
Sveriges Allmänna Hypoteksbanks 3 % obl. av
1935, nom. 90,000:— @ 99 '/* %................... 89,325: —
Svenska Statens 3V* % obl. av 1934, nom. 1,000: —
@ 99 Vs % ............................................................. 9^5:— 166,398:67
2. P. P. Ekmans donationsfond:
1 inteckning i Kilanda Säteri ......................................................... 1,000: —
3. Albertina Dorothea Jacobsens donationsfond:
5 aktier i Kampenhovs A.-B. ................................ 6,000: —
Luossavaara —Kiirunavaara A.-B:s 5 % obl. av 1928 24,000:— 30,000: —
4. Borgmästare P. A. Fröbergs frisängsfond:
125 aktier i Svenska Sockerfabriks A.-B., nom.
7,500:— @ 112 »A % ........................................ 8,437:50
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 5 % obl. av 1928 5,000: —
Göteborgs Stads 3 Vs % obl. av 1935 ............... 3,000: —
Svenska Statens 31/2 °/° obl. av 1934................... 2,000:— 18,437:50
5. Signe och Herman Kösters fond:
Malmö stads 47s % obl. av 1928, nom. 5.000: —
@ 97 %..................................................................... 4,850: —
Göteborgs stads 3 */* % obl. av 1935 ............... 1,000: — 5,850:
6. Carl Krügers fond:
Göteborgs stads 3 V2 % obl. av 1935 ............... 1,000: —
Stockholms stads 31/* % obl. av 1936 ................... 5,000:
Svenska Statens 3l/s % obl. av 1934 ................... 1,000:— 7,000: —
— 70 —
7. Doktor Alrik Lindhs pensionsfond:
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 41/a % obl. av
1930, nom. 7,000:— @ 99 */* %....................... 6,965: —
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 5 % obl. av 1928 3,000: —
Göteborgs stads 31/? % obl. av 1935 ................... 2,000:— 11,965: —
8. Sahlgrenska sjukhusets frälseräntefond:
Svenska Statens 41/2 % obl. av 1930....................... 70,000: —
Svenska Statens 4 % obl. av 1933, nom. 40,300: —
@ c:a 80 %............................................................. 32,256: —
Svenska Statens 41/’ % obl. av 1929....................... 5,000: —
Svenska Statens 31/2 % obl. av 1934, nom. 4,000: —
@ 99 %..................................................................... 3,960: —
Svenska Statens 31/-j % obl. av 1934, nom. 1,000: —
@ 99V2 %................................................................. 995: —
Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas 3 % 
obl. av 1934, nom. 10,000: - @ 98 1/*%....... 9,825:— 122,036:
9. E. W. Flobecks fond:
Svenska Statens 31/* % obl. av 1934....................... 5,000: —
10. Constance Charlotte Holmgrens frisängsfond:
Malmö stads 4 x/2 % obl. av 1928 nom. 3,000: —
@ 97 %..................................................................... 2,910: —
Göteborgs stads 31/* % obl. av 1935 ...................... 7,000: —
Stockholms stads 3x/<t % obl. av 1936......................... 9,000: — 18,910: —
11. Benjamin S. o. Hanna Hüttners fond för SS:
Stockholms stads 5 % obl. av 1918........................... 10,000: —
Svenska Statens 4 % obl. av 1933 ........................ 5,000: —
Göteborgs stads 4 % obl. av 1922 ........................ 5,000: —
Svenska Statens 3’/2 % obl. av 1933 ................... 1,000: —
Göteborgs stads 3x/2 % obl. av 1935 ................... 3,000: — 24,000: —
12. V. H. Hultmans donation:
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 4x/z % obl. av
1930, nom. 7,000: - @ 99x/a % ....................... 6,965: -
Svenska Statens 4x/a % obl. av 1930, nom. 1,000: —
@ c:a 97x/4 %........................................................ 973: 50
Bergslagernas Järnvägs A.-B:s 4 % obl. av 1926 5,000: —
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 5 % obl. av 1928 2,000: —
Göteborgs stads 3x/2 % obl. av 1935 ................... 3,000: —
Svenska Statens 3x/2 % obl. av 1934 ................... 2,000:— 19,938:50
13. Överläkare H. Kösters 50-års fond för 
sjuksköterskor:
Trafik A.-B. Grängesberg-Oxelösunds 4x/2 % obl.
av 1930..................................................................... 2,000: —
Göteborgs stads 5 % obl. av 1918 ....................... 4,000: —
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 4l/i % obl. av
1930, nom. 2,000:— @ 99x/-.%....................... 1,990: —
Göteborgs stads 3XA °/o obl. av 1935................... 3,000: —
Svenska Statens 3x/2 °/o obl. av 1934................... 3,000:— 13,990: —
— 71
14. Överläkare H. Kösters' 60-års fond för 
ekonomipersonalen :
Göteborgs stads 5 % obl. av 1918...................... 5,000: -
Svenska Statens 372 % obl. av 1933...................... 1,000:
Svenska Statens 3x/a % obl. av 1934 .................. 1,000: —
Göteborgs stads 3l/a % obl. av 1935.................. 2,000:— 9,000:
15. Henrik E. Ahrenbergs fond:
Göteborgs stads 4 % obl. av 1906, nom. 8,000: —
@ 80 %................................................................. 6,400: —
Trafik A.-B. Grängesberg-Oxelösunds 4x/s % obl.
av 1930................................................................. 4,000: —
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 5 % obl. av 1928 3,000: —
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:S 4x/s % obl. av
1930, nom. 2,400:—@997*% .......................... 2,388:-
Göteborgs stads 37= °/o obl. av 1935.................. 1,000: — 16,788:
16. Konto för inköp av radium:
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 4x/2 % obl. av
1930, nom. 600:— @ 991/* % ...................... 597:
17. Professor Karl Dahlgrens fond:
Stockholms stads 3 % obl. av 1925, nom. 5,000: —
@99%...................................................................... 4,950:-
Svenska Statens 47s% obl. av 1930 nom. 1,000: —
@ 95 %....................................................................... 950: -
Göteborgs stads 31/» °/° av 1935.......................... 1.000:— 6,900:
18. Missans fond:
Göteborgs stads 3V» °/° obl- av 1935.................. 10,000:
19. Häradshövding A. M. von Proschwitz’ och 
hans fru Maria Elisabet von Proschwitz’ samt 
teol. studeranden Gustaf Adolf von Proschwitz’ 
donation:
Göteborgs stads 31/* % °bl. av 1935.................. 3,000:
20. Westringska donationen:
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 5 % obl. av 1928 21,000:
21. Doktor J. J. Ekmans & Doktor F. Langs 
biblioteksfond:
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 5 % obl. av 1928 6,000:
22. Med. doktor Ernst Melkerssons minnes­
fond:
Härnösands stads 4 % obl. av 1934 .................. 5,000:
23. Alma Håkanssons donation:
Härnösands stads 4 °/o obl. av 1934 .................. 3,000:
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24. Westringska bokdonationsfonden:
Göteborgs stads 31/a % obl. av 1935..................
25. Estrid Rodhes fond:
Göteborgs stads 37s °/° obl. av 1935..................
26. Thoméeska donationen:
Göteborgs stads 37* % obl. av 1935..................
27. Gibsonska donationen:
Göteborgs stads 37* °l» obl. av 1935..................
28. Borgströmska donationen:
Göteborgs stads 37* °/o obl. av 1935..................
31. Från år 1935 reserverade kursvinster å 
div. fonder för Sahlgrenska Sjukhuset:
Göteborgs stads 37* °/o obl. av 1935.................. 7,000: —
Göteborgs stads 37* °/o rev. av 1936.................. 28,861:79
Svenska Statens 37* % obl. av 1934 .................. 1,000: —
33. Läkarefonden för sjuksköterskor vid 
Sahlgrenska sjukhuset:
Svenska Statens 37^ °/o obl. av 1934 ........
II. Barnsjukhuset:
35. Diverse fonder till Barnsjukhuset:
Malmö stads 47*% obl. av 1928, nom. 7,000: —
@ 97 %................................................................. 6,790:
Trafik A.-B. Grängesberg-Oxelösunds 4 % obl. av
1922 ..................................................................... 1,000: —
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 47* % obl. av
1930, nom. 11,000:— @ 997* %...................... 10,945: -
Svenska Statens 47* % obl. av 1929 ................ 116,000: —
Svenska Statens 47* % obl. av 1930................... 54,000:
Skuldbrev av Göteborgs Intecknings Garanti A.-B. 35,000:
Svenska Statens 4% obl. av 1933, nom. 126,000:—
@ c:a 827* %......................................................... 104,110: —
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 5 % obl. av 1928 6,000: —
Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas 3 %
obl. av 1934 nom. 5,000: — @ 9874 %........ 4,912: 50
Göteborgs stads 37* % obl. av 1935 .................. 8,000: —
Göteborgs stads reverser 372 % av 1936 .......... 28,861:79
Svenska Statens 37* % obl. av 1933 ................ 1,000: —
Svenska Statens 372 °/o obl. av 1934................... 3,000: —
36. Hyllengrenska donationsfonden:
Svenska Statens 47* % obl. av 1929 .................. 21,000: —
Trafik A.-B. Grängesberg-Oxelösunds 472 % obl.
av 1930................................................................. 2,000: -
Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas 47*
% obl. av 1933...................................................... 3,000: —
Svenska Statens 4’/* % obl. av 1929 .................. 1,000: —
1,000: - 
4,000: -
15,000: 
10,000: — 
8,000: —
36,861: 79 
2,000: —
379,619:29
27,000: —
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37. Ägrenska fonden för underhåll av bygg­
nader å Amundön:
Svenska Statens 4^2 % obl. av 1929 .................. 10,000: —
38. Ågrenska fonden för nybyggnader å 
Amundön:
Stockholms stads 41/* % obl. av 1914.................. 3,000: —
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 41/* % obl. av
1930, nom. 5,000:— 99l/s% ...................... 4,975: —
Svenska Statens 3l/i % obl. av 1933 .................. 2,000:— 9,975: —
39. Benjamin S. och Hanna Hüttners fond 
för B. S.:
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 41/î % obl. av
1930, nom. 8,000:— @ 99x/î %........................... 7,960: —
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 5 % obl. av 1928 1,000: —
Bergslagernas Järnvägs A.-B:s 4 % obl. av 1926 1,000: —
Härnösands stads 4 °/o obl. av 1934 .................. 1,000:— 10,960: —
40. Oscar Ekman, J. J. Ekman och Edvard 
Dicksons fond:
Svenska Statens 4l/s % obl. av 1929.................. 10,000: —
41. James Carnegies donationsfond:
Bergslagernas Järnvägs A.-B:s 4 % obl. av 1926 10,000: —
42. Franz och Sofie Rambergs donation:
Svenska Statens 47s % obl. av 1929 .................. 14,000: —
44. Friherrinnan Louise Falkenbergs fond av 
1934 för sjuksköterskors semester vid B. S.:
Konungarikets Sveriges Stadshypotekskassas 3 °/° 
obl. av 1934, nom. 5,000:— @ 98V-t °/°.......... 4,912:50
45. Vera och Nils Norlings donation:
Skuldbrev av den */2 1935 med inteckning uti
fastighet ............................................................. 10,000: —
III. Barnbördshuset;
50. E. J. Heymans och änkefru Olssons 
donationer:
Svenska Statens 41/» °/° obl. av 1930 .............. 700: —
Svenska Statens 31/2 °/o obl. av 1934, nom.
7,000:- @ 71V» >.......................................... 5,000:- 5,700:-
51. Donation till B. B. av okänd givare:
Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas 4’/s %
obl. av 1933 ..................................................... 3,000: -
IV. Oscar och Maria Ekmans sjukhus:
55. Ekmanska fonden:
Göteborgs stads 5 % revers av 1931 .................. 8,976:26
Bergslagernas Järnvägars A.-B:s 4 % obl. av 1926 5,000: —
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Kopparberg-Hofors Sågverks A.-B:s 41/a °/o obi.
av 1922............................................................... !... 2,00(3: —
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 5% obi. av 1928 5,000:
Härnösands stads 4 % obi. av 1934 ................... 1,000: —
Svenska Statens 47* °/o obi. av 1930 .............. 7,000:
Göteborgs stads 3l/a % obi. av 1935 .................... 4,000: —
Svenska Statens 372 % obi. av 1934 ....................... 7,000: — 39,976: 26
56. Falkenbergs fond:
Sveriges Allmänna Hypoteksbanks 3x/2 °/o obi.
av 1886, nom. 3,466:66, bokföres till............... 2,382:82
Härnösands stads 4 °/o obi. av 1934 ................... 2,000: —
Svenska Statens 472 °/° obi. av 1930 ............... 4,000: —
Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas 3 °/o
obi. av 1934, nom. 5,000:— @ 987* °/° ....... 4,912:50
Svenska Statens 31/* % obi. av 1933 .................... 1,000: —
Göteborgs stads 37a % obi. av 1935 .................... 3,000: —
Stockholms stads 37* °/° obi. av 1936 ............... 11,000: —
Svenska Statens 37*% obi. av 1934 ................... 4,000: — 32,295:32
57. J. Carnegies fond:
Svenska Statens 47s °/° obi. av 1930................... 4,000: -
Sveriges Allmänna Hypoteksbanks 37s °/o obi. av
1886, nom. 1,066:66, bokföres till ................... 700:93
Kopparberg-Hofors Sågverks A.-B:s 472 °/° °bl.
av 1922..................................................................... 4,000: —
Svenska Statens 47* °/o obi. av 1930 ................. 4,000: —
Göteborgs stads 3l/ä °/o obi. av 1935.................. 5,000: —
Svenska Statens 31/* °/o obi. av 1933................... 1,000: —
Svenska Statens 41/* °/o obi. av 1929................... 1,000: —
Svenska Statens 372 °/° obi. av 1934 ............... 10,000:— 29,700:93
58. WijksKa fonden:
Ronneby stads 4 °/o obi. av 1934 ......................... 11,000: —
Svenska Statens 47* °/o obi. av 1930.................... 3,000: —
Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas 3 °/o
obi. av 1934 nom. 5,000:— @ 987* 7« ....... 4,912:50
Svenska Statens 37a °/o obi. av 1933.................... 1,000: —
Svenska Statens 472 °/o obi. av 1929.................... 4,000: — 23,912:50
59. Maria och Magnus Nihlmans fond:
Malmö stads 4x/-> °/o obi. av 1928, nom. 15,000:
@ 97 #/o ................................................................. 14,550: —
Svenska Statens 4x/2 °/o obi. av 1929................... 4,000: —
Svenska Statens 37* % obi. av 1934 ................... 2,000:— 20,550:-
61. Friherrinnan Louise Falkenbergs fond 
av 1934 för sjuka obemedlade i Örgryte:
Göteborgs stads 37* °/° obl. av 1935 ............... 10,000: —
75
Summa å värdepappers konto
Radium Konto............................................................
Fastigheten Östra Hamngatan ...............................
Agrenska Konvalescenthemmet................................
Checkräkning i A.-B. Göteborgs Bank ...............
Göteborgs Sparbank ................................................
» » .............................................
Göteborgs och Bohus läns sparbank...................
» » » » > ..................
17,848: 52 
6,295: 05
30,876: 82 
260:01
Kronor
Skulder:
1. Diverse donationer till Sahlgrenska sjukhuset
2. P. P. Ekmans donationsfond .......................
3. Albertina Dorothea Jacobsens donationsfond
4. Borgmästare P. A. Fröbergs frisängsfond ...
5. Signe och Herman Kösters fond ...............
6. Carl Krügers fond............................................
7. Dr Alrik Lindhs pensionsfond ...................
8. Sahlgrenska sjukhusets frälseräntefond .......
9. E. W. Flobecks fond........................................
10. Constance Charlotte Holmgrens frisängsfond
11. Benjamin S. och Hanna Hüttners fond för
S S ........ .......................................................
12. y. H. Hultmans donation...............................
13. Överläkaren Doktor Hugo Kösters 50-års
fond för sjuksköterskor................................
14. Överläkaren Doktor Hugo Kösters 60-ärs
fond för ekonomipersonalen.......................
15. Henrik E. Ahrenbergs fond...........................
16. Konto för inköp av radium...........................
17. Professor Karl Dahlgrens fond ...................
18. Missans fond ....................................................
19. Häradshövding A. M. von Proschwitz’ och
hans fru Maria Elisabet von Proschwitz' 
samt teol. studeranden Gustaf Adolf von 
Proschwitz’ donation ....................................
20. Westringska donationen ...............................
21. Doktor J. J. Ekmans och Doktor F. Langs
biblioteksfond ................................................
22. Med. doktor Ernst Melkerssons minnesfond
23. Alma Håkanssons donation...........................
24. Westringska bokdonationsfonden ...............
25. Estrid Rodhes fond .................................. .
26. Thoméeska donationen....................................
27. Gibsonska donationen ....................................
28. Borgströmska donationen................................
1,254,274: 26 
67,565: 34 
75,000: - 
131,213: 82 
30,396: 23
24,143: 57
31,136: 83 
1,613,730: 05
233,176: 39 
1,000.— 
31,161: 13 
19,886:77 
6,102: 19 
7,136: 12 
13,404:92 
124,119: 59 
5,141: 33 
21,067:91
25,219: 98 
20,834: —
15,008: 24
9,414:54 
18,752:03 
1,109: 28 
7,405: 04 
10,407: 56
52,633: 76 
21,905: 08
6,596: 09 
5,509: 35 
3,651: 14 
1,639: 78 
4,190: 65 
15,000: — 
10,000: — 
8,112:39
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29. Donation till radium........................................
31. Från år 1935 reserv, kursvinster för dona­
tionsfonder för Sahlgrenska sjukhuset.......
33. Läkarefonden för sjuksköterskor vid Sahl­
grenska sjukhuset...........................................
35. Diverse fonder till Barnsjukhuset ...............
36. Hyllengrenska donationsfonden ...................
37. Ågrenska fonden för underhåll av byggnader
o å Amundön....................................................
38. Ågrenska fonden för nybyggnader å Amundön
39. Benjamin S. och Hanna Hüttners fond för
Barnsjukhuset ................................................
40. Oscar Ekman, J. J. Ekman och Edvard
Dicksons fond ................................................
41. James Carnegies donationsfond ...................
42. Franz och Sofie Rambergs donation...........
43. Ågrenska donationskontot:
Axel H. och Louise Ågrens fond.......... 60,791 66
Karin Ågrens fond .................................. 10,000 —
Erik Gustaf Ågrens fond ...................... 10,000 —
Carl Hugo Ågrens fond.......................... 10,000 —
Per Gustaf Ågrens fond.......................... 10,000 —
R. L. Lundgrens fond.............................. 1,656 45
Axel H. och Louise Ågrens fond.......... 28,765: 71
44. Friherrinnan Louise Falkenbergs fond av
1934 för sjuksköterskors semester vid Barn­
sjukhuset .........................................................
45. Vera o. Nils Norlings donation ...................
50. E. J. Heymans och änkefru Olssons donationer
51. Donation till B. B. av okänd givare...........
55. Ekmanska fonden ............................................
56. Falkenbergs fond ............................................
57. J. Carnegies fond ............................................
58. Wijkska fonden ................................................
59. Maria och Magnus Nihlmans fond...............
60. Donationsavkastning till Ekmanska sjukhuset
61. Friherrinnan Louise Falkenbergs fond av
1934 för sjuka obemedlade i Örgryte ...
Kronor
67,565: 34
37,412: 27
2,008: 64 
380,304: 35 
27,522: 98
10,695: 91 
11,282:98
11,865: 13
10,905:89 
10,601:03 
14,560: 81
131,213: 82
5,153: — 
10,633: 36 
6,353: 78 
3,135: 97 
41,047: 11 
34,571:70 
30,914: 09 
28,738: 55 
21,462: 27 
5,399: 48
10,796: 33 
1,613,730: 05
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Sahlgrenska sjukhuset.
Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska avdelning I för år 1937 
angående intagna sjukdomsfall ävensom döda.
Sjukdomarnas nummer och benämning enl. K. med.- Intagna Döda
styrelsens cirk. d. 19 okt. 1914 m. kv. m. kv. i
1
1. Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda.
Labium leporinum........................................................ i
1 Cheilo-schisis............................................................... i — _
1 Deformatio mandibulae .............................................................. i — _
1 Ren arcuatus .................................................................................. i — _
1 Hypospadiasis .............................................................................. 2 _
1 Retentio testis....................................................................... 1
1 Hernia inguinalis congen............... 1
1 Cysta colli congen........................................................................... i
1 Caecum mobile ............................................................................... 1
1
_ _
1 Gynaecomastia ............................................................................... — —
6
II. Ålderdomssjukdomar.
Marasmus senilis..................................................... 1 3 i i
7 Gangræna » ............................................................................... 1 2
10
III. Havandeskaps- och förlossningssjukdomar. 
Graviditas extrauterina ................................................................... 3
20 Graviditas.......................................................................................... 6 _ _
20 Molimina gravidarum ................................................................... 3 _ _
20 Retentio partis placentae ............................................................... 1
1
_ i
20 Incontinentia urinae post partum ................................................ — — —
21
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära 
sjukdomar.
Septichæmia. Pyoseptichæmia. Abscessus. Phlegmone.............. 18 9 i 3
21 Panaritium ...................................................................................... 2 i
21 Lymphadenit. sept............................................................................ 4 8 _ _
21 Hidroadenitis ................................................................................... 2 _ _
22 3 3 _ _
22
J r
Gasbrand ........................................ ................................. 1 _ _
29 Influenza epidemica ....................................................................... 2 3 _ i
34 Paratyphus ...................................................................................... 1 _
39
391/*
41
Poliomyelitis anterior ac................................................................. 2 _
Paralysis agitans .......................................................................... 1
Tetanus . .................................................................................... 1 _
42 Tuberculosis (samtliga fall) ........................................................ 33 33 2 2
Tuberculosis pulm.. ........................................................... 5 5 _
» meningit..................................................................... 1 _ 1
» ossium et articulorum ............................................ 6 7 _
» lymphoglandularum ................................................ 5 3 _
* renum ....................................................................... 9 8
» urogenitalis................................................................ 7 4 1 1
t> ileo-caecalis............................................................... 1
» organorum aliorum ................................................ 1
3
4 11 44b Syphilis acquisita ........................................................................... —
4b
47
57
58
59
63
66
68
68
71
79
80
82
83
87
90
94
94
95
98
IOC
101
101
102
U
101
111
1 U
n:
lli
111
111
111
111
111
11!
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Sjukdomarnas nummer och benämning enl. K. med.- 
styrelsens cirk. d. 19 okt. 1914
Gonorrhoea (samtliga fall) 
Urethritis gonorrhoica acuta
Cystitis gonorrhoica ...........
Actinomycosis........................
Febris .....................................
Intagna j Döda
nrfîf------------
m. I kv. H m. kv.
2 — 
1 — 
1 —
- 1 
1 i 3
V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar.
Anæmia........................................................................................................... ! 4 ■ 11
Anaemia perniciosa progressiva ........................................................... j — I 1
Polycythaemla ........................................................................................ 1
Spleno-megalia ..........................................................................................; 1 j 1
VI. Ämnesomsättningssjukdomar.
Diabetes mellitus ..........................................................
Gangræna diabet..............................................................
6
2
8 I —
1 : 1
VII. Kroniska förgiftningssjukdomar. 
Alcoholismus chronicus.....................................................
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
Hæmorrhagia meningum cerebri..............................
Meningitis cerebri ........................................................
Emollitio cerebri ........................................................
Encephalitis.....................................................................
Hæmorrhagia meningum medullae spinalis
Sclerose en plaque........................................................
Neuritis. Neuralgia........................................................
Neuralgia nerv. trigem.................................................
Paralysis .........................................................................
Epilepsia .........................................................................
Neurasthenia. Psykoneurosis ..................................
Simulatio.........................................................................
Observationsfall............................................................
1
1
1
1
1
1
3
4 
4 
1 
1
1
1
1
1
3
1
10
IX. Sinnessjukdomar.
Insania et Idiotia. Psychosis ........................
Dementia senilis..................................................
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
Pericarditis .........................................................................
Endocarditis chronica. Vitium organicum cordis ....
Myocarditis chron. Cardiosclerosis..............................
Arteriosclerosis. Endarteriitis.......................................
Phlebitis. Trombophlebitis...........................................
Aneurysma .........................................................................
Varicocele .........................................................................
Varices............................................................................. .
Hæmorrhoides.....................................................................
Trombosis. Embolia........................................................
1 I
2
4 
2
2 j 
1
5 I 
2 1
26
H i
6
2
1
2
5
9 I
1
1
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Sjukdomarnas nummer och benämning enl. K. med.- Intagna Döda
styrelsens cirk. d. 19 okt. 1914 m. ; kv. kv.
120 Fettemboli ........................................................................................ 2 1
120 Hypertonia ........................................................................................ 1 __ _
120 Gangræna pedis ................................................................................ 1 -- — —
120 Insufficientia cordis............................................................................ 1 — — —
120 Infarctus cordis ................................................................................ — 1 — i
123
XI. Andningsorganens sjukdomar.
Sinusit ................................................................................................ 2
128 Bronchitis acuta ................................................................................ 2 — — —
131 Asthma bronchiale............................................................................ 1 — — —
134 Pneumonia acuta. Bronchopneumonia acuta .............................. 14 13 1 i
136 Abscessus pulmonum........................................................................ 1 —
1 i137 Gangræna pulmonum........................................................................ — 1
139 Infarctus pulmonum......................................................................... 5 1 — —
140 Pleuritis. Empyema pleuræ ......................................................... 10 5 1 i
144
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.
Tonsillitis acuta. Angina tonsillaris. Pharyngitis acuta .......... 3 2
149 Sialolithiasis........................................................................................ 1 i _
149 Parotitis sept....................................................................................... 3
149 Caries dentis .................................................................................... 1
151 Diverticulum oesophagi.................................................................... 1 — —
153 Gastritis acuta ................................................................................ 6 3 — —
153 Entero-colitis acuta. Proctitis acuta ............................................. 37 48 — —
i 154 Gastritis chron.................................................................................... 1
154 Polyposis ventriculi ........................................................................ 1 2 -- -
155 Ulcus ventriculi. Ulcus duodeni..................................................... 97 27 9 i
156 Diverticulum ventriculi..................................................................... 1 — — —
157 Neurosis ventriculi. Achylia. Hypochlorhydria. Hyperchlorhydria 16 21 — —
158 Entero-colitis chron............................................................................. — 1 — —
- 159 Appendicitis........................................................................................ 169 135 6 2
159 Typhlitis ............................................................................................ 1 2 — —
159 Ileus. Volvulus. Invaginatio ......................................................... 5 6 —
161a Hernia mobilis ................................................................................ 84 19 — —
161b » incarcerata ............................................................................ 9 12 1 2
162 Hæmatemesis .................................................................................... 4 2 _
162 Dolores abdominis............................................................................ 65 119 — —
162 Obstipatio............................................................................................ 5 13
162 Abscessus ad anum. Fistula ani..................................................... 7 6 —
162 Fissura v. contractura ani................................................................. 7 4 —
162 Prolapsus recti ................................................................................ — 1 — —
162 Prolapsus ani praeternaturalis......................................................... 1 — —
162 Rectalblödning. Melaena................................................................. 7 4 —
162 Fistula intestini ................................................................................ — 1 — —
162 Diverticulum intestini ..................................................................... 1 — —
162 Stenosis pylori ................................................................................ 1 1 — —
1 162 
162
Stenosis intestini ............................................................................
Invaginatio ileo-colica ..................................................................... z
1
1
— —
162 Kpiploitis coli .............. .................................... 1 _ _
162 Lymphadenitis acuta mesenterii ................................................. 1 8 _ —
162 Corpus alienum intestini (fiskben)................................................. 2 — -
163 Hepatitis acuta. Abscessus hepatis ............................................. 4 2
164 Atrophia acuta hepatis ..................................................................... 1 1 --- 1
1 165 Hepatitis chron. Cirrhosis hepatis................................................. 2 ! 5 1 1
Sjukdomarnas nummer och benämning enl. K. med.-
Intagna Döda
styrelsens cirk. d. 19 okt. 1914 m. ; kV' m. ! kv.
166
167
167
168 
169 
169
171
172
173
175
176
177
178 
180 
181 
182
183
184 
184 
184 
184 
184 
184 
184 
184 
184 
184 
184
25 i 59 1
Cholelithiasis ........................................................................................ 19
1
87
7
— —
3 2 — —
4 11 — i
1 — — —
— 6 — —
1 — — —
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.
2 ■ 1
12 38 1 i
1 1 i
53 33 —
3 6 —
7 16 —
2 1 — i
— 1 — —
Strictura urethrae.................................................................................... 71 2
— —
2 — 1 —
1 — — —
8 6 — —
3 5 3 i
1 — — —
29 11 — —
1 — —
2 — —
— 1 — —
13 12 — —
XIV. Könsorganens sjukdomar.
1
A. Manliga könsorganen.
34 2
185
186 
187
1 s»
1 _ _
3 _ _ _
16 —• _ _
6 _ _ _
189
189
189
1 1 _ ___
13 __ __
1 _ __
1 j __ _
B. Kvinnliga könsorganen.
192
192
192
193
194 
196
_ 3 _ —
_ 1 _! __
_ 2 _ —
'_ 1 — —
46 _ i
Dysmenorrhœa ................................................................................... •— 1 1 —
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Sjukdomarnas nummer och benämning enl. K. med.- 
styrelsens cirk. d. 19 okt. 1914
Intagna Döda
m. kv. ! m. kV.
199 Mastitis......................................................................................................................... 3
201 Hypertrophia mammæ ................................................................... — 2 — —
201 Prolapsus uteri .............................................................................. 1 —
XV. Musklernas, ledgångarnas samt bensystemets
sjukdomar.
202 Myitis. Rheumatismus musculorum ......................................................... i
202 Lumbago .......................................................................................... 4 1 _
203 Tendovaginitis. Peritendinitis ........................................................................ 3 2 i \_
204 Bursitis. Hygroma................................................................................................ 2 4 j _ _
205 Synovitis. Arthritis ........................................................................................... 12 13 _
206 Polyarthritis rheumatica açuta........................................................................ 1 _
207 Polyarthritis rheumatica chronica ................................................ _ 3 _
208 Arthritis deformans................................................................................................ 7 7 i _ _
208 Malum coxæ senile ....................................................................... 2 2 _
208 Spondylitis deformans ...................................................................................... 7 2 _
209 Anchylosis .................................................... ......................... 4 2
209 Contractura ...................................................................................... 1
210 Pseudarthrosis.............. ........................................................... 3 3
211 Corpus liberum in articulo ............................................................................ 5 i _
211 Osteochondrit. dissecans ................................................................................. 1 i _
212 Insufficientia dorsi ........................................................................... 3 2 _
212 Hallux valgus.................................................................................. 2 10 _ _
212 Digitus malleus. Deformatio digitorum ..................................... 1 4 _ _
213 Osteomyelitis. Osteitis. Periostitis.............................................. 26 19 i 1
216 Morbus Peithus .............................................................................. _ 1 _ _
216 Contractura tend, et fase. Dupuytrens kontr................................ 4 _ _
216 Cicatrix post traum......................................................................... _ 2 _ —
216 Syndactylia post traum.................................................................... 1 —
216 Exostosis ............................ ................................ 3 2
216 Dålig amputationsstump ............................................................... i _ —
216 Ganglion .......................................................................................... 2 3
216 Chondromalacia .............................................................................. 3 2 ! _ _
216 Osteomalacia .................................................................................. 1 1 _ _
216 Hydrops .......................................................................................... 1 — — —
216 Insufficientia pedis.......................................................................... — 1 — —
216 Observationsfall .............................................................................. 2 3 — —
XVI. Hudens sjukdomar.
218 Urticaria ................................................................................................................... 1 __ __
221 Zoster ......................................................................................................................... 1 __ _ _
222 Eczema............................................................................................. — 2 _ —
227 Ulcus varicosutn cruris................................................................... 2 1 — —
231 Furunculosis, Furunculus ................................................................................. 6 5 — —
232 Carbunculus.............................................................................................................. 4 4 — —
233 Gangraena ............................................................................................................... 1 2 — 2
239 Verruca......................................................................................................................... 1 — — —
240 Unguis incarnatus ................................................................................................ 3 — — —
240 Onychogryphosis..................................................................................................... 1 — —
1 240 Clavus ........................................................................................................................ 4 — —
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Sjukdomarnas nummer och benämning enl. K. mcd.- 
styrelsens cirk. d. 19 okt. 1914
Intagna
m. kv.
IX
m.
>da
kv.
240 Ulcus................................................................................... i
240 Defectus cutis post traum. vel op................................................ 2
240 Atheroma.................................................................... 1 3
240 Oedema .............................................................. 1
240 Nævus ................................................................................ 1
240 Tatueringsmärke............................................................................ 1
243
XVII. Öronsjukdomar.
Otit. media ............................... 1
1301
XIX. Svulster.
Fibroma ................................................................ ........... 9
302 Lipoma..................................................................................................... 3 2
1303 Chondroma ............................................................................................
304 Osteoma .................................................. ............... _ 1
30.5 Myxoma ................................................................................................ 1 1
306 Angioma. Lymfangioma. Haemangioma........................................... 1 2
307 Myoma .................................................................................................... 20 1
311 Myelocytoma ........................................................................................ i
313 Papilloma................................................................................................ 2 1
314 Adenoma. Kystadenoma .................................................................... 11 ]
314 Granuloma ........................................................ ............... 1 1
315 Epulis .................................................................................................... 1
315 Sarcoma ................................................................................................ 5 10 3
316 Carcinoma (samtliga fall) ................................................................ 62 76 24 15
> cutis.................................................................................... 1
* gingivæ ............................................................................ 1
» maxillae ............................................................................ 1 1
» lymphoglandularum ........................................................ 1
» mammae ............................................................................ 1 38
» oesophagi ........................................................................ _ 1 1 1
» ventriculi............................................................................ 19 8 7 4 1
* intest, tenuis .................................................................... 1 1
» caeci...................................... ................................... 1 2
. coli ................ ............................... 12 7 8 4
» recti..................................................................................... 11 5 5 2
» pancreatis .. ........................... _ 1
» hepatis................................................................................ 1
» vesicæ urinariæ ............................................................ 1 1
» prostatæ ..................... .................................... 7 1
» penis.................................. ....................................... 1
» testis.................... .......................... 1
» ovarii .............................. ........................... 4 2
» uteri..................................................................................... 4
» vulvæ ................................................................................ 2 2
» pulm.................................................................................... 1
» organ, aliorum ................................................................ 2 2
318 Blastoma teratoides. Cysta dermoid................................................ 8 15 — —
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Sjukdomarnas nummer och benämning enl. K. med.- Intagna Döda
styrelsens cirk. d. 19 okt. 1914 m. kv. m. kv.
319
319 Tumor renis. Hypernephroma ............................................... 2 5
320 » parotidis (biandsvulst) ........................... — 4 — —
320 » cerebri............................................ 4
320 » abdominis .................................... 4 2 _
320 Cysta............................................... 3
Struma ............................. 2 9
323
XX. Andra sjukdomar.
Morbus Basedowi. Hyperthyreosis. Hyperthyreodism................ 3 19 i
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Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska avdelning I för år 1937 
angående å sjukvårdsinrättningen intagna, som därstädes avlidit.
Antal Antal
Dödsorsak Dödsorsak
m. kv. 1 m. 1 kv.j
II. Morbi senectutis. Transport I 33 26
0,500 Marasmus senilis ........................ ... i i XI. Morbi organorum genita-
1120
1220
1410
1430
1470
2360
2390
3000
3050
3070
3520
3540
4000
4010
14040
4050
4070
4080
4091
4100
,5030
,5040
Hum.
III. Morbi infektionis.
1
5210 Hypertrophia prostatae ............... 2 ._
Influenza cum aegrotatione pulm. — 5230 Salpingo-oophoritis ........................ — 1
Septichaemia, Pyoseptichaemia ... 1 3
Tuberculosis meningmn, cerebri...; - 1 XII. Morbi gravidarum et
» urogenitalis................ 1
» aliorum organorum... 1
1 puerperarum.
5700 Alii morbi e graviditate et partu — 1
V. Morbi nutritionis et secre- XIII. Morbi ossium et arti- 
culorum.
Osteomyelitis. Periostitis ...........
tionis internae.
Diabetes mellitus............................ 1
Morbus Basedowii ........................
1
1 6000 1 1
6020 Alii morbi ossium et articulorum 1 —
VII. Morbi organorum circula- XIV. Morbi systematis cuteanei
Pericarditis......................................... 1 et cubcutanei.
Thrombosis. Embolia .................... 1 6520 Alii morbi systematis cutanei et
2Alii morbi organorum circulationis — 1 subcutanei .....................................
VIII. Morbi organorum respira- XV. Tumores.
tionis. 7010
7020
7030
7 4
Bronchopneumonia acuta. Bron-^
chitis capillaris ............................ 1
Pleuritis. Empyema pleurae ....... 1 1
Gangraena pulmonis .................... 1
» intestini ........................ 14 6
1
1
1
» uteri et ovariorum ... — 2
7090 » aliorum organorum ... 3
1
3
7500
7,510
Sarcoma cutis et subcutis .. —
IX. Morbi organorum digestionis.
» ossium ............................ 1 —
7520 » viscerum ........................ 1 —
Ulcus ventriculi................................. 5 — 7700 1 2
Ulcus duodeni .................................
Appendicitis ..................................... ®
1
2 XVII. Mors violenta, non natu-
Hernia ............................................. * 2 ralis.
Atrophia hepatis acuta ............... '
Cirrhosis hepatis ............................ 1 i Casus mortiferi.
Morbi viarum biliarum sine calculis ' 8,520 Combustio ......................................... 1 _
Morbi pancreatis ............................ 1 8.570 Contusio. Laceratio. Vulnus con-
X. Morbi organorum uropoëti- 86,50
tusum. Fractura ........................
Alii casus mortiferi ........................
9
1
11
co rum.
Cystopyelonephritis ........................ ' i Suicidium.
Alii morbi organorum uropoëti- 
corurn ............................................. 0 3 8730 Vulnus punctum, incisum, scissum 1 —
Transport , 33 26 Summa 77 ,59
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Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska avdelning I för år 1937 
angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda operationer
å intagna patienter.
Patienten
>3
ET
utskriven
Sjukdom Operation ? 5
o
CÎ Anmärkningar
a c.
— ~ IT fc: c.
Ci —c. 0> CiCl
I.
Fract. cranii c. laceratione
cerebri .....................................
Suspicio hæmatomatis ex-
i Explorativ trepanation . . — — 1 2985. Laceratio cerebri.
i Explorativ trepanation .. — 1 __
V.
Periostit. alveolaris ............ 5 Incision (+ ev. tandextr.) 5 — —
Sialolithiasis ........................... 1 1 __ __
Neuralgia nerv. trigem. . . 
Arthrit. deformans art.
1 Nervexæres ................................ 1 — —
mandibulæ ........................... 1 1 — —
Cysta maxillæ ...................... 1 1 —
Defectus post cancerem
maxillæ opérât...................... 1 Plastik ......................................... 1 — —
Epulis .......................................... 1 1 _
Tumor parotidis....................... 6 (i __
Cancer maxillæ ...................... 1 Ligatura art. carot. exter-
næ + electrocoagulatio 
maxillæ ................................ 1 621. Cach. modo.
VI.
Fistula colli congen................. 1 1
3Lymphadenit. sept, colli . . 3 Incision .....................................
6 ()
Lymphoma tbc. colli ............ 2 Incision + utskrapning . . 2 —
Cancer oesophagi ................. 9 ] 1 4480/36. Cach. modo.
Vuln. incis. colli c. abscis.
laryngis et oesophagi . . i Toilette + sutur + ventri-
__ 1 2950.
VII.
Struma adenomatosa vel
cystica ..................................... 11 Resektions-enukleation .... 
Subtotal strumektomi i en
h
Morbus Basedowi ................. 17
Sarcoma gland, thyroid . .
séance ..................................... 16 — 1 1220. Bronchopneumoni.
1 Exstirpat. av gland, thyroid 1 — —
Aneurysma reg. thyroid . . 1 Ligatur av arteria carotis
j
VIII.
9 Revbensresektion ................. o
Empyema pleurae ................. 12 Revbensresektion + thora- 
cotomi -f dränage............ 10 — 2
f 749. Lungangrän, 25 år.
1603. Lungabscess, 40 år.
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Sjukdom
>
3
Empyema pleurae ......... 2
Empyema pleurae invet. . . 1
Abscessus pulm.................... 1
Cancer cutis......................... 1
Sarcoma vel cancer gland.
axill..................................... 5
Vuln. sclopet. reg. thoracis. 1
Hypertrophia mammae .... 3
Hypertrophia mammae . .. . ! 1
Mastitis ac. supp................... 1
Fibroadenoma mammae . . 9
Fibroadenoma mammæ . . 2
Cancer mammæ ....................] 31
Cancer mammæ .................... 4
Spondylit. tbc......................... 1
Leptomeningit. chron............. 1
Luxatio vertebrae ............... 1
Fract. et luxatio columnæ 
cervic. c. abscis. medullæ 
spinalis ............................ 1
Cholecystit, ac. vel chron. . 3
Cholecystit. ac. gangr. c. 
cholelithiase .................... 7
Cholesystit. ac. + chole­
lithiasis ............................ 1
Cholecystit. ac. + choledo- 
cholithiasis ........................ 1
Cholelithiasis ........................
Cholelithiasis (i allm. med
cholecystit.) ...................
Cholelithiasis (i allm. med 
cholecystit.) ....................
1
51
•2
Cholelithiasis + hepatit.. . ]
Operation
Cu 3 
frisk eller
förbättrad
tient
skriv
o
o>
o*
cj:
2
en
en
aO!
CL
Anmärkningar
Thoracocentes .......................... i 1 2321. Gangr. pulm.
1 Thoracoplastik ................... i —
Revbensresektion + thora- r
cotomi ................................ — — 1 1850. Pericardit. purul.
Elektroendotermi .................... i —
Exstirpation ........................ 5 — —
Sårtoilette ..................................... 1 — —
IX.
Plastik (enl. Biesenberger) 3 — —
Ablatio mammæ .......................... 1 — —
Incision ........................................... 1 — —
Exstirpation ............................... 9 — —
Bröstkörtelamputation .... 2 — —
Radikaloperation (i regel
med elektroendotermi) - . 30 — — 1 k vari. 1/1—38.
Bröstkörtelamputat. (i regel
med elektroendotermi) .. 4 — —
X.
Bentranspiantat. enl. Albee — — — 1 kvarl. 1/1—38.
1 — —
Reposition ............................ 1 — —
Laminektomi + reposition — — 1 2084.
XI.
Cholecystektomi + dränage 3 — —
; Cholecystektomi + dränage 6 — 1 523. Influenzapneumoni.
42 år.
Cholecystostomi (efter ex-
traktion av sten) ........... — 1 1928. Embolia, art. pulm.
70 år.
Cholecystektomi + choie-
dochotomi + dränage . . 1 — —
Cholecystektomi + sutur. . 1 —
Cholecystektomi + dränage 50 — 1 kvarl. 1/1—38.
Cholecystolithotomi + cho-
lecystostomi........................ 2 — —
Cholecystektomi + choie-
dochotomi + hepaticus-
dränage ............................ i —
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Patienten
>
utskriven
Sjukdom
3
ET Operation ci 5! Ooi Anmärkningar
ST gî TT a* a.O:'■*- G.
BJ — a»a
Cholelithiasis + choledocho-
3 Cholecystektomi + choie-
docholithotomi + dränage 2 — I 4740/36. Pancreatit. ac.
59 år.
Cholelithiasis + choledocho-
lithiasis ............................ 4 Cholecystolithotomi + cho-
ledocholithotomi + drän. 4 _
Cholelithiasis -f choledocho-
lithiasis + hepatit........... 8 Cholecystektomi 4 choie-
docholithotomi + dränage 3 — —
Choledocholithiasis ........... 1 Choledocholithotomi + ev. 
dränage ............................ 1 kvarl. 1/1—38.
Hepar cysticum .................... 1 Explorativ laparotomi +
punktion av levercystor. . 1 _ —
Icterus (hepatit?) ............... 1 Laparotomi + cholecysto-
stomi ................................ 1
Cirrhosis hepatis ............... 1 Explorativ laparotomi .... i —
XII.
Pancreatitis ac................................. 1 Laparotomi + choledochus-
dränage ............................ 1
Cancer pancreatis ............... l Explorativ laparotomi .... — i —
XIII.
Ruptura lienis traumatica 9 9
XIV.
13 12 1 2208. Penetrerande sår; 
urämi; 53 år.
Ulcus ventrieuli c. hæmorr-
hagia gravi ................................. 1 1 4670/36. Anämi.
Stenosis pylori (ulcus)
» » i »
3 3
8 Ventrikel- o. duodenalresek-
tion ( -f- gastrostromi) . . 3 — —
Ulcus ventrieuli .................... 2 Explorativ laparotomi .... 2 — —
» » perf........... 5 Excision + sutur + gastro-
3 2 J 667. Peritonit.
12460. »
» duodeni ........................ 34 Ventrikel- och duodenal- /192. Pneumoni, 49 år.32 2
( 683. Influenzapneum.
» c. hæmorrh.
gravi ................................. 3
1 2 J 1636. Miliartbc.
1 1673. Anämi.
Ulcus duodeni ........................ 6
8
5 1 kvarl. 1/1—38.
» » perf............... Excision 4- sutur 4 (som
regel) pylorusplastik 4-
6 2 f 61. Peritonit.12971. Blödning.
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Patienten
utskriven
frisk eller
förbättrad
oförbättrad
o.
C:
O.
Anmärkningur
i
2 — —
— — 1 2194. Cach. modo.
3 2 782. Peritonit, 59 år. — 
1581. V. 0. C. broncho- 
pneumoni, 54 år,
1 kvarl. 1/1-—38.
1 2 163. Bronchopneum., 72 
år. — 783. Cach. modo,
66 år.
1 ■— i 1 kvarl. 1/1—38.
1770. Cach. modo.
4 —
2
3 — —
— i
1
1 —
1 _
1 — —
5 — — 1 kvarl. 1/1—38.
— — i 794. Peritonit. 50 år.
i — —
i — i 3019. Myocardit. 78 år.
i — —
1
2 j 1217. Cach. modo. 71 år.
1 1789. Metastaser. 54 år.
— — i 674. Influenzapneum.
_ _ i 1083. Cach. modo.
Sjukdom Operation
Susp. ulceris duod. perf. .. j 1
Polypus ventriculi ............... ! 2
Cancer cardiæ ....................: 1
» ventriculi ............... ! 6
inexst... 3
Susp. canceris ventr.
Typhlit. ac................................. |
Typhlit. et appendicit. ac. 
gangr......................................
Ileit. ulcerans.........................
Tumor inflammatorius ileo- 
cæcalis ................................
Ileus ex invaginatione ileo- 
cæcale .................................. j
Volvulus? ............................. ;
Ileus (adhærens- el. stran­
gulations-) ........................
Ileus (adhærens) ...............
Tarmpares ............................
Corpus alienum perf. intes-
tini .....................................
Corpus alienum intestin!
perf. c. peritonit...............
Ileus e cancere coli ...........
» » » uteri ....
Explorativ laparotomi 
Gastrotomi exstirpation
Gastrostomi ........................
Ventrikelresektion ...............
Gastroenterostomi ...............
Jejunostomi ............................
Explorativ laparotomi . ... 
Explorativ laparotomi
XV.
tomi
Appendektomi + cækalfis- 
tel + dränage ...............
Laparotomi + tunntarms- 
resektion ............................
Ileocæcalresektion ...............
Laparotomi + desinvagi- 
natio .....................................
Explorativ laparotomi ....
Laparotomi 4- lysis ...........
Laparotomi + lysis + (se­
nare) gastrostomi + en- 
terostomi ............................
Laparotomi + enteroana- 
stomos .................................
Laparotomi + tarm- eller 
ventrikelfistel :.................
Tarmresektion ...................
Laparotomi + extraktion. .
Laparotomi + colostomi . .
Laparotomi + enterostomi
Laparotomi + anus præter- 
naturalis + tunntarms- 
fistel .....................................
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Patienten
utskriven
Sjukdom
3
ET
cT
Operation 3 OOÏ
3*sa: ao»Cl
Anmärkningar
2a
Ileus e cancere coli c. peri- 
tonitide.............................
Ileus ex lymphomat. car-
cinomatos. abdomin.........
Ileus ex? .............................
3
Cancer cæci
Cancer coli ..................... 3
Suspicio cancer, coli ............ 1
Cancer coli ..................... 1
Cancer coli recidiv............... 1
Tarmfistel ..................... 1
Fistula cæci -f- colit. chron. 
ulcerosa ..................... 1
Cancer coli inexstirp.......... 1
Cancer coli inexstirp..........  3
Fistula coli post resec-
tionem ............................. 5
Prolapsus coli (anus prae­
ternaturalis) ..................... j 1
Caecum mobile ................. j 1
Appendicit. ac. catarrh, vel
ulcerosa ......................... 56
Appendicit. ac. (med tvivel-j
aktiga förändr.) .......... 12
Appendicit. ac. gangr. (ev. 
med börjande peritonit) 126
Appendicit. ac. gangr. (ev. 
med börjande peritonit) 17
Appendicit. ac. c. peritonit.
circumscr. (vel abscessu) 6
Appendicit. ac. c. abscessu 4
Appendicit. ac. c. peritoni- 
tide libera ..................... 1 12
Laparotomi + enterostomi 
s. cæcostomi + dränage
Laparotomi + colostomi . . 
Laparotomi + enterostomi
+ ventrikelfistel ........
Laparotomi + enteroana 
stomos + (senare) cækal- 
resektion .....................
Colonresektion .............
Provlaparotomi .............
Colonresektion enl. Mikulicz
i 3 séancer .....................
Colon-tunntarmsresektion . 
Slutning av fisteln ..........
Partiell caecalresektion + 
dränage .........................
Provlaparotomi .................
Colostomi el. anus præter- 
naturalis .........................
Slutande av fistel ..............
Colonresektion .................
Cæcopexi + sutur.............
XVI.
Appendektomi 4- sutur ..
Appendektomi + sutur . .
» + »
Appendektomi + dränage..
Laparotomi
dränage
incision -j- 
Appendektomi + dränage .
[ ( 743. Cach modo.
3 j ! 1810. Peritonit. 59 år.
I 1860. » 55 år.
505. Peritonit. 52 år.
1 1454. Bronchopneumoni. 
70 år.
1 774. Cach. modo.
Ii -
15
1 245. Akut urämi + brustna 
oesophagusvaricer.
1 2502. Cach. modo. 50 år.
1 2704. Cach. modo.
2 kvarl. 1/138.
5 kvarl. 1/1—38.
3 kvarl. 1/1—38.
[ 452. V. O. C. Cardioscle- J ros. 60 år.
2562. V. O C. Peritonit. 
16 år.
— 1 kvarl. 1/1—38.
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Patienten
utskriven
Sjukdom
3
ST
ST
Operation OÏ 2! 0oi
0; D.Oi
Anmärkningar
ål
O.
Appendicit. ae. c. peritoni 
tide libera ........................ 3 Appendektomi + dränage f 
(senare) gastrotomi + 
enterostomi ........................
Appendicit-peritonit............... L
Abscess, fossae Dougl. (ap­
pendicit?) ........................ 3
Appendicit. chron................... 8
Appendicit. chron. + endo- 
metrios. appendicis...........  1
Frisk appendix, 20
Tunntarmsfistel ...................
Proctotomi + dränage 
Appendektomi + sutur . .
3
8
Appendektomi + caecalre-
sektion ................................ 1
Appendektomi »en passant», 20
[ 2289. Peritonit. 63 år. 
3 < 2640. » 37 år.
12711. » 53 år.
XVII.
Hernia inguin. mobilis. 
» » incarc.
75 Radikaloperation ............... 71 —
10 Herniotomi + radikalope­
ration ................................ 7 —
4 kvarl. 1/1—38.
1994. Myoeardit. chr. + 
I hepatit. 61 år.
" I 2636. Cach. modo. 88 år. 
(l kvarl. 1/1—38.
» crur. mobilis............
» » incarc...........
» » incarc. c.
gangr. intest.
» umbilic. mob...........
» » incarc............
» epigastrica...............
» ventr. postop...........
Hernia ventralis postop. 
incarc......................................
7
8
Radikaloperation ...............
Herniotomi + radikalope­
ration ................................
7
7 1249. Peritonit. 79 år.
2
3
2
1
8
Herniotomi + tunntarms- 
resektion -j- radikalope­
ration ................................
Radikaloperation ...............
Herniotomi + radikalope­
ration .................................
Radikaloperation ...............
Radikaloperation ...............
2
3
2
!
7 1 kvarl. 1/1—38.
1 Herniotomi + radikalope­
ration + colostomi .... 1 1622. Urämi. 79 år.
XVIII.
Contractura vel fissura ani
Abscessus ad anum...............
Fistula ani ............................
Prolapsus recti ...................
Tumöres hæmorrhoid...........
18
5
9
1
21
Cancer recti perf. c. absc.
supp. reg. abdom............... i
Sarcoma recti ........................ ]
Termometerskada med livs­
hotande blödning ........... 1
Dilatation forcée ...............
Incision ................................
Klyvning, ev. excision ....
Resektion av prolaps...........
Radikaloperation, ev. med 
elektroendotermi ...........
18
5
9
1
21
Incision ....................................
Elektrokoagulation ........... i
Dilatation forcée + om- 
stickn...................................... 1
14. Peritonit.
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Sjukdom
A
ntal fall
Operation
Patienten
utskriven
Anmärkningar
frisk eller
förbättrad
oförbättrad
CLOlCL
Rupt. musc, sfinct. ani.... 1 Sutur ..................................... i _ —
Cancer recti ........................ 1 Amputation av rectum mod
elektroendotermi ........... > — —
» » ........................ 2 Resektion av rectum .... 2 — —
» » ........................ 2 Laparotomi 4- anus præter-
nat. + amputation av
rectum ................................ i — 1 3360/36. Peritonit.
4 — — 1 kvarl. 1/1—38.
» » inexst............... 3 Colostomi (v. anus præ-
ter nat.) ............................ 2 — 1 2017. Pneumonia.
XIX.
Peritonit. supp. ac............... 1 Laparotomi + dränage . . — — 1 1776. Peritonit.
Peritonit. chron..................... 1 Explorativ laparotomi +
dränage ............................ i — —
Lymphadenit. ac. mesent.. . 13 Laparotomi + appendek-
tomi ..................................... 13 — —
1 1 — —
Abscess, intraperiton........... 3 Laparotomi + incision +
dränage ............................ 2 — 1 870. Ca. coli. 26 år.
6 Laparocentes ........................ 4 — 2 95. Ca. ovarii, each. modo.
43 år. — 2238. Ca. coli.
each. modo. 42 år.
j Cysta mesenterii ............... 2 Laparotomi + punktion . . 2 — —
1 _ i i 953. Cach. modo. 65 år.
Sarcoma omenti ma joris .. 1 Ventrikelfistel ................... — i
Sarcoma inexstirpab. omen-
ti majoris ........................ 1 Provlaparotomi ................... — — i 1724.
XX.
Cysta renis ............................ 1 Nephrektomi ........................ 1 —
Hydronephrosis .................... 1 Nephrektomi ........................ — — — 1 kvarl. 1/1—38.
Nephrolithiasis .................... 8 Pyelolithotomi ................... 8 — —
» .................... 1 Nephrolithotomi ................... 1 — —
» .................... 1 Nephrektomi ........................ 1 — —
2 — —
ri kvarl. 1/1—38.
Tbc. renis ............................ 13 Nephrektomi ........................ 11 — 1 \200. Tbc. meningit.
1 1 — —
Pyonephrosis ........................ 2 Nephrektomi ........................ 1 — i 3861/36. Urämi.
Perinephrit, supp................... 1 Incision ................................ — — i 403. Urämi. 43 år.
3 3 _ —
Tumor renis inexstirp.......... 1 Explorativ laparotomi .... i —
Fistula ureteris post
nephrectomiam ............... 1 Bränning med diatermi.... 1 — —
XXI.
Cystit. chron............................ 1 Suprapubisk cystostomi .. 1 — —
Lithiasis vesic. urin ........... 3 Sectio alta + extraktion. . 2 — i 1276. Tbc. vesic. urin. et
peritonei.
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Anmärkningar
o.? 3Cl
Papilloma vesic. urin . .
Papilloma vesic. urin ..
Susp. neoplasm, vesic. urin 
Tumor vesic. urin. inexstir-
pabilis ............................
Tbc. vesic. urin ...............
Hypertrophia prostatæ .. .
» »
Hypospadiasis 
Phimosis ....
Paraphimosis ... 
Strictura uretrae
Strictura uretras
traumam.................
Polypus uretrae . . .
post
2 Endovesical elektroendoter-
mi (i allm. i fl. séancer) i 2 
1 I Sectio al ta + exstirpation!
+ radiuminläggning' .... 1
1 Explor. sectio alta + sutur -
1 Explorativ laparotomi ....
1 i Ureterostomia ing................
XXII.
6 ' Transvesical prostatektomi. 5 
9 Suprapubisk cystostomi . . J 7 
20 Bilateral vasektomi ........... J 18
XXIII.
2 Plastik .....................................! 2
2 I Dorsalsnitt el. circumcision' 2 
2 i Plastik ..................................... 2
1 Dorsalsnitt + reposition. . I
2 , Suprapubisk cystostomi ( +
ev. retrograd sondering)! ]
1 1 Plastik . 
1 Excision
Retentio testis abdom..........  1
Dislocatio testis traumatica 1 
Epididymit. sept, chron.
Epididymit. bil. recid.
Tbc. epididym..............
Hydrocele testis.........
s> » ....................
» » .....
Spermatocele .............
Varicocele .................
Hydrocele muliebris. 
Bartholinit. chron. .
Cancer vulvæ .............
Salpingit. ac. .............
XXIV.
Radikaloperation .........
Reposition ......................
Epididymektomi, ev.
sektion ..........................
Bilateral vasektomi . ..
Resektion ......................
Punktion ..........................
Op. enl. v. Bergmann . 
Op. enl. Winkelmann .
Exstirpation .................
Radikalop. enl. G. Nilson
XXV.
Exstirpation ........................
Exstirpation ........................
Exstirpation ........................
Laparotomi ( + appendek- 
tomi) .................................
re-: £ —
1 kvarl. 1/1—38.
Ml kvarl. 1/1—38.
1306. Cystopyelit. apost. 
- 2 kvarl. 1/1—38.
4752/36. Dubbelsidig hydro- 
nef ros + urämi.
1079. Lungmetast.
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o.O:O-
Salpingit. ac.? .................... 1 Laparotomi + appendek-
tomi ..................................... — — —
Salpingit. ac............................ 1 Explorativ laparotomi .... i — —
Salpingo-oophorit. ac............ 2 Salpingektomi (ev. +
oophorekt.) ........................ 2 — —
Salpingit. vel salpingo-
oophorit. chron................... 5 Salpingektomi (ev. +
oophorekt.) ........................ 5 — —
Salpingo-oophorit. chron. . . 1 Salpingo-oophorektomi .... 1 — —
Salpingit. chron.? ............... 1 Eplorativ laparotomi .... 1 — —
i Salpingit. tbc......................... 1 Bilateral salpingektomi +
bilateral ovarieresektion _ _ 1
Graviditas tub. rupta.......... 8 Salpingektomi ................... 3 _ —
Cysta corp. lut. c. hæmorr-
1 1
Kystoma ovarii .................... 6 Oophorektomi el. salpingo-
oophorektomi ................... 5 — 1
1 1 _
[ Cancer ovarii inexst............ 4 Explorativ laparotomi .... 2 1
i Cancer vel sarcoma ovarii 2 Salpingo-oophorektomi .... 2 — —
Sarcoma ovarii .................... i Ovariectomia bilat. + am-
putatio uteri supravagi-
nalis ..................................... i — —
1 Endometriosis reg. ing. . . i Exstirpation ........................ i — —
j Myoma uteri ........................ 8 Supracervikal amputation. . 7 — 1
Myoma uteri ........................ 1 Explorativ laparotomi .... i —
Cancer uteri ........................ 1 Explorativ laparotomi .... i —
XXVII.
Defectus extrem, sup. hu-
2 2
2 2
Beformitas antecrur. post
fracturam ............................ i Osteotomi + korrektion +
gips ..................................... 1 — —
3
Hallux valgus ................... 15 Plastiska operationer .... 15 — —
Digitus malleus ................... Tenotomi -f ledresektion .. 1 _
Contract, dig. manus post
combustionem.................... 3 Plastik ..................................... 3 — —
Contract. Dupuytren........... 4 Exstirp. av palmarfascian. 4 — —
» coxae ........................ 1 Osteotomi + korrektion +
gips ....................................... 1 — —
» coxae ........................ 1 Tenotomi + korrektion +
trådsträck ........................ 1 — —
» pedis ........................ 1 Korrektion 4- gips ........... 1 —
Bupt. lig. collât, dig. manus 1 Fri fascieplastik ............... 1 —
Pseudarthrosis humeri . . .. 1 Fri bentransplantation 1 — —
Anmärkningar
1 kvarl. 1/1—38.
4763/36.
1230. Bronchopneum.
j 1 kvarl. 1/1—38. 
\2408. Cach. modo.
2217. Lungemboli.
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enen
o.O:C~
Anmärkningar
Pseudarthrosis . radii et
ulnæ .................................. 1 Plastik å ulna + borrning
enl. Beck av radius .... i — —
Pseudarthrosis radii .......... 1 Fri bentransplantation i — —
Pseudarthrosis ossis navi-
cularis .............................. 1 Plombering med spongiöst
ben enl. Matti .............. i — —
Pseudarthrosis ossis navi-
cularis .............................. 2 Exstirpation av fragment.. 2 — —
Pseudarthrosis phal. dig.. . t Amputation av falang .... i — —
Pseudarthrosis colli femoris i Extraktion av stift tråd-
sträck .............................. — — — 1 kvarl. 1/1—38.
i _ — — 1 kvarl. 1/1—38.
Pseudarthrosis colli femoris i Fri bentransplantation . . — — — 1 kvarl. 1/1—38.
Pseudarthrosis femoris .... i Fri bentransplantation . . — — — 1 kvarl. 1/1—38.
1 1 _
Pseudarthrosis tibiæ .......... i Fri bentransplantation i — —
Calcaneussporre .................. i Bortmej sling ...................... i — —
Konisk amputationsstump . 2 Reamputation ...................... 2 — —
Osteomyelit. sept, scapulæ 1 Incision + dränage .......... — 1 173.
Osteit. sept. dig. man. vel
o 2 — —
1 1 — —
Ostemyelit. sept. ac. tibiæ 1 Uppmejsling + gips .... 1 — —
Osteit. sept. dig. man. vel
ped........................................ 2 Amputation eller exartiku-
lation av finger eller tå 2 — —
Osteit. sept. phal. dig. ped. 1 Exstirpation av falang . . — 1 —
2 2 — —
Osteit. fibrosa colli femoris i Utskrapning + fri ben-
transplantation .............. l — —
Malacia oss. lunati .......... 2 Exstirp. av os lunatum. . . . 2 — —
Arthrit. ehr on. coxæ .... 4 Collumborrning .................. 4 — —
Arthrit. hallucis .............. 1 Resektion av interfal.-leden 1 — —
Synovit. genus .................. 2 Explorativ arthrotomi .... 2 — —
Synovit. chron. genus .... 1 Synovektomi ...................... 1 —
Arthrosis deformans art.
metacarpophal .............. 1 Arthrotomi + bortmejs-
ling .................................. 1 — —
Tendovaginit. ac. sept. . . 2 Incision .............................. 1 — 1 2516. Sepsis.
Panaritium dig. man. vel
3 3 — —
3 3 _ _
Onychogryphos. hallucis . . 1 Exstirp. av nagelbädden . . 1 — —
1 1 — —
Tbc. art. carpo-radial .... 1 Handledsresektion .............. 1 — —
1 1 _ _
Tbc. art. gen...................... 1 Arthrotomi 4- provexision 1 — —
Clavus dig. ped................... 1 Exartikulation av tå .... 1 — —
Ganglion .............................. 2 Exstirpation ...................... 2 —
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Anmärkningar
Embolia art. femoral .... 2 Embolektomi ........................ i 1 1408. Endarterit, aorta-
thrombos.
Aneurysma traumatica reg.
thenaris ............................. i Exstirpation + ligatur av
art. radialis .................... i — —
Varices antecruris ........... 5 Ligatur, m. el. utan exstirp. 5 — —
Endarteriit. antecrur .... 1 Exartikulation av stortå . . 1 — —
Morbus Buerger ............... 3 Periarteriell sympatektomi 2 — 1 893. Hjärtinfarkt.
Morbus Buerger ............... 1 Underbensamputation .... — 1 —
Morbus Raynaudi pedis . . 1 Periarteriell sympatektomi i — —
Gangr. pedis post embol.
femoralis ............................. 1 Underbensamputation .... — — 1 1378. Urämi + cardioarte-
rioscleros. 77 år.
Gangr. senil, pedis ........... 1 Lårbensamputation ........... i —- —
» » » ........... 2 Underbensamputation .... 2 — —
» » dig. ped. . . 2 Amputation av tå ............... 2 — —
» diab. pedis ............... i Lårbensamputation ........... 1 — —
» » » ................ 3 Underbensamputation .... 3 — —
» » dig. ped........... 1 Amputation av tå ............... 1 — —
» ped. post fract. . . 1 Underbensamputation .... 1 — —
Laceratio brachii ............... 1 Överarmsamputation .... 1 — —
» man us ............... 1 Amputation av fingrar. .. . 1 — —
» » ................ 1 Exartikulation av handen. . 1 — —
» antecrur ........... 1 Underbensamputation .... — — 1 404. Fettemboli.
Fract. claviculæ ............... 1 Exstirp. av fragment .... 1 — —
» colli humeri ........... 3 3 __ —
» » » ........... 2 Blodig reposition ................ 2 — —
1 i — —
» » » ........... 7 Osteosyntes + gips, ev.
trådsträck ........................ 7 —
» » supracondyl. i Osteosyntes + gips ........... ' — -
» extr. inf. humeri . . i Osteosyntes ............................. i — —
» olecrani .................... i Osteosyntes ............................. i —
» capit. radii ........... 2 Exstirp. av caput radii . . 2 —
» radii ........................ 2 Reposition + gips ........... 2 — —
» antebrachii ........... i Osteosyntes + gips ........... — — — 1 kvarl. 1/1—38.
» compl. antebrach.. . 2 Hudexcision + reposition
+ gips ............................. — — — 2 kvarl. 1/1—38.
» ulnæ ........................ 2 Blodig reposition + gips.. 2 — —
» » ........................ i Osteosyntes ............................. i — —
» oss. metacarp............ 2 Blodig reposition + gips.. i — — 1 kvarl. 1/1—38.
» compl. dig. man. . . 1 Hudexcision + reposition. . i — —
» pelvis ........................ 1 Trådsträck ............................. — — — 1 kvarl. 1/1—38.
» compl. pelvis ........... 1 Borttagning av benfrag-
ment + biåsfistel ........... — — 1 923. Pneumoni.
» colli femoris ........... 1 Reposition + gips + tråd-
sträck ................................. i — — 17 kvarl. 1/1—38.
1 6. 89 år.
» colli femoris ........... 36 Trådsträck ............................. 27 — 2 2110. Hypernefrom
l (spontanfraktur).
Patienten
utskriven
Sjukdom
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Anmärkningar
•
w —
0-5 3CL
Fract. colli fem. med.......... 28 Osteosyntes enl. Sven Jo-
hansson ............................ 20 — 2
» colli fem. lat........... 4 Osteosyntes enl. Sven Jo-
hansson ............................ 3 — i
4 O i
» fem. subtroch........... 3 Trådsträck . . . ...................... 3
» fem. subtroch........... 1 Osteosyntes + trådsträck
+ gips................................. 1 — —
17 14
» fem. diaf.................... 10 Osteosyntes -)- ev. gips .... 7 — —
» patellae .................... 4 Osteosyntes + gips ........... 2 — i
» compl. patellae .... l Hudexcision + osteosyntes
+ gips ................................ i — —
» extr. sup. tib........... 1 Exstirp. av menisk +
osteosyntes + gips .... — — —
» extr. sup. tib........... 3 Trådsträck ............................ 2 — —
» extr. sup. tib........... 6 Osteosyntes ............................ 5 — —
» antecrur...................... 18 Trådsträck ............................ 17 — —
» antecrur...................... 3 Osteosyntes av tibia + gips 3 — —
» compl. antecrur. . . 6 Hudexcision + trådsträck 4 — —
» proc. post, tib.......... 2 Trådsträck ............................ 2 — —
» proc. post, tib.......... i Osteosyntes ........................ . .. i — —
Gaffelsprängning ............... i Fixation med skruv ........... i — —
Fract. bimall........................... 11 Reposition + gips............... 10 — —
» bimall............................ i Reposition + gips + tråd-
sträck ................................ 1 — —
» bimall............................ 14 Trådsträck ............................ 11 — —
» bimall. vel mall. med. 7 Osteosyntes av med. mall.
+ gips................................. i — —
» bimall............................ i Osteosyntes, cerclage +
stiftn. av tibia ............... 1 —
» fib. et proc. post. tib. i Exstirp. av proc. post. tib.
4- osteosyntes.................... — — —
» compl. bimall............ 2 Hudexcision -f reposition
+ gips ................................ 2 — —
» compl. bimall............ i Hudexcision + reposition
+ trådsträck ................... i — —
__ _ —
i _
3 __
» calcan. invet............... i Bortmejsl. av exostos +
öppen förlängning av
Achillessenan .................... 1 — —
5 4 _ __
» tibiae ............................ 8 Osteosyntes + ev. gips +
ev. trådsträck.................... 7 — —
» tali ............................ 1 Trådsträck ............................ i — —
16 kvarl. 1/1—38.
: 478. Marasm.
11669. Bronchopneum.
1982. Urämi. 
j 1 kvarl. 1/1—38.
] 1691. Bronchit. pur.
3 kvarl. 1/1—38.
3 kvarl. 1/1—38. 
jl kvarl. 1/1—38.
12937. Hjärnblödn.
1 kvarl. 1/1—38. 
1 kvarl. 1/1—38. 
1 kvarl. 1/1—38.
1 kvarl. 1/1—38.
2 kvarl. 1/1—38.
1 kvarl. 1/1—38.
3 kvarl. 1/1—38.
1 kvarl. 1/1—38.
1 kvarl. 1/1—38. 
1 kvarl. 1/1—38.
1 kvarl. 1/1—38. 
1 kvarl. 1/1—38.
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; Pract. tali ............................ 1 Osteosyntes ............................ i
iCorp. alien, post tract, op. l Extraktion ............................
Luxatio artic. acromio-
clavic...................................... 1 Blodig reposition + fixa-
tion ..................................... i — —
Luxatio humeri ................... 3 Reposition ............................ 3 _ __
Luxatio art. cub................... 1 Reposition -f- sutur ........... 1 __
Symphyseolysis traumat. . . 1 Osteosyntes ............................ 1 — —
Luxatio coxae ........................ 1 Reposition ............................ 1 _ _
Luxatio oss. coccygis........... 1 Reposition ............................ 1 — —
Læsio menisci ................... 20 Arthrotomi + exstirpation 20 — —
! Susp. læsion. menisci .... 1 Explorativ arthrotomi .... 1 — —
Corp. liber, art. gen............ G Arthrotomi -f extraktion. . G — —
Corp. lib. art. cubit.............. 1 Arthrotomi + extraktion. . 1 — —
Vuln. incis. v. lac. man. v.
ped.......................................... 5 5
Susp. rupt. muse, quadric. i Pi'ovincision ........................ i
Rupt. lig. collât, art. cub. i Sutur ..................................... i __ __
Abscisio tend. dig. manus. i Plastik ..................................... i _ __
; Rupt. invet. tendinis m.
flex. dig. man................... i Senplastik ............................ 1
Rupt. vel abscisio tend.
Achillei ............................ 3 Sutur -f- fri fascietranspl. 3 _ __
Laceratio manus.................... 1 1
Laceratio manus.................... 1 Revision + Rips ............... ]
Lipoma intraaarticulare
art. genus ........................ 1 Arthrotomi + exstirpation 1 __ _
j Sarcoma vel cancer reg.
inguinalis ........................ 2 2
[ Cancer cruris ........................ i Exstirpation (elektroendo-
termi ................................ i __
j Osteosarcoma oss. metatars. i Exstirp. av os metatarsale i __
j Fibrosarcoma reg. pedis . . i Exstirpation ........................ i
j Cancer cutis reg. antecrur i Lårbensamputation ........... i _ _
Osteochondrit. dissecans. . . i Arthrotomi + utmejsling. . i _
Chondromalacia patellae vel
ai't. genus ........................ 4 Arthrotomi + utskrapning 4 — —
XXVIII.
Vulnus ..................................... 10 10
Vulnus post operat............... 2j 9 !
Cicatrix ................................ 9 2
Defectus cutis ................... 7 Transplant, enl. Thiersch.. 7 __ _
Hæmatoma ............................ 1
Carbunculus, furunculus . . 2 Incision el. excision ........... 2 ■
Abscessus, phlegmone .... Incision ................................ 3°
Tumörer, etc............................ 1
Atheroma ............................ 7 j 7
Lipoma..................................... 6 j Exstirpation ........................ 5 — —
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1 Exostosis ................................. 5 Bortmej sling
Corpus alienum .................... 7 7
Cysta ..................................... 19 19
Bursit. chron........................... 5 Exstirpation av bursa .... 5 — —
XXIX.
Psychosis ................................ 1 Vasectomia bilateralis .... 1
Epilepsia ................................ 1 Vasectomia bilateralis ....
' Elefantiasis extrem, inf. .. 1 Op. enl. Condoleon ........... 1 _
Anæmia grav. post hæ-
morrh..................................... "* t; Blodtransfusion ...................
Ulcus ventr. vel. duodeni,
blödande ............................ 34 » ............................ __ — —
Hæmatemesis ........................ 10 » ............................ — — —
Anæmia gravis .................... 14 » ............................ — — —
Anæmia sec. (cancer vel
sarcoma) ............................ 19 » .................... _
Sepsis ..................................... 24 » .................... — — —
Cholæmi ................................ 7 » .................... — —
Status postop. (peritonit,
ileus, chock etc.) ........... 59 » .................... __
Fettemboli ............................ 3 » ....................
Chock ..................................... (1 » ............................ _ __
Gangræna pulm............................. 3 » ............................ __ —
Empyema pleuras ..................... 4 » ............................ — —
Peritonit .............................................. 14 » ............................ — — —
Uraemia .............................................. 17 __» ............................. — — —
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Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska avdelning I för år 1937 
angående för skador och förgiftningar intagna, med hänsyn till dels 
skadans natur, dels skadans tillkomstsätt.
Intagna Skadans påföljd
kvar- över-m. kv. summa döden stående gående
men men
i. SKaaans naiur.
[ Kontusio <Contusio) ......... 40 5 45
58
31
3 42
54
30
f Sårskada, ei nedan nämnd (Vulnus)..................... 53 5 i 3
1Skada å muskel, sena eller nerv ......................... 28 3
! Genom huden inträngd främmande kropp (Corpus
alienum] ........................ 2 2 1 I
Ledvrickning (Distorsio, Luxatio)......................... 29 18 47 47
Utgjutning i led (Synovitis traumatica, Hcemar-
throsis)............................ 6 1 7 1 6
öppnande av någon av de större lederna (Vulnus
oerforans) .................... 5 5 1
6
4
Benbrott, Armens och skul-f(Fractura simplex) ... 26 11 37 — 31
dergördelns ben [(Fractura complicata) 9 1 10 i 3 6
Benets och bäc-((Fractura simplex) ... 115 86 201 9 28 164kengördelns ben\(Fractura complicata) 9 1 10 4 6
fl—2 fingrar .............. 2 — 2 — 1 1
Krossning, avhuggning, av- 3—5 fingrar, hand...... 31
4
2
— 3
1
4
2
— 3
1
1
1
—
shtmng( Amputate trouy^ „ f t ..............
matica. l.aceratio) ...... I^er) — 1
3
Andra kroppsdelar ... 2 1 3 — 3
Hjärnskakning (Commotio cerebri) ..................... 78 23 101 4 1 96
Brott å hjärnskålens botten (Fractura baseos cranii) 4 — 4 1 — 3
Andra brott å huvudets ben (enkla o. komplicerade) 17 2 19 — 19
> » » » » med skada å hjärnan.. 5 — 5 3 — 2
Brott å eller urledvridning i kotpelaren med eller
utan skada å ryggmärg.. 13 — 13 1 2 10
Skada å näsa, munhåla, svalg, matstrupe (även
främmande kropp), struphuvud ......................... 1 — 1 1 — —
Skada å ögonlock och tårvägar ............................. 1 _ 1 _ _ 1
Brott å bröstben eller revben utan skada å bröst-
hålans orpan 14 2 16 _ ___ . 16
öppnande (Vulnus perforons) av bröst- eller buk-
hålan................................ 1 — 1 — 1
Skada å lunga, hjärta ..... 1 — 1 — — 1
» » lever, mjälte ..... 2 — 2 — — 2
» » njure, urinblåsa, urinrör ......................... 3 — 3 — — 3
Förbränning (Combustio) Fingrar, hand .............. 1 2 3 — i 2
» » Ansikte ......................... 2 — 2 — — 2
> » Andra kroppsdelar ...... 6 5 11 1 — 10
Ormbett ............................ — 1 1 — — 1
Luxation av testikel (Luxatio traumat, testis)...... 1 — 1 — — 1
Traumatisk lumbago......... 2 2 — — 2
Summa för grupp I 488 167 655 ' 23 62 570
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Intagna Skadans påföljd
II. Skadans tillkomstsätt. m. kV. summa döden
kvar­
stående
över­
gående
A. Olycksfall.
men men
Vid hanterande av yxa, säg..................................... 5 — 5 — 8 2
> » » kniv, sax, nål etc..................... 7 1 8 — 1 7
» » » hammare, slägga..................... 2 — 2 — — 2
Genom ras, nedfallande föremål............................. 47 1 48 — 9 39
» fall från höjd (stege, trappa etc.).............. 102 26 128 7 13 108
» halkning, omkullfallande ......................... 83 7!) 162 6 18 138
» stöt, slag och bett av djur......................... 9 3 12 — 12
» inträngande föremål såsom träflisor, glas-
28 iskärvor, spikar m. m. ............................. 19 4 — 22
» hett vatten, ånga......................................... 3 6 9 — 1 8
» sprängskott eller hanterande av explosiva
2 1 1ämnen........................................................ 2 — —
» transmissioner ............................................ 3 1 4 — 2 2
» elektriska ledningar..................................... 1 — 1
24
— — 1
» klämning mellan valsar, balkar, bommar 24 — 1
1
2 21
» fri eld ........................................................ 3 1 4 — 3
» skoskav ........................................................ 2 1 8 — — 3
Vid idrott, sport:
gymnastik............................................................... 2 1 3 — — 3
fotboll ................................................................... 4 — 4 — — 4
badning................................................................... 3 — 3 — 3
ridning................................................................... 4 — 4 — 4
skidåkning, kälkåkning ........................................ 8 — » — — 8
skridskoåkning, -segling ..................................... 4 — 4 — i 3
annan idrott ........................................................ 7 — 7 — — 7
Under rusets inflytande ........................................ 8 — 3 — — 8
Vid slagsmål, överfall ............................................ 9 1 10 — — 10
I följd av sjukdom (epilepsi) ................................. — 2 2 — — 2
Vid trafik................................................................... 128 39 167 6 n 150
Genom förlyftning.................................................... 2 2 2
B. Självmordsförsök.
Med skärande vapen................................................ 2 — 2 i — i
Genom nedstörtande från höjd ............................. — 1 1 — — i
Summa för grupp II 488 167 655 23 62 570
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Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska avdelning II för år 1937 
angående intagna sjukdomsfall ävensom döda.
Sjukdomarnas nummer och benämning enl. K. med.- Intagna Döda
styrelsens cirk. d. 19 okt. 1914 m. kv. m. Kv.
1
I. Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda.
Ureteris duplex .............................................................................. 3
1 Pelvis duplex renis ....................................................................... _ 2 _ _
1 Aplasia renis ........................................................................... i 2 _
1 Hernia inguinalis congen........................................................ 3 — —
1 Cysta colli congen.................................................................... 1 1 — —
1 Retentio testis....................................................................... 1 _ _ _
1 Diverticulum Meckeli ................................................................... 1 — — —
1 Luxatio coxæ congen....................................................................... 1 — —
1 Dubbelläpp .......................................................................... 1 _ _ _
1 Mesenterium commune................................................................... 1 — — —
6
II. Ålderdomssjukdomar.
Marasmus senilis ........................................................................... 1 2
7 Gangræna senilis .......................................................................... « 1 i 1
8
III. Havandeskaps- och förlossningssjukdomar. 
Abortus.............................................................................................. ,5
10 Graviditas extrauterina................................................................... — 3 — —
11
20
Hyperemesis gravidarum ............................................................... — 1
12
— —
Graviditas......................................................................................... — — —
21
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära 
sjukdomar.
Septicliæmia. Pyosepticæmia. Abscessus. phlegmone.............. 23 12 i 1
21 Panaritium 2 _ _ _
21 Paronychia ................................ — 1 —
21 I.ympiiadenit. sept. Lymphangitis ................................................ 4 3 — —
22 Erysipelas.......................................................................................... 6 1 — —
33 Typhus abdominalis ....................................................................... — 1 — —
34 Paratyphus ........................ ....................................... 1 ,
39 Polyomyelitis acuta anterior........................................................... i _ —
42 Tuberculosis (samtliga fall) ....................................................... 24 36 i 2
> pulm. Tuberculosis laryngis..................................... 3 8 — —
» ossium et articulorum ............................................ 4 7 — —
» lymphograndularum ................................................ 4 6 — —
» renum ....................................................................... 6 2 i —
» urogenitalls............................................................... 6 1 — —
> cutis ........................................................................... — 1 — —
» ileocæcalis ............................................................... — 3 — —
» peritonei ................................................................... — 7 — 2
» miliaris....................................................................... 1 1 — —
44b Syphilis acquisita .......................................................................... 7 — — —
46 Gonorrhoea (samtliga fall) ........................................................... 3 2 —
Urethritis gonorrhoica acuta ........................................................ 2 — — —
Endometritis, salpingitis gonorrhoica — 2 — —
Arthritis gonorrhoica....................................................................... 1 — — —
46 Lymphogranuloma inguin............................................................... 1 — ' — —
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58
V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar.
Anæmia............................................................................................. 4 3
63 Polycythæmia .................................................................................. i —
66 Lympliadenit .................................................................................. 1 1
68
VI. Ämnesomsättni ugssjuk domar.
Diabetes mellitus .......................................................................... 12 h i
68 Gangræna diabet.............................................................................. 2 ! -— —64 — — —
70 — l — —
70 i — —
71
VII. Kroniska förgiftningssjukdomar.
Alcoholismus chron.......................................................................... i — — —
80
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
Meningitis cerebri. Meningitis cerebrospinalis ......................... 2
l
i
i82 Hæmorrhagia cerebri. Emollitio cerebri ..................................... 1
1
—
90 l — —
94 Neuritis. Neuralgia.......................................................................... 2 l
l
— —
94 Neuralgia nervi trigem.................................................................... 1 — —
94 1 2 — —
95 1 — — —
98 1 2 — —
99 Hysteria .......................................................................................... — 2 — —
KH) Neurastenia. Psykoneurosis........................................................... 5
1
19 — —
loi — — —
102
IX. Sinnessjukdomar
Psychosis.......................................................................................... i
108 Dementia senilis............................................................................. i 2 — —
113
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
Endocarditis citron. Vitium org. cord............................................ 5 2
113 Myocarditis chron. Cardiosclerosis.................................................. 15 8 i 1
113b Angina pectoris .............................................................................. 1 1 — —
114 Neurosis cordis .............................................................................. 1 — — —
115 Arteriosclerosis. Endarteriitis ....................................................... 3 1 — —
116 Phlebitis. Trombophlebitis ........................................................... 4 8 — —
118 3 — — —
118 Varices.............................................................................................. 8 6 — —
118 Hæmorrhoides.................................................................................. 24 15 — —
119 Trombosis. Embolia ....................................................................... 6 8 2 —
120 Fettemboll ...................................................................................... 2 1 — —
120 Hypertonia ...................................................................................... — 5 —
120 Insufficientia cordis ................. ........................................... — i — —
jl 20 Synechia pericardii........................................................................... 1 — —
Il 20 Infarctus cordis .............................................................................. 1 — — —
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123
XI. Andningsorganens sjukdomar.
i
128 Bronchitis acuta................................................................................ 2 i —
130 1 i — — I
131 Asthma bronchiale............................................................................ 1 i
12 1
— —
134 Pneumonia acuta. Bronchopneumonia acuta................................. 24
i
—
135 Pneumonia chroti............................................................................... 1 —
139 Infarctus pulmon................................................................................ 1 — —
140 Pleuritis. Empyema pleuræ ............................................................. 7 4 i —
142 Hæmatothorax.................................................................................... 1
144
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.
Tonsillitis acuta. Angina tonsillaris ............................................. 2 3
149 Sialolithiasis........................................................................................ 1 —
153 Gastritis acuta.................................................................................... 7 5
153 Enterocolitis acuta. Proctitis ac. ..................................................... 13 13 i
153b 1 -—
154 Gastritis chronica ............................................................................ 2 4 — 1
154 Polyposis ventriculi ........................................................................ — 1
11
— —
155 46 7 —
155 Ulcus ventriculi ................................................................................ 24 8 6 3
155 Ulcus pepticum jejuni .................................................................... 2 — 2 ---1
157 Neurosis ventriculi. Achylia. Dyspepsia. Hyperchlorhydria ...... 3 4j —
158 Enterocolititis chron.......................................................................... 4 9 —
159 145 183 5 5
159 2 — —
160 Ileus. Volvulus. Invaginatio............................................................. 11 10
i161a 114 17 2
161b Hernia incarcerata ............................................................................ 4 6 — i
162 2 3 — —
162 Dolores abdominis ........................................................................ 15 36 —
162 1 4 — -- T
162 _ i — —
162 Polyposis recti ................................................................................. 2 i —
162 Abscessus ad anum. Fistula anl..................................................... 10 2 — —
162 Fissura vel contractura ani ............................................................. 9 8 —
162 Incontinentia ani ............................................................................ 1 — — —
162 Rectalblödning ................................................................................ 2 1 —
162 Prolapsus ani vel recti..................................................................... 4
1 i
i
i
i
162 Fistula intestini ................................................................................
162 Diverticulum intestini ..................................................................... — — —
162 Diverticulitis .................................................................................... i — —
162 Stenosis valv. Bauhini ..................................................................... — — —
162 Polyposis intestini invaginat............................................................ i
i i
—
162 Colitis ulcerosa ................................................................................ i —
162 Lymphadenitis acuta mesenterii ..................................................... 1 6 — —
163 Hepatitis acuta. Abscessus hepatis ........................................ :... 2 4
1
i —
165 Hepatis chronica................................................................................. 1 --- — 1
i 166 Cholecystitis. Cholangitis................................................................. 22 56 i 2
167 Cholelithiasis .................................................................................... 17 60 i 3
167 Choledocholithiasis ......................................................................... 1 4 i —
168 Icterus. Icterus catarrhalis ............................................................. 1 1 — -- -
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169 Pancreatitis acuta ........................................................................... 21 3 i 1
170 Subfrenisk abscess ....................................................................... 3 ! 1 i _ 1
171 Peritonitis acuta.............................................................................. 3 8 _
173
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar. 
Nephritis degenerativa et inflammatoria acuta ......................... ■ 1 1
174 2 i
175 12 53
176 Pyonephrosis .............. ... ............................................ 1 3
177 Nephrolithiasis. Ureterolithiasis ............................. 82 31 2
178 Hydronephrosis ... ... ........................................ 5 3
180 Cystitis .............................. .......................................... 8 15
181 Lithiasis vesicae............................................................................... 2
183 Strictura urethrae ................................... 9 _
184 Perinephritis 1 _
184 Ren cysticus .................. ................................. 3
184 3 _
184 Pyuria .......... . ................................................... 1 _ _
184 Hæmaturia ... . .......................................... 9 7 __ _
184 Uraemia ......... ........................................... 2 1 1 _
184 Nephrosclerosis ... .......................................... 5 2
184 Fistula urethrae ..................................... 1 — _
184 Observationsfall ................................ 5 2 _ _
184 Cystae multiplae renis ............................................ — 1 _ _
184 1 — _ —
184 1 — ___ _
185
186 
187
187
188 
189 
189
192
193 
193
XIV, Könsorganens sjukdomar.
39
1
4
Prostatitis ..............................................................
12
2
3
13
2
1
Endometritis .................................................................................. — 4
6
—
194
194
36
4 1
199 4
196 9
201 1
201 Prolapsus vaginae vel uteri ............................................... 5
1201 Fluor ..............................................................................................
201 Hymen imperforatus .. ...................................... 1
201 Infertilitas ................ ................................. 1
202
203
204
205
206
XV. Musklernas, ledgångarnas samt bensystemets sjukdomar
Lumbago ..........................................................................................
Tendovaginitis ..............................................................................
Bursitis. Hygroma ..........................................................................
Synovitis. Arthritis .......................................................................
Polyarthritis rheumatics acuta ....................................................
3
3
7
! H 
i 1
3
3
1
4
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207
208
Polyarthritis rheumatica chronica ...................................................
Arthritis deformans ............................................................................
i
i 5
—
208
209
210
Spondylitis deformans ........................................................................
Contractura ............................................................................................
Pseudarthrosis ....................................................................................
3
4
2
2 ;
-
211 
211 
212 
212 
212 
i 212 
■ 212
Corpus liberum in articulo ................................................................
Osteochondrit. dissecans ....................................................................
Scoliosis ................................................................................................
Pes plano-valgus ................................................................................
Hallux valgus........................................................................................
Hallux rigidus ....................................................................................
Digitus malleus. Deformatio dip........................................................
5
1
2
1
2
i
!
1
2
—
—
213 Osteomyelitis. Osteitis. Periostitis................................................... 19 9 __ __
213 1 — __
216 Exostosis ................................................................................................ 2 2 — —
216 Dålig amputationsstump ...................................................... 1 — — —
1216 Ganglion ................................................................................................ 1 3 — —
216 Chondromalacia ......................................................................... 14 9 1 — —
216 Hydrops ............................................................................................... 2 1 — — i
216 Myalgia ............................................................................................... _ 1 — — 1
XVI. Hudens sjukdomar.
217 Erythema nodosum .............................................. 1 __
'>10 1
■>2'> 5 1 __ i
227
228
2 5
1 - !
231
232 
240 
240
9 2
2 _
1 1 __ __
2 1 _ __ }
240 1
1
— — 1
240 __ __
240 Atheroma ........................................................................... 1 — —
240 1 2 — —
XVII. öronsjukdomar.
243 1 — -1
XIX. Svulster,
301
302
303
306
307 
311
313
314
315
8
2
1
2
15
1
1 1
1 27
3 2 __
316 38 57 10 10
316 » mandibulæ ........................................................................ 1 1 -
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316 Carcinoma gland, thvreoid ................................................................ i 1
316 * mammæ ............................................................................ — 18 — —
316 » oesophagi .................................................................... i 3 —
316 » ventriculi ............................................................................ 9 8 2 2
316 » duodeni ............................................................................ 1 1 __
316 » cæci .................................................................................... 1 1 — 1
316 » coli .................................................................................... 3 4 1 3
316 » recti .................................................................................... 3 4 2 1
316 » vecicæ fellæ ......................................................................................... — 1 —
316 » pancrætis ............................................................................ 3 1 1 1
316 • hepatis ................................................................................ 3 1 1 ’---
316 vesicæ urinariæ .................................................................................... 1 — — ■---
316 » prostatæ .................................................................................................... 8 — 2 —
816 » penis............................................................................................................... 1 — — —
316 » pulmon........................................................................................................... 2 — —
316 » ovarii ......................................................................................................... — 4 — _
316 » vulvæ.................................................................................... — 3 — 1
316 » uteri .................................................................................... — 4 — -- •
316 » pelvis ................................................................................ — 1 — —
316 * organorum aliorum............................................................ 3 — 1
316 Tumor renis. Hypernephroma............................................................ 3 3 2 1
318 Cysta dermoid........................................................................................ 4 13 —
XX. Andra sjukdomar.
320 Struma .................................................................. 1 6 1
323 Morbus Basedow................................................................................... 2 —
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Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska avdelning II för år 1937 
angående å sjukvårdsinrättningen intagna, som därstädes avlidit.
Dödsorsak
Antal Antal
Dödsorsak
m. kv. m. kv.
Transport 24 1011. Morbi senectutis. 
Gangraena senilis......................... 1
III. Morbi in/ectionis. 
Septichaemia, Pyoseptichaemia ... 
Tuberculosis intestini, peritonei... 
» aliorumorganorum...
1
1
V. Morbi nutritionis et secre- 
lionis internae.
Diabetes mellitus......................... 1
Morbus ßasedowii ..................... —
VI. Morbi systematis nervosi. 
Morbi mentis. Morbi organorum 
senoriorum.
Haemorrhagia cerebri. Haemorr- 
hagia meningum ................ 1
Abscessuscerebri. Meningitispuru- 
ienta ........................................ 1
VU. Morbi organorum circula­
tion is.
Myocarditis chronica ..................
Thrombosis. Embolia..................
1
2
VIII. Morbi organorum respira­
tions.
Bronchitis chronica ..................... 1
Pleuritis. Empyema pleurae...... 1
IX. Morbiorganorum digestionis. 
Ulcus ventriculi............................. 6
Ulcus duodeni ............................. 7
Transport 24
Appendicitis .................................
Hernia ...................
5
1
5
3
1Cirrhosis hepatis .........................
Morbi viarum biliarum cum calculis 2 3
Morbi viarum biliarum sine calculis 1 2
Morbi pancreatis ......................... 1 —
Alii morbi organorum digestionis 5 1
X. Morbi organorum uropoë- 
ticorum.
Nephritis chronica......................... 1
Lithiasis renis et vesicae .......... 2 —
Alii morbi organorum urpoëticorum 1 —
XI. Morbi organorum genitalium.
Hypertrophia prostatae .............. 4 —
Alii morbi organorum genitalium 
virorum ..................................... — 1
XV. Tumores.
Carcinoma ventriculi .................. 2 2
» intestini ..................... 4 5
» uteri et ovariorum . — 1
» aliorum organorum ... 4 2
Alii tumores ................................. 2 1
XVII. Mors violenta, non natur- 
alis.
Casus mortiferi. 
Contusio. Laceratio. Vulnus con- 
tusum. Fractura ..................... 6 5
Alii casus mortiferi ..................... 1
Summa 66 41
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Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska avdelning II för år 1937 
angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda operationer
å intagna patienter.
Patienten
>
utskriven
Sjukdom
3
Operation oî ~ ctE
OO» Anmärkningar
ET p: * S CD p: oîCL
D-S CL
I-
Fract. cranii c. impressione 2 Revision ................................ 2 — —
Fract. compl. cranii c. im-
pressione ............................ i Revision + uppmejsling av
impression + dränage . . i — — (kvarl.)
Hysteria ................................ i Explorativ laparotomi .... i — —
V.
Dubbelläpp ............................ i Läpplastik ............................ i — —
Osteit. dental, mandib.......... i Incision + uppmejsling +
dränage ............................ i — —
Sialolithiasis ........................ i Incision + extraktion .... i — —
Defectus nasi ex scroful. . . i Näsplastik + Tierschning
(7 séancer) ........................ i — — (kvarl.)
Neuralgia n. trigem.......... i Exæresis n. trigem............... i — —
Vulnera lacerat. faciei .... i Suturer ................................ i — —
Tumor cystic, gland, parot. i Exstirpation ........................ i — —
Adenoma gland, submaxil-
1 » i — —
Cancer mandib. c. necros.
1 Sutur av gingivan............... i — —
V..
Cysta colli congen................ i Exstirpation ........................ i — —
Fistula ex. cysta branchi-
ogen. colli ........................ i Provexcision + exstirpation
av halscysta .................... i — — (kvarl.)
7 Exstirpation ........................ < — — »
Fract. dent, epistroph.......... i Glissons slynga + gips • • i — —
VII.
Struma parenchymatosa . . 3 Resectio lob. unilat. + liga-
tura vas. thyreoid, sup.
et infer.................................. 2 — 1 292. Suffocatio. (Atrophia
Morbus Basedowi ............... 1 Ligatura vas. thyreoid, sup. chondr. trach.)
et infer. + resectio lob.
unilat. (3 séancer) .... 1 — —
Struma cyst, adenomatos.. . 1 Enucleation ........................ 1 — —
Adenoma thyreoid................ 2 Resektion av adenom .... 2 — —
Tumor gland, parathyreoid. i Exstirpation av tumören . . 1 — —
Cancer thyreoid.................... i Hemistrumectomia bilat. (2
séancer) ............................ 1 — —
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VII.
Abscessus parietis thoracis l Incision + dränage .......... i — —
Pleuritis exsudativa .......... 3 Pleurapunktion ................. 3 — —
Empyema pleuræ ............. 1 Resectio costae + thora-
cotomi ............................. 1 — —
» » .............. 3 Thoracotomi + dränage . . 3 — —
» » .............. 1 Bülaudränage + extrapieu-
ral thoracoplastik + re-
sectio costae (3 séancer) — — 1 58.
Sequele empyem. pleuræ . . 1 Thoracotomi + dränage +
revbensresektion + drä-
nage (2 séancer) .......... 1 — —
J Emfysema subcutan. ex
1 Incision ............................. 1
Cancer oesophagi ............. 2 Gastrostomi......................... Q
.X.
i Fibroadenoma mammae .... 1 Provexcision ..................... i — _
» » .... 1 Amputatio mammae + exae-
resis axillae ..................... i — —
» » .... 4 Exstirpation ..................... 4 — —
Cancer mammae ................. 16 Amputatio mammae •+■ exae-
resis axillae ..................... 16 — —
X.
Status post poliomyelit. . . 1 Lumbalsympatectomi .... 1 —
1 Albees operation ............. 1
Fract. vertebrae thoracal. .. 1 Reposition ......................... 1 — —
Fract. vertebrae lumbal. .. 2 » ......................... 2 — — (1 kvarl.)
XI.
Hepatit. ac.......................... i Cholecystoduodenostomi enl.
Pauchet ......................... — — 1 610. Bronchopneum. + pe-
Peritonit. biliar. circum- ritonit.
2 Incision + dränage .......... 2 — —
Cholecystit. chron. + choie-
18
10
Cholecystectomi ................. 17 — 1 1100. Peritonit.
D:o » -(- dränage 9 1 1298. Peritonit + pancrea-
Cholecystit. chron. + calc. tit. (1 kvarl.)
vesicæ fellæ et duct.
choledoch........................... fl Cholecystectomi + choie-
docholithotomi + hepa-j
ticusdränage................... 2 — —
Cholecystit. chron................ 1 Cholecystectomi ................. i — —
Cholecystit. ac. -f choie-
5 4 J
D:o 18 » + dränage 16 — 2 700. Myocardit. + hepatit.
ac. gravis. — 697. Myo-
cardit.
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Cholecystit. subac. + choie-
lithiasis ............................ 1 Cholecystectomi + choie-
dochotomi + choledochus-
sondering + dränage . . 1 — —
Cholecystit. a>e. + calc.
vesicæ fellæ et duct.
choledoch............................... 2 Cholesystectomi + choie-
docholithotomi + hepati-
cusdrânage ........................ 1 — 1 1188. Peritonit.
Cholecystit. ac. gangr. c.
abscessus + cholelithiasis i Incision + dränage + ut-
slevning av sten ........... 1 — —
Cholecystit. ac. c. perichol-
cystit...................................... i Provlaparotomi + lösning
av adherenser .................. 1 — —
Cholecystit. ac. gangr.......... 4 Cholecystectomi + dränage 4 — — 1 1 kvarl.
» » .... 8 Cholecystotomi + dränage 1 1 2095. Myocardit.
Cholelithiasis ........................ 10 Cholecystectomi ........................ 10 — —
» ........................ 2 » + dränage 2 — —
Calc. duct, choledoch........... 1 Choledocholithotomi ........... 1 — —
Calc. duct, choledoch, in-
care. + cholecystit. chron. 1 Transduodenal choledocho-
lithotomi + cholecystec-
tomi ..................................... 1 — .—
Dyskinesia vesicæ fellæ . . 1 Choledochotomi — choie-
dochussondering............... 1 — —
Sequele cholelith. et choie-
cystit....................................... 1 Explorativ laparotomi .... 1 — —
Empyema vesicæ fellæ rupta 1 Debridering + dränage . — — 1 134. Peritonit.
Cancer hepatis ex cancere
gl. thyreoid......................... 1 Exstirpatio probatoria he-
patis .................................. — — 1 983. Ca. gl. thyreoid.
Ascites ex tumore maligno
hepatis ................................ 1 Laparocentes ........................ 1 — —
Cancer duct, choledoch, c.
ictero ................................ 1 Cholecystoduodenostomi enl.
Pauchet ............................ — 1 1201.
XII.
Pancreatit. ac......................... 2 Laparotomi -f- dränage .. 1 — 1
/ (1 kvarl.)
11483. Myocardit.
Cancer pancreatis et vesicæ
fellæ c. ictero ................... 1 Explorativ laparotomi .... — 1 —
Cancer pancreatis c. ictero 2 Cholecystoduodenostomi enl.
Pauchet ............................ 1 _ 1 2182.
Suspicio tumoris maligni
pancreatis ........................ 1 1 (P. A. D: pancreatit. ac.)
XIII.
Ruptura traumat, lienis . . 1 Mjältexstirpation ............... 1 — —
Ill
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XIV.
Ulcus ventriculi .................... 12 Resectio ventriculi a. m.
Polya .................................. 9 — 3 1704. Infarct, cordis.
1875. Myocardit.
2352. Pneumoni.
3 Gastroenterostomi ................ 1 O
moni.
» » perf........... 2 Gastrorrhaphia .................... ____ ____ 2 1358 o. 1398. Peritonit.
» » » 1 » -f Witzels fistel 1 —
» duodeni ......................... 19 Resectio ventriculi a. nr.
Polya .................................. 19 — — (1 kvarl.)
» » ..................... 1 Resectio ventriculi a. m.
Billroth I ......................... 1 — —
7 Gastroenterostomia ........... 6 1 574. Bronchopneum.
3 Resectio ventriculi zur Aus-
Schaltung a. m. Finsterer i — 2 2052 o. 2308. Peritonit.
» » perf............... 11 Duodenorrhaphia ................ 9 — 2 1157. Myocardit. + trombos.
1327. Vit. org. cord. (1
kvarl.)
» » » ............ 1 Duodenorrhaphia + gastro-
enterostomia .................... 1 ____ ____
» » » ........... 1 Duodenorrhaphia + Witzels
f fistel ...................................... 1 —
» » » ........... 1 Resectio ventriculi a. m.
Polya .................................. 1 — ____
» » susp.. . 2 Explorativ laparotomi .... 2 — —
» pepticum jejuni .. 1 Resectio ulceris peptici je-
juni ....................................... — — 1 1221. Myocardit.
» » » 1 Resektion av colon transv.
+ borttagande av gamla
G. e. + slutning av je-
junum och ventr. + gas-
troenterostomi ................ — — 1 1684. Bronchopneum.
Polypus ventriculi ................ 1 Resectio ventriculi a. m.
Polya-Mayo ......................... 1 — —
Cancer » ................ 5 Resectio ventriculi a. m.
Polya .................................. 2 — 3 795. Myocardit. — 501 och
621. Peritonit.
Cancer ventriculi perf. +
abscessus subphren. +
abscessus f. Douglasi .. 1 Gastrorrhaphi + incision +
laparotomi -)- drän. av
subphrenisk abscess .... ____ ____ 1 2127. 24 år.
Cancer ventriculi inopera-
bilis ...................................... 2 2
D:o 4 Explorativ laparotomi .... __ 4 ____
Suspicio tumoris ventriculi 1 Gastrostomi + provexcision i — — (kvarl.)
Cancer cardiae .................... 1 Gastrostomi ......................... 1
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XV.
Mesenterium commune . .. . 1 Fixation av colon ascen-
dens och cæcum ............... i —
Enteritis septica ............... 1 Appendectomi + Witzels
fistel ..................................... — — 1 209. Peritonit.
Enteritis ac. c. peritonit. . . 2 Appendectomi ........................ 2 — —
Colitis ulcerosa ................... i Explorativ laparotomi +
framlaggning av cæcum — — 1 1280. Synechia pericardii.
1 Ileocækalresektion ............... i _ _ (k vari.)
Volvulus flex, sigmoid.......... i Explorativ laparotomi +
rättvridning av flexura
sigmoid. + fixation . ... i — —
Ileus ex peritonit. tbc.
adhæsiva ............................ i Laparotomi + lysis ........... i — —
Ileus strangulat..................... 5 Laparotomi + lösning av
adherenser ........................ b — —
» suspect............................ i Explorativ laparotomi .... i — —
» obturât........................... i Laparotomi + lösning av
ileus -f dilatation forcée i — —
» obturât. + ileus pa-
ralyt........................................ i Laparotomi + avlägsnande
av hinder + framläggn.
av cæcum............................ — — 1 2443.
Ileus paralyt............................ 2 Ventrikel o. tunntarmsfistel 2 — —
Fistula cæci post appendec-
tomiam ................................. 2 Slutning av fistel ............... 2 — —
» » 2> i Excision ................................ 1 — —
Suspicio hæmorrhagia in-
traabdominalis ............... i Explorativ laparotomi .... 1 — —
Polypus flexuræ sigmoid. i Exstirpation ........................ 1 — —
Cancer cæci ........................ i Ileosigmoidostomi + prov-
excision + relaparotomi
-fdränage ........................ — — 1 193.
Adenocarcinoma cæci .... i Resectio cæci ........................ 1 — — (kvarl.)
Suspicio tumoris cæci .... i Explorativ laparotomi .... 1 — —
Cancer coli sigmoid............ i Framlaggning av colon enl.
Mikulitcz + bränning av
tarm (2 séancer) ........... 1 , — —
Cancer coli ............................ 3 Laparotomi + framläggn.
av flexura lienalis -f
bränning av tarm (2
séancer) ............................ i ! — 2 1738. Peritonit. — 1877.
Bronchopneum.
Cancer coli c. ileo ............... 1 Cækal fistel ............................ i 492. Bronchopneum.
XVI.
Suspicio diverticuli Meckeli 1 Explorativ laparotomi .... i — —
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Appendicit. ac. catarrhal.
+ diverticulum Meckeli 1 Appendectomi + exstirpa-
tion av Meckels divertikel i —
Appendicit. ac. catarrhal... 101 Appendectomi ........................... 101 — — (4 kvarl.)
Addendicit. ac. gangr............ 107 » ........................ 107 — — »
» » 9 » + dränage 7 — 2 883. Peritonit. — 2034.
Embolia art. pulm.
Appendicit. ac. gangr............ 4 Laparotomi + dränage . . 4 — —
() 2 1QH7 11 (\A P<vri+r»m>
» » » » 13 » + dränage 9 — 4 1394, 1406, 1 564 o. 1844
Peritonit.
Appendicit. ac. gangr. perf.
c. abscess, subphren........... 1 » + » — — 1 283.
» » » 2 Laparotomi + dränage . . 1 — 1 2025.
Appendicit. chron..................... 20 ‘>0
Empyema append..................... 9 i)
Abscessus ex appendicit . . 3 Laparotomi + dränage . . 8 — —
Thyphlitis ac............................... 1 Appendectomi ........................ 1 — —
Abscessus perityphlit........... 1 Laparotomi dränage . . 1 — —
Frisk appendix ................... 39 Appendectomi en passant.. 39 — —
Suspicio appendicit............... 24 24 _
XVII.
Hernia inguinal.’ congen. . . 3 Radikaloperat. enl. Girard 8 — —
» » » incarc. 1 » » » 1 — —
Hernia inguinal, mobil. . . 48 » » » 47 — 1 2172. Embolis art. pulm. |
» » » 45 » » Bassini 45 — —
» » » 3 » » Schley 3
» » » 1 » » Hacken-
bruch 1 — —
» » » recid. 3 » » Girard 3 — —
» » » » 1 » » Bassini 1 — —
» » » » 1 » » Schley 1 — —
Hernia inguinal, irreponib. 1 > » Bassini 1 — —
Hernia inguinal, incarcérât. 1 » » Girard 1 — —
» » » 1 » » Bassini 1 — —
» » » 1 » » Schley 1 — —
» » » 1 Incision + dränage ............ — — 1 2331.
Hernia crural............................ 6 Radikalop. enl. Lotheissen 5 — __
» ...................... 1 Radikalop. enl. Fabricius. . 1 — —
» » incarcérât. 1 Herniotomi + radikalop. .. 1 — —
» umbilical...................... 2 Radikaloperat. enl. Mayo.. 2 — —
» » incarcérât. 4 » » » 3 — 1 2057. Bronchopneum.
» ventral, in cicatrice 6 » ........................ 5 — 1 982. Nephros. ac.
XVIII.
15 1 r>
Fistula ani ................................ 5 Klyvning .................................... 5 — —
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Insufficient^ sphinct. ani
Prolapsus recti ...................
1
2
i
Colostomi + bränning av 
tarm + sphincterplastik
(3 séancer) .......................
Operation enl. Whitehead. . 
Excision -f sutur ...............
1
2
1
Tumöres hæmorrhoidales ..
Tumöres hæmorrhoidales
incarcérât.............................
30
1
8
Dilatation forcée + exstir- 
pation + Paquelin ----- 30
1
— —
Klyvning el. incision .... 8 — —
9 2 —
9 2
1 Dilatation exstirpation. . i — —
i Kombinerad abdominosa-
1
9
cral rectusamputation . . 
Exstirpatio recti ...............
i
1 1829. Bronchopneum,
Anus praeternaturalis +
amputatio recti (2 scan-
i 1 1830. Embolia art. pulm.
Anus praeternaturalis + 
explorativ laparotomi + 
framläggning av tarm .. 
Provexcision -f anus præ-1
i — —
Cancer recti et vaginæ .... i
ternatural. + laparotomi 
Colostomi + bränning av 
tarm amputatio recti
1
1
1369. Myocardit. + ileus.
839. Bronchopneum.
Hæmatoma musc. rect. ab-
XIX.
Explorativ laparotomi + 
utslevning av hæmatom. 
Explorativ laparotomi ....2
3
2
2
i
1 1 1199. Myocardit.
Lymfadenit. mesenterii . .
» »
Tbc. lymfogland. mesenterii 
Trombosis art. mesenterii. . 
Pelveoperitonit. chron. ad-
3
Explorativ laparotomi .... 2
2
—
1
J
Explorativ laparotomi
Laparotomi + lösning av
— 1 895. Gangr. intestini.
1
Pelveoperitonit. serofibrino-
Laparotomi + lösning av 
adherensèr -f sondering 
av tuborna + resektion 
av nerv. præsacralis 
Explorativ laparotomi
» » + ut­
sugning  
■1
i
4
— —
(1 k vari.)
» » exsud........... 1
1
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i Laparotomi + resectio in­
test. tenuis + ileocæco- 
stomi ................................ 1
! l Provexcision + colpotomi 
+ dränage (3 séancer). . i
i Incision ................................ i — _
i Laparotomi -f- exstirpation i — —
i
XX.
Nephrectomi ........................ i — _
l Nephrolithotomi -f- nephro- 
stomi + dekapsulation . . — — I
i Nephrectomia ........................ i —
1 Nephrolithotomi + nephrec­
tomi (2 séancer) ........... 1
2 Nephrectomi ........................ 2 —
8 » ........................ 3 — —
<> » ........................ G — —
3 Pyelolithotomi ................... 3 — —
1 Nephrolithotomi .................... 1 — —
1 Nephrectomi ........................ 1 — —
2 Explorativt njursnitt .... 2 — —
7 Ureterolithotomi ............... 7 — —
i Explorativt njursnitt .... — i —
5 Nephrectomi ........................ 4 — 1
1
XXI.
Sectio alta -f exstirpation 
av blåsdivertikel + rein­
plantation av ureter .... 1
2 Sectio alta + extratio calc. 2 —
I Sârrevision ............................ i
1 Exstirpation ........................ i — —
1 Sectio alta + provexcision 
+ Paquelin (2 séancer) i — —
6
XXII.
Vasectomia bilateralis + 
transvesical prostatecto- 
mi (2 séancer) ........ 5 1
Anmärkningar
Peritonitis tbc.
f. Douglasi
Abscessus f. Douglasi 
Angioma retroperitonealis
Aplasia renis ...............
Nephrit, chron. anuna 
+ nephrolithiasis . .
Hydronephrosis + nephro­
lithiasis ....................
Pyelonephritis + nephroli­
thiasis ........................
Pyonephrosis . 
Hydronephrosis 
Tbc. renis . .. 
Nephrolithiasis
Suspicio nephrolithiasis 
Calc, urether. incarc. . 
Hypernephroma renis . 
Tumor renis .................
Hiverticulum vesicæ urin­
ariæ ............................
Calc, vesicæ urinariæ 
Fistula vesicaæ urinariæ 
post prostatectomiam .. 
Polypus vesicæ urinariæ . . 
Tumor malign, vesicæ urin­
ariæ .....................................
Prostatism
1 1514.
1472. Vit. org. cordis.
 159. Phlegmone lat. abdom,
 ' 77. Bronehopneum.
(kvarl.)
J 751. Pyonephros. 
t (1 kvarl.)
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Prostatism ............................. 1 Epicystostomi + vasecto-
mia bilateralis + trans-
vesical prostatectomi (3
séancer) ............................. i — —
Prostatectomi ........................ 4 _ 1 887. Cystopyelit. ac.
3 Vasectomia bilateralis .... 3 —
» ............................. 1 Vasectomia bilateralis + —
biåsfistel (2 séancer) . . 1
'■] Epicystostomi ........................ 1 _ 2
2133. Nephroscleros.
» ............................. 1 Perineal prostatectomi -4-
epicystostomi (2 séancer) 1 —
2 2
Fistula perinei ex abscessu
prostatse ............................. 1 » ................................. 1 — (kvarl.)
Cancer prostatas ............... 1 Transvesical prostatectomi — 1 524. Bronchopneum.
» » ................ 1 Transvesical prostatectomi
+ epicystostomi............... 1 — —
1 — — (kvarl.)
XXIII.
Paraphimosis ........................ 1 Dorsalsnitt + reposition.. 1 — —
Phimosis ................................. 1 Operation enl. Schloffer . . 1 —
] 1 —
Strictura » .................... 1 Biåsfistel + resectio ure-
thræ (2 séancer) ........... 1 —
» » .................... 1 Sectio alta + sutur av
fistel ...................................... 1 — —
Ruptura traumat, urethrae 1 Sectio alta ............................. 1 — —
1
1
1 _ _
Gangræna gland, penis . . Dorsalsnitt ............................. 1 — —
XXIV.
Retentio abdominal, testis. . 1 Ablatio testis ........................ 1 _ _
Tbc. epididym.......................... 5 » » ........................ 5 — —
Epididymit. chron.................. 2 » » ........................ 2 — —
9 9
1
» » ................ 12 Operation enl. Winkelmann 12 _ _
» » ................ 1 » » v. Bergman 1 — —
Varicocele » ................ 2 » » G. Nilsson 2 — —
XXV.
Prolapsus vaginae ................ 2 Perineorrhaphia + colpope-
rineorrhaphia .................... 2 — —
» » ................ 2 Radikaloperat. enl. Schauta 2 — —
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Salpingit. ac............................ 3 Explorativ laparotomi .... 3 _
» » .................... 2 Salpingo-oophorectomi .... 2 — —
» chron.................... 1 Salpingostomi ........................ 1 — —
Pyosalpinx ............................. 6 Salpingo-oophorectomi .... 3 — —
3 3 ___ _ __
Salpingo-oophorit. purul. .. 2 Laparotomi + dränage . . 2 — —
Salpingo-oophorit. purul. +
abscessus f. Douglasi .. 1 Laparotomi + dränage . . — i 2366. Peritonit.
Salpingo-oophorit. tbc........... 1 Salpingo-oophorectomi .... — — i 41. Tbc. miliar.
Pyovarium ............................. 1 1 ___ _
4 4 ___
Metrorrhagia ex. myoma
uteri ...................................... 1 Abrasio + supravaginal
uterusamputation (2 sé-
ancer) ................................. 1 — —
Graviditas extrauterina . . 2 Salpingectomi ........................ 2 — —
Graviditas ............................. 1 Utrymning laparotomi
+ tubarresektion ........... i — — Defectus renis post op.
Abortus provocatus ........... 1 Utrymning ............................. i — — » » »
2 » ............................. 2 — —
Graviditas susp...................... 1 Explorativ laparotomi .... i —
Tumores salp........................... 1 Exstirpatio tumoris tubae. . i — —
O 2 _ _
9 9 ___ ___
3 3 _ _
» » ........................ 2 Salpingo-oophorectomi .... 2 — —
Cysta ovarii c. penduncul.
torquat.................................... 5 Rättvridning + exstirpa-
tion av tumör.................... 5 — —
Rupturerad follikelcysta .. 1 Översyning ............................. 1 — —
Tumor malignum ovarii et
1 1 _ _
Fibrosarcoma ovarii ........... 1 Exstirpatio uteri total. . . 1 — —
Cancer ovarii ........................ 2 Salpingo-oophorectomi .... 2 — —
Cysta parovarial.................... 2 Exstirpation ........................ 2 —
Myoma uteri ............. .. 1 Explorativ laparotomi .... i — —
» » susp................. 1 » » ------ 1
» » .................. 7 Amputatio uteri suprava-
ginalis ................................. 7 — —
3 3 _ —
» » » 2 Exstirpation + abrasio . . 2 — —
Tumor malign, uteri .... 2 Explorativ laparotomi ------ — 2 —
Cancer port, uteri................ 1 Abrasio + amputatio uteri
total. (2 séancer) ........... i — —
Cancer cervicis uteri c. me-
tast. et stenos, recti .... 1 Colostomi................................. i — —
4 4
Condyloma accuminat........... i » ......................... i — —
Dysmenorrhoe .................... 2 Resectio nerv. præsacral. . . 2
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i Sterilitas ..................................... 1 Abrasio + explorativ lapa-
rotomi -f sondering av
tuborna ................................ 1 — —
l 1
XXVI.
8 3 _ _
» » » .... 3 Excision ..................................... 3 — —
Diverticulitis? c. peritonit.
1 Incision + dränage ............ 1 _ _
] 1
Tumor malign, pelvis .... 1 Anus praeternaturalis +
bränning av tarm............. 1 “
XXVII.
J
1 Hallux valgus ...................... 5 Operation enl. Meyer .... 5 — _
1
i Contractura Dupuytren .. 1 Exstirpation av fascia .... 1 — —
Contractura dig. man............ 1 Exartikulation av finger. . 1 — —
Contractura post arthro-
1 1
Digitus malleus ...................... 4 Exartikulation av finger. . 4 — _
1
Osteit. phalang. Ill dig.
man........................ ..................... 1 Amputatio metacarp. II . . 1 —
i Osteit. chron. sept, femoris 2 Incision + utskrapning . . 2 — _
Osteit. chron. post amputa-
tionem antecrur................. 1 Reamputation enl. Gritti . . i — —
Osteit. chron. sept, tibiae .. 4 Utskrapning ........................ 4 — —
Osteit. chron. sept. dig. ped. 1 Utskrapning + dränage . . 1 — —
» » » 2 Exartikulation av tå .... 2 — —
Osteoarthrit. dig. ped.......... 1 » »».... i — —
» supp. ped. .. 1 Sekvestrotomi .................... i — —
» chron................. 1 Ganglionectomi ................... • —
Arthrit. chron. art. sterno-
clavicular.............................. 1 Arthrotomi + excision +
arthrodes ............................ i _ _
t Epicondylit. brachii ........... 1 Explorativ friläggning -f-
exstirpation .................... i — —
i Arthrit. deformans in ampl.
form........................................ 1 Arthrotomi + excision +
avmejsling + fri fascie-
transplantation ............... i _ _
Coxit. sept. + abscess.
erur. + meningit............... 1 Incision + dränage + lum-
balpunktion .................... — — 1 182.
Chondromalacia patellae .. 19 Arthrotomi + excision .... 19 — —
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Tendovaginit. supp. dig.
man......................................... 8 s
» » » 2 Incision -f amputation av
finger ................................ 2 —
Tendovaginit. et osteit. dig.
man......................................... 1 Exartikulation av finger +
resektion av metacarpal-
huvud (2 séancer) .............. i — —
Gonit. gonorrhoica defor-
mans..................................... 1 Knäplastik -f brisement
forcé (2 séancer) ........... i — —
Gonit. serosa chron............... 1 Explorativ arthrotomi .... i — —
Panaritium ............................ 1 1
Unguis incarnatus .............. 2 Operation enl. König .... 2 — —
» » .............. i » » Dardignac .. 1 — —
» » ........... 1 1 _ _
j Ulcus chron. antecrur.......... 2 Periarteriell sympatectomi 2 — —
1 Osteit. tbc. trochant............... 1 Incision -f- exstirpation av
fistel + utskrapning av
benhärd (2 séancer) .... i — —
Lymforna tbc. axillae .... 2 Exstirpation ........................ 2 — —
Claudicatio intermittens . . 1 Periarterill sympatectomi
+ sympatectomia lumb.
bilat........................................ i — —
Varices crur. et antecrur.. . 9 Ligatur av vena saphena +
operation enl. Babcock +
excision ............................ 9 — —
Varices antecrur................... Q Excision ................................ o
Embolia art. femoral........... Ï Embolectomi + underbens-
amputation reamputa-
tion (3 séancer) ........... — — 1 487. Vit org. cord.
Arterioscleros. ped................ i Periarteriell sympatectomi l — —
Gangræna senil, ped............ l Amputatio cruris ............... — 1 2283.
» » dig. ped. 3 Sympatectomi enl. Leriche 3 — — (1 kvarl.)
» » ped.......... 1 Sympatectomi enl. Leriche
+ underbensamputation
(2 séancer) ........................ 1 — —
» » dig. ped. 1 Exarticulatio dig. + ampu-
tatio ossis metatars.......... — — 1 343.
» » » » 1 Exarticulatio dig................... 1 — — (kvarl.)
» diabet, dig. ped. 1 » » ............... 1 — —
» » ped.......... 1 Amputation av tå + peri-
arteriell sympatectomi -f
lårbensamputation (3 sé-
ancer) ................................ 1 — —
» sept. dig. ped.. . 1 Exartikulation av tå........... 1 — —
Fract. claviculæ................... 2 Blodig reposition -j- cere-
läge ..................................... 2 — _
Status post fract. claviculæ i Borttagande av cerclage . . i — —
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Fract. colli chir. humeri .. 4 Reposition + skena + tråd-
sträck (2 séancer) .... 4 — —
» » » 1 Reposition ................................. 1 — — <
Fract. diafys. humeri .... 7 Blodig reposition + osteo-
syntes ...................................... 7 — —
Fract. comminut. condyl.
lat. humeri ............................ 1 Arthrotomi + extraktion
av benfragment + repo-
sition + gips ....................... 1 — — (kvarl.)
Fract. et luxatio humeri .. 1 Blodig reposition .................. 1 — —
Fract. humeri operat............ 1 Borttagande av osteosyntes-
material ................................. 1 — —
1 1 — —
» comminut. olecrani. . 1 Sutur av fascia och periost 1 —
2 2 __ _
» antebrachii .................. i Blodig reposit. + cerclage 1 — —
» » .................. i Trådsträck enl. Cuendet +
blodig reposition + osteo-
syntes (2 séancer) .... 1 — —
» » c. disloc. i Osteosyntes med skruv .... 1 — —
» compl. antebrachii.. o Sårrevision + sutur + ex-
tension enl. Schmerz +
blodig reposition + osteo-
syntes (2 séancer) .... 2 — —
» capit. radii .................. 1 Arthrotomi + extraktion
av capit. radii....................... i — —
1 i
1 1
Amputatio traumat, dig.
1 i _
Amputatio capit. metacarp. 1 » ...................................... i — —
2 2 __ _
Ruptura tendinis dig. man. 1 » ...................................... i — —
Ruptura tendinis m. trici-
1 1
Luxatio tendinis m. bicipitis
1 1
Compressio nerv. ulnar. .. 1 Blottläggning av nerven +
arthrotomi ............................ i — —
Pseudarthros. ulnæ ............. 1 Uppmejsling + »Bolzning» i —
» » susp.. . 1 » + revidering i — —
» brachii............. 1 Borttagande av cerclage +
uppfriskn. av benändarna i — —
Laceratio cruris....................... ] i
Fract. colli femoris ............. 17 Trådsträck + osteosyntes
enl. Sven Johansson (2
séancer) ................................. 16 — i 915. Marasm. senil.
» » » med... 1 » » » » 1 — —
» » » ............. 2 Trådsträck (l:sta séancen) 2 (kvarl.)
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Fract. pertrochanter. fe-
moris .................................. 11 Trådsträck ............................. 10 — 1 1 993. Cardiopati.
» subtrochanter, femoris 2 Trådsträck ............................. 2 — — (1 kvarl.)
6 .............................. « __ __
» femoris ex osteit.
fibrosa generalisata .... 1 Trådsträck + blodig repo-
sition + utskrapning +
osteosyntes -)- exstirpa-
tion av parathyreoidea-
tumör .................................. 1 — —
Fract. femoris + fract.
J 1 1495. Fract. cranii................
Fract. patellae......................... 1 1
» antecrur. et femoris 1 Trådsträck genom tibia +
dito genom calcaneus .. 1 — 480, Fettemboli.
» antecrur........................ 7
» » ................ 2 Trådsträck + blodig repo-
sition osteosyntes (2
séancer) .............................. 2 — —
» compl. antecrur. .. 1 Trådsträck enl. Cuendet +
blodig reposition + osteo-
syntes (2 séancer) .... 1 — —
» » » 1 Excision + sutur + repo-
sition -(- gips ..................... 1 — —
» » » 1 Trådsträck + reposition +
gips (2 séancer) ........... 1 — —
» » » 3 Excision + trådsträck .... 2 — 1 2218. Lipemboli.
Status post fract. compl.
antecrur.................................. i Borttagande av osteosyntes-
material borrning enl.
Beck ...................................... 1 - __
Fract. tibiae.............................. 3 3 (1 kvarl.)
Fract. condyl. medial, tibiæ 1 Direkt sträck enl. Schmerz i
Fract. tibiæ c. dislocat. .. 1 Osteosyntes .............................. i — —
Fract. bimalleol. et proc.
post, tibiae ......................... 1 i
Fract. mailed, lat. et proc.
post, tibiæ ......................... O o
Fract. bimalleol..................... O 2 (1 kvarl.)
» » ................ 2 Trådsträck + reposition +
gips ....................................... 2 —
» » compl. .. 1 Revision + trästräck + re-
position + gips (2 sé-
ancer) .................................. — — 1 1698. Uraemia.
1 1 (kvarl.)
Fract. comminut. tali c.
dislocat.................................... 2 Blodig reposition + gips 2 — —
Fract. calcanei ..................... 1 Direkt sträck enl. Schmerz 1 — — »
» » ..................... 1 Blodig reposition ................ 1 — t—
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Vulnus lacerat. ped. +
sepsis ..................................... 1 Excision + dränage + ex-
artikulation av tå + un-
derbensamputation (3 sé-
ancer) ..................................... — — 1 2275.
Pract. comminut. ped............ 1 Trådsträck ................................ i — —
Luxatio menisci genus .... ‘20 Arthrotomi + exstirpation
av menisk ........................... 20 —
Luxatio menisci genus susp. 2 Explorativ arthrotomi . . . . 2 — —
Luxatio ped................................. i Reposition + gips................. i —
Haemarthros. traum. genus i Explorativ arthrotomi .... i —
» » » i Punktion ..................................... i — —
Ruptura tendinis Achill. . . 3 Sensutur + fascieplastik. . 3 — —
Ruptura ligament, cruciat.
genus ..................................... 1 Sutur + fascieplastik .... 1 — —
I Försenad kallusbildning +
kausalgi ................................ 1 Resectio trunc. sympat.
lumbal......................................... 1 — —
1 Defectus cutis post frac-
turam .................................. 1 Lambåplastik (i séancer). . 1 — —
Corpus liberum in articulo 5 Arthrotomi + extraktion. . 5 — —
Ganglion .................................. 5 Exstirpation ......................... 5 — —
5 5 — ____
1 1
Lymfogranuloma inguinal. 1 » ......................... 1 — —
Lymfadenit. reg. inguinal. 1 Utskrapn. av granulationer 1 — —
Sarcoma capit. humeri .... 1 Arthrotomi -f- uppmejsling
+ provutskrapning + re-
sektion av ledhuvudet (2
séancer) ............................. 1 —
1 Lymfosarcoma lymfogland.
axillæ ..................................... 1 ] — _
Fibrosarcoma tibiæ ........... 1 Uppmejsling ......................... 1 — —
Tumor malign, lymfogland.
inguinal................................... t;
1 Lymfosarcoma dig. ped. . . 1 Exartikulation av tå........... i —
XXVIII.
Vulnus contusum ................ 7
» laceratum ............ 2
Vulnus incisum c. hæma-
toma infect.......................... 1 1
Vulnus infect, p. op............... 23 23
Carbunculus ......................... 1 Incision -f tamponad .... i __ ____
Furunculus ................................ 4 4
Phlegmone ................................ 7
Abscessus ................................ 1 7 17
Lymfangioma ........................... 1 1
Atheroma ................................ i » ......................... i ____ ____
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Lipoma.................................. 3 3
Fibroma .............................. 2 o
Bursitis .............................. 2 o
Hygroma .............................. 1 1
Cysta .................................. 3 9
Naevus .................................. 1
Verruca .............................. 1 J
Condyloma accuminat.......... 2 O
Tumor cutis ...................... 1 l
XXIV.
Anæmia secundaria .......... 40 34 6 R. 57, 1160, 1352, 2127,
2270, 2352.
» perniciosa .......... 1 1
Hæmatemesis ...................... 17 15 2 1749 1948.
Empyema pleurae op........... 1 » ...................... — 1 58.
Icterus chron........................ 1 ] 610
Colitis phlegmonosa .......... 1 1 1286
Leucaemia .......................... 1 1
Sepsis .......................................... 1 » ...................... — 1 826.
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Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska avdelningar I och II 
för år 1937 angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda 
operationer å polikliniskt behandlade patienter.
Sjukdom Antalfall Operation
V.
Retentio dentis........................................ 3 Extractio dentis.
Caries » ......................................... 116 » »
Fistula » ........................................ 2 » »
Periostitis alveolaris................................. 106 Incision ev. extractio dentis
Granuloma dentis..................................... 5 Rotspetsresektion.
Cysta dentis ............................................. 13 Uppmejsling + utskrapning
Tandblödning ......................................... 56 Tamponad, ev. + sutur.
Luxatio mandibulæ ................................. 9 Reposition.
Fract. proc. alveolar, mandib.................. 1 Trådfixation.
Tumor labii ............................................ 1 Exstirpation.
VI.
Lymphadenit. sept. reg. colli.................. 11 Incision.
» tbc. » » .................. 32 Incision, ev. + utskrapn., ev. excision.
Tumor reg. colli ..................................... 2 Exstirpation.
Cysta infecta colli ................................. 1 Incision.
IX.
Mastitis ac. sept........................................ ,5 Incision.
Fibroadenoma mammæ ......................... 16 Exstirpation.
Cancer mammæ ..................................... 8 Provexstirpation.
XVIII.
Contractura v. fissura ani ..................... .52 Dilatation forcée.
Fistula ani................................................ 7 » »
Tumöres hæmorrhoidales ..................... 15 » » ev. + elektrokoagulation.
Abscessus ad anum. ............................. 44 Incision.
XIX.
Ascites....................................................... 2 Buktappning.
XXIII.
Bartholinitis ............................................ 18 Incision.
Phimosis sive paraphimosis ................. 9 Dorsalsnitt.
Hypertrophia prostatæ............................. 33 Sondering o. tappning.
Strictura urethræ ..................................... 23 Sondering.
XXVI.
Cysta dermoid, sacral.............................. 11 Exstirpation.
» » » infect.................... 28 Incision.
XXVII.
Hæmarthrosis art. genus......................... 35 Punktion + fixation.
Distorsio genus........................................ 59 Fixation.
Hydrops sive synovit. traumat, genus... 25 Punktion.
Arthritis genus........................................ 7 Knägips.
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Sjukdom Antalfall Operation
Tbc. art. cubiti ......................................... 1 Gips.
Distorsio pedis......................................... 113 Gågips, ev. fixation.
» manus ...................................... 50 Fixation.
Abscisio tendinis dig. man...................... 33 Sensutur.
Ruptura subcutan. tendinis extensor dig.
man......................................................... 9 Fixation.
Ruptura partialis tendinis Achill............. 1 Gâgips.
Dupuytren's kontraktur .......................... 5 Excision av palmarisaponeurosen.
Morbus Köhler......................................... 1 Gågips.
Hæmatoma subunguale .. 99 Resectio s. evulsio unguinis.
Unguis incarnatus..................................... 61 Königs operation, ev. evulsio.
Amputatio traumat, dig. man.................. 58 Reamputation + sutur.
Deformatio dig. ped................................. 5 Exarticulatio.
Osteit. dig. man........................................ 11 Amputatio dig
Gangræna phal. dig. ped......................... 1 Exarticulatio.
Exostosis hallucis...................................... 1 Avmejsling.
Tendovaginit. supp....... 5 Incision.
» crepitans .......................... 14 Fixation.
Hidroadenit. axillae 73 Incision.
Bursitis acuta............................................. 15 Fixation, ev. punktion.
» olecrani ..................................... 2 Punktion.
Hygroma ............................................. 34 Extraktion.
Bursitis præpatellar. traumat................... 14 Punktion, ev. extirpation.
Clavus dig. et plant, ped......... 39 Exstirpation, ev. diatermi.
» » » » » infect. 26 Incision. « »
Paronychia.............................. 103 » ev. evulsio unguinis.
Onychogryphosis ...................... 11 Evulsio unguinis.
Ganglion......................................... 57 Exstirpation.
Varices ......................................... 494 Injektionsbehandling.
Ulcus varicosum .......................... 33 » + ev. zinklimstrumpa.
Thrombophlebitis supp......................... 3 Incision.
Luxatio humeri......................................... 61 Reposition + fixationsforband.
» antibrachii ............................... 9 » »
» interphal. dig. man..................... 17 * *
Fract. v. fissura costæ.......................... 250 Fixationsforband.
» scapulae ..................................... 1 »
» claviculæ......................................... 39 »
» colli chir. humeri...................... 11 »
# tub. humeri ................................ 7 »
» humeri .............. ....................... 3 »
» olecrani .......................................... 3 Gips.
» epicondyl. humeri.......................... 2 »
» antibrachii ..................................... 9 Reposition + gips.
» capituli radii.................................. 10 » »
» radii................................................. 242 » »
» ulnæ ............................................. 7 » »
» patella; ......................................... 5 Gips.
» fibulae............................................. 37 »
» tibiæ ............................................. 5 »
* malleolaris...................................... 58 Gipsförband, ev. efter repositon.
» calcanei ......................................... 6 »
» oss. navicular................................. 5 Gips.
i » triquetr..................................... 1 »
» » metatars................................... 44 Gågips.
* » metacarp.................................. 59 Gipsförband.
» compl. dig. man............................. 27 Revis. + sutur + gipsförb., ev. amputation.
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Sjukdom Antalfall Operation
Fract. compl. dig. ped............................. 10 Rev. + sutur + gipsförb., ev. amputation.
» phal. dig. man............................... 52 Reposition + gips.
» » » ped................................ 19 Fixationsförband.
XXVIII.
Vulnus .................................................... 1958 Sutur, ev. excision -f sutur.
» infect............................................. 570 Incision.
Corpus alienum........................................ 282 Extraktion, ev. + sutur.
Abscessus, phlegmone, lymphangit., 
carbunculus, furunculus. lymphadenit,
etc........................................................... 626 Incision.
Hæmatoma................................................ 23 Punktion, ev. incision, evakuering.
Cysta ........................................................ 40 Exstirpation.
Atheroma ................................■................ 162 »
» infect........................................ 47 Incision.
Verrucæ .................................................... 53 Excision, vanl. med diatermi.
Keloid........................................................ 1 » + sutur.
Naevus........................................................ 7 Exstirpation.
Angioma.................................................... 8 »
Lipoma .................................................... 40 »
Fibroma .................................................... 7 »
Tumores varii............................................ 2 »
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Uppgifter från Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska avdeln. II för år 1937 
angående för skador och förgiftningar intagna, med hänsyn till dels 
skadans natur, dels skadans tillkomstsätt.
1. Skadans natur.
Kontusio (Contusio)............................................
Sårskada, ej nedan nämnd (Vulnus)..................
Skada å muskel, sena eller nerv .....................
Genom huden inträngd främmande kropp (Corpus
alienum) ...............................................................
Ledvrickning (Distorsio, Luxatio) .....................
Utgjutning i led (Synovitis traumatica, Hœmar-
throsis) ...............................................................
öppnande av någon av de större lederna Vulnus
perforons) ...........................................................
Benbrott, Armens och skul-JiFractura simplex ...
dergördelns ben {(Fractura complicata 
Benets och bäc-l(Fractura simplex ... 
kengördelns ben {(Fractura complicata
il 2 fingrar ..............
Krossning, avhuggning, av-j
slitning, (Amputatio trau- iBen.............................
matica, Laceratio)...........j Andra kroppsdelar ...
Hjärnskakning (Commotio cerebri) .....................
Brott å hjärnskålens botten (Fractura baseos
cranii) ...............................................................
Andra brott å huvudets ben (enkla o. komplicerade) 
» » » » » med skada å hjärnan
Brott å eller urledvridning i kotpelaren med eller
utan skada å ryggmärg4).....................................
Skada å näsa, munhåla, svalg, matstrupe (även
främmande kropp), struphuvud ........................
Brott å bröstben eller revben utan skada å bröst­
hålans organ ........................................................
Skada å lever, mjälte ............................................
» » njure, urinblåsa, urinrör .........................
Förbränning (Combustio) Fingrar, hand ..............
» » Ansikte .........................
» » Andra kroppsdelar ......
Summa för grupp 1
Intagn a Skadans påföljd
kvar- över-
m. kv. summa döden stående
men
gående
men
33 10 43 43
44 8 52 i — 51
12 2 14 — 5 9
3 _ 3 1 2
24 12 36 — 36
6 3 9 — 9
1 1 1
19 17 36 — 1 35
4 1 5 — 1 4
63 69 132 4 5 123
8 1 9 2 2 5
1 1 2 — 2 —
1 _ 1 _ 1
2 1 3 — — 3
98 33 131 — 1 130
9 1 10 _ 10
6 1 7 — — 7
5 1 6 4 — 2
18 5 23 1 2 20
1 — 1 — — 1
10 4 14 — — 14
1 — 1 — — 1
2 — 2 — — 2
2 — 2 — — 2
2 1 3 — — 3
7 2 9 — — 9
2 — 2 — — 2
1 1 2 2
385 174 559 12 20 527
Förgiftning med alkohol 
Ormbett ........................
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Intagna Skadans påföljd
kvar- över-m. kv. summa döden stående gående
II. Skadans tillkomstsätt.
men men
Vid hanterande av yxa, såg ................................. 2 2 _ 2
» » » kniv, sax, nål etc.................... 7 2 9 — i 8
. » » » hammare, slägga .................. 3 — 3 — 3
* » » järnspett, hacka, spade.......... 2 — 2 — — 2
Genom ras, nedfallande föremål ......................... 39 2 41 — _ 41
» fall från höjd (stege, trappa etc................. 59 18 77 3 2 72
» halkning, omkullfallande ......................... 68 92 160 2 6 152
» stöt, slag och bett av djur ..................... 4 1 5 — _ 5
Genom inträngande föremål såsom träflisor, glas-
skärvor, spikar m. m................................... 25 2 27 1 3 23
» hett vatten, ånga........................................ 4 2 6 — — 6
» sprängskott eller hant. av explosiva varor 2 1 3 — — 3
» motorer ........................................................ 7 2 9 — 5 4
» elektriska ledningar..................................... 1 — 1 — — 1
» hissar, lyftkranar ........................................ 5 — 5 — 2 3
» järnvägsvagn................................................ 7 — 7 — — 7
» diatermiskada ............................................ 1 — 1 — — 1
» smält eller het metall, glas etc.................. 5 — 5 — — 5
» förgiftningar alkohol ................................. 2 — 2 — --- 2
Vid idrott, sport, gymnastik ................................. 1 — \ — — 1
» » » fotboll ......................................... 4 — 4 — — 4
» » » ridning......................................... 1 1 2 — — 2
» » » skidåkning, kälkåkning .......... 2 2 4 — — 4
» * » annan idrott ............................. 3 — 3 — — 3
» » * lek ............................................ 4 — 4 — — 4
Under rusets inflytande ........................................ 3 — 3 — — 3
Vid slagsmål, överfall ............................................ 5 2 7 — — 7
Vid trafik................................................................... 119 48 167 6 1 160
Summa för’grupp II 385 174 559 12 20 527
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Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska avdelning I och II 
för år 1937 angående samtliga såväl i sluten som öppen vård 
behandlade trafikolycksfall med hänsyn till dels skadans 
natur, dels skadans tillkomstsätt.
Intagna Skadans påföljd
kvar- över-
, m- kv. summa döden stående gående
men j men
I. Skadans natur.
Kontusio (Contusio) ................................................ ! 54 21 75 1 — —
75 1
Sårskada, ej nedan nämnd (Vulnus).....................  45 15 60 — i 59
Skada å muskel, sena eller nerv ......................... j 2 2 4 — — ' 4
. » större kärl ................................................ 1 — 1 — — 1
I.edvrickning (Distorsio, Luxatio)......................... 8 5 13 — — 13
Utgjutning i led (Synovitis traumatica, Hœmar-\
throsis)................................................................... I 6 2 8 — 8
Benbrott, armens och skul-1 Fractura simplex ... 17 7 24 — 4 20
dergördelns ben:J Fractura complicataÅ 3 — 3 _ — 3
Benets o. bäcken-) Fractura simplex ... 44 18 62 4 8 50
gördelns ben: .../ Fractura complicata) 4 1 5 — 3 2
,. . . . f 3—5 fingrar, hand...] 1Krossnlng, avhuggning, av-1 ArtT1 s | , 1
1
4 1
1
3slitning (Amputatio trail-1 eUtT U)l ' 3 1 2|matica, Lacerai,o) | Andra kfoppsde,ar. 1 {
— 1 1
Hjärnskakning (Commotio cerebri) .....................  80 43 123 2 2 119
Brott å hjärnskålens botten (Fractura baseos crami) 3 — 3 — 3 i
Andra brott å huvudets ben (enkla och komplicerade) 22 4 26 26
» » » » » med skada å hjärnan... 5 2 7 4 3
Brott â eller urledvridning i kotpelaren med eller
utan skada å ryggmärg.........................................! 5 1 6 1 — 5
Skada å näsa, munhåla, svalg, matstrupe (även
främmande kropp), struphuvud .........................| 1 1 — — 11
Skada ä bulben: Contusio bulbi utan ruptur ...... 1 1 _ 1 I -- — 11
Brott å bröstben eller revben utan skada å bröst-j
hålans organ ........................................................ 12 4 16 — — 16
Öppnande (Vulnus perforons) av bröst- eller buk-
hålan ................................................................... 1 — 1 — 1
Skada å lunga, hjärta ............................................ 1 1 1 1
Summa för grupp I 322 1 127 449 11 20 418
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II. Skadans tillkomstsätt.
(»Subjekt» vid 
skadan)
Trafikolycksfall 
på grund av
Antal personer, skadade under färd med något av nedanstående 
färdmedel eller under gång (»Objekt»).
Järn­
vägs­
vagn
Spår­
vagn
; Auto­
mobil
Motor­
cykel
Velo­
ciped
Andra
färd-
j medel i
Fot­
gängare
Skadans patoljd
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. ; m. kv. m. kv. döden
kvar­
stående
men
över­
gående
men
a) Kollisioner
Järnvägsvagn... 1 _ : 2 3
Spårvagn ....... — — — — i — i — 2 i 1 — 9 4 i — 18
Automobil....... — — i — 13 7 22 7 25 8 — 1 52 21 8 5 144
Motorcykel ... — — — — 9 1 7 — 3 — — 17 5 — — 3 39
Velociped ....... — — — — 10 1 2 1 11 5 — 8 28 — 1 2 63
Andra färdme­
del ............... — — — — 9 2 — — — — — 3 2 — — 2 14
b) Andra or­
saker
Kullkörn. med 
Fall från (ev. 
vid av- och på- 
stigning)........... i 5 i 11 5 22 66 25 8 2 1 8 137
Summa trafik-
olycksfall ... — i 6 i ,54 16 54 8 107 39 9 31 98 25 11 20 418
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Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets medicinska avdelning I för år 1937 
angående intagna sjukdomsfall ävensom döda.
Sjukdom
Intagna Döda
m. kV. m. kv.
6
II. Ålderdomssjukdomar.
Marasmus senilis .......................................................................... 1 2 i
7 Gangræna senilis .......................................................................... — 1 — —
10
III. Havandeskaps- och förlossningssjukdomar. 
Graviditas ...................................................................................... 26
19 Septichæmia et pyoseptichæmia puerperalls ............................ — 1 — —
21
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar. 
Septichæmia. Pyoseptichæmia. Abscessus. Phlegmone .... 4 8 2 6
22 Erysipelas ...................................................................................... 13 9
126 Rubeola ..........................................................................................
27 Parotitis epidemica ....................................................................... _ i _
29 Influenza epidemica ...................................................................... 13 15 2 4
31 Varicellæ.......................................................................................... 1
33 Typhus abdominalis ....................................................................... 1 1 _ _
34 Paratvphus ...................................................................................... 4 3
36 Dysenteria ...................................................................................... 1
39 Poliomyelitis anterior acuta et Polioencephalitis acuta............. i _ _
42 Tuberculosis (samtliga fall) ....................................................... 38 50 — 1
» pulmonum. Tuberculosis laryngis......................... 29 31 — —
» ossium et articulorum .......................................... I 3
» lymphoglandularum ................................................ 7 10 — —
» cutis.......................................................................... — 3 — —
» Lupus vulgaris ........................................................ — 1 — —
» miiiaris....................................................................... 1 2 — 1
1 44 Syphilis hereditaria ..................................................................... 1 1 — —
46
» acquisita .......................................................................... 24 10 — —
Gonorrhæa (samtliga fall)........................................................... — 2 — —
Urethritis gonorrhoica acuta ................................................... — 1 — —
55
Rheumatismus............................................................................ — 1 — —
Tænia (Cysticercus). Bothriocephalus ........................................ 5 10 —
57 Febris. Febricula........................................................................... 5 15 — —
Morbus Weilii ............................................................... 1 — 1 —
58
V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar. 
Anæmia ........................................................................................ 15 51
59
» achylica simplex............................................................... 8 — —
» perniciosa progressiva ................................................... 8 11 — 1
60 Leuchæmia .................................................................................... 1 1 1 _
Angina agranulocytotica ............................................................... 2 2
Mononuclosis infektiosa ............................................................... 2 _ _ _
63 Plethora vera. Polycythæmia....................................................... 2 1 1 _
65 Scorbutus .............................................................................. 1
66 Purpura rheumatica ....................................................................... 2 _ _
• » thrombopenica................................................................... — 1 1 — —
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Sjukdom
Intagna
m. kv.
Do
m.
da
kv.
67
VI. Åmnesomsättningssjukdomar.
1
68 50 70 i i
5 2 — —
69 4 9 — —
70 1 1 i —
70 1 — — —
70 Kalkgikt . .................................................................................... 1 — — —
71
VII. Kroniska förgiftningssjukdomar.
23
76 2 — — _
78 3 1 — _
79
80 
81
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
2 2
2 5
10 5 _
82
83
Hæmorrhagia, thrombosis, Embolia cerebri. Emollitio cerebri.. 
Encephalitis, ac.. chron.......................................................................
26
44
40
36
16
7
16
2
84 Hemiplegia ............................................................................................ 9 7 ,_
85 Tumor cerebri........................................................................................ 15 18 1 5
Parkinsonism .................................................................................... 3 — _
86 1 — —
88 Myelitis ............................. ...................................................... 1 2 —
89 Tabes dorsalis. Lues cerebro-spinalis ........................................... 33 14 — .
Paralys. generalis progr........................................................................ 6 — _ _
90 Sclerosis cerebro-spinalis disseminata............................................... 5 11 — 2
92 Sclerosis amyotrophica lateralis ................................................... 4 — —
93 1 1 _
» mvotonica ................................................................... 1 1 — . .
94 Neuritis. Polyneuritis ................................................................... 10 4 — __
Neuralgia trigemini ...................................................................... 3 — _
95 Vertigo.............................................................................................. 15 13 _ _
96 3 12 _ _
2 6
2
97
98
1
Epilepsia .......................................................................................... 29 11
Narcolepsia ...................................................................................... 1
99 Hysteria .......................................................................................... 1 8
100 Neuraxit .......................................................................................... 23 12
100 Plexit., Radiculit............................................................................... b 5
Org. nervsjukdom .......................................................................... 63 41
101 Seq. post, trauma capitis............................................................... 32 4
Psykoneuros .................................................................................. 111 156
Agrypnia .......................................................................................... 2
102-
no
IX. Sinnessjukdomar.
Psykos .............................................................................................. 19 17
Imbecillitas...................................................................................... 5 4
111
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
Pericarditis ...................................................................................... 2 4
112 Endocarditis acuta ..................................................................... 4 4 3 1
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Sjukdom
i Intagna Döda
m. kv. m. kv.
112 Myocarditis acuta .......................................................................... i 2 i
i 113 Endocarditis chronica. Vitium organicum cordis ..................... 46 67 9 7
Vit. organ, cord, cong..................................................................... 3 1 1 —
113 Myocarditis chronica. Cardiosclerosis. Cor adiposum............. 60 49 4 4
Infarctus myocardii ...................................................................... 25 12 11 4
114 Neurosis cordis .............................................................................. 2 2 — —
Paroxysmal tachycardi ................................................................... 3 1 — —
115 Arteriosclerosis. Endarteriitis....................................................... 7 1 — —
Cardiopathia kyphoscoliotica ....................................................... 1 1 — —
116 Phlebitis ......................................................................................... 3 4 — _
i 117 Aneurysma ...................................................................................... 7 2 _
118 Varix................................................................................................. 2 3
119 Thrombosis. Embolia ................................................................... 13 21 1 2
120 Erythromelalgia, Morb. Raynaud ................................................ 3 1 — —
120 Hypertonia ...................................................................................... 32 48 —-. _
Syncope .......................................................................................... 3 6 _ - J
Arteriell orthostatisk cirkulationsrubbning ................................ 1 — —
Angina pectoris .............................................................................. 7 4 — _ !
XI. Andningsorganens sjukdomar.
! 124 Sinusit maxillar............................................................................... 2 7 _ _ ;
i 128 Tracheitis acuta. Bronchitis acuta............................................... 6 7 _ _ !
! 129 » chronica. Bronchitis chr............................................... 8 16 _ _ j
130 Bronchiectasia.................................................................................. 5 4
131 Asthma bronchiale.......................................................................... 16 17 _ !
134 Pneumonia acuta ........................................................................... 41 17 19 6 !
134 Bronchopneumonia acuta............................................................... 26 40 4 4
135 Pneumonia fibroplastica chronica ................................................ 3 1 — —
136 Abscessus pulmonum....................................................................... — 2
137 Gangræna pulmonum ................................................................... 5 — 2
138 Emphysema pulmonum................................................................... 9 7 — —
140 Pleuritis. Empyema pleuræ ........................................................ 33 38 2 1
140 Pneumothorax............................................................... 6
141 Cystlunga.......................................................................................... 1
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.
143 Stomatitis. Noma.......................................................................... _ 1 _
144 Tonsillitis acuta. Angina tonsillaris. Pharyngitis acuta .......... 12 25 _ _
145 Peritonsillitis acuta.......................................................................... 2 2 _
137 Pharyngitis chronica....................................................................... — 1 — —
149 U) 2
Venectasia rupta cardiæ ............................................................... 1 1 __
153 Gastritis acuta.................................................................................. 3 5
» Entero-colitis acuta. Proctitis acuta ............................................ 15 15 _ 1
154 Gastritis chronica. Achylia gastrica ............................................ 21 43 — _
155 Ulcus ventriculi ............................................................................... 41 23 _ _
> Ulcus duodeni.................................................................................. 142 38
157 Diverticulosis duodeni ................................................................... 1 1 _ _
» » coli.......................................................................... 4 2 — _
Polyposis ventriculi ....................................................................... 2 2 _ _
158 Entero-colitis chronica ................................................................... 11 7 — _
1 !
Seq. post, gastro-enterostomiam....................... ........................... 2 i _
159 Appendicitis...................................................................................... 1 11 —
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Sjukdom
Intagna Döda
m. kv. m. kv.
' 160 Ileus. Volvulus. Invaginatio......................................................... i i
1 161 Hernia ................................................................................................ 2 — — —
1 ?
162 Jäsningsdyspepsi................................................................................ 1 3 — —
163 Hepatitis acuta. Abscessus hepatis ............................................. 17 28 — —
164 Atrophia acuta hepatis.................................................................... *-- 2 — 2
165 Hepatitis chronica. Cirrhosis hepatis ......................................... 11 3 3 —
166 Cholecystitis. Cholangitis ............................................................ 6 6 2 —
167 6 16 — _
168 Icterus. Icterus catarrhalis ............................................................. 3 2 — —
169 Pancreatitis acuta ............................................................................ 1 — — —
171 Peritonitis acuta................................................................................ — 2 — 1
172 Melæna............................................................................................... 50 17 — _ I
Dyspepsia............................................................................................ 58 50 —
Dolores abdomin................................................................................ 8 4 — —
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.
173 Nephritis degenerativa et inflammatoria acuta ............................. 22 9 1 —
174 » » » » chronica. Morbus Brightii 21 23 6 10
175 Pyelitis. Cystopyelonephritis ......................................................... 4 16 2 —
177 Nephrolithiasis ................................................................................ — 1 —
178 Hydronephrosis ................................................................................ 1 — — —
179 Ren mobilis........................................................................................ — 1 _ __
180 Cystitis................................................................................................ _ 8 _
184 Nephrosclerosis ............................. .................................................. 13 3 1 1
» Albuminuria, Albumin, orthostatica ............................................. 2 3 — —
XIV. Könsorganens sjukdomar.
A. Manliga könsorganen.
185 Hypertrophia prostatæ .................................................................... 7 — — —
B. Kvinnliga könsorganen.
190 Prolapsus vaginæ et uteri................................................................ — 1 — —
194 Salpingo-oophoritis. Pelveoperitonitis ......................................... — 8 — —
Cysta ovarii ...................................................................................... — 1 — —
Klimakteriska besvär........................................................................ — 5 — —
XV. Musklernas, ledgångarnas och bensystemets sjukdomar.
202 Myitis. Rheumatismus musculorum ............................................. 13 25
Lumbago, Ischias ............................................................................ 46 37 _ _
204 Peritendinit. calcificans.................................................................... 1 1 _ _
205 Synovitis. Arthritis ........................................................................ 7 11 — —
206 Polyarthritis rheumatica acuta........................................................ 15 22 — —
207 » » chronica ................................................. 11 24 — _
208 Arthritis deformans ........................................................................ 9 10 — _
213 Spondylos. deform.............................................................................. 25 12 — —
» Osteomyelitis. Osteitis. Periostitis............................................. 2 1 — —
» Kyphoscoliosis.................................................................................... 1 1 . .
215 Osteomalacia .................................................................................... _ 2
216 Chondrodystrophia............................................................................ 1 — —
XVI. Hudens sjukdomar.
217 Erythema multiforme et nodosum................................................. 2 27 — _
218 Urticaria ............................................................................................ 1 2 — —
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Sjukdom
Inta
m.
gna
kv. !
Döda
m. kv.
221 Zoster ............................. 6 7
225 Lupus erythematosus...................................................................... 1
Exanthem e. usu medicament........................................................ 2
243
XVII. öronsjukdomar.
Otitis media catarrhalis.................................................................. 2 2
» » » purulenta................................................................... i 1
258
XVIII Ögonsjukdomar.
Conjunctivitis æstivaüs, catarrhalis............................................... 1
273 Iritis, iridocyclitis .......................................................................... 1
1
9
276 Cataracta .......................................................................................... i
277- Olaucoma......................................................................................... i
281
300
Chorioiditis exsudativa (non suppurativa). Retino-chorioiditis.. 
Atrophia nervi optici.......................................................................
2
1
3 — —
Neurit, retrobulbaris................................................ 2
801
XIX. Svulster.
Fibroma .......................................................................................... 1
7307 Myoma.............................................................................................
315 Sarcoma ......................................................................................... 4 i
316 Carcinoma (samtliga fall) ........................................................... 30 28 5 5
» oesophagi....................................................................... 2
» ventriculi....................................................................... 10 7 1
7 2 1
» ge nita Hum ................................................................... 4 5
» hepatis.......................................................................... 1
8 __ 3
» pancreatis....................................................................... 1 1
» duct, choledochi........................................................... 1 3 1 1
» bronchiale, pulmon....................................................... 4 3 1 1
317 Endothelioma.................................................................................. 1
318
319
Blastoma teratoides .......................................................................
Tumor renis, Hypernephroma.......................................................
Morbus Sternberg ..........................................................................
Tumor abdominalis ......................................................................
Morbus Recklinghausen ...............................................................
2
1
4
1
5
1
1
1
—
321
XX. Andra sjukdomar.
2
322 Myxoedema. Cachexia thyreoprivä. Hypothyreosis................. 12
4Struma..............................................................................................
323 Morbus Basedowi. Hyperthyreosis .................................... 4 21
» Thyreoditis ...................................................................................... 1
324 Morbus Addissonii.......................................................................... 1
326 Observationsfall .............................................................................. 32 25
» Endokrin rubbning.......................................................................... 14 _
* Astenia.............................................................................................. 3 8
» Neuroarthritism .............................................................................. 1 — —
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Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets medicinska avdelning I för år 1937 
angående för skador och förgiftningar intagna, med hänsyn till dels 
skadans natur, dels skadans tillkomstsätt.
Intagna Skadans påföljd
kvar- över-m. kv. summa döden stående gående
men men
I. Skadans natur.
Sårskada, ej nedan nämnd (Vulnus)..................... i — i _ i
Förgiftning med kloroformliniment......................... 2 — 2 — 2
» » sublimat......................................... 1 — 1 — — 1
» » kolikvint......................................... — i 1 — — 1
» » alkohol ......................................... 4 4 — — 4
» » metylalkohol ................................. 1 1 — — 1
» » morfin, opium ............................. i 1 — 1
» » sömnmedel..................................... 6 15 21 —r i 20
» » kolos ............................................ 4 — 4 — — 4
» » lysgas ............................................ 7 2 9 — 9
♦ » cyanväte......................................... 1 1 — — 1
» » ethylenoxid ................................. 1 — 1 — — 1
Drunkningstillbud ................................................ — 1 1 — — 1
Hängningsförsök .................................................... 1 1 1
Summa för grupp 1 28 21 49 — i 48
II. Skadans tillkomstsätt.
A. Olycksfall.
Genom förgiftningar: lysgas ................................. 1 — 1 —- _ 1
kolos ..................................... 4 — 4 — _ 4
alkohol ................................. 4 — 4 4
metylalkohol ...................... 1 — 1 ’ -- _ 1
sublimat ............................. 1 — 1 _ 1
sömnmedel ......................... 4 5 9 — _ 9
kolikvint ............................. — 1 1 — 1
cyanväte ............................. — 1 1 — — 1
ethylenoxid ......................... 1 — 1 — — 1
B. Självmordsförsök.
Med skärande vapen................................................ 1 — 1 1
Genom hängning, kvävning ................................. 1 — 1 — 1
» dränkning .................................................... — 1 1 — — 1
» förgiftning: lysgas ..................................... 6 2 8 — — 8
morfin ..................................... — 1 1 — — 1
kloroformliniment .................. 2 — 2 — — 2
sömnmedel ............................. 2 10 12 i 11
Summa för grupp II 28 21 49 i 48
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Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets medicinska avdelning II för år 1937 
angående intagna sjukdomsfall ävensom döda.
S j u k d o m
Intagna Döda
m. kv. m. kv.
21
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar?) 
Septichæmia, Pyoseptichæmia. Abscessus. Phlegmone .............. 2 2
22 Erysipelas ................................. 1 1 44
29 Influenza epidemica ................... 2 1 — —
33 Typhus abdominalis ..................... 1 — -—
36 Dysenteria ............................... 1 1 _ _
42 Tuberculosis (samtliga fall) ........ 10 13 — —
» pulmonum. Tuberculosis larygis .............................
» lymphoglandularum....................................................
2
5
8
4 —
» renum........................................................................... 2 2 —?
44
» organorutn aliorum .................................................... 1 1 1 i
Syphilis acquisita .......................................................................... 24 10 _ —
46 Gonorrhæa (samtliga fal!) ........................................................... 1 —
Urethritis gonorrhoica acuta........................................................... 1 _ — —
51
Rheumatismus gonorrhoica ............................................................ 1 — —
Malaria................................................ .................................. 2 _
55 Tænia (Cysticercus). Bothriocephalus ........................................ 2 5 —
58
V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar. 
Anæmia .......................................................................................... 4 26
59 Anæmia perniciosa progressiva .................................................... 2 « — i60 Leuchæmia ...................................................................................... 1 3 1 2
61 Pseudoleuchæniia ........................................................................... 1 1 — -- 1
65 Scorbutus .............. 3 — —
67
VI. Ämnesomsättningssi ukdomar.
Diathesis urica. Arthritis urica .................................................... 1 -68 Diabetes mellitus ........................................................................... 56 87 169 Adipositos universalis ................................................................... 8 33 —
70 Glycosuria ...................................................................................... 5 2 —
71
VII. Kroniska forgiftningssjukdomar, 
Alcoholismus chronicus ............................................................... 6
76 Saturnismus » 1
80
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
Meningitis cerebri. Meningitis cerebro-spinalis ......................... 1
82 Hæmorrhagia, thrombosis, embolia cerebri. Emollitio cerebri... 12 21 3 4
83 Encephalitis. Abscessus cerebri et cerebelli ............................. 4 3 i _.
90 Sclerosis cerebro spinalis disseminata ........................................ — 2 ( — —
94 Neuralgia trigem.............................................................................. 1 1 —
» ischiadica ....................................................................... 24 21 _
96 Spasmus, Morbus Raynaud ........................................................... — 2 — —
» polyneurit ....................................................................... 5 3 — —
Migræna .......................................................................................... 1 6
98 Epilepsia .................................................................................. 4 3
99 Hysteria ....................................................................... 2 2
100 Neurasthenia .................................................................................. 6 13
101 Plykoneuros .................................................................................. 23 48 — —
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Intagna Döda
Sjukdom
m. kv. m. kv.
102
110
IX. Sinnessjukdomar.
Insania et Idiotia ............................................................................ 5 8
in
112
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
Pericarditis .............. ............. 1 1
Endocarditis acuta ............ 2 7 i
112 Myocarditis acuta .. ............ 1
23
1 —
113 Endocarditis chronica, Vitium organicum cordis ...................... 38 3
10
6
113 Myocarditis chronica. Cardiosclerosis. Cor adiposum.................. 56 70 8
114 Neurosis cordis ............. ..................... 2 15
—
115 Arteriosclerosis. Endarteriitis ......................................................... 4 — —
116 Phlebitis ............. ................. 1 4 — —
117 Aneurysma ........................................................................................ 7 2 3 —
118 Yarix......................................... ............................................. 12 6
— —
119 Trombosis. Embolia ........................................................................ — 1
120 Hypertonia ........................................................................................ 28 53
—
121
124
XI. Andningsorganens sjukdomar.
Morbi cav. nas. et cav. accès, nas.')............................................. 1 2
128 Tracheitis acuta. Bronchitis acuta ................................................. 11 10
129 Tracheitis chron. Bronchitis chron ................................................. 7 2 —
130 Bronchiectasia.....  ...................... 1 2
131 Asthma bronchiale ...... .......................................... 10 15
133 Oedema pulmonum ..... ........................................ 2 2
134 Pneumonia crouposa acuta ............................................................. 9 6 — i
134 Bronchopneumonia acuta ................................................................. 19 21 3 i
135 Pneumonia fibroplastica chronica ................................................. 2
1
— —
136 Abscessus pulmonum .................................................................... 1 — —
137 Gangræna pulmonum .................................................................... 1
10
— — —
138 Emphysema pulmonum.................................................................... 6 — —
140 Pleuritis. Empyema pleurae ............................................................. 16 18 — —
143
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.
Stomatitis. Norna ............................................................................ i 1
144 Tonsillitis acuta. Angina tonsillaris. Pharyngitis acuta .......... 5 7
146 Hypertrophia tonsillarum. Pharyngitis hyperplastica .............. 3 5 — —
148 Glossitis ............................................................................................ 2 2
153 Gastritis acuta.................................................................................... 3 3
153 Entero-colitis acuta. Proctitis acuta............................................. 5 4 _ _
154 Hyperaciditos ventriculi ................................................................. 16 10 — —
154 Achylia gastrica ................................................................................ 34 48 — —
155 Ulcus ventriculi ................................................................................ 31 11 — —
155 Ulcus duodeni.............. 102 26
157 Neurosis ventriculi............................................................................ 6 6 — _
158 Entero-colitis chronica .................................................................... 23 44 — —
158 Proctitis chronica ............................................................................. 1 — — —
159 Appendictis........................................................................................ _ 1 _
160 Ileus. Volvulus. Invaginato ......................................................... 1 — —
162 Obstipatio ......................................................................................... 2 5 _
163 Hepatitis acuta. Abscessus hepatis ............................................. 20 20 — —
165 Hepatitis chronica. Cirrhosis hepatis ......................................... 8 1 1 —
166 Cholecystitis. Cholangitis ............................................................. 2 8 — i
167 Cholelithiasis .................................................................................... 4 25 — —
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Sjukdom
Intagna Döda
m. kv. „ kv.
173
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar. 
Nephritis degenerativa et inflammatoria acuta ......................... 5 4
174 Nephritis degenerativa et inflammatoria chronica. Morbus Brightii 32 27 10 7
175 Pyelitis. Cystopyelonephritis........................................................ 4 9 1
176 Pyonephrosis .................................................................................. — 1 — —
177 Nephrolithiasis .............................................................................. 5 4 — —
17» Hydronephrosis ............................................ ................................ — 2 — —
180 Cystitis.............................................................................................. 1 3 — —
.84 Albuminuria orthostatica ............................................................... 1 2 —
185
XIV. Könsorganens sjukdomar.
A. Manliga könsorganen.
Hypertrophia prostate ................................................................... 5 _ ___
194
B. Kvinnliga könsorganen.
Salpingo-oophoritis. Pelveoperitonitis ........................................ 1
196 Amennorrhoea. Dysmenorroea. Menorrhagia ............................. 2
202
XV. Musklernas, ledgångarnas samt bensystemets sjukdomar. 
Myitis. Rheumatimus musculorum ............................................ 26 n
205 Synovitis. Arthritis ....................................................................... 5 6 —
206 Polyarthritis rheumatica acuta........................................................ o 10 — -- 1
207 Polyarthritis rheumatica chronica ................................................ 7 32 — —
208 Arthritis deformans ....................................................................... 15 19 — —212 Spondyloris deformans................................................................... 14 4 — —213 Osteomyelitis. Osteitis. Periostitis............................................ 3 4
217
XVI. Hudens sjukdomar.
Erythema multiforme et nodosum................................................ 1 9
218 Urticaria .......................................................................................... 1 — — —
221 Zoster .............................................................................................. 2 4 — —222 1 — — —
247
XVII. öronsjukdomar.
Morbus Menièrii.............................................................................. 1 2 —
307
XIX. Svulster.
6
315 Sarcoma .......................................................................................... 2 — 15
—
316 Carcinoma (samtliga fall) ........................................................... 16 21 6
» ventriculi ....................................................................... 9
1
8 3 2
1» genitalium ................................................................... 34
6
1 —
319
» mammæ .......................................................................
» coli ............................................................................... 6 2 2
Tumor abdomin ............................................................................... 1
321
XX. Andra sjukdomar.
1
322 Myxoedema. Cachexia thyreopriva Hypothyreosis .................. 20 — —
323 Morbus Basedowii. Hyperthyreosis ............................................ 2 19 1 ------ —
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Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets medicinska avdelning II för år 1937 
angående för skador och förgiftningar intagna, med hänsyn till
skadans natur.
Intagna Skadans påföljd
kvar- över-
nt. kv. stimma döden stående gående
men men
I. Skadans natur.
Förgiftning med alkohol ........................................ 3 — — ' — : —. _
» » antipyrin, veronal, trional, chloral 1 — j i— —
» » kolos ............................................  — 1 — —
Summa för grupp 14 1 — — 1 — —
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Årsberättelse för år 1937 från allm. och Sahlgrenska sjukhusets 
avdelning för öron-, näs- och /m/s-sjukdomar.
Under året vårdades å avdelningen 1,217 inskrivna patienter. Å dessa 
ha utförts 1,209 operationer. Därvid ha conchotomier och tonsillectomier, 
vilka ofta utförts dubbelsidigt i samma séance, upptagits som ett num­
mer för varje patient. Ett flertal mindre ingrepp, såsom lumbalpunk- 
tioner, incisioner av halsbölder och furunklar, paracenteser och käkhåle- 
punktioner samt tandextraktioner, ha ej antecknats.
Av inskrivna patienter ha 11 avlidit.
Antalet registrerade polikliniska besök å avdelningen uppgick till 
33,050. Av dessa äro 0,838 första besök och 26,212 återbesök. Â e.j 
intagna patienter ha utförts 667 registrerade operativa ingrepp.
Uppgift från allm. och Sahlgrenska sjukhusets avdelning för öron-, 
näs- och /m/s-sjukdomar för år 1937 angående intagna 
sjukdomsfall ävensom döda.
Sjukdom
Intagna Döda
A n m.
män kv. män kv.
1. Bitdningsfel. Sjukdomar hos nyfödda. 1
Hernia umbillicalis cong..................................... — i — —
Fistula auriculæ cong........................................... i — —
111. Havandeskaps- och förlossnings-
sjukdomar.
Cystis ovarii ........................................................ — i — _
Graviditas ............................................................ 4 — —
IV. Infektionssjukdomar.
Phlegmone......................... 1 — —
Septichæmia ........................................................ — 1 — —
Erysipelas faciei ................................................ 3 3 — —
Scarlatina ............................................................ 5 4 — ! —
Diphteria............................................................... 1 _ —
Influenza epidemica............................................ 3 2 — _
Urticaria ............................................................... 1 — j _
Impetigo............................................................... 1 — —Rubeola ............................................................... 1 — — —
Pertussis............................................................... 3 — — i —
Urethritis gonorrhoica........................................ 1 — ! —
Lues III ............................................................... 4 _ _
Tuberculosis (samtliga fall)................................. 9 2 j — —
» pulmonum ..................................... 11 1 — —
» pharyngis ..................................... 1 1 i — 1 —
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Sjukdom
Intagna Döda
A n m.
män kv. män kv.
V. Blodbildande org. samt blodets 
sjukdomar.
Anæmia ............................................................... 5 7 — —
I Leucaemia ........................................................... 1 — i — 537
Angina agranulocytotica ..................................... — 1 —
Lymfogranulomatosis ........................................ — 2 —* —
VI. Ämnesomsättningssj u k do ma r.
j Diabetes mellitus................................................ 8 — — —
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
Meningitis cerebri ............................................ 1 1 — —
j Encephalitis ac...................................................... — 1 — i 449
o chron ............................................ — 1 — —
Encephalogmeningit. hämorrhagica .................. — 3 j i 11
Neurosis............................................................... 4 2 —
1 Psvkoneurosis .................................................... 3 4 — — 1028
j Paresis n. facialis................................................ — 2 — — 381
» n. recurrent............................................ 1 2 — —
IX. Sinnessjukdomar.
1 Imbecillitas ........................................................ 1 — —
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
Vitium org. cordis ............................................ 3 4 — —
Myocarditis chron................................................. 3 1 — —
Aneurysma aortæ................................................ 1 — — —
Hypertonia............................................................ 7 9 — —
XI. Andningsorganens sjukdomar.
\ Deviatio septi nasi ............................................ 128 50 — —
: Abscessus septi nasi ........................................ 1 — — —I Furunculus nasi.................................................... 2 — — —
Epistaxis............................................................... 18 20 — —
Hämorrhagia post op. cavi nasi ..................... 1 1 — —
Rhinitis vasomotorica ........................................ 2 1 — —
» acuta........................................................ 3 7 — —
» chron. hypertroph.................................. 31 31 — —
» clum. atroph............................................ 6 3 — —
Pansinuit. acuta.................................................... 3 4 — —
» chron. c. phlegmon, orbitæ.............. 3 1 — —
Pansin. ac. c. phlegmon, orbitæ et abscess ex-
tradural. et meningit. ac................................. 1 — i —
Pansinuit. chronica ............................................ 31 29 — ■ —
» chron. c. osteomyelit. ossis front, et
abscess, extradural, et meningit..................... 1 — i — 738
Pansin. chron. c. phlegmon, orbitæ .................. 1 — — —
Sinuit. frontalis acuta ........................................ 2 5 . — —
» » » c. osteit..................... 2 - — —
» » chronica..................................... 2 — — —
Sinuit. max. ac..................................................... 33 39 — —
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Sjukdom
Intagna Döda
Anm.
män kv. män kv.
Sinuitis maxillaris chron...................................... 17 1 20
Ethnioiditis acuta................................................. 5 6 — —
» c. abscess, orbitae .......................... 1 — — —
• chronica ......................................... 11 6 — —
Sphenoidit. chron.................................................. 3 — — —
Oedema orbitae ................................................. 1 1 — —
Rhinopharyngit. acuta ......................................... 2 1 — —
Laryngit. acuta ..................................................... 3 6 — —
» chron...................................................... — 3 — _
Oedema laryngis ................................................. 1 3 _
Phonastenia ......................................................... 1 _ _
Stenosis tracheae................................................. — 2 — —
Bronchit. acuta ..................................................... 5 9 — —
Bronchiectasiae ..................................................... — 1 — —
Pneumonia ac........................................................ 11 5 — —
Asthma bronchiale ............................................ 7 5 — —
Pleurit. exsud........................................................ — 1 — —
Mediastinit. ac....................................................... — 1 — —
XII. Matsmältningsorg. sjukdomar.
Caries dentium......................................... 10 6 _ _
Cystis dentis......... 3 2 - _
Periostitis alveolaris...... 2 1 _ _
Stomatit. ac........... _ 1 _
! Tonsillitis chron.......................... 62 137 _
j Peritonsillil. ac ................................. 42 38 _
» » c. hämorrhagia ... — 1 — —
1 Hypertrophia tonsillarum................................. H 5 — —
Angina tons................................................ 35 16 _ _
! Angina Ludovici ............................................. 1 — i — 758
j Pharyngitis chronica.......................................... — 1 — —
Veget. adenoid............................. 67 34 1 _ _
Hämorrhagia post tonsillectomiam .................. 1 6 — —
» post abrasionem .......................... 2 2 _ _
Abscessus retropharyngealis ...................... 3 1 — —
Suspicio corporis alien, pharyngis...................... — 1 — —
» » » oesophagi .................. 7 8 — —
Corpus alienum oesophagi................................. 5 7 — —
» » » c. mediastinit.......... 1 — i — 133
Strictura oesophagi ........... — 1 _ _
1 Gastritis phlegmon............................................... — 1 _
XIII. Njurarnas och urinvägarnas
sjukdomar.
Nephritis acuta..................................................... 3 2 1 — —
» chronica ............................................. 1 — — —
Nephroscleros......................................................... 1 — —
XV. Musklernas, ledgångarnas och
bensystemets sjukdomar.
Rheumatismus musculorum ............................. — 2 _ _
Polyarthritis acuta................................................. 2 2 1 — —
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Intagna Döda
Sjukdom
män kv. män kv. I
XVI. Hudens sjukdomar.
Erythema nodosum ............................................... 2
» medicinalis ........................................... 1 — — —
; Eczema .................................................................... 1 — —
XVII. Öronsjukdomar.
i
1
Hyperostosis meat, acust. ext............................. 1
i Otit. extern............................................................... 3 2 — i —
Salpingit.ac................................................................ 4 2 — — 1
» chron.................................................... — 1 — ! — 1
Salpingo-tympanit. chron........................................ 1 --- 1 — — 1
Otit. med. acuta .................................................... 81 60 , — —
» » »c. mast....................................... 68 58 — —
* » » tbc. mast................................... — 1 — —
» » » c. mast.etepiphlebit.sin. sigm. 5 3 — —
» » » » thromb. sin. sigm.... 1
1
— — —
» » » » pachymeningit......... — — —
» » » » labyrinthit. ac. ....... 1 — - —
» > » » » » ....... — — - 1
et meningit ac. purulent ................................... 1 — — —
Otit. med. ac. c. mast, et apicit. et men. ac. 1 — i —
Otit. med. chron...................................................... 52 37 — —
» » * tbc............................................... 1 — — —
» » » c. pares, n. facialis ............... 1 — —
» r » c. mast....................................... 3 * — —
» » • c. osteit ................................... 3 2 — —. r
» » » » « et. Cholesteatom. ... — ' i — —
» > » c. cholesteatom........................ 5 7 — —
» > » » * et fistula lab. 1 1 — —
» » * c. paralabyrinthit. posttraum. 1 — —
» » » c. meningit. et abscess, cerebri 1 — — —
Central hörselnedsättning ................................... 3 1 — — !
Kombinerad » ................................... 1 2 — —
Surditas .................................................................... 2 3 — —
i Surdo-mutitas ........................................................ 1 1 — —
Syndroma Menieri ............................................... 2 1 — ~
XIX. Svulster.
\ Osteoma meat, acust ext....................................... 2
» maxillae.................................................... 1 — — — !
Myoma plicae vocal ................................................ — 1 — —
Cystis epipharyngis............................................... 1 — — —
Fibroma Laryngis.................................................... 1 2 — —
» hypopharyngis ....................................... — 1 — —
Angiofibroma laryngis............................................ 1 — — —
Cancer (summa fall)................................................ It) 9 — —
» mammæ .................................................... — 1 — —
» tonsillae........................................................ 1 — i —
> pharyngis .................................................. — 1 — — !
» palat. dur.................................................... 1 — j — — !
» hypopharyngis.......................................... 1 3
2
— -
» maxillae........................................................ 2 —
laryngis...................................................... 3 1 — __
» oesophagi.................................................. 2 1 — i
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Sjukdom
Intagna Döda
Anm.
män kv. män kv.
Sarcoma maxillæ ................................................ i
» epipharyngis ........................................ 2 — —
» hypopharyngis ..................................... i 1 — —
Tumor maxillæ ................................................ • - 3 — —
mandibulæ............................................ — 1 — —
» epipharyngis ........................................ 4 — — —
60S» hypopharyngis ..................................... 5 2 — 1
* oesophagi ............................................ 1 2 — —
laryngis ................................................ 5 — — —
» bronchi ................................................ 1 — — ■
XX. Andra sjukdomar.
Morbus Basedowi................................................ — 1 — —
Struma ............................................................... — 1 — —
Hvpothyreosis....................................................... — 1 — —
Syndroma Plummer-Winson ............................. — 1 — —
Hæmatemesis .................................................... — 1 — —
Observationsfall................................................... — 4 — —
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Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets avdelning för öron-, näs- och /ra/s-sjukdomar 
för år 1937 angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda operationer
å intagna patienter.
A
ntal fall
Patienten
utskriven
Sjukdom Operation
frisk eller 
förbättrad
oförbättrad
a.o»a.
t
Anmärkningar
Öronsjulcdomar med kompl.
133
1
133
1
D:o ----- Konservativ totaluppmejs-
Otit. med. ac. -c. mast. et
pares, n. facial...................
D:o ...............
1 i
1 Uppmejsling + friläggning 
av n. facial...............................
Uppmejsling + friläggning
Otit. med. ac. c. abscess.
3
i —
3
Otit. med. ac. et epiphlebit. 6 Uppmejsling + friläggning
6
Otit. med. ac. op. c. susp. 
phlebit. sin. sigm............... 2 Friläggning av sinus +
o
j Otit. med. ac. c. thrombos.
1 Avtamp. av sin. sigm. + 
utskaff. av thromb. + 
underbind. av v. jugul.
i
Otit. med. ac. c. mast. et 
thromb. sin. sigm. et
i Uppmejsling -(- friläggning 
av sinus + utskaff. av
i
i Otit. med. ac. c. mast. et 
pachymeningit. ac............ i Uppmejsling + friläggning
]
Otit. med. ac. c. mast. et 
meningit. ac........................ 1 Uppmejsling +■ friläggning
i 460.
Otit. med. ac. c. mast. et
I Radikalop. + op. enligt
1 900.
Otit. med. ac. c. labyrinthit. 
et meningit. pur. ac. . . 2 Radikalop. + labyrintre-
o
26
g
26
Konservativ totaluppmejs-
6
2424
X
Totaluppmejsling + plastik
Otit. med. chron. op............
Otit. med. chron. c. Cho­
lesteatom............................... 15 Totaluppmejsling + plastik 15
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Sjukdom
A
ntal fall Operation
Patienten
utskriven
Anmärkningar
frisk eller
förbättrad
oförbättrad 
j
o.
C:O.
Otit. med. chron. c. fist.
labyrinthi.............................. 2 Totaluppmejsling + plastik 2 —
Otit. med. chron. c. choie-
steatom. et meningit. ac. 2 Totaluppmejsling + plastik 2 — —
Otit. med. chron. op. c. me-
ningit. ac. et abscess.
cerebri ................................ i Punktion + inläggning av
drain ................................ — i Kvarligger.
Otit. med. chron. c. labyrin-
thit. et meningit. ac.......... i Labyrintresekt. enl. Ruttin — — — 449. Encephal. ac. epidem.
Sår efter radikalop............... i Hörselgångsplastik + se-
kundärsutur .................... i — —
J 1 —
1 Exostos. meat, acust. c.
stenos..................................... i Konservativ totaluppmejs-
ling + plastik ............... i — —
Fistula con gen. reg. auric. i Exstirpation ........................ i — —
Atheroma reg. auric............ i Excision ................................ i —
Sjukdomar i näsan och
dess hihälor.
Fractura septi nasi + vul-
nus perf. vest. nasi .... i Reposition + sutur ........... i — —
5 5 _
Deviatio (crista, spina,
luxatio) septi nasi .... 191 Resectio submucos. septi
nasi ..................................... 191 — —
Synechia intranasalis . . . . 1 Lysis ..................................... 1 — —
Epistaxis ............................ 2 Elektrokoagulation ........... 2 —
Rhinit. chron. hypertrof. . . 89 Conchotomia ........................ 83 —
Sinuit. front. ac. c. osteit. 6 Pannhåleop. enl. Riedel . . 6 — —
Sinuit, front. ac. c. osteit.
et c. abscess, extradur. et
meningit. ac. pur............... 1 Friläggning av dura +
hjärnpunktion ............... — 1 986.
Susp. sinuit. front. ac. et
meningit. ac........................ 1 Friläggning av dura +
hjärnpunktion ............... i —
Sinuit. front, chron.............. 1 Pannhåleop. enl. Båråny . . 1 — —
Sinuit. front, chron. op. . . 1 Revision (endonasal) . . • • 1 — —
Sinuit. front, chron. c.
osteit. et fistula............... 2 Pannhåleop. enl. Riedel . . 2 — —
Sår efter op. enl. Båråny. . 1 Sekundärsutur ................... i — —
1 ]
Ethmoidit. chron. c. polyp. 68 Ethmoidectomia ................... 68 __ _
Evulsio polypi........................ 7
Sinuit. max. subac............... 36 Endonasaltrepanation . .. • 36 — —
1 Sinuit. max. subac............... 7 Op. enl. Caldwell-Luc . .. . 7 — —
1 Sinuit. max. chron............... i Op. enl. Denker ................... 1 — —
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Sjukdom
Antal fall
Operation
P<
ut
o'- £
z*
o
If
tien
skriv
oj
Ol
O'fir.
fiia
en
en
aOi
Cl.
Anmärkningar
Sinuit. max. chron.................. 1 Endonasaltrepanation .... i _ ___
Sinuit. max. chron.................. 61 Op. enl. Caldwell-Luc ... . 61 — —
16 16 —
Sinuit. sphenoid, chron. . . •SO Trep. sin. sphenoid................. 30 —
12 12 _
Pansinuit. chron. c. oste-
omyelit. ac................................ 1 Pannhåleop. enl. Riedel +
friläggning av dura .... — 1 738.
Fistel efter op. enl. Cald-
1 1 _ _
Suspicio tumor cavi nasi .. 1 Provexcision ............................ i
Cancer hypopharyngis .... 10 Provexcision ............................ — 10
Tumor hypopharyngis .... 1 Tracheotomia sup...................... — — 1 608.
3 8
o <>
i i
Sjukdomar i munhålan,
svalget o. matstrupen.
Granuloma radicis dent. .. i Exstirpation ............................ i —
Granuloma apicis dent. . . i Resectio apicis dentis .... i — —
2 2 _
Cystis radicis dent............................. i Op. enl. Caldwell-Luc .... i —
Cystis radicis dent. oss.
max................................................ 4 Exstirpation + op. enl.
Denker ...................................... 4 — —
1
Vulnus. ine. reg. palat.
] 1 ___ —
1 1 758.
Angina agranulocytotica .. 1 Blodtransfusion ..................................... 1 —
1 QO 18!)
18 JS
Peritonsillits ac. c. hasmorr-
1 1 _ ___
2 i 1 417.
86 86
Corpus alien, pharyngis. . . 2 Extraction ...................................................... 2 — —
a t;
Abscessus retropharyng. . . 2 Incision ............................................................... 2 —
Tumor oesophagi .............................. n Oesophagoscopi + provex. — 11 —
1
1
___ — 1 643.
1
Suspicio corp. alien.
oesophagi .............................................. 12 Oesophagoscopi ..................................... 12 — —
Corpus alien, oesophagi .. 12 Oesophagoscopi + extract. 11 — 1 133.
För diagnos .............................................. 8 Oesophagoscopi ....................... 8
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Sjukdom
A
ntal fall
Operation
Patienten
utskriven
Anmärkningar
frisk eller
förbättrad
oförbättrad
CLO:Cl
Sjukdomar i larynx,
trachea och broncher.
Stenosis laryngis .............. 1 Tracheotomia inf.................. i
Tumor laryngis .................. 2 Provexcision i indirekt la-
ryngoscopi ...................... — 2 —
Papilloma plicae vocal......... 1 Exstirpation i indirekt la-
ryngoscopi ...................... i — —
Tumor plicæ vocal............... 3 D:o 3 — —
Fibroma plicae vocal............ 1 1) :o 1 —
Tumor plicæ vocal............... 5 1) :o 5 — —
Tumor laryngis .................. 2 Provex. i direkt laryngo-
scopi .................................. — 2 —
Cancer laryngis .............. 2 2
Struma maligna.................. 1 Direkt laryngoscopi .......... _ i _
Cancer bronchialis .......... ] B ronchoscop i a 1
Tumor pulm........................... 1 Bronchoscopia -f- provex.. . — i —
För diagnos ...................... 2 2
Andra sjukdomar.
Lipoma regio colli .............. 1 1
Anaemia secundaria .......... i Blodtransfusion .................. 1 — —
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Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets avdelning för öron-, näs- och 
/m/s-sjukdomar för år 1937 angående operativt behandlade 
sjukdomsfall och utförda operationer å polikliniskt 
behandlade patienter.
Sjukdom Antalfall Operation
Sjukdomar i öronen.
Atheroma auric........................................ 1 Exstirpation.
Cornu cutaneum auris............................. 1 »
Corpus alien, meat. and. ext.................. 1 Extraction.
Perichondrit. ac. conchæ......................... 1 Incision.
Otit. ext. circumscripta ......................... 20 *
Otit. med. ac............................................. 430 Paracentes.
Sår efter op. för akut mast..................... 31 Sekundärsutur.
Otitis media chron. polyp....................... 1 Evulsio polypi.
Sjukdomar i näsan och dess bihdlor.
Furunculus vestibuli nasi ..................... 8 Incision.
Corpus alien, cavi nasi............................ 5 Extraction.
Polyp, cavi nasi........................................ 2 Evulsio polypi
Fractura ossis nasalis ............................. 7 Reposition
Sinuit. maxill. ac...................................... 1 Endonasal trepanation.
Verruca nasi.............................................. 1 Exstirpation
Papilloma vestibuli nasi ......................... 1 »
Fibroma vestibuli nasi ......................... 1 »
Tumor nasi ............................................ 1 Provexcision.
Lipoma reg. frontalis ............................. 1 Extirpation
Sjukdomar i munhålan, svalget 
samt matstrupen.
Caries dentis............................................. 8 Tandextraction.
Periostit. alveol......................................... 6 Incision.
Vegetat. adenoid...................................... 517 Abrasio.
Tonsillit. chron.......................................... 92 Tonsillectomia bil.
Peritonsillit. ac. purul............................... 191 Incision.
Corpus alien, tonsillæ............................. 7 Extraction
» » pharyngis........................... 14 »
Cystis pharyngis ..................................... 1 Incision.
Tumor buccæ............................................. 2 Exstirpation.
» linguæ ......................................... 2 Provexcision
Fibroma palat. dur................................... 1 Exstirpation.
Sjukdomar i larynx.
Corpus alien, laryngis............................. 2 Extraktion
Susp. corp. alien oesophagi .................. 2 Oesophagoscopi.
Abscess, phlegmone................................. 4 Incision
Atheroma capitis ..................................... 2 Exstirpation.
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Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets avdelning för öron-, näs- och 
Aa/s-sjukdotnar för år 1937 angående skador och förgiftningar intagna, 
med hänsyn till dels skadans natur, dels skadans tillkomstsätt.
Intagna Skadans påföljd
kvar- över-
m. kv. summa döden stående gående
men men
1. Skadans natur.
Sårskada, ej nedan nämnd (Vulnus)..................... i i 2 _ 2
Brott å hjärnskålens botten (Fractura oss. cranii.) i — 1 — — 1
Andra brott å huvudets ben (enkla o. komplicerade) ii i 12 — — 12
Skada å näsa, munhåla, svalg, matstrupe (även
främmande kropp) struphuvud ......................... 6 8 14 i — 13
Getingbett i tungan.................................................. — 2 2 2
Summa för grupp 1 19 12 31 i 30
11. Skadans tillkomstsätt.
A. Olycksfall.
Genom fall från höjd (stege, trappa etc.) .......... 5 5 — 5
» halkning, omkullfallande ......................... 2 — 2 — — 2
» stöt, slag och bett av djur ..................... — 2 2 — — 2
» motorer.......................................................... 1 1 — — 1
» syror, alkalier ............................................ — 1 1 — — 1
Vid idrott, sport........................................................ 1 — 1 — 1
Vid slagsmål, överfall ............................................ 1 1 — — 1
Vid trafik................................................................... 3 1 4 — —. 4
Vid måltid ............................................................... 6 7 13 i — 12
l.ösgom i halsen vid svimning ............................. — 1 1 — 1
Summa för grupp II 19 12 31 i 30
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Uppgifter från Sahlgrenska sjukhusets avdelning för öron-, näs- och 
/m/s-sjukdomar för år 1937 angående samtliga såväl i sluten som 
öppen vård behandlade trafikolycksfall med hänsyn till dels skadans 
natur, dels skadans tillkomstsätt.
I. Skadans natur.
Sårskada, ej nedan nämnd (Vulnus) .....................
Brott å hjärnskålens botten (Fractura baseos cratiii) 
Andra brott å huvudets ben (enkla o. komplicerade)
m.
Intagna
kv. summa
i
Skadans påföljd
kvar- I över- 
döden stående j gående 
men men
i
i
i i
i
1
2
i
1
2
Summa för grupp 1. 3 i 4 — 4
II. Skadans tillkomstsätt.
»Subjekt» vid 
skadan
Antal personer, skadade under färd med något av 
nedanstående färdemedel eller undergång »Objekt». Skadans påföljd
Trafikolycksfall 
på grund av
Järnvägs-' 
vagn !
Spår­
vagn
Auto- I 
mobil !
Velo­
ciped
Andra 
lärd medel
Fot­
gängare
m. kv. m. kv. m. kv.: m. kv. m. kv. m. kV. döden
kvar­
stående
men
över­
gående
men
a) Kollisioner
Automobil ......
Velociped ......
2
2
Summa trafik­
olycksfall ...... ____ ___
' 2 2
— — — 4
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Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets ögrm-avdelning för år 1937 
angående intagna sjukdomsfall ävensom döda.
Sjukdom
Intagna Döda
Sjukdom
Intagna Döda
IV. Infektionssjukdomar och 
andra parasitära sjukdomar.
Tuberculosis pulmonum..............
Syphilis hereditaria ....................
VI. Åmnesomsättningssjuk- 
domar.
Diabetes mellitus ........................
VIII. Nervsystemets sjukdomar. 
Encephalitis. Abscessus cerebri
et cerebelli.................................
Sclerosis cerebro-spinalis disse­
minata .........................................
Herpes zoster ophthal..................
XI. Andningsorganens sjuk­
domar.
Asthma bronchiale........................
Bronchopneumonia acuta...........
XVI. Hudens sjukdomar. 
Eczema .........................................
XVIII. Ögonsjukdomar.
Dermatitis palpebrae....................
Herpes palpebrae et corneae ...
Chalazion .....................................
Ectropion cicatriceum ................
> senile.............................
Blepharospasmus ........................
Trichiasis.........................................
Stenosis ductus lacrimalis .......
Dacryocystitis phlegmonosa ...
> chronica................
Cysta dermoides epibulb............
Conjunctivitis acuta nongonorr-
hoica .........................................
Conjunctivitis follicularis...........
» aestivalis ............
Conjunctivitis neonatorum non-
gonorrhoica.................................
Conjunctivitis trachomatosa.......
Erosio spontanea recidivans cor­
neae .............................................
Keratitis phlyctaenulosa ...........
» fascicularis.....................
> in macula ....................
» filiformis.........................
m. kv. m. kv. m. kv. m.
Keratitis dendritica .................... i i
» e acne rosacea ........... i — —
i 1 . superficialis ................ 2 i —
4 » parenchymatosa ....... 1 .5 —
neuroparalytica........... 1 — —
» marginalis corneae ... 5 2 —
Ulcus serpens corneae............... 4 4 —
Pterygium ..................................... 1 — —
2 1 i Iritis, iridocyclitis acuta ........... 21 8 —
Iridocyclitis, uveitis chronica ... 5 13 —
Scleritis ......................................... — 1 —
Sclerokeratouveitis........................ 5 7 —
i Iridocyclitis postoperativa........... 2 2 —
Ophthalmia sympathica ........... 1 — —
i Phthisis bulbi................................. 1 1 —
2 1 Cataracta zonularis .................... 4 4 —
» juvenilis .................... — 1 —
» praesenilis.................... 4 —
» senilis............................ 20 38 —
j » secundaria.................... 5 b —
1 j . . complicata.................... 2 — —
• electrica........................ 1 — —
Ectopia lentis................................. 2 —
Glaucoma juvenile........................ 2 1 —
1 * ■ » acutum ........................ — 3 —
» simplex........................ 8 il —
» consecutivum ........... 4 7 —
2 1 — — » absolutum dolorostim 3 1 —
_ 1 — j— Embolia arteriae centralis retinae 1 — —
1 — Thrombosis venae centralis reti-
1 1 nae ............................................. 1 — —
1 Retinitis haemorrhagica ........... 1 1 —
1 Retinochorioiditis centralis ....... 2 3 —
1 — » disseminata... — 3 —
4 3 — , — » juxtapapillaris 1 1 —
— 1 —j — Retinitis proliferans .................... 1 — —
4 18 Angiomatosis retinae ................ 1 — —
— 1 — Pseudogiioma................................. — 1 —
2 Amotio retinae ............................ 8 9 —
4 Neuritis optica intraocularis 1 1 —
1 » » retrobulbaris ... 2 2 —
1 — — — Melanosarcoma chorioideae....... — 2 —
Strabismus divergens ................ 2 ti —
2 — —1 — » convergens................ 11 5 —
1 ------- 1 — Ptosis cicatricea ....................... 1 — —
Tumor orbitae ........................... — i —_ 1 — — Suspicio tumoris orbitae ........... 1 — —
5 6 — Simuiatio......................................... 1 — —
2 1_____XX. Andra sjukdomar.
— 1------- Albinismus ........................................ 1 — —
kv.
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Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets ögonavdelning för år 1937 
angående å sjukvårdsinrättningen intagna, som därstädes avlidit.
Dödsorsak
Antal
m. kv.
Vill. Morbi organorum respirationis. 
Bronchopneumonia acuta. Bronchitis canillaris
t
i
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Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets ög'ow-avdelning för år 1937 angående operativt 
behandlade sjukdomsfall och utförda operationer å intagna patienter.
Sjukdom
A
ntal fall Operation
Pa
ut
c! ^ 
§:£ 
? 2. 
Ë. 2
tient
skriv
o
o?
3- —:
9)Q.
en
en
Q.OsO.
Anmärkningar
Extropion cicatric. p. inf. 2 Plastik op.................................. 2
Corp. alien, subcut................ 2 2 __ __
Vulnus palpebræ ................ 1 i
Trichiasis ............................. 1 Munslemhinneplastik .... i — —
1 i — —
Dacryocystitis chron............ 32 Dacryocystectomi ................ 32 — —
Stenosis duct, nasolacr. . . !) Dacryocystorhinostomia ext. 9 — —
» » » 1 Revis, av dacryocystorhin. 1 — —
» » » 1 Inläggn. av kateter nerifrån — 1 —
Vulnus conjunctivae ........... 2 2 __ __
Cysta dermoides conj........... i Exstirpation ......................... 1 — —
Pterygium ............................. i 1 — —
Ulcus serpens corn................ 13 13
1» pan nosum ................. 1
Keratitis filiformis ........... 2 Abrasio + jodtouchering. . 2 — —
» marginalis ............ 4 4 — —
» » ........... 1 Konjunktivalplastik ........... i — —
» fascicularis .... 1 Ângkauterisation ................ i — —
Lagophthalmus ..................... 2 Hopsyning av ögonlock.... 2 — —
» ..................... 1 Sutur genom rect. sup. och
tars, inf.................................. i — —
Corp. alien, lapid. corn. .. 2 Extraktion ............................. 2 — —
Corp. alien, ferr. intrabulb. 13 Magnetextraktion ................ 13 — —
Cilium in cam. ant................ 1 ] _ _
Synechia anterior ................ 2 1 ] Samma fall.
Ruptura bulbi......................... o O
Vulnus perfor. bulbi .... 2 Konjunktivalplastik ........... 2 — —
Vulnus perfor. bulbi cum
prolaps, irid......................... 5 Prolapsavklippning ........... 5 — —
Vulnus perfor. bulbi cum
prolaps, irid......................... 8 Prolapsavklippning + konj.
plastik .................................. 8 — —
Vulnus operat. apertum . . 1 Konjunktivalplastik ........... 1 — —
Vulnus perfor. magnum . . 1 Enukleation ......................... 1 — —
Ruptura bulbi subconj.......... 4 Diathermibränning av pro-
laps subkonjunktivalt . . 4 — — Samma pat. opererad i se-
ancer.
Ruptura bulbi......................... 1 1
Iridocyclitis posttraumatica 11 Enukleation ......................... 11 — —
Panophthalmia .................... 4 4 _ _
Phthisis bulbi ..................... 4 4
Melanosacoma chorioid. . . 2 » ......................... 2
1 1
Pseudoglioma ......................... 1 » ......................... 1 _ _
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Sjukdom
' A
ntal fall
Operation
Patienten
utskriven
Anmärkningar
frisk eller
förbättrad
oförbättrad
o.OiD.
11 ii
1 1
» præsenilis ........... 2 Extr, ur kapsel m. central
iridectomi ........................ 2 —
» senilis ............... 31 Extr. ur kapsel m. central
33 1
» » ............... 17 Extr. i kapsel m. central
iridectomi ........................ 17 — —
] i
» ............... 2 Extr. i kapsel m. perifer
iridectomi ........................ o —
» 1 i
1 i
complicata .... 2 Extr. i kapsel m. central
iridectomi ........................ 2 — —
» traumatica .... 4 Evakuation ............................ 4 —
» » .... 2 D’iscission ............................ 2 —
electrica ........... 2 Extr. i kapsel m. central
iridectomi ........................ 2 — —
s 3 —
Cataracta secundaria .... 28 Discission ............................ 28 — —
Glaucoma juvenile ............... 1 Kammarpunktion ............... 1 — —
2 2 — —
1 1 __
simplex ........... 3 Trepanation enl. Elliot . . 9 — —
» consectivum .... 1 » » » 1 — —
» » .... 1 Transfixion ............................ — i —
» » .... 1 Cycloidalys ............................ 1 — —
» hæmorrhagica . . 1 » ............................ 1 — —
» absol. doloros. . . 7 Enukleation ........................ 7 — —
Amotio retinae .................... 16 Diathermi + Punktion +
luftinjektion .................... 14 2 — 1 fall opererat 2 gånger.
» » .................... 1 Diathermi + punktion .... — i — I
» » ................... 2 Punktion + luftinjektion.. — 2 — ; Samma fall.
» » .................... i Diathermi + luftinjektion — 1 — 1
1 — 1
1 1
Strabismus convergens .... 2 Tenolysi ................................ 2 — —
» » .... 2 Tenolysi + framläggning 2 — —
» » .... 4 Tillbakaläggning ............... 4 — —
» » .... 1 Framläggning ................... 1 — —
» » 5 Tillbakaläggning + fram-
läerernine: ............................
» parai, convergens 1 Tenolysi + framläggning 1 —
o ]
» » ........... 1 Framläggning ................... 1 — —
» » ........... 6 Tenolysi + framläggning 6 — —
Tumor orbitae ........................ 1 Provexcision ........................ — 1 —
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Uppgift från allm. och Sahlgrenska sjukhusets ögwz-avdelning för år 
1937 angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda 
operationer å polikliniskt behandlade patienter.
Sjukdom Antalfall Operation
Xanthelasma ................................................ 7 Exstirpation.
Abscessus palpebræ ..................................... 6 Incision.
Vulnus laceratum palpebræ......................... 8 Sutur.
Atheroma palpebræ ..................................... 2 Exstirpation.
Cicatrix « .................... ............ 1 »
Furunculus .................................................... 2 Incision.
Entropion spasticum .................................... 11 Stocks sutur.
» » ..................................... 1 Canthotomi
» ») ..................................... 2 Hudexcision
Lagopthalmus................................................ 1 Tarsorrhaphi.
Chalazion....................................................... 46 Exstirpation.
» ........................................................ 69 Incision 4- diathermi
Hordeolum .................................................... 78 Incision.
Infarct, gl. M. palp........................................ 1 Extraktion.
Necrosis anilinica region, lacr...................... 1 Incision.
» * » » 1 Utskrapning
Dacryocyst. phlegmonosa ......................... 11 Petits op.
» chronica ..................................... 37 Dacryocystectomi.
Canalicultis .................................................... 1 Extirpation av kanalikel
Cysta conjunctivas ......................................... 3 Exstirpation.
Corp. alien, subconj....................................... 2 Exraktion
Granuloma conjunctivæ............................... 3 Exstirpation.
Pterygium .................................................... 5 Op. enl. Arlt.
Vulnus conjunctivæ ..................................... 8 Sutur.
Keratitis ulcerosa ........................................ 1 Ångkauterisation.
* ulcerosa ........................................ 7 »
Ulcus serp. corneæ ..................................... 1 Ångkauterisation
Vulnus infectum corn.................................... 5 »
Vulnus perf. scleræ ..................................... 1 Konjunktivalplastik
Strab. concom. converg................................. 10 Tenolysi
» » » 1 Tillbakaläggning
Strab. concom. diverg.................................... 2 Tenolysi
Exophoria .................................................... 1 Tenolysi
Phthisis bitlbi ................................................ 2 Enukleation.
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Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets ög-ora-avdelning för år 1937 an­
gående för skador och förgiftningar intagna, med hänsyn till dels 
skadans natur, dels skadans tillkomstsätt.
Intagna Skadans påföljd
kvar- över-m. kv. : summa 1 döden stående gående
men men
I. Skadans natur.
Skada å ögonlock och tårvägar ......................... 3 2 5 — _ 5
» » orbitan ..................... 3 2 5 — i 4
Skada å bulben :
Ytliga ej perforerande sår (Vulnus) .................. 13 — 13 — 5 8
Perforerande sår (Vulnus perfor.) 22 3 25 — 18 7
Contusio bulbi utan ruptur ................................. 17 2 19 — 3 16
» » med » av bulben .............. 2 2 4 — 4
Främmande kropp i bulben (Corpus allenum) 19 — 19 — 12 7
Brännskada eller frätskada å ögat (Combustio
bulbi) .......................................... 3 2 5 — 1 4
Cataracta electrica ..................... ....................... 1 1 1
Summa för grupp I 83 13 96 — 45 51
II. Skadans tillkomstsätt.
Vid hanterande av yxa, såg .......... 5 — 5 2 3
» » > kniv, sax, nål etc..................... 3 1 4 — 2 2
» » hammare, slägga...................... 27 — 27 — 14 13 i
» » järnspett, hacka, spade, kofot 2 — 2 — 1 1
Genom fall från höjd (stege, trappa etc.).............. — 1 1 i — 1 -- 1
» halkning, omkullfallande ......................... 2 1 3 — 2 1
» stöt, slag och bett av djur ...................... 1 — 1 — 1 _
» inträngande föremål såsom träflisor, glas-
skärvor, spikar m. m............................... 11 — U — 4 7
» sprängskott eller hanterande av explosiva
ämnen....................................................... 5 2 7 — 3 4
» skjutvapen.................................................... — 1 1 — — 1
» cirkelsågar.................................................... 1 — 1 — 1 —
» elektriska ledningar ................................. 1 — 1 — 1 —
» nitmaskin .................................................... 1 — 1 — 1 _
» luftslang........................................................ 1 — 1 — — 1
» smält eller het metall, glas etc................. 1 — 1 — 1 —
» syror, alkalier ............................................ 1 2 3 — 1 2
Vid idrott, sport:
Fotboll ................................................................... 1 — 1 ; — — 1
I.ek ....................................................................... 14 4 18 — 8 10
Under rusets inflytande ........................................ 2 — 2 — 1 1
Vid slagsmål, överfall ............................................ 3 — 2 — 1 2
» trafik................................................................... 1 1 3 1 2
Summa för grupp II 83 13 96 — 45 51
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Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets ögon-avdelning för år 1937 
angående samtliga såväl i sluten som öppen vård behand­
lade trafikolycksfall med hänsyn till dels skadans 
natur, dels skadans tillkomst.
I. Skadans natur.
Skada â ögonlock och tårvägar ....................
Summa för grupp I
II. Skadans tillkomstsätt:
Summa för grupp II
m.
Intagna Skadans påföljd
kv. summa döden
kvar­
stående
men
Över­
gående
men
1 i 2 3
1 i 2 2
1 i 2 2
1 1 2 2
Automobil
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Årsrapport från radiologiska kliniken vid 
Sahlgrenska sjukhuset för år 1937.
A. Uppgift på antalet behandlingar och patienter.
1935 1936
Röntgenbehandlingar hava givits i ett antal
1937
enkeldoser av.............................................
Radiumapplikationer hava givits i ett antal
11,376 12,300 16,236
enkeldoser av.............................................
Teleradiumbehandlingar hava givits i ett antal
524 644 677
inställningar av ......................................... 1,791 2,040 1,481
Antalet inregistrerade patienter utgjorde ......
därav voro:
2,590 2,794 3,280
Intagna å radiologiska kliniken*) .................. 387 356 403
(Totala antalet vårddagar.......................... 8,263 9,090 9,488)
Intagna å övriga sjukhusavdelningar .............. 66 78 98
Remitt. från stadens och sjukhusets polikliniker 1,156 1,308 1,133
Andra patienter ................................................. 981 1,052 1,646
*) Härav ha 140 patienter varit inskrivna 2 8 gänger men endast räknats 1 gång.
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B. Uppgift pâ å radiologiska kliniken intagna patienter.
Sjukdom Intagna 
m. j kv.
Döda
m. j kv.
IV. Infektionssjukdomar.
21 Lymphadenitis septica, Phlegmone ............................................ — 1 _
42 Tuberculos. samtl. fall 3............................................................ — — — —
» lymphoglandularum.................................................... 2 1 — —
V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar.
60 Leuchaimia myeloides.................................................................... — 2 — 1
» lymphatica ................................................................... 1 I — 1
Anæmia agranuiocytotica............................................................... — 1 — —
Polycythæmia .................................................................................. _ 1 _ _
Lymphogranulomatosis ................................................................... 1 3 — —
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.
144 Tonsillitis.......................................................................................... 1 — — —
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.
173 Nephritis .......................................................................................... 1 — —
XIV. Könsorganens sjukdomar.
A. Manliga könsorganen.
18.5 Hypertrophia prostatæ ................................................................... 2 — — —
B. Kvinnliga könsorganen.
192 Cervicitis .......................................................................................... — 3 — —
193 Endometriosis, Salpingitis............................................................... — 3 — —
196 Metropathia ...................................................................................... — 4 — —
XV. Ledgångarnas och bensystemets sjukdomar.
205 Arthritis .......................................................................................... 1 2
XVI. Hudens sjukdomar.
222 Eczema.............................................................................................. — 1 — —
Hidroadenitis .................................................................................. — 2 — —
Tumor keloides .............................................................................. — 1 — —
Condyloma ...................................................................................... — 1 — —
XIX. Svulster.
301 Fibroma .......................................................................................... 1 _ _ _
306 Hæmangioma .................................................................................. 6 11 — —
Lymphangioma .............................................................................. 1 — —
307 Myoma uteri .................................................................................. -- - 11 — —
311 Myeloma .......................................................................................... — 1 1
Nævus .............................................................................................. 1 — — —
313 Papilloma ...................................................................................... _ 2 — —
Polypus ....................................................................... _ 2 — —
— 1 — —
315 Sarcoma samtliga fall 32...........................................................
» Clltis ................................................................................. 1 3 — —
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S j u k d o m Inl5na
m. kv.
315 Sarcoma oris 1
»
»
»
»
»
maxillæ . .
mandibulæ..........
pharyngis ..............
colli .............
thyreodideæ .................................
1
2
1
1
4
1
1
» thoracis ........................................ 1
» humeri .............................. 1
» tibiae............................................ 1
» genus ........................................................ 1 1
» pedis ............................................................................... 1
» renis ............................................................................... 2
»
»
uteri ..............................................................................
ovarii ..............................................................................
1
1
* recti ..... ............ ......... ...................................................... 2
Sarcomatosis ................................................................... 1 1
Lymphosarcoma .............................................................................. 1 1
316 Carcinoma samtliga fall 280
» cutis........................................ 12 9
» maxillæ ................................................................... 2
» tonsillæ . . . I
» pharyngis ............................................ 3 3
» laryngis ........................................ 3 3
» thyreoideæ ..................................... 2
» labii.................. 10 2
» linguae............................................ 4 3
» gingivæ, buccæ .......................................................... 6 1
0 palati 2 1
» cardia' ....................................................................... 1
» oesophagi .................................................................. 11 10
* ventriculi ............................................................... 4 1
]* coli ........................................................................... 1
k> recti ........................................................................... 2 2
• analis 1
2
mammæ ....................................................................... 1 22
» vulvæ ........................................................................... 10
» vaginæ ....................................................................... 4
» colli uteri ................................................................... 79
»> corporis uteri.......................................................... 34
» ovarii ........................................................................... 10
» vesicæ urinar................................................................ 2.
» prostatæ ... '..................................... 8
» penis ...................... 2
316 Carcinosis...................... 3 2
1Tumor teratoides ..................... 2
Tumor melanoid. malign.. .. 1 1
Övriga tumörer utan p. a. d. 6 8
j 319 Hypernephroma ......................... ..................................................... 3
XX. Andra sjukdomar. 
Varia.................................
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C. Uppgift på samtliga inregistrerade patienter.
Diagnos Antal Diagnos Antal
Inflammationer o. a.
Carbunculus.......................................... 4
Phlegmone, Abscessus ...................... 8
Lymphadenitis...................................... 25
Ulcus chron........................................... 33
Glossitis ............................................. 1
Tonsillitis acuta .................................. 6
» chron................................... 7
Parotitis................................................. 2
Scleritis................................................. 3
Keratitis ............................................. 3
Sklero-keratitis .................................. 6
Iritis, Iridocyclitis .............................. 16
Uveitis ................................................. 5
Phlebitis ............................................. 2
Osteomyelitis ...................................... 1
Myitis ................................................. i 9
Myositis ossificans.............................. 4
Tendovaginitis...................................... 7
Bursitis, Synovitis .............................. 8
Peritendinitis ...................................... 66
Arthritis .............................................  209
Polyarthritis......................................... 10
Spondylitis deformans ...................... 10
Osteitis................................................. 9
Tbc — samtliga fall 204.
» linguae .......................................... 1
» mammæ ...................................... 1
» peritonei ...................................... 2
» lymphoglandularum ................... 180
» genus .......................................... 2
» cutis.............................................. 12
» ossium et articulor...................... 6
Aktinomykosis...................................... 5
Blod- och kärlsjukdomar.
Leuchæmia myeloid. ... 
» lymphatica
Polycythaemia ..............
Lymphogranulomatosis
Sjukdomar i endokrina organ. 
Morbus Basedowi, Hyperthyreosis
Sjukdomar i nervsystemet.
Arachnoiditis ..................................
Myelitis.............................................
Sclerosis disseminata......................
Torticollis spastica..........................
Neuritis, Neuralgia..........................
Syringomyelia .................................
16
Manliga könsorganens sjukd. 
Hypertrophia prostatæ .................
Kvinnl. könsorganens sjukd.
Cervicitis .......................................
Salpingitis chron............................
Colpitis...........................................
Menorrhagia...................................
Endometritis...................................
Salpingo-oophoritis.......................
Mastitis chron................................
Mastopathia cystica ...................
Hudens sjukdomar.
Eczema...........................
Pruritus...........................
Psoriasis .......................
Acne, Furunculosis........
Seborrhoea ...................
Dermatitis.......................
Hyperkeratosis...............
Hidroadenitis ...............
Hyperhidrosis ...............
Paronychia ...................
Trichophytia...................
Hypertrichosis...............
Tumor keloides ............
Condyloma ...................
Verrucæ .......................
Erysipelas.......................
Granuloma annulare ....
Svulster.
Atheroma.................
Haemangioma .........
Leukoplakia.............
Naevus .....................
Lipoma ....................
Papilloma. Fibroma
Polypus, Cysta .....
Myoma uteri .........
Cystadenoma .........
Angiofibroma .........
Lymphangioma .....
Fibroadenoma.........
Sarcoma — samtliga fall 129
5
1
2
48
4
1
2
3
77
37
2
30
9
11
6
41
8
30
1
7
15
3
121
1
3
1
199
2
53
2
94
13
63
2
8
3
39
2 » cutis...................................... 16
10 » mandibulæ.......................... 3
4 » maxillæ .............................. 1
22 » tonsillæ .............................. 3
1 » laryngis .............................. 1
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Diagnos Antal Diagnos Antal
Sarcoma pliaryngis......
» auriculæ ......
* manus.........
» brachii .....
* humeri .....
» pedis .........
» cruris .........
» femoris .....
» cranii .........
» vulvæ .........
» uteri .........
s ovarii ..........
9 organ, alior.
Fibrosarcoma .............
Angiosarcoma .............
Lymphosarcoma .........
Melanosarcoma .........
Osteosarcoma .............
7 
2
1
2
3
4 
4 
1 
1 
2
10
4
24
9
1
16
8 
6
Carcinoma — samtliga fall 1306
» cutis.............................. 418
» auriculæ ....................... 1
» labii .............................. 106
» linguae.......................... .. 23
» uvulae ........................... 1
» gingivæ, buccæ ........... .. 25
» palati ......................... 2
» maxillae ....................... 11
» tonsillæ ....................... 4
1> parotidis ....................... 1
» thyreoideæ ................... 2
nasi .............................. 3
pharyngis....................... 9
» laryngis ....................... 10
» bronchiale ................... 1
» colli .............................. 1
» oesophagi ................... .. 25
Carcinoma cardiæ ............................
» ventriculi........................
» coli ................................
» recti ................................
» analis ............................
» vesicæ urinariæ .............
9 prostatæ ........................
i penis ............................
9 testis ............................
9 vulvæ ............................
9 vaginae .........................
9 colli uteri ....................
9 corporis uteri ................
9 ovarii .............................
9 mammae ........................
9 peritonei ........................
Carcinoma lymphogland. (metast.)..
Carcinosis .......................................
Tumor melanoides malign................
Osteochondroma................................
Seminoma...........................................
Epulis ...............................................
Tumor teratoides .............................
9 lienis c. eosinophilia.............
9 mediastini .............................
» cerebri.....................................
9 hypophyseos .........................
9 9 c. acromegalia..
Övriga tumörer utan p. a. d............
Myeloma ............................................
Sjukdomar i andra organ.
Struma maligna .......................
Varia..........................................
3 
12
4 
8 
1 
1
12
8
1
18
.5
210
72
29
268
1
1
9
5 
4
3
4
33
1
3
3
5
6
44
1
5
63
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Årsrapport frän röntgendiagnostiska avdelningen vid 
Sahlgrenska sjukhuset för år 1937.
1933 1934 1935 1936 1937
Antal undersökta patienter.... .. 15,697 15,774 17,221 18,692 22,216
» diarieförda radiogram . .. 62,451 63,148 65,666 73,028 87,531
Röntgenundersökningarnas fördelning framgår av 
nedanstående tabell:
Kroppsdel
N
egativt fynd
Fraktur eller
luxation
Inflam
m
atoriska
förändringar
Tuberkulos
Tum
or
K
onkrem
ent eller 
främ
m
ande kropp
D
eform
itet
C/3C
3
3
Skelett och ledgångar................... 3,778 8,968 1,358 87 206 158 217 9,772
Respirationsorgan ........................... 2,054 — 1,075 758 45 — 12 3,944
Näsans bihålor ............................... 459 — 423 — 16 — 6 904
Ögon ................................................ 52 — 1 _ — 17 — 70
Öron ................................................ 44 — 202 — — — 22 268
Cirkulationsorgan ........................... 119 — 70 — — — 51 240
Digestionsorgan............................... 2.279 — 1,286 3 259 23 306 4,156
Gailblåsa ........................................ 306 — 147 — 106 569
Urinorgan ........................................ 1,116 — 51 48 51 456 252 1,974
Genilalorgan ................................... 91 — 10 — 91 — 4 196
Tänder ............................................ — — — — — 133
Summa 10,298 3,968 4,623 896 668 760 870 22,216
Undersökningarna fördela sig på följande sätt:
Från medicinska avdelningen ............................... 3,386
» kirurgiska »  5,984
» ögon- »  233
» öron- »  319
» röntgen- »  642
» stadens och sjukhusets polikliniker ..........  8,919
» » övriga sjukhus .............................. 935
Andra patienter ........................................ ............  1,798
Summa 22,216
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Årsberättelse från Göteborgs stads laboratorium 1937. 
Patologisk-anatomiska laboratoriet.
I. Obduktioner.
Sahlgrenska sjukhuset..................................... 596 st.
Barnsjukhuset ..............................................  65 »
Barnbördshuset................................................. 70 »
Ekmanska sjukhuset......................................... 48 »
Renströmska *  56 *
Lillhagens sjukhus ......................................... 57 •
Epidemisjukhuset............................................. 15 »
Vasa sjukhem ................................................. 530 »
Summa obduktioner för stadens sjukhus 1,437 st.
Rättsmedicinska obduktioner.......................... 6 »
Summa obduktioner 1,443 st.
därav 77 polisobduktioner.
II. Histologiska undersökningar.
Sahlgrenska sjukhuset .................................. 1,693 st.
Barnsjukhuset................................................. 43 »
Barnbördshuset .............................................. 475 »
Ekmanska sjukhuset...................................... 113 »
Lillhagens sjukhus ...................................... 6 »
Holtermanska sjukhuset .............................. 3 »
Summa för direktionens sjukhus..........  2,333 st.
För andra sjukhus, läkare etc...................... 4,834 »
Summa histologiska undersökningar 7,167 st.
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Bakteriologisk-serologiska laboratoriet.
Difteriprov ............................................................................................ 1,502
Aggl. reaktion f. diagn. av tyfus, pty. Gärtner, Bang, dys.............. 1,735
» » » » tularemia................................................. 15
Odling av blodkoagel för tyfusdiagnos ............................................. 1,544
Blododling för tyfusdiagnos................................................................. 19
Komplementbindningsreaktion för Bangdiagnos .............................. 59
Bunnels reaktion.................................................................................... 24
Marsvins- och odlingsprov på Weils spirocheter.............................. 1
Faeces- och urinundersökning på tyfus.............................................. 3,214
Faecesundersökning på dysenteri......................................................... 976
Undersökning av annat material från homo på tyfus...................... 24
Kikhostundersökning ..............  16
Poliomyelitundersökning (apförsök)..................................................... 1
Direktundersökning av sputum på tbc ............................................. 225
Tbc-undersökning av urin..................................................................... 1,295
» » var, punktat m. m............................................. 143
Odling av div. material för tbc-diagnos............................................. 363
Marsvinsprov på tbc ............................................................................. 936
Odling för typbestämning av tb-baciller............................................. 800
Blododling för sepsisdiagnos ............................................................. 312
Bakteriologisk undersökning av urin ................................................. 2,555
» » » var, punktat m. m.......................... 792
» » » födoämnen...................................... 28
Autoklavprov ........................................................................................ 43
Sterilifetsundersökning av insänt material......................................... 45
Gc-prov.................................................................................................... 97
Komplementbindningsreaktion på gc................................................. 55
Serologisk luesreaktion (W. R., Kahn, Meinicke, M. B. R)............. 18,911
Autovaccinberedning ............................................................................. 381
Vattenprov, bakterieräkning i gelatina ............................................. 4,554
» » » agar..................................................... 337
» Eijkmans jäsningsprov...................................................... 2,486
» odling i kongoagar ....................... ................................... 319
Zondeks reaktion ................................................................................. 321
Sedimentundersökningar ..................................................................... 2,687
pH-bestämningar av urin ..................................................................... 24
Weberprov ............................................................................................ 10
Blodräkning............................................................................................ 10
Diff.-räkning............................................................................................. 3
Sänkningsreaktion ................................................................................. 18
Hämoglobinbestämning......................................................................... 10
Undersökning på maskägg ................................................................. 2
Cellräkning i lumbalvätska f- Nonne och Pandy .......................... 5
Analys av biåssten ....................................................... 1
Typbestämning av pneumokokker ..................................................... 54
Musförsök för renodling av pneumokokker ...................................... 14
Summa 46,966
BCG-vaccin för intrakutant bruk, antal ampuller.............................. 819
> » pérorait bruk, antal ampuller.................................. 2,892
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Göteborgs Sjuksköierskeskola.
Sahlgrenska sjukhuset.
(Godkänd av staten från och med år 1923.)
Årsberättelse för år 1937.
Vid sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska sjukhusets sjukskö- 
terskola den 28 maj beslöts att skolans namn skall vara Göteborgs Sj uk- 
sköterskola — med initialerna G. S.
Skolan står under ledning av en av Göteborgs stads sjukhusdirektion 
utsedd styrelse, bestående av 6 ledamöter: ordföranden i sjukhusdirek­
tionen, förste reparatören Otto Berg, som är skolstyrelsens ordförande, 
sjukhusdirektören Hugo Höglund, styresmannen vid Sahlgrenska sjuk­
huset, professor Sven Johansson, rektorn vid Majornas Kommunala Flick­
skola Ingrid Larsson, avdelningssköterskan vid Sahlgrenska sjukhuset 
Anna Andersson samt skolföreståndarinnan. Denna befattning inneha­
des t. o. m. den 30 juni av syster Kerstin Bratt, som avgick på egen 
begäran. Tjänsten uppehölls under juli månad av 1 :a instruktionsskö- 
terskan Anna-Lisa Petersson, varefter den nya föreståndarinnan, röda- 
korssystern Greta Westerberg, tillträdde den 1 augusti. Som sekreterare 
har fungerat sysslomannen vid Sahlgrenska sjukhuset Gösta Ström.
Skolstyrelsen har sammanträtt sex gånger under året: den 3/3, 5/4, 
28/5, 21/6, 1/9 och 1/12.
Skolans angelägenheter handhavas närmast av skolföreståndarinnan 
med biträde av tvenne instruktionssköterskor : sophiasystern Anna-Lisa 
Petersson och syster Dagmar Jacobsson, utexaminerad vid A. S. S. Syster 
Dagmar tjänstgjorde som vikarierande 2 :a instruktionssköterska från 
den 1/2 och blev ordinarie den 1/5.
Skolhemsyster har varit Hedvig Andersson till den 3/6 samt Elsa 
Krantz från den 1/7, båda utexaminerade från A. S. S.
Medicinalstyrelsens den 30 juni 1936 utfärdade normalreglemente för 
av staten godkänd sjuksköterskeskola har varit gällande.
Utbildningstiden vid sjuksköterskeskolan omfattar en tid av 3 år och
3 månader.
Kursavgiften är kr. 500 : —, vilken eleven erlägger vid inträdet i sko­
lan. Elev åtnjuter under lärotiden fria naturaförmåner och erhåller där­
jämte efter 1 y2 års tid en lön av 25 kr. per månad under 6 månader och 
därefter 50 kr. per månad eller tillsammans kr. 900 : —. Vid sjukdom 
erhåller elev fri läkarevård, fri medicin och fri sjukhusvård under högst
4 månader av kursen. Elev skall vara medlem i sjukkassa.
Elev erhåller 21 dagars semester under 1 :a året,
30 » » » 2 :a »
30 » » » 3 :e »
samt
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Under året ha trenne kurser påbörjats: vinterkursen den 2 januari med 
20 elever, vårkursen den 1 mars med 20 elever och höstkursen den 15 
september med 30 elever.
Tillstånd att öka elevantalet till 270 har medgivits av Medicinalstyrel­
sen. Denna ökning skall ske successivt med 30 elever per år och 10 per 
kurs. Första utökningen gjordes, då till höstkursen antogos 30 elever 
mot förut 20.
Elevantalet var vid årsskiftet 1936—37 154 och vid årsskiftet 1937— 
38 173, fördelade på 9 kurser.
#
ANSÖKNINGAR.
Kvarliggande från föregående år .................................................. 63 st.
Av dessa hava inkallats till prov .................................. 28 st.
(22 antagits, 3 avslagits på grund av hälsoskäl, 3 på 
grund av olämplighet)
Återkallat ansökan ..............................................................  20 »
Avslagits på grund av hälsoskäl ....................................... 3 »
» » » » olämplighet................................... 3 »
» dålig skolunderbyggnad ............ 9 » 63 st.
Inkomna ansökningar .................................................. .................... 191 st.
Av dessa hava inkallats till prov......................................  106 st.
(66 antagits, 4 återkallade, 4 avslagits på grund av 
hälsoskäl, 6 på grund av olämplighet, 1 för utlandsresa 
samt 25 pågående provtjänst vid årsskiftet.)
Återkallat ansökan .................................. ............................ 12 »
Avslagits på grund av hälsoskäl ....................................... 2 »
» » » olämplighet........... ........................ 13 »
» » » dålig skolunderbyggnad ........... 18 »
Kvarliggande till 1938 ...................................................... 40 » 191 st.
De sökandes skolkunskaper voro följande :
Studentexamen ................................................................................... 3 st.
Elementarskola 8 kl. (normalskolekompetens) ........................ 24 »
» 7 » ( » ) .......................... 1»
» 6 » ....................................................................... 3 »
» 5 » 1 »
» 4 » 1 »
Realexamen ......................................................................................... 40 »
Folkhögskola 1 vinter- och 1 sommarkurs ................................... 50 •>
» 1 vinterkurs .............................................................. 38
» 1 sommarkurs .......................................................... 5 »
» 2 vinterkurser .......................................................... 11 »
» 2 » och 1 sommarkurs .......................... 1 »
» 2 sommarkurser ...................................................... 1 >
Högre Folkskola ........................... 6
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Fortsättningsskola ............................................................................... 1 st.
Missionsskola ....................................................................................... 1 »
Preparandkurs ....................................................................................... 4 ■»
191 st.
Den teoretiska undervisningen har delgivits eleverna under härför sär­
skilt anordnade kurser enligt följande plan :
FÖRKURS (2 månader) :
Teoretiska ämnen: Anatomi och fysiologi ........... 30 tim.
Personlig hygien, bakteriologi
och smitta ............................ 15 »
Allmän barnavård (det friska
barnet) ................................ 5 »
Allmän sjukvårdslära ........... 60 »
Sjukvårdens etik och historia 12 »
Födoämneslära ....................... 10 »
Räkning .................................... 20 » 152 tim.
övningsämnen : Förbandsläggning, sängbädd-
ning m. m............................... 35 tim.
Dietmatlagning ....................... 24 »
Gymnastik ................................ 25 »
Sång ............................................. 15 » 99 »
Summa 251 tim.
HUVUDKURSENS första del (1 månad) :
Teoretiska ämnen: Medicinska sjukdomar (inkl.
epidemiska sjukdomar och
tuberkulos ............................ 30 tim.
Kirurgiska sjukdomar (inkl. 
kvinnosjukdomar och första 
hjälpen vid olycksfall) .... 28 »
Vanf örevård ............................ 2 »
Sjukvårdslära .......................... 10 »
Klin. laborationer ...................... 18 »
Medikamentslära ....................... 7 » 95 tim.
Övningsämnen: Gymnastik ................................ 12 tim. 12 »
Summa 107 tim.
HUVUDKURSENS andra del (1 månad):
( Avslutningskurs. )
Teoretiska ämnen: ögats sjukdomar ................... 4 tim.
Öron-, näs- och halssjukd. . . 4 »
Barnsjukdomar ........................ 10 »
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Biologi (inkl. kort repetition 
av anatomi och fysiologi), 
allmän hygien, socialmed.
och socialhygien................... 24 tim.
Könssjukdomar (inkl. kvinnl. 
hygien ), moderskapsvård
och vård vid förlossning . . 10 »
Psykologi och sinnessjukdomar 20 »
Sjukvårdslära ....................... 10 »
Svenska sjukvårdens historia
och sjukvårdsetik ............... 9 »
Sjukhusekonomi ....................... 7 »
Betygsskrivning.................... 2 »
Pastoralvård ............................ 3 »
Obduktioner (varje elev har
bevistat 2) .......................... 103 tim.
Övning sämnen: Gymnastik ................................ 12 tim. 12 »
Denna kurs avslutas med offentligt förhör.
7 läskurser hava hållits under det gångna året, 
av skolans instruktionssköterskor :
Förkurs
Huvudkurs
Förkurs
Huvudkurs
(2:dra delen) 
(l:sta delen)
(2:dra delen)
1/3 
—30/4 
-31/5 
-30/6 
15/8 —14/9 
15/9 —14/11 
15/11—14/12
2/1
2/3
1/5
1/6
Summa 115 tim.
anordnade och ledda
Examen 31/5.
Examen 14/12.
Som läroböcker hava använts: Föreläsningar för Sophiahemmets ele­
ver, E. Dillner: Handledning i förbandsläggning, E. Nordström: Läkeme- 
delslära, M. Söderström : Vårt själsliv och dess rubbningar. 
Lärarearvoden uppgingo till kr. 11.574:—.
Den praktiska utbildningen är förlagd till följande sjukhus:
Sahlgrenska sjukhuset 
Göteborgs barnsjukhus 
Göteborgs barnbördshus 
Göteborgs epidemisjukhus 
Ekmanska sjukhuset (op. o. klin.) 
Lillhagens sjukhus 
Norrtulls barnsjukhus
130 platser 
10 
6
8 »
1
10 »
2 »
tjänstg. tid. 3- -6 mån. 
2 »
2 »
3 »
4 »
12 »
Under 1 :a året arbeta eleverna i regel inom Sahlgrenska sjukhuset. 
Specialutbildning erhålla de så vitt möjligt först under senare delen av 
elevtiden. Förutom å ovannämnda specialsjukhus erhålla eleverna ut­
bildning å följande specialavdelningar inom Sahlgrenska sjukhuset:
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Operationsavdelning: tjänstg. tid 2—4 :mån. ; specialutbildning 1 år.
Kirurgisk poliklinik: » 2--4 » ; 6 mån.
Öronoperation : tjänstg. tid 4—6 mån.
Öronpoliklinik : » 4—6 »
Ögonpoliklinik : » 3 »
Röntgendiagnostik : » 6 »
Radiologisk terapi
och poliklinik: » 3—6 »
Klin. laboratorium : » 5—6 »
Med. poliklinik: » 2—3 »
Specialutbildning har följande antal elever erhållit:
å Göteborgs barnsjukhus 35 elever
» Norrtulls 2 »
» barnbördshuset .......... 33
» epidemisjukhuset.......... 40
» Lillhagens sjukhus . . . . 32
Sahlgrenska sjukhusets spe cialavdelningar :
Operationsavdelning: . . . ............ 1 elev 14 mån.
2 » uy
1 » 15 >4
1 » 15 y3 s :a 5 elever
Kir. Poliklinik: .............. .......... 1 elev 5 mån.
1 » 5 y4 »
4 » 6 »
2 » 6 » s :a 8 elever
Öronoperation : .............. .......... 1 elev 4 >4 mån.
1 » 5-k
1 » 6 »
1 » s :a 4 elever
Öronpoliklinik : .............. ............ 1 elev 4y mån.
2 » 4'y
1 » 7 s :a 4 elever
Klin. laboratorium Lab. M. P.
och Med. Pol. : ........ ............ 1 elev 3y> -\- Sl/2 mån. = 7 mån.
1 » 4/i + 2 >4 » = 6;H »
1 » 6 y> -j- 3 » = 9J4 »
1 » iy 4-3 » rr= ioy2 »
s :a 4 elever
Röntgendiagnostik :........ ............ 1 elev 5 y2 mån.
1 » 5 y4 »
3 » 6 »
1 » 6J4
1 » 7 » s :a 7 elever
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Rad. terapi: .................................. 1 elev 2/, mån.
2 » 3 »
1 » 5/2 »
1 » 7'4 » s :a 5 elever
Rad. Poliklinik: .......... .............. 1 elev 2/ mån.
3 » 3 »
2 » s<4 »
1 » 5 » s:a 7 elever
Examen i samband med sjuksköterskeinvigning har ägt rum 2 gånger: 
den 31/5 och den 14/12.
Den 31/5 invigdes 20 systrar, tillhörande vårkursen 1934.
Examinatorer voro doktor Gösta Göthlin, doktor Carl Ljungström och 
instruktionssköterskan Anna-Lisa Petersson.
Examensvittnen voro Medicinalstyrelsens representant, förestånda­
rinnan vid Vanföreanstalten Anna Vogel, doktor Nils Faxén och folk­
skolläraren Ture Hulthén.
Den 14/12 invigdes 21 systrar, varav 1 tillhörde höstkursen 1933 och 
de övriga höstkursen 1934.
Examinatorer voro doktor Gösta Göthlin, doktor Gunnar Lindahl och 
instruktionssköterskan Anna-Lisa Petersson.
Examensvittnen voro Medicinalstyrelsens representant, förestånda­
rinnan för F. B. F. Sjuksköterskebyrå i Göteborg Gertrud Larsson, sjuk­
husdirektören Hugo Höglund och folkskolläraren Ture Hulthén.
Berättelse över assistentsköterskornas verksamhet under år 1937.
Efter avgångsexamen vid Göteborgs sjuksköterskeskola hava samtliga 
sjuksköterskor omedelbart erhållit anställning såsom assistentsköterskor 
eller såsom sjuksköterskevikarier vid någon av Göteborgs stads sjuk- 
vårdsanstalter. Anställningen har varit förenad med fast lön, beräknad 
efter 1.080 : — kr. per år, fri bostad, kost och tvätt jämte 1 mån. semester 
per år samt tjänsteårsberäkning i och för erhållande av pension från sta­
tens pensionsanstalt. För 1 :sta årets assistentsköterskor hava följande 
antal tjänster varit reglerade:
vid Sahlgrenska sjukhuset..................................................... 53 tjänster
» barnsjukhuset ................................................................. 2
» Ekmanska sjukhuset ..................................................... 1 »
» Renströmska sjukhuset ................................................. 2 »
» epidemisjukhuset ..............................................  4 »
» Göteborgs Vanf öreanstalt ............................................. 1 »
Summa 63 tjänster
Ett flertal assistentsköterskor hava efter ett års tjänst beretts tillfälle 
att kvarstanna i liknande befattning ytterligare ett år eller längre.
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Tjänsterna hava varit förenade med samma löneförmåner som de före­
gående, vartill kommit ett kontant lönetillägg, räknat efter 20 : — kr. per 
månad. För 2 :dra årets assistentsköterskor finnas 28 reglerade tjänster.
1 :sta och 2 :dra årets assistentsköterskor hava utfört samtliga semes­
ter- och sjukvikariat för sjuksköterskorna vid Sahlgrenska sjukhuset 
och hava vid efterfrågan och i den mån det varit möjligt ställts till för­
fogande för Göteborgs stads andra sjukhus. Inalles hava under året 133 
assistentsköterskor under längre eller kortare tid tjänstgjort samman­
lagt 1.230)4 månader.
Vikariaten för ordinarie sköterskor hava varit:
vid Sahlgrenska sjukhuset ..........................................  119)4 månader
» barnsjukhuset ................................................ ... . 18 »
» Ekmanska sjukhuset .......................................... 5% »
» Renströmska sjukhuset ....................................... 11 »
» Lillhagens sjukhus ............................................... 3)4 »
» epidemisjukhuset .................................................. 2 »
» kirurgiska polikliniken i Lundby .......................... 1
» » » vid Stigbergstorget.........  )4
» Göteborgs Vanföreanstalt .................................... 3 »
Summa 164 månader
Dessutom hava fortlöpande tjänstgöringar som assistentsköterska
under årets lopp utförts :
vid barnsjukhuset som ersättare och å poliklinik.........  24 månader
» Ekmanska sjukhuset som nattsköterska ................. 12 »
» Renströmska sjukhuset som nattsköterska ............. 19 »
» epidemisjukhuset som nattsköterska ..................... 39 »
» Göteborgs Vanf öreanstalt ....................................... 12 »
Summa 106 månader
Vid Göteborgs stads sjukvårdsinrättningar och andra sjukhus hava 
assistentsköterskor från Sahlgrenska sjukhuset utfört vikariat eller annan 
tjänstgöring under sammanlagt 137)4 månader.
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Göteborgs barnsjukhus.
Uppgift från Göteborgs barnsjukhus kirurgiska avdelning för år 1937 
angående intagna sjukdomsfall ävensom döda.
Sjukdom
Intagna Döda
ni. kv. in. kv.
1
I. Bildnings/el. Sjukdomar hos nyfödda.
Läpp- och gommissbildningar.................................................... 37 13
2 Torticollis .................................................................................. 2 2 — —
Atresia ani.................................................................................. 1 — —
5 Hernia cerebri ........................................................................... 1 i
Meningocele .............................................................................. 2 — — —
Phimosis...................................................................................... 8 — — —
Syndaktylia .............................................................................. 1 1 — —
21
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära 
sjukdomar.
Septichæmia. Pyoseptichæmia. Abscessus. Phlegmone...... 35 25 2
22 Erysipelas .................................................................................. 5 6 — 1
23 Scarlatina .................................................................................. 7 5 — _
25 Morbilli ...................................................................................... _ 1 _
26 Rubeola ...................................................................................... 5 — _
27 Parotitis (epidemica)................................................................... 2 1 — —
29 Influenza epidemica................................................................... 5 3 — —
31 Varicellæ .................................................................................. 9 6 — —
34 Vaccina sec................................................................................. 1 — — _
42 Tuberculosis (samtliga fall) .................................................... 36 19 — —
» pulmonum. Tuberculosis laryngis .................. 3 3 — ■--
t> ossium et articulorum........................................ 19 8 — —
» lymphoglandularum ............................................ 13 7 — —
» urogenitaiis ........................................................ 1 — — —
44
» organorum aliorum ............................................
Syphilis hereditaria ................................................................... 1
1
1
— —
55 Tænia Oxyuiis........................................................................... 1 3 — —
57 Eebris. Febricula....................................................................... 1 — —
Lymfadenit. sept......................................................................... 28 22 — —
64
V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar. 
Haemophilia .............................................................................. 1
66 Purpura ...................................................................................... 1 — — —
68
VI. Åmnesomsättningssjukdomar.
Diabetes mellitus....................................................................... 2 2 —
80
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
Meningitis cerebri. Meningitis cerebro-spinalis ................. 2
85 Diplegia spastica ....................................................................... 1 — — —
94 Neuralgia ischiadica.:............... ................................................. — 3 — —
Sequelæ post poliomyelit ........................................................ 15 8 —
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Sjukdom
Intagna Döda
rn. kv. m. kv.
!
98
101
Epilepsia............................................................................................
Neuropathia .................................................................................... ? — —
102—\ 
110/
112
IX. Sinnessjukdomar.
Insania et Idiotia. Imbecillitas.................................................... 2 i
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
Endocarditis acuta. ............................................................ i
113 » chronica. Vitium organicum cordis ................... 2 2 • _
118 Varix ................................................................................................. 1
121—\ 
124/
XI. Andningsorganens sjukdomar.
Sinusit. maxill.................................................................................
Ethmoidit...........................................................................................
47
3
27
2
125—\ Morbi laryngis. Pansinusit........................................................... 4 2 _ _127 / Dev. septi nasi................................................................................ 2 — _ _ 1
128
131
Tracheitis acuta. Bronchitis acuta ............................................ 20 13 _ _
Asthma bronchiale .... .............................. 1 1 __
Bronchopneumonia acuta ............................................................ 14 8 3 ___
140
141
Empyema pleura;............................................................................ 12 5 3 i
Pneumothorax ............................... ....................................... — 2
Epistaxis................................................. .................................. — 1
139—\ Veg. ad... ............................. ..................................... 75 72 __141 f
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.
Caries dentis.................................................................................... 13 6
143 Stomatitis ........................................................................................ 5 2
144
145
Tonsillitis acuta. Angina tonsillaris. Pharyngitis acuta.......
Peritonsillitis acuta ........................................................................
38
3
30
2
— —
146 Hyperthophia tonsillarium. Tonsillit. chron.............................. 40 40
149 Abscess retropharyngeal................................................................ 4 3
153 Gastrii is acuta ................................................................................ 1 1
Entero-colitis acuta. Dyspepsia.................................................... 11 8 2
Fistula ani... ............................................................................ 2
155 Stenosis recti.................................................................................... 1
Prolapsus recti ................................................................................ 1
159 Appendicitis .................................................................................... 59 49 3
160 Ileus. Volvulus. Invaginatio .................................................... 8 4 2
161 Hernia................................................................................................ 94 17
162 Obstipatio ......................................................................................... 6 2 —
168 Icterus. Icterus catarrhalis............................................................ 1
171 Peritonitis acuta ............................................................................ _ 2 1
172 Bukobservation................................................................................ 44 45 _
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XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar. 
Nephritis degenerativa et inflammatoria acuta ....................... 5
175 Pyelitis. Cvstopyelonephritis........................................................ 2 9 —
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Sjukdom
Intagna Döda
m. kv. m. kv.
177 Nephrolithiasis ............................................................................ 4 5
178 Hydronephrosis............................................................................ 1 1 — —
181 Lithiasis vesicæ............................................................................ 2 — —
XIV. Könsorganens sjukdomar.
A. Manliga könsorganen.
185 Balanit.............................................................. 3 _ _
187 Orchitis. Epididymitis................................................................. 3 — — —
189 Hydrocele ............................................................. 15 _ _ _
189 Retentio testis ............................................................................ 11 — — —
XV. Musklernas, ledgångarnas samt bensystemets
sjukdomar.
205 Synovitis. Arthritis................................................................... 2 — _ __
206 Polyarthritis rheumatica acuta ............................................. 1 1 — —
207 Polyarthritis rheumatica chronica .............................. 1 — _ —
208 Ganglion .................................... 3
209 Scoliosis................................... 2
212 Pes varo-equinus ......................................................... 9 1 __ _
» » planus ................................................. 1 — — —
» Osteopsathyrosis .................................................................... 2 1 — —
» Osteomyelitis. Osteitis. Periostitis................................. 23 11 — —
214 Rachitis ................................................................. 1 4
» Epifyseolysis ......................................................... 2 1 _ —
215 Chondromalacia..................................................... 1 1 _ —
216 Morbus Köhler......................................................... 1 — _ —
» » Perthes ..................................... 1 — — —
» Luxatio coxæ ......................................................... 1 2 — _
» Ben- och ledobservation................................ 8 4 — —
XVI. Hudens sjukdomar.
218 Urticaria ........................................................................... 1 _
220 Pemphigus.................................................................................... 3 2
222 Eczema .................................................................................... 4 4 _
223 Dermatit........................................................................... 2 _
228 Impetigo.................................................................... 4 5
231 Furunculosis, Furunculus......................................................... 13 7 _ _
236 Scabies ........................................................................... — 1 _ _
XVII. Oronsjukdomar.
241 Morbi meatus auditorii externi..................................... 1 2
243 Otitis media catarrhalis ................................................ 6 12
» Otitis media purulenta ac......................................... 224 108 i
» Mastoiditis............................................................... 72 5Ö 1
» Otit. med. chron............................................................... 8 4
236 Perisinusit ........................................................................ 2 —
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Sjukdom
Intagna Döda
m. kv. m. kv.
258
XVIII. Ögonsjukdomar.
Conjunctivitis aestivalis, catarrhaiis ......................................... i
» Conjunctivitis phlyctænulosa ................................................. — 2 —
264 Keratitis dentritica .................................................................... — 1 — —
276 Cataracta .................................................................................... i
300 Blepharit .................................................................................... 2
301
XIX. Svulster.
Fibroma ........................................................................................ 1
303 Chondroma ................................................................................ 2 _
306 Angioma .................................................................................... 3 _
313 Papilloma .................................................................................... 1 „_
314 Adenoma. Kystadenoma ......................................................... 1 2 —
315 Sarcoma........................................................................................ 1 • 1 i i
319 Tumor malign, retroperitonealis ............................................. 1 1
321
XX. Andra sjukdomar.
Chondrodystrophia ..................................................................... 1
323 Morbus Basedow» ..................................................................... — 1 — —
326 Observation ................................................................................ 3 5 — —
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Uppgift från Qöteborgs barnsjukhus kirurgiska avdelning för år 1937 
angående å sjukvårdsinrättningen intagna, som därstädes avlidit.
Dödsorsak
Antal
m. kv.
03(X)
A. Nati vivi.
I. Vitia primae conformationis, Morbi neonatorum.
Aüæ causas mortis neonatorum ........................................... ......... 1
121«
III. Morbi infectionis.
Erysipelas .................................................................................................. 1
1220 Septichæmia, Pyoseptichahæmia ............................................................... — 2
2800
VI. Morbi systematis nervosi. Morbi mentit.
Morbi organorum sensorierum.
Otitis............................................................................................................. 2
3520
VIII. Morbi organorum respirationis. 
Bronchopneumonia acuta. Bronchitis capillaris ..................................... 3
3540 Pleuritis. Empyema pleurae....................................................................... 3 1
4040
IX. Morbi organorum digestionis
Appendicitis................................................................................................. 3
4060 Ileus............................................................................................................. 2 —
4500 Alii morbi organorum digestionis ........................................................... — 3
7510
7520
XV. Tumor es.
Sarcoma ossium.......................................................................................... 1
»> viscerum ...................................................................................... 1
8570
XVII. Mors violenta, non naturalis.
Casus mortiferi.
Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura ............................. 2
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Uppgift från Göteborgs barnsjukhus kirurgiska avdelning för år 1937 angående 
operativt behandlade sjukdomsfall och utförda operationer 
å intagna patienter.
Sjukdom Operation
Patienten
utskriven
Anmärkningar
Fract. complicat. thecæ 
cranii c. impressione ....
Fract. thecæ cranii c. im-
pressione ............................
Hernia cerebri ....................
III.
Otit. med. ac. c. mastodit. 
(ev. zygomatit.) ...........
1 Excision + upplyftning av 
benfragment + sutur . . j 1
I Upplyftn. av benfragment 1 
1 Exstirpation ........................— — 1
9S I Uppmejsling ........................ 97
Otit. med. ac. vel chron. c.
mastoidit. op.......................  22
Mastoidit. ac. op.................... 18
Mastoidit. op. recid...............| 1
1Otit. extern, ac.
V.
Cheiloschisis unilat.............
Cheilognathoschis. unilat..
Cheilognathopalatoschis. 
unilat...............................
Cheiloschis. bilat, -f- gna- 
thopalatoschis. unilat. ..
Cheilognathopalatoschis. 
bilat..................................
Cheilognathopalatoschis. 
bilat..................................
Cheilopalatoschis. unilat. op.
Revision ................................  22
Sekundärsutur .................... 18
Radikalop. med hörsel-
gångsplastik .................... 1
Incision ................................
Läpplastik ............................
» ..................................
Läppchoanplastik enl. Ed­
berg ....................................
Vomerlambåplastik enligt 
Veau + läppchoanplastik 
enl. Edberg i samma
Vomerlambåplastik enligt 
Veau + läppchoanplastik 
enl. Edberg i en seance 
+ senare läpplastik å 
andra sidan........................
Läppchoanplastik enl. Ed­
berg ena sidan + i senare 
seance läpplastik å andra 
sidan .....................................
Vomerlambåplastik enligt 
Veau 4- läppchoanplastik1 
enl. Edberg å vardera 
sidan i 2 seanccr ...........
Läpplastik ............................
687. Hydrocephalus.
287. Osteit. petros. c. me 
ningit.
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Sjukdom Operation
Patienten
utskriven
Anmärkningar
Status post cheilognatho- 
palatoschis. unilat. op. . .
Status post cheilognatho- 
palatoschis. bilat. op. . . 
Palatoschisis ...................
Palatoschisis
läppop.)
(tidigare
Palatoschisis (tidigare
läppop.) ............................
Palatoschisis (tidigare
läpp-gomop.) ....................
Palatoschisis (tidigare
dubbelsidig läpp-gomop.) 
Palatoschis bilat, tidigare 
läppop.) ............................
I>:o
Palatoschsis op. mal. sanat.
Cysta labii ............................
Periostit. alveolar, c. abs­
cess..........................................
Veg. ad......................................
Hypertrohia tonsill. +
Veg. ad.................................
Tonsillit. chron. -f Veg. ad.
Peritonsillit. supp...................
Suspicio peritonsillit. supp. 
Abscess, pharyngolateral.. .
Läppchoanplastik -f- sub- 
mucös Septumresektion . .
Läppchoanplast. båda sidor 
Gomplastik enl. Veau .... 
Gomplastik enl. Ernst-Ax- 
hausen ............................
Vomerlambåplastik + gom­
plastik enl. Veau ...........
Gomplastik enl. Veau
Vomerlambåplastik enligt
Veau en sida ...................
Dubbelsidig vomerlambåpla­
stik + gomplastik enligt 
Veau i samma senace . . 
Slutning av fistel ...............
Exstirpation
Incision
Abrasio
VI.
Torticollis cong.................
Lymphadenit. sept, colli c.
abscess.............................
Lymphadenit, tbc. colli . ..
Lymphadenit. tbc. colli c.
abscess................................... 4 Incision + utskrapning
Fistula tbc. colli ............. 1 Excision ..........................
Tonsillotomia + abrasio . . 
Tonsillectomia + abrasio. .
Enucleatio tonsillæ ...........
Enucleatio tonsillas ...........
Incision ................................
Öppen nedre tenotomi
Incision -j- tamponad 
Exstirpation ...............
VIII.
Lymphadenit. sept, axill. c. 
abscess................................... 4 Incision + tamponad
li­
ai i
iU'
23
4
4
1
Samma patient.
55 läpp- och gomop. å 43 
patienter.
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Sjukdom
A
ntal fall Operation
a. s 
irisk eller
1 
förbättrad
atien
skriv
o
S
O-U:
&>CL
ten
en
a.,o<a
Anmärkningar
Empyema pleur..........................
1
16 ! Resectio costæ + thoraco-
tomi -f drän.......................... h — 3 1 pat. op. 2 ggr.
176. Gangræn. pulm. -f
Perforatio ad. oesophag.
244. Septico modo.
609. Bronchopneum. -f- Pe-
ricardit. incip.
Empyema pleur.......................... 2 Sugdrän. + senare resectio
costæ + thoracotomi +
dränage ................................ 2 — —
Empyema pleur, c. perfora-
tione ad oesophag................ i Ventrikelfistel enl. Witzei.. — — 1 176. Se ovan.
X.
Meningocele ........................... o 2
XV.
Invaginatio ileo-ileocolica. . 6 Laparotomi + desinvagina-
tion + sutur ...................... 4 — 1 672. Toxico modo 16 tim.
efter ink.
Invaginatio ileo-ileocolica. . 1 Laparotomi resectio in-
testin. + enteroanastomo-
sis side to side + sutur. . — — 1 674. Toxico modo 7 tim.
efter ink.
Invaginatio ileocæcal............. 1 Laparotomi 4- desinvagina-
tion + sutur ...................... 1 — —
Ileus strangulation, ex di-
verticul. Meckel ................. 1 Laparotomi -f exstirpatio
diverticul. + sutur .... 1 — —
Ileus adhæsionis ................. 1 Laparotomi + adherenslös-
ning + sutur ...................... 1 — —
XVI.
Appendicit. ac. vel chron. . 29 Appendectomi + sutur .... 29 — —
Appendicit. ac. gangr. (ev.
perf.) ..................................... 30 30 _ __
D:o 2 » -f- resectio
part, ornent. + bukväggs-
dränage ................................ 2 — —
Addendicit. ac. gangr. (ev.
perf.) c. peritonit. cir-
cumscript.................................. (i Appendectomi -f dränage.. (! — —
Appendicit. ac. gangr. perf.
c. peritonit. circumscript. 1 Appendectomi + resectio
part, ornent. + dränage! 1 — —
Appendicit. ac. gangr. perf.
c. abscess.................................. 10 Appendectomi + dränage.. 8 — 2 629. Paralyt. ileus. — 1395.
Peritonit. diff.
Appendicit. ac. c. abscess. . 1 Laparotomi + dränage .. 1 — -
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Sjukdom
A
ntal fall Operation
Patienten
utskriven
Anmärkningar
frisk eller
förbättrad
oförbättrad
aOio.
Appendicit. ac. gangr. perf.
c. peritonit. liber............... 5 Appendectomi + dränage.. 5 — —
]):o 2 Appendectomi 4- bukväggs-
dränage ............................ 2 — —
I):o 3 Appendectomi + resectio
part, ornent. + dränage 3 — —
Status post appendicit. op.
(abscess, retrocæcal.) 1 Incision + dränage ........... — — i 985. Appendectomi å annat1
sjukhus. Mors av mul-
tipla leverabscesser.
Suspicio appendicit. ac. . . 6 Appendectomi + sutur . . 5 — i 406. Enteritperitonit.
Frisk appendix ................... 8 Appendectomi en passant. . 8
XVII.
Hernia inguinal, mob.......... 27 Lateralfönskjutning av
bråcksäck ........................ 27 — —
» » » .... 64 Exstirpation av bråcksäck 64 — —
» » incarcérât. 7 Herniotomi + exstirpation
av bråcksäck ................... 7 — —
» incipiens.................... 1 Förstärkning av bråckport 1 — —
» inguinal, mob. recid. 3 Exstirpation av bråcksäck 3 — —
» umbilical..................... 6 Radikalop. med plastik .. 6 — —
» ventral, in cicatrice 2 Radikalop.................................. 2 — —
Status post herina inguinal.
incarcérât............................. i Lapai’otomia explorativa 4-
exstirpation av bråcksäck 1 — —
XVIII.
Incision ................................ 5
i Dilatation forcée ............... 1
i Op. enl. Ekehorn ............... 1 _
i Exstirpation ........................ 1 _
XIX.
Lvmphadenit. tbc. mesenter. i Laparotomi -(- resectio ilei.
+ enteroanastomosis side
to side + sutur............... i — —
Peritonit. ac. ex enterit. .. i Laparotomi + utspolning
+ sutur ............................ — — i 269. Septico modo av peri-
tonit.
Peritonit. adhæs. postop. .. i Laparotomi + lysis 4-
resectio part oment. 4-
sutur ..................................... i _ —
Tumor, retroperitoneal, in-
exstirpabil............................. 2 Laparotomia explorativ. +
sutur ................................ — 2
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Sjukdom
A
ntal fall
Operation
Patienten
utskriven
Anmärkningar
frisk eller
förbättrad
oförbättrad
ClOiD-
XX.
1 Nephrit, apostematos........... 1 Nephrectomi -|- dränage . . i
' Hydronephros.......................... 1 » + sutur . .. . i ! — —
Pyonephros. (+ pelvis et
ureter, duplex) ............... 1 » + dränage .. i — —
XXL
Lithiasis vesie. urinar. . . 1 Sectio alta + stenextrac-
tion + dränage ............... i — —
Ruptur, vecis. urin. ex
fractur pelv......................... 1 Laparotomi + sutur -f
dränage ................. .. — 1 420. Fettemboli.
XXIII.
5 Circumcisio ............................ 5 __ —
I Hypertrophia præput........... 1 » ........................ i —
XXIV.
«
:i
6
Ectopia testis perineal. . . Reposition + orchidopexi. . :i —
1 Exstirpation ........................ i — —
4 4 _
5 _
Epididymitis sept, chron.. . 1 Ablatio testis ................... 1 — —
XXV.
Cysta ovarii ........................ 1 Laparotomi + oophorectomi
+ sutur ............................ 1 —
Cystadenoma ovarii torquat. 1 Laparotomi + salpingo-
oophorectomi + sutur . . 1 — —
XXVII.
j Luxatio coxæ cong............... 1 Reposition + gips ........... 1 — —
Pes equino-var. cong........... J 2 Öppen tenotomi enl. Bayer
+ gips ............................ 2 — —
J Pes equino-var. cong............j i Öppen tenotomi enl. Bayer
+plantotomi + gips . . i — —
» » » » .... i Senförlängning enl. Vulpius!
-f- plantotomi + gips .. i — —
» » » » .... 2 Subcutan temotomi + plan-
totomi + gips ............... i — 1 1550/36. Bronchopneumoni.
» » » » .... i Plantotomi + gips ........... i — —
Pes equino-var. paralyt. . . 2 Öppen tenotomi enl. Bayer
+ gips ................................ 2 ! — —
Pes equino-var. paralyt. . . 2 Senförlängning enl. Vulpius
+ gips ................................ 2 j —i — 1
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Sjukdom
A
ntal fai! Operation
Pa
ut
O ^ 
££ 
2. o» *rQ. 2
tient
skriv
o
ci
3“C9-.
D.
en
en
Q.O»Q.
Anmärkningar
Syndaktylia dig. man............ 1 Plastik .......................................... 1
Digit, supermimerar. bilat. 1 Exstirpation + sutur .... 1 —
Exostos. dig. ped...................... 1 Partiell exstirpation av
phal. 4 sutur ................. 1 —
! Vuln. incis. c. abscis. tend.
et N. ulnar............................... 1 Excision + sen-, nerv- och
hudsutur ................................ 1 — —
Vuln. incis. c. abscis. tend. 2 Excision 4- sen- och hud-
sutur ..................................... 2 __ __
Abscis. obsolet, tend................ 2 O
Lymphadenit, ac. supp, in-
1 ]
Lymphadenit. tbc. inguinal. 1 Exstirpation 4 sutur .... 1 — ----
Bursit. ac. præpatellar. .. 1 Incision 4- dränage ............ 1 — —
Ganglion reg. fossæ poplit. :î Exstirpation + sutur .... 3 — —
Fractur. humer.......................... 7 Blodig reposition 4 sutur
4 fix. förb........................... 7 — —
» supracondyl. humer. 13 Blodig reposition 4 osteo-
syntes 4 sutur + fix.
förb............................................... 13 — —
» complicat supracon-
dyl. humeri ........................... 1 Excision + blodig reposo-
tion + sutur + tråd- 1 — —
sträck genom olecranon. .
» complicat. infect
supracondyl. humeri .... 1 Reposition + trådsträck ge-
nom olecranon + drän. 1 — --- 1
Fractur. condyl. humer. . . 2 Blodig reposition 4 osteo-
syntes -f sutur + fix.
förb............................................... 2 — —
» epicondyl. humer. 6 I) :o 6 — —
» » » 1 Exstirpation av epicondyl.
sutur 4- fix. förb................ 1 — —
Luxatio antibrach, post. c.
fractur. epicondyl. humer. 1 Blodig reposition 4- osteo-
syntes + sutur -(- fix.
förb............................................... 1 — —
Fractur. olecrani ................. 3 D:o 3 — —
» antibrachii .... 3 Blodig reposition 4- sutur
4 gips ..................................... 3 — —
» » .... 1 Blodig reposition 4 osteo-
syntes + sutur 4- gips. . 1 — —
» radii ...................... 1 D:o 1 —
» femoris ................. 7 Trådsträck -f- senare gips 3 — — 4 senare blodig reposition.
» » ................. 8 Blodig reposition 4- osteo-
syntes -f sutur 4- gips 8 — —
» anticrur..................... 1 D:o 1 — — !
Fractur complicat. anticrur. 1 Excision + blodig reposi-
tion -f osteosyntes 4 gips 1
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Sjukdom
A
ntal fall
Operation
c, s 
frisk eller
förbättrad
tient
skriv
o
3
3*fc>:
cu
O.
en
en
o.o>a
Anmärkningar
Fractur complicat. anticrur. 1 Excision -j- blodig reposi-
tion + sutur + gips .. i — —
Corpus alien, post tract, op. 15 Extraction ................................ 15 — —
Osteit. tbc. ? scapul.............. 1 Härdutrymning ...................... 1 — —
Osteit. ac. scapul. c. abscess. 1 Incision dränage ............ 1 — —
Osteomyelit. ac. clavicul. .. 1 Partiell resection av cla-
vikel + dränage ............. 1 __ —
Osteomyelit. ac. humer c.
1 i 468. Bronchopneumonia ac.
Osteomyelit. ac. ulnæ c.
abscess........................................ 1 Incision + drän, + senare
uppmejsling drän. . . 1 — —
Osteit. ac. dig. man................ 1 Partiell exstirpation av
phal. + drän........................ 1 — —
Osteit. ac. femor. c. abscess. 1 Incision + dränage ............ 1 — —
Osteomyelit. ac. femor. c.
abscess........................................ 2 D:o 2 — —
Osteomyelit. ac. tibiae c.
abscess........................................ 2 D:o 2 — —
1 1 __
1 1 __
Osteit. fibrös, localisât, hu-
mer. c. fractur...................... 1 Utrymning + autoplastisk
beninplantation -j- sutur
+ gips ................................ 1 — —
Osteit. fibrös. localisât.
radii .......................................... 1 Utrymning + os purum
Orell + sutur + gips . . 1 — —
Luxatio patellæ recid............ 1 Op. enl. Krogius ................. 1 — —
Chondromalacia patellæ . . 1 Arthrotomi + avlägsnande
av brosk -)- sutur ............ ! — —
Corpus liber, articul. gen.. . 1 Arthrotomi + extraction +
sutur .......................................... 1 — —
Pyarthros. gen........................... 1 Punktion + utspolning . . 1 — —
Chondroma os. metacarpal. 1 Bortmejsling ........................... 1 — —
Myxochondroma dig. man. 1 » ........................... 1 — —
XXVIII.
9 9
5 5
Vuln. contus. infect. c.
2 9
Corpus alien, c. abscess. . . i Incision + extraction +
dränage ................................ 1 __
Unguis incarnat....................... i l
Furunculus, abscess., phleg-
mone, panaritium ............ 53 53
Abscess, chron. anticrur. .. i Excision + sutur ................. i _
Atheroma infect........................ i Incision + utskrapning +
dränage ................................ i — —
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Sjukdom
A
ntal fall
Operation
Patienten
utskriven
Anmärkningar
frisk eller
förbättrad
oförbättrad
o.5a
Haemangioma ........................ 1 Exstirpation ........................ 1
Angiofibroma ........................ 1 1
Neuroma circoid. opérât. . . 1 Plastik ..................................... i — —
1 ] _ _
XXIX.
3
5 » ....................
4
Status post appendicit. op. 5 » ................... — — —
1
Pneumonia ac......................... 3 » .................... — —
Å kirurgiska avdelningen hava under 1937 utförts 925 operationer, anlagts 113 
gipsförband och tagits 20 gipsavgjutningar för bandage.
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Uppgift från Göteborgs barnsjukhus kirurgiska avdelning för år 1937 
angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda 
operationer å polikliniskt behandlade patienter.
Sjukdom Antalfall Operation
Chalazion ...................................................... 3 Incision.
Hordeolum...................................................... 4 Discision.
Otit. med. ac. supp...................................... 268 Paracentes.
» externa .............................................. 6 Incision.
Epistaxis.......................................................... 11 Etsning.
Sinusitis maxillaris ..................................... 5 Käkspolning.
Caries dentis.................................................. 144 Tandextraktion.
Tonsillit. chron. + Veg. ad....................... 127 Tonsillect. bil. + Abrasio.
Veg. ad............................................................. 48 Abrasio.
Abscess, retropharyngeal ......................... 5 Incision.
Angina phlegmonosa ................................. 4 Enucleatio tonsillæ.
Anchyloglossum ......................................... 12 Klipp.
Cysta labii oris.............................................. 3 Exstirpation.
Frenulum labii .............................................. 1 Plastik.
Lymphadenit. colli tbc. c. abscess ....... 3 Incision.
Hidroadenitis ac. supp................................. 1 »
Mastitis » » ............................. 14 »
Granuloma umbil........................................... 32 Exstirpation.
Polypus recti.................................................. 2 »
Phimosis........................................................... 21 Dilatation.
Balanit............................................................... 10 »
Hydrocele testis ......................................... 3 Punktion.
Pes. equino-var. cong. bilat....................... 4 Gips.
Digit, supernumerar...................................... 3 Exstirpation.
Fingerinissbildning ..................................... 1 Plastik.
Fractur. clavicul............................................. 32 Fix. förband.
» supracondyl. humer....................... 23 Reposition + fix. förband.
» humer................................................ 5 » 4- » »
* olccrani .......................................... 3 » —4— » »
» radii.................................................. 54 * -j- gipsskena.
» ulnæ .............................................. 7 » +
» antibrach........................................... 23 » _(_ »
» phal. dig........................................... 15 » + fix. förband.
» tibiae .............................................. 17 » -{■ gipsskena.
» femor................................................. 1 » + »
» anticrur.............................................. 10 +
4 os. metatarsal ............................. 13 » *
Luxatio cubiti .............................................. 7 » 4- fix. förband.
Subluxatio radii.............................................. 24 »
Distorsio........................................................... 53 Halvgips.
Kontraktura gen............................................. 1 >
Hæmarthros. gen........................................... 8 Punktion -)- halvgips.
Synovit. exsudât, gen.................................. 9 * + »
Meniskskada .................................................. 4 » 4- »
Hæmatoma....................................................... 10 »
Ruptur, tend, extens. dig. man................. 2 Fix. förband.
Paronychia...................................................... 15 Evulsio unguis.
Panaritium ...................................................... 8 Incision.
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Sjukdom Antalfall Operation
Ganglion..................................................... 11 Exstirpation.
Unguis incarnatus..................................... 4 Op. enl. König.
Vulnus incis............................................... 60 Sutur.
» contus............................................ 105 »
» lacerat............................................ 8 »
» infect.......................................... 23 Revision.
Corpus alien............................................... 38 Extraktion.
Abscessus ................................................. 58 Incision.
Furunculus................................................. 19 »
Carbunculus ............................................. 3 »
Clavus......................................................... 3 Utskrapning.
Verruca ..................................................... 53 *
Exostos ..................................................... 2 Exstirpation.
Atheroma ................................................. 9 >
» infect......................................... 2 Incision.
Angioma..................................................... 4 Exstirpation.
Hæmangioma............................................. 4 »
Nævus......................................................... 1 Paquelin.
Epitelcysta ................................................. 1 Exstirpation.
Cysta dermoid........................................... 5 »
Cornu cutaneum ..................................... 2 Excision.
Kirurgiska polikliniken har under år 1937 besökts av 3,442 patienter, av vilka c:a en 
fjärdedel intagits.
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Uppgift från Göteborgs barnsjukhus kirurgiska avdelning för år 1937 
angående för skador och förgiftningar intagna, med hänsyn till dels 
skadans natur, dels skadans tillkomstsätt.
Intagna
.i
Skadans påföljd
kvar- över-m. kv. summa döden stående gående
I. Skadans natur.
men men
Kontusio (Contusio)................................................ 16 4 20 _ 20
Särskada, ej nedan nämnd (Vulnus)..................... 32 10 42 — — 42
Skada å muskel, sena eller nerv ......................... 2 4 6 _ 4 2
Genom huden inträngande främmande kropp (Cor-
pus alienum) ........................................................ 2 — 2 — 1 1
Ledvrickning (Distorsio, Luxatio)......................... 6 1 7 - — 7
Utgjutning i led (Synovitis traumatica, Hœmar-
t h ro sis)................................................................... 2 — 2 — — 2
Benbrott, Armens o. skulder- (Fractura simplex ... 32 14 46 - 4 42
gördelns ben ...... \Fractura complicata 3 — 3 1 2
Benets o. bäcken-(Fractura simplex ... 29 15 44 i 1 42
gördelns ben ...... \Fractura complicata 2 — 2 — 2
Krossning, avhuggning, av- [
slitning (Amputatio trau- <1—2 fingrar.............. 2 — 2 ' — 1 1
matica, Laceratio).......... 1
Hjärnskakning (Commotio cerebri) ................  ... 25 12 37 — — 37
Brott â hjärnskålens botten (Fractura baseos cranii) 4 1 5 i 1 3
Andra brott å huvudets ben (enkla o. komplicerade) 10 5 15 — — 15
» » » » » med skada å hjärnan 4 4 — 2 2
Skada å näsa, munhåla, svalg, matstrupe (även
främmande kropp), struphuvud ......................... 4 — 4 — — 4
Brott å bröstben eller revben utan sskada å bröst-
hålans organ ........................................................ 2 — 2 — — 2
Skada å njure, urinblåsa, urinrör ......................... 2 — 2 — — 2
f Fingrar, hand .......... 2 1 3 — — 3
Förbränning (Combustio) < Ansikte..................... 2 2 — 1 1
( Andra kroppsdelar ... 17 1 18 — — 18
Förfrysning: tår, fot ................................................ - 1 1 — — 1
Andra syror eller alkalier........................................ 1 — 1 — — 1
Ormbett ................................................................... 2 2 2
Summa för grupp I 203 69 272 2 16 254
11. Skadans tillkomstsätt.
Olycksfall.
Vid hanterande av kniv, sax, nål etc..................... 3 — 3 — — 3
» » » lie, skära, tjuga etc.................. 1 — 1 — — 1
Genom ras, nedfallande föremål............................. 3 1 4 — — 4
» fall från höjd (stege, trappa etc.).............. 30 13 43 1 1 41
« halkning, omkullfallande ......................... 31 10 41 — 3 38
* stöt, slag och bett av djur......................... 6 1 7 — — 7
» inträngande föremål såsom träflisor, glas-
skärvor, spikar m. m............................... 8 5 13 — 4 9
» hett vatten, ånga......................................... 18 1 19 — — 19
* sprängskott eller hanterande av explosiva
ämnen .................................................... 1 — 1 1
Transport 101 31 132 1 8 110
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Intagna Skadans påföljd
kvar- över-
m. kV. summa döden stående gående
men men
Transport 101 31 132 1 8 110
1 _ 1 _ 1 —
1 _ 1 — — i
> smält eller het metall, glas etc................. 1 ! 2 — — 2
1 _ 1 — 1 I
gymnastik .......................... 6 1 7 — — 7
i 1 1badning .............................. — — —
Vid idrott, sport skidåkning, kälkåkning ... skridskoåkning, -segling ...
15
1
2
2
17
3
— — 17
3 !
annan idrott ...................... 3 3 — — 3
lek .................................... 18 6 24 — 4 20
Vid slagsmål, överfall 3 3 — — 3
51 25 76 i 3 72
Vagabondering ......................................................... — 1 1 1
Summa för grupp II 203 69 272 2 16 254
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Uppgift från Göteborgs barnsjukhus kirurgiska avdelning för år 1937 
angående samtliga såväl i sluten som öppen vård behandlade trafik­
olycksfall med hänsyn till dels skadans natur, dels skadans tillkomstsätt.
Benbrott:
I. Skadans natur.
Kontusio (Contusio) ................................................
Sårskada, ej nedan nämnd (Vulrius).....................
Ledvrickning (Distorsio, Luxatio).........................
Utgjutning i led (Synovitis traumatica, Hœmarth- 
rosis)
Armens o. skulder-l c ,gördelns ben ...... ) Fractura simplex
Benets o. Fractura simplex ...
gördelns ben......\Fractura complicata
Hjärnskakning (Commotio cerebri).........................
Brott å hjärnskålens botten (Fractura baseos cranii) 
Andra brott å huvudets ben (enkla o. komplicerade) 
» » » » med skada å hjärnan
Brott å bröstben eller revben utan skada å bröst­
hålans organ ........................................................
Summa för grupp I
Behandlade Skadans påföljd
m. kv. summa döden
kvar­
stående
men
över­
gående
men
27 21 48 . _ 48
33 12 45 — — 45
5 — 5 —■ —, 5
— 1 1 — — 1
15 6 21 — — 21
12 10 22 — — 20
1 — 1 — _ 1
14 8 22 i i 20
2 1 3 — i 2
7 2 9 — _ 9
3 — 3 — i 2
1 — 1 — — 1
120 61 181 i 3 177
II. Skadans tiilkomstsätt.
(»Subjekt» vid 
skadan)
Antal personer, skadade under färd med något av nedanstående 
färdmedel eller under gång (»Objekt») Skadans oåfölid
Trafikolycksfall på
Järnvägs­
vagn
Spår­
vagn
Auto­
mobil
Motor­
cykel
Velo- 
j ciped
Andra
färdmedel
Fot-
i gängare
grund av
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. döden
kvar­
stående
men
över­
gående
men^
a) Kollisioner
Spårvagn.................. — i : i 2
Automobil .............. — 12 8 5 — 27 14 i 2 63
Motorcykel.............. _ _ _ _ _ 5 2 1 6
Velociped .............. _ _ 3 2 _ 1 _ 19 9 33 !
Andra färdmedel ... 2 2
b Andra orsaker
Omkullkörning med 
el. fall från.......... i i 1 4 2 _ — 37 21 3 1 _ _ 71 
Summa trafikolycks­
fall ..................... • _ i 1 4 3 53 31 8 1 53 25 i 3 177
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Uppgift från Göteborgs barnsjukhus medicinska avdelning för år 1937 
angående intagna sjukdomsfall ävensom döda*).
Sjukdom
Intagna Döda
m. kv. m. kv.
2
I. Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda.
Débilitas cong............................................................................. 14 11 1
3 Omphalitis............................................ ......................... 1 ! — — —
4 Melæna neonatorum................................................................... 1 1 i — -- ;
5 Hernia.......................................................................................... j 2 _ — _
Vitium org. cordis congenit....................................................... 1 2 — 2
Palatoschisis .............................................................................. — 1 — — :
Rachischisis .............................................................................. j — 1 1 ■
Hydrocephalus .......................................................................... 3 2 —
Plexusskador.............................................................................. 1 — —
Andra missbildningar ............................................................... 2 2 ! — —
21
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära 
sjukdomar.
Septichæmia. Pyoseptichæmia. Abscessus. Phlegmone........... 2 i
22 Erysipelas .................................................................................. 2
23 Scarlatina .................................................................................. 4 3 _
26 Rubeola ...................................................................................... 3 5
28 Pertussis...................................................................................... 7 8 _
29 Influenza .................................................................................. 3 2133 Typhus abdominalis................................................................... i
34 Paratyphus................................................................................... 2 _ .— _ :
36 Dysenteria .................................................................................. 2 — — —
39 Poliomyelitis anterior acuta .................................................... 2 — — _ ;
40 Meningitis cerebrospinalis epidemica ..................................... 3 — —
42 Tuberculosis (samtliga fall).................................................... 47 51 2 2
» pulmonum............................................................. 43 35 — _ !
* cerebri. Meningitis tuberc.................................. — 3 — 2
» lymphoglandularum ............................................ 2 2 — —
» miliaris ............................................................... 3 _ 2 _
» tonsillaris ........................................................... _ 1 _ _
44 Syphilis hereditaria ................................................................... 1 _ _ _ j
55 Helminthiasis ........................................................................... _ 3 _ _
Lymphadenitis .......................................................................... 5 4 _ 1
Vaccinia ...................................................................................... 1
58
V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar. 
Anæmia gravis .......................................................................... 1 —
» sec................................................................................. 19 11 __
60 Leuchæmia.................................................................................. 3 1
66 Diathesis hæmorrhag...................................... ...................... 2 2
Reticuloendotheliosis ............................................................... — 1 1
Purpura ...................................................... 2 2
68
VI. Ämnesomsätlningssjukdomar.
Diabetes mellitus....................................................................... 33 24
Coma diabeticum....................................................................... 1 2 _ _ ;
69 Adipositas universalis............................................................... 2 2 — — i
Komjölksidiosynkrasi ............................................................... 1 — 1 — —
*) 10 pat., 2 gossar och 8 flickor, som avlidit inom 24 tim. efter intagn., ha ej medräknats.
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Sjukdom
Intagna Döda
m. kv. m. kv.
80
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
Meningitis purulenta ............................................................... 6 2 5
82 Hæmorrhagia cerebri ............................................................... I 3 _
83 Encephalitis acuta ................................................................... 3 2
Pachym. hæmorrh. interna........................................ 1 _
93 Atrophia musculorum progressiva spinalis............................. 2 1 _
94 Neuritis. Neuralgia................................................................... 2
Hydrocephalus ........................................................................... _ 1 ___ i
95 Paresis N. VII ..................................... .................... _ 2 ___
96 Convulsiones.............................................................................. 25 9 _
Diplegia spast. infantil............................................................... 1 _ _
Chorea minor ........................................................................... 3 1 __
97 Pyknolepsia .............................................................................. _ 2 -
98 Epilepsia...................................................................................... 10 3 _
100 Neurasthenia. Psychopathia.................................................... 42 38 _
101 Tumor cerebri ........................................................................... 2 1 _ i
Sclerosis cerebri ....................................................................... 4 3 _
Sequæle p. enceph. ac. ............................................................ _ 1 _
» » hsemonhag cerebri... . .................... 1
Spasmophilia............................................................................... 3 4
102—\ 
110/
IX. Sinnessjukdomar.
Imbecillitas.................................................................................. 6 4
Psychosis ..................................................................................
Mongoloid idioti .......................................................................
1
3
1
—
ni
112
»
113
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
Pericarditis..................................................................................
Endocarditis acuta.......................................................................
Myocarditis acuta.......................................................................
Vitium organicum cordis ........................................................
4
14
6
8
2
7
3
13
— 1
2
120 Paroxysmal tachycardi............................................................... 1 —
121—\ 
124 ( 
125-5 
127/
XI. Andningsorganens sjukdomar.
Pharyngitis, rhinopharyngitis ac................................................
Morbi cav. nas. et cav. accès, nas...........................................
Morbi laryngis ...........................................................................
146
3
2
87
5
1
—
_
Abscessus retropharyng............ ..................................... 1 i
128 Tracheitis acuta. Bronchitis acuta ........................................ 64
1
57
1
2
130 Bronchiectasia ...........................................................................
131 Asthma bronchiale ................................................................... 20
133 Bronchitis capillaris................................................................... 5
6
2 ' 2
Atelectasis pulmonum..................... ................................. 2
134 Pneumonia acuta ....................................................................... 86 54
32
9
1
6
» Bronchopneumonia acuta ..................................... 27
140 Pleuritis exsudât................ 18 7
141 * sicca .............................. i
139 Empyema pleurae................................. 7 5
142 Pleurodynia ....................................... 2 2
Pseudocroup ................................. 11 1 _ ___
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Sjukdom
Intagna Döda
m. kv. 1 m. kv.
143
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.
o 4
144 Tonsillitis acuta. Angina tonsillaris......................................... 14 12 — —
145 Peritonsillitis acuta ................................................................... — 3 — —
145 Angina Vincenti ....................................................................... — 1 — —
146 Hypertrophia tonsillarum ........................................................ 1 2 — —
147 Pharyngitis chronica................................................................... — 1 — —
148 Adenoiditis ............................................................................... 8 3 — —
149 Vegetat. adenoides ................................................................... 4 3 — —
153 Gastritis acuta ...... .................................................................... — 1 — —
153 Entero-colitis acuta ................................................................... 25 23 — —
155 Ulcus ventriculi. Ulcus duodeni ............................................ 1 1 — —
158 Entero-colitis chronica............................................................... 1 — — *—
159 Appendicitis .............................................................................. 2 — —
161 1 — — -i— I
162 Megasigmoideum ....................................................................... — 1 — —
163 Hepatitis acuta ....................................................................... 6 9 —
165 Hepatitis chronica. Cirrhosis hepatis ..................................... 1
65
— —
170 Dyspepsia .................................................................................. 26 —
171 Peritonitis acuta ....................................................................... 3 — 2 —
171 Encopresis .................................................................................. 1 — — —
172 Morbus coeliacus ....................................................................... — 1 — i
» Pylorusstenos.............................................................................. 18 5 — • —
* Vomitus acetonæmicus ........................................................... 4 1
173
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar. 
Nephritis acuta ....................................................................... 5 5
174 Nephritis chronica ................................................................... 3 2 — —
175 Pyelitis. Cystopyelonephritis.................................................... 6 15 — i
177 Nephrolithiasis ........................................................................... 2 — — —
178 Hydronephrosis........................................................................... 1 1 — —
184 Enuresis nocturna et diurna .................................................... 3 i — —
► Albuminuria .............................................................................. 3 — — • —
Hæmaturia.................................................................................. 2 i — —
Bacteriiiria .................................................................................. — i _ —
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XIV. Könsorganens sjukdomar.
B. Kvinnliga könsorganen.
Vulvitis. Vaginitis ................................................................... i
200 Ulcus vulvæ acutum ............................................................... — i — —
201 — i — —
205
XV. Musklernas, ledgångarnas samt bensystemets 
sjukdomar.
Synovitis. Arthritis................................................................... 1
12206 Polyarthritis rheumatica acuta ................................................ 8 —
207 » » chronica ............................................ 1 4 — —
213 Osteomyelitis. Osteitis. Periostitis ........................................ 1 1 — —
214 26 17 —
I 216 Chondrodystrophia ................................................................... 1
1
1
» Fractura ...................................................................................... — 1 -- ! —
196
Sjukdom
Intagna
in. kv.
Döda
m. j kv.
217
XVI. Hudens sjukdomar.
Erythema nodosum the................................................................ 14 23
» » » non tbc......................................................... 2 5 — _
218 Urticaria........................................................................................ 2 _
220 Pemphigus.................................................................................... 8 3
222 Eczema ........................................................................................ 37 16
223 Erythrodermia desqiiam ............................................................ 1 — _L
225 Intertrigo .................................................................................... — 1
228 Impetigo........................................................................................ 4 6
231 Furunculosis, Furuncuius............................................................. 1
236 Scabies ................... . ............................................. _ 3
» Pityriasis rosea............................................................................. 1 — _
ft Dermatitis exfoliativa ................................................................. 1 — — _
» Hyperkeratosis ............................................................................. — 1 — —
243
XVII. Öronsjukdomar.
Otitis media catarrhalis ............................................................. 77 45
> Mastoiditis.................................................................................... — 2 — —
258
XVIII. Ögonsjukdomar.
Conjunctivitis catarrhalis ......................................................... 3
» Conjunctivitis phlyctaenulosa..................................................... — 1 —
276 Cataracta ......... ... ..................................................... 1 _
323
XX. Andra sjukdomar.
Morbus Basedowii Hyperthyreosis ......................................... 1 5
324 Hypotrophia ................................................................................. — 1 — —
325 Asthenia .................................................................................... 1 _
336 Inanitio ......................................................................................... 2 1
» Insolatio...................................................................  .................. 1
« Observatio ................................................................................ 52 41 _ _
» B. C. Q.-vaccination..................................................................... 3 2 — —
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Uppgift från Göteborgs barnsjukhus medicinska avdelning för år 1937 
angående å sjukvårdsinrättningen intagna, som därstädes avlidit.
Uppgift angående dödsorsaken
Antal
in. kv.
i 0001
A. Nali vivi.
/. Vitia primae conformationis, Morbi neonatorum.
Vitia primae conformationis....................................................................... 3
0100 Débilitas congenita .................................................................................. i -- 1
1121
III. Morbi infectionis.
Influenza sine aegrotationc pulmonis .................................................... i
1410 Tuberculosis meningum, cerebri............................................................... — 2
1450 2 —
2010
IV. Morbi systematis haemopoëtici et sanguinis et diatheses 
haemorrhagicae.
Leuchaemia ................................... 1
2040 Purpura. Morbus maculosus Werlhofii.................................................... 2 —
2050 Alii morbi sanguinis... ....................................................................... — 1
2610
VI. Morbi systematis nervosi. Morbi mentis.
Morbi organorum sensoriorum.
Abscessus cerebri. Meningitis purulenta................................................ 5
2660 Alii morbi systematis nervosi................................................................... — 2
3010
VU. Morbi organorum circulationis.
Thrombo-endocarditis acuta ....................................................................... — 3
3520
VIII. Morbi organorum respirationis. 
Bronchopneumonia acuta. Bronchitis capillaris ..................................... 3
3530 Pneumonia acuta lobaris ........................................................................... 9 b
3590 Alii morbi organorum respirationis ........................................................ 1 —
4500
IX. Morbi organorum digestionis.
Alii morbi organorum digestionis ............................................................ 2 i
5030
X. Morbi organorum uropoëticorum. 
Cystopyelonephritis ................................................................................... i
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Årsrapport från Göteborgs barnsjukhus röntgendiagnostiska 
avdelning för år 1937.
Antal undersökta patienter. 
» diarieförda radiogram
1935 1936 1937
3,571 3,988 3,749
5,218 5,842 5,200
Årsrapport från Göteborgs barnsjukhus laboratorium för år 1937.
För medicinska avdelningens räkning ha â laboratoriet följande prov 
och undersökningar hava utförts år 1937:
Sänkningsreaktion ..................  5630
Blodstatus.................................. 595
Vita blodkroppar...................... 247
Differentialräkning .................. 240
Trombocyter.............................. 309
Reticulocyter.............................. 317
Blodsocker .............................. 2362
Rest-N best................................ 24
Gallstatus på blod .................. 36
Takata ...................................... 16
Resistensbest.............................. 2
Lumbalvätska .......................... 105
Respiration enl. Krogh .......... 26
Elektrokardiogram .................. 210
Sediment .................................. 2874
» kvantitativ undersökn. 407 
Heller.......................................... 3221
Almén ...................................... 2434
Sp. v. i urin.............................. 1836
Kvant, sockerbest. på urin......  4061
Esbach ...................................... 206
Hammarsten ............................. 179
Urobilin...................................... 319
Urobilinogen.............................. 319
Gerhard och Legal .................. 1194
Diazo.......................................... 9
Weber ...................................... 170
Schmidts prov .......................... 169
Mikr. undersökn. av faeces ... 84
Tbc-undersökning av sputum o.
urin ...................................... 86
Odling av svalgprov .............. 186
Exsudat...................................... 16
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Årsberättelse för år 1937 
från Rådgivningsbyrån för uppfostringsfrågor.
Kurators mottagning har ägt rum varje morgon mellan kl. t) och 10, 
varvid föräldrar eller andra anmält barnen och kuratorn gjort en för­
beredande utredning av fallet, bestående av uppgifter om anlags- och 
miljöförhållanden, bostadsförhållanden, skolgångsförhållanden, barnets 
tidigare utveckling med speciell hänsyn till psykopatologiska symptom 
etc. I ett stort antal fall ha även hembesök gjorts av kuratorn. Ofta 
ha kompletterande uppgifter införskaffats genom samtal med lärare, 
tjänstemän vid olika sociala institutioner etc. för att erhålla en möjligast 
objektiv och allsidig belysning av fallet. Samtliga dessa uppgifter ha 
införts å journalkort. Kuratorn har vidare deltagit vid läkarmottag­
ningarna, föredragit anamneserna och genom sin ingående erfarenhet i 
barnavårdsfrågor på ett synnerligen värdefullt sätt biträtt vid planlägg­
ningen och fullföljandet av olika behandlingsåtgärder.
Kuratorn har vidare ombestyrt intagningen å olika barnhem och an­
stalter, ordnande med lantvistelse etc., övervakat att föreslagna åtgärder 
i olika hänseenden realiserats samt biträtt vid kontrollerandet av effek­
ten härav genom personliga besök, skrivelser och samtal.
Läkaremottagningarna, som i början av året ägde rum en gång i 
veckan, ha sedan den 1 april pågått två gånger i veckan, onsdagar och 
torsdagar kl. 18—19.
Antalet besök å läkarmottagningen har utgjort .............................. 1.050
Antalet nyanmälda.................................................................. ................ 233
Klientelet har varit synnerligen varierande såväl med hänsyn till ålders- 
gruppering som till arten av psykopatologiska rubbningar. Åldern har 
sålunda varierat från 1 år upp till 20 år. Beträffande de olika rubb­
ningar, barnfel och andra defekter, uppfostringssvårigheter etc., för 
vilka byrån anlitats, föreligger en variationsrikedom, om vilken en tabell 
med diagnoser och behandlingsresultat endast skulle ge en ytterst ofull­
komlig och relativt litet sägande upplysning. Det är ju här i många fall 
ej möjligt att rubricera fallet med en viss avgränsad diagnos — ehuru 
givetvis varje fall underkastas en ingående psykiatrisk-neurologisk under­
sökning — utan fastmera gäller det att analysera, bedöma och behandla 
den mångfald av olikartade reaktionstillstånd, tillfälliga eller mera sta­
tionära, som äro manifestationer av ett för varje individuellt fall säreget 
växelspel mellan anlags- och miljöfaktorer.
Det ligger i sakens natur, att en psykologisk-psykiatrisk poliklinisk 
verksamhet kräver väsentligt längre tid för varje fall såväl ifråga om 
den diagnostiska analysen som icke minst ifråga om behandlingen än 
exempelvis förhållandet i allmänhet vid polikliniker för kroppssjuka. 
En tillräckligt lång tid fortgående och systematisk psykoterapeutisk be­
handling, under vilken tid man lär såväl känna som får tillfälle att på­
verka det enskilda fallet som även respektive föräldrar och målsmäns 
inställning, är givetvis en synnerligen viktig förutsättning för ett gott
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behandlingsreslutat. Denna princip att etablera ett intimt samarbete 
mellan poliklinik och hem har också — och med framgång — tillämpats 
i flertalet fall.
I en hel del fall har det visat sig nödvändigt att vidtaga speciella åt­
gärder i form av intagning å barnhem, olika sjukhus och anstalter, famil­
jevård, utfärdande av rättspsykiatriska eller andra utlåtanden etc. Ne­
danstående tablå över utfärdade intyg, remisser och utlåtanden belyser 
summariskt denna del av verksamheten:
Intyg till barnhem ..................................................................................
Intyg till skyddshem .......................................... .'................................
Vardattest för intagning å sinnesslöanstalt ......................................
Intyg för lantvistelse ................................................................ ..............
Remisser till Thamstorps vilohem .................................. ....................
Remisser till familjevården vid Thamstorp ......................................
Remisser till sjukhus.......... ....................................................................
Utlåtanden över fall, där rapport från polismyndighet förelegat . . 
Utlåtanden över andra fall, som begått antisociala handlingar, där
icke rapport från polismyndighet förelegat ..................................
Rättspsykiatriska utlåtanden efter förordn. av Medicinalstyrelsen
Utlåtanden med tillstyrkan till sterilisering ......................................
Steriliseringsutlåtande + intyg om provocerad abort .................... ..
Intyg om provocerad abort ..................................................................
Intyg rörande skolgång..........................................................................
Intelligensåldersbestämningar ..............................................................
I
50
4
9
9
20
20
26
2
10
1
1
2
153
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Göteborgs barnbördshus.
Årsberättelse för år 1937 från Göteborgs barnbördshus.
1. Under året intagna och avförda.
1 n t agna A v förda
Grupp i30 40 Över 
âr 40 âr
Änkor
Först-
föder-
skor
Därav
Under 
20 år
20 30 
år Ogifta GlfU ft
I skilda
Omfö-
derskor
Summa
intagna
Summa
avförda ! till döda i sjuk- 
1 hus
A 178 2001 1231 133 515 2995 33 1642 1901 3543 3544 10 1 2 L
B 19 160 103 21 64 231 8 142 161 303 298 __ i
i
Grupp A angiver kvinnor intagna för förlossning.
» B » » » av annan orsak.
Kvarligger den '/»> A: 72, därav oförl. 5; B: 13 
» » "/ii. A: 71; B: 18
2. Fosterlägen.
Nackbjudning: 2887. Hjässbjudning: 47. Pannbjudning: 3. Ansikts­
bjudning: 10. Sätes- och fotbjudning: 107. Tvär- och snedläge: 1. Obe­
stämt läge: 10.
Summa fosterlägen: 3065.
3. Dödsorsaker bland på anstalten avlidna kvinnor.
Journal n:r Dödsorsak
100. Abscessus hepatis ex empyem. append. -f- Septicæmia.
438. Abortus mens. V j Sarcoma uteri.
1174. Sepsis -j- Pyelitis gravidar.
1175. Nephritis chron. grav. exacerb -j- Cystopyelitis.
1540. Vitium org. cordis -f- Nephritis chron. f- Bronchopneumonia 
-j- Graviditas mens. VII.
2236. Abortus infect, mens. III—IV + Encephalitis.
2834. Ileus -j- Peritonitis.
3068. Tbc. pulm. et intest, -j- Tbc. miliar.
3146. Placenta prævia j- Peritonitis post op.
3090. Myocarditis.
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4. Till sjukhus eller annan vårdanstalt avförda kvinnor och barn.
Sjukhus Sjukdom
Gullbergsbrohemmet ......................... 41 barn med mödrar (sociala skäl)
» 4 » utan » (sociala skäl)
» 1 » » moder (part, præm.)
» 11 » med mödrar (part, præm.)
» 2 » utan * för B. C. G.
Barnavärn............................................ 12 » med » (sociala skäl)
* ............................................ 7 » utan » »
» 1 » » moder (modern sjuk)
i» 23 » » mödrar (part præm.)
» 1 » med moder »
» ............................................ 4 »> utan mödrar (mödr. döda)
» ............................................ 11 D * » för B. C. G.
Myrornas barnhem............................. 11 » med » (sociala skäl)
» » 3 » utan » »
» » 1 » * moder (part præm.)
•> t) 1 » med » »
Barnhemmet Solgården..................... 2 » utan mödrar för B. C. G.
Nilssons Barnhem, Partilie .............. 1 » med moder (sociala skäl)
A. S. S. med. avd.............................. 1 » » » Cholelithiasis
» * » 1 moder Diabetes mellitus
» » » . 1 » Pleuritis
» » » 1 » Cystopyelitis + Uræmia incip.
Holtermanska sjukhuset..................... I barn med moder Gonorrhoea
Welanderhemmet ............................. 2 » » » Lues
Renströmska sjukhuset ..................... 3 mödrar Tbc. pulm.
Epidemisjukhuset ............................ 1 moder Influenza
» 1 barn med moder Angina
» 1 » » » Rubeola
» 2 » » mödrar Paratyfus
Barnsjukhuset..................................... 3 » för B. C. G.
» » ..................... 1 » med moder som amma
Mölndals lasarett ............................. 1 » » » Anæmia sec.
Lillhagens sjukhus............................. 1 moder Psychosis.
Lilla Torp............................................ 1 • Psychopathia.
Betaniahemmet ................................. 1 » »
Stampens sjukhus ............................. 1 » Tbc. pulm.
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5. Sjukdomar och oregelbundenheter hos intagna barnaföderskor.
Sjukdom Antal Sjukdom Antal
Albuminuria......................................... 111 Febris resorptionis in partu (abortu) 13
Nephropathia gravidarum ..................
Eclampsismus .....................................
78
19
» resorptionis in puerp............
Parametritis. Pelveoperitonitis..
128
3
1 gravidarum ..................... 1 Peritonitis diffus, puerp. . 1
Eclampsia l parturientium .................. 6 Sepsis puerperalis ............................. 1
Ipuerperalis ..................... 1 Embolia art. pulm.. 5
Nephritis ............................................ 4 Thrombophlebitis v. ilia, et crualis... 21
Nephrolithiasis ................................. 1 Thrombosis ....... 11
Hyperemesis ..................................... 10 Lymfangitis mammæ......................... 67
Neuroretinitis albuminurica .............. _ Mastitis 2
Hæmaturia ........................................ 2 Salpingitis ac........... 2
Pyelitis, pyelonephritis ..................... 52 Salpingo-oophoritis ac. .. 1
Cystitis............................................ 9 Abscess, ad anum .. 1
Mola hydatidosa................................. 3 Bartholinitis......................... 2
Placenta prævia totalis ..................... 4 Tuberculosis pulmonum 39
» » partialis .................. 2 Syphilis................................................ 8
Lågt sittande plac............................... 8 Gonorrhæa __ 4
Fistula vesico-vaginal ..................... 1 Paratvfus .......................................... 2
Ablatio placentae praematura .......... 13 Anaemia ............................................ 465
Vagina et uterus duplex .................. 1 Asthenia ............................................ 2
Condyloma vulvæ ............................. 2 Epilepsia ................... 3
Myoma uteri ..................................... 5 Psychopathia ..................................... 52
Sarcoma uteri ..................................... 1 Imbecillitas ........................................ 2
Cysta ovarii......................................... 2 Psychosis............................. 5
» vaginæ ................................. 1 Schizophrenia ........................ 1
Prolapsus funiculi ............................. 5 Andra nervsjukdomar.......... 2
* extremitatum..................... 1 Vitium organicum cordis __ 16
Inversio uteri ..................................... 1 Pneunomina Bronchitis__ 6
Ruptura uteri ................................... 1 Influenza .. 5
» cervicis................................. 1 Angina tonsillaris ........ 1
> perinei compléta.................. 6 Andra andningsorganens sjukdomar.. 4
» symphys. lieo-sacral.......... 1 Diabetes mellitus ............................. 3
Retentio placentae totalis.................. 10 Hepatitis ............................................ 4
» » partialis .............. 16 Hernia inguinalis ............................. 1
Retentio velamentorum..................... 10 Andra matsmältningsorganens sjukd. 1
Hæmorrhagia (gravis) sub partur et 
post partum..................................... 117
Musklernas, ledgångarnas och ben- 
svstemets sjukdomar... 1
Abortus mensium 1 3...................... 356 Hudens sjukdomar............................. 3
» » 4—7...................... 141 Herpes zoster..................................... 1
Partus præmaturus............................. 154 Morbus Basedowi ............................. 3
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6. Digivning.
Antal mödrar (under året intagna), vilkas barn fått endast moderns
mjölk........................................................................................................ 2,948
D:o, vilkas barn fått moderns mjölk | konstgjord föda .................. 10
D:o, oförmögna till digivning på grund av sjukdom .......................... 12
Summa mödrar 2,970
7. Förlossningsoperationer.
Operation Antalfall Anledning
. 
Kejsarsnitt, abdominalt ......................... 10 2 primär värksvaghet
Operation för utomkvedshavandeskap... 15
4 Placenta prævia.
1 Ablatio plac. præm.
2 Bäckenförträngning
1 42-årig förstföderska
Yttre vändning på huvud ..................... 1 Tvärläge
Inre vändning på fot ............................. 5 Hotande fosterasfyxi
D:o med utdragning................................. 2 Tvillingbörd
Äggiiinncstick ........................................ 2 Ablatio placentæ
» 2 Placent* præviæ total.
» 3 Nephropathia gravid.
» .......... 3 Eklampsismus
Framkallande av missfall (Exæresis)...... 11 Tbc. pulm.
» 1> I) » 5 Vit. org. cordis
* » » » 1 Nephrit, chron.
» » » » 1 Psychoneurosis
» ») » » 13 Psychopathia
D » » » I Imbecillitas
» » » » 2 Asthenia
» )> » * 1 Neurasthenia
» t) » » 1 Myasthenia
* » » » ...... 1 Status post poliomyelitidem.
» » » » 1 » » perinephritidem.
» » » * 1 Struma Basedowi
» » * » ...... 1 Polyarthritis chron.
» » » » 1 Luxatio coxæ bil.
► » » » 1 Pelvis contracta
» 1> * » 1 Upprepade kompl. förlossningar
* * * » 1 Hyperemesis
Framkallande av missfall (abdominellt 
kejsarsnitt) steril, op. (salpingec-
tomi bilat.)............................................. 13 Psychopathia
Do ............................. 1 Vit. org. cordis
D:o ............................................... 1 Tbc. pulmon.
Framkallande av missfall (Exæresis) -j- 
steril. op. (salpingectomia bilat.) ...... 10 Psychopathia
I):0 ............................................................ 1 Vit org. cordis
D:o .................................................... 1 Asthenia
D:o ........................................... 1 Schizophrenia
Framkallande av missfall + steril, op. 
(Amputatio uteri supravaginal.).......... 1 Imbecillifas
I ):o ...... 1 Hysteria
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Operation Antalfall Anledning
Framkallande av missfall -f- steril, op. 
(Amputatio uteri supravaginal.).......... 9 Psychopathia
D:o ........................................................... 1 Vit org. cordis
D:o ........................................................... 1 Lues congen. + Psychopathia
Utdragning på säte, manuell.................. 3 Hotande fosterasfyxi
# » fot ................................. 10
Primär värksvaghet
3 Prolapsus funic, umbil.
Utdragning med tång............................. 73
3 Tvillingbörd
3 Hotande fosterasfyxi
1 Utdraget förlossningsarbete
3 Eklampsi
Tång på efterföljande huvud.................. 1
39 Hotande fosterasfyxi
9 Primär värksvaghet
22 Sekundär värksvaghet
Vidöppen sätesbjudning
Sek. värksvaghet -f- feber -f- dött fosterBorrning -f- utdragning med kranioklast 6
Utpressning av efterbörden ur livmoder- 
hålan under de tre sista hav.-mån. ... 8 Retentio placentæ total.
Inre lossande och uttagande av efter­
börden.................................................... 11 » » »
Uttagande av kvarhållen moderkaksbit... 6 » » partial.
Abortoperation, instrumente!!.................. 318 251 Abort. m. II—III.
Abortoperation, manuell......................... 2
64 » » IV—VIL
3 Mola hydatidosa
Abort, mens IV—VII.
8. På anstalten födda barn.
Summa levande födda.....................  2999
Levande födda, fullgängna .......... 2864
Av dem mankön..... ................. 1511
» » kvinnkön ..................... 1353
Levande födda, ofullgångna..........  135
Av dem mankön........................ 57
» > kvinnkön ..................... 78
Summa dödfödda ................................. 75
Dödfödda, fullgängna......................... 46
Av dem mankön............................ 26
> » kvinnkön ........................  20
Dödfödda, ofullgångna .....................  29
Av dem mankön............................ 13
» » kvinnkön ........................ 16
Summa enkelbörder 3018. Summa tvillingbörder 28. Summa trillingbörder 0.
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9. På anstalten avlidna barn.
Efter utdragning
på säte eller fot
Efter naturlig
förlossning
Efter tång­
förlossning
Efter annan
operation
Summa Anmärkningar
Under l:a levnadsdygnet 23 — 1 24
» 2:a » 31 1 — 10
» 3;e » 2 — — 2
övriga ............................. 7 — — 7
Summa 40 1 2 — 43
10. Dödfödda samt dödsorsaker bland på anstalten avlidna barn.
Antal fall
Dödfödda.
Döda före födelsen .............. 32
» under födelsen av kväv-
ning ............................. 22
» under födelsen av annan
orsak ............................. 21
Summa dödfödda 75
Antal fall
Dödsorsaker
bland på anstalten avlidna 
barn.
Missfoster och bildningsfel
Medfödd svaghet.....................
Atresia flex, duodenojejunalis
Hæmorrhagia cerebri..............
» permagna pleuræ
Ruptura tentorli .....................
Spina bifida.............................
Gliosis cerebri.........................
Pneumonia .............................
Vitium congenitum cordis......
Hydrocephalus.........................
Ruptura hepatis ...................
Apoplexia pulm........................
Hepatitis .................................
Summa avlidna barn 43
3
19
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
6
2
11. Levande utskrivna barns sjukdomar under vistelsen å anstalten.
Antal fall Antal fall
Hæmorrh. intracran. ...
Kephalhämaioma ......
Malæna neonatorum ... 
Pemphigus contagiosus
1 Blenorrhea non gonorrhoica... 13
4 Cysta dermoid capillitii..........  1
5 Pyodermia ............................. 2
2
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12. Missbildningar.
Antal fall
Monstrum..................................... 3
Acrania......................................... 2
Rachischisis................................. 1
Hernia ......................................... 3
Spina bifida................................. 1
Antal fall
Pes varus .................................. 1
Polydactylia et syndaktylia ... 3
Hydrocephalus........................... 2
Degeneratio mongoloid............ 1
13. Sjukdomar hos på anstalten vårdade, men där icke förlösta kvinnor.
Antal fall Antal fall
Graviditas..................................... 48 Rubeola................................. 1
Albuminuria................................. 12 Condylomata acuminata........... 1
Nephropathia gravid.................. 7 Bronchitis acuta ...... 3
Nephritis chron........................... 4 Rhinopharyngitis ac. 1
Pyelitis gravid............................. 10 Rhinitis....... 2
Cystopyelitis ............................ 14 Anaemia sec. . 33
Placenta prævia ........................ 3 Tbc. pulmon. ambor................. 1
Tvärläge ..................................... 1 Vit. organ, cordis ............... 4
Hæmorrhagia in gravid............ 10 Oedema ............. 1
Kyfoscoliosis ............................ 2 Hyperemesis ............. 16
Pelvis obliqua............................. 1 Icterus ....................... 2
Bäckenröntgen............................ 52 Diabetes mellitus .................... 2
Observatio ................................. 25 Hæmaturia ............................... 1
Tumor abdominis .................... 1 Hepatitis ..................................... 1
Myoma et gravid, uteri retro- Subaciditas ventriculi........... 1
flex, incarcérât........................ 1 Lues ... 1
Myoma uteri ............................. 2 Epilepsia 3
Polyp, cerv. uteri .................... 3 Hypertonia . 3
Polypus recti ............................ 1 2
Bartholinitis................................. 1 Membran, hymen, persist. ... 1
Erosio port, uteri .................... 1 Dolores abdominis 5
Gravid, tub. sin. + gravid, in- Cephalalgia ................................. 1
trauterina................................. 1 Hemiplegia 1
Status p. poliomyelitidem....... 1 Psychopathia gravid ............... 13
Prolapsus vaginæ .................... 1 Psychosis....... 1
Hernia inguinalis .................... 1 Psychoneurosis 4
Tumor hæmorrhoidalis gravis 1 Neurasthenia ............................. 1
Varices......................................... 1 Imbecillitas 1
Dermatitis.................................... 2
14. Icke obstetriska operationer.
Operation Antal fall Anledning
Salpingectomia + appendectomia e. p. 1 Graviditas extrautcrina -f (grav. intrau- 
terina)
Exstirpatio myomat................................ 2 Myoma uteri + graviditas
Evulsio polypi.......................................... 3 Polyp, cerv. uteri + Graviditas
Incisio ...................................................... 1 Bartholinitis 4- Graviditas
Blodtransfusion ........................... ......... 11 Anaemia ac. gravis
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Uppgift från Göteborgs barnbördshus gynekologiska avdelning för år 1987 
angående intagna sjukdomsfall ävensom döda.
Sjukdom
Intagna j Döda
kv. kv.
8
III. Havandeskaps- och förlossningssjukdomar.
Abortus mens. II—III .......................................................................... 12
10 Graviditas extrauterina........................................................................... 14 —
17 Hæmorrhagia post partum................................................................... 3 —
29
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära 
sjukdomar.
Influenza epidemica............................................................................... 1
42 Tuberculosis (samtliga fall) ............................................................... 10 —
» pulmonum. Tuberculosis laryngis ............................. 3 —
* peritonei diffus................................................................. 2 —
» Salpingo-oophorr.............................................................. 4 —
* ilio-coecalis ................................................................... 1 —
44 Syphilis hereditaria .............................................................................. 1 —
» acquisita................................................................................... 3 —
46 Gonorrhæa (samtliga fall) ............................................................... 15 ■—1
Urethritis gonorrhoica acuta ............................................................... 1 —
Kolpitis, Vulvitis, Bartholinitis gonorrhoica ..................................... 1 —1
57
Endometritis, Salpingitis gonorrhoica ................................................ 13 —
Sepsis puerperalis.................................................................................. 2 2
58
V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar. 
Anæmia .................................................................................................. 53 —
68
VI. Àmnesomsdttningssjukdomar.
Diabetes mellitus................................................................................... 1
69 Adispositas universalis ....................................................................... 1 —
85
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
Paraplegia .............................................................................................. 1
Schizophrenia.......................................................................................... 1 —
97 Imbecillitas.............................................................................................. 10 !')
98 Epilepsia.................................................................................................. 4 —
99 Hysteria ....................................... ............... 1 —
100 Neurasthenia .......................................................................................... 20 -- '
101 Psychopathia.......................................................................................... 24 —
Asthenia.................................................................................................. 2
113
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
Endocarditis chronca. Vitium organicum cordis ............................. 4
» Myocarditis chronica. Cardiosclerosis. Cor adiposum .................
Varix (Harmorrhoidalis) .......................................................................
1 _
118 6 —
119 Thrombosis. Embolia........................................................................... 12 _
120 Hypertonia.............................................................................................. 5
') Död i hæmorrhagia abdominis p. salpingectomiam pro sterilisatione.
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Intagna Döda j
Sjukdom
kv- j kv.
128
XI. Andningsorganens sjukdomar.
Tracheitis acuta. Bronchitis acuta .......................................................... ? i
131 Asthma bronchiale ........................................................................................ i —134 Bronchopneumonia acuta................................................................................ 1i ! “ j140 Pleuritis. Empyema pleurae ....................................................................... 1
153
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.
Gastritis acuta .................................................................................................. 1
159 Appendicitis ..................................................................................................... 8 —
160 Ileus. Volvulus. Invaginatio....................................................................... 1 —
161 3 __
162 Obstipatio ......................................................................................................... 2 —
166 Cholecystitis. Cholangitis ........................................................................... 1 --- !
167 Cholelithiasis..................................................................................................... 2 —
171 Perotinitis acuta ............................................................................................. 1 --- 1
172 Dolores abdominis ........................................................................................ 6
173
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.
Nephritis degenerativa et inflammatoria acuta ..................................... 1
175 Pyelitis. Cystopyelonephritis....................................................................... 6 —
177 Nephrolithiasis ................................................................................................. i —
180 Cystitis ............................................................................................................. 5 —
181 1 —
182 Urethritis ......................................................................................................... i —
Incontinentia urinæ ........................................................................................ 2 —
184 Diverticulus visic. urinar................................................................................ 1
190
XIV. Könsorganens sjukdomar.
Kvinnliga könsorganen.
Prolapsus vaginæ et uteri ........................................................................... 44
192 Vulvitis. Vaginitis. Kolpitis ................................................................... 15 —
193 1 Endometritis ..................................................................................................... 8 -- i
194 Salpingo-oophoritis. Pelveoperitonitis...................................................... 193 2M
195 Parametritis ..................................................................................................... 1 -- 1
196 Amennorrhoea. Dysmenorrcea. Menorrhagia......................................... 235 —
197 Erosio portion, uteri .................................................................................... 27 —
199 Mastitis .............................................................................................................. 25 —
Lymfangitis mammae .................................................................................... 12 —
200 Hymen imperforatus .................................................................................... 2 —
Bartholinitis ..................................................................................................... 5 —
201 Hæmotoma vulvæ post part......................................................................... 1 —
> » » trauma.................................................................. 1 —
Abscessus lab. maj......................................................................................... 1 —
Uterus et vaginae duplex .......................................................................... 2
Vaginismus........................................................................................................ 3
Hupt, vagin, sub. coitu .............................................................................. 2 —
Dyspareunia .................................................................................................... 1 —
1) Döda i peritonit.
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202 Ret. placent* part. ............................................................................. i
i» Subinvolutio uteri post part. c. hæmorrhagia.................................... —
» Polyarthritis rheumatica chronica........................................................ i —
212 Kyphoscoliosis ...................................................................................... i
236
XVI. Hudens sjukdomar.
Fissura mamillæ .......................................................................................................... i
301
»
XIX. Svulster.
i
Kystadenoma lap. maj................................................................................................ i —
3 __
» Cysta dermoid, ovarii ............................................................................................ 3
42
—
_
»
*
Cysta parovarialis .....................................................................................................
Cysta peritonealis ......................................................................................................
10
1
»
302
» gl. Bartholini......................................................................................................
Polyp, uteri ..........................................................................................
2
54 ”>
307
314
315
316
111 i*)
i
4
Carcinoma (samtliga fall)................................................................... 20 —
» » colli uteri ..................................................................... 15 —
» » corporis uteri....................................................................... 8
1
7
—
» Polyp, urethrae sarcomat.......................................................................
319
»
1 . -
Kystadenoma ovarii ................................................................................................ 12 —
» Degen. cyst, ovarii...................................................................................................... 1 1 —
» Tumor malignus abdominis .................................................................................. 2 —
» Condylomata accum..................................................................................................... i —
323
XX. Andra sjukdomar.
Morbus Basedowii. Hyperthyreosis.................................................... i
326 12 —
Sterilitas .............................................................................................. 18 —
*) Död i bronchopneumonia 
4) » » Embolia art. pulm.
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Uppgift från Göteborgs barnbördshus gynekologiska avdelning för år 1937 angående 
operativt behandlade sjukdomsfall och utförda operationer 
å intagna patienter.
Sjukdom
Antal fall
Operation
Patienten
utskriven
Anmärkningar
frisk eller
förbättrad
oförbättrad
Q.o>a
IX.
Mastitis supp........................... 26 20
XVI.
Appendicitis ac...................... 4 Appendectomia .................... 4
Appendicitis chron................ 4 » .................... 4 — —
Appendix (frisk) e. p.......... 18 * .................... 18
XVII.
1 1
XVIII.
Tumor hæmorrhoidal............ 2 Dil. forcée ............................. 2
Tumor hæmorrhoidal............ 2 Dil. forcée -\- Exstirpatio. . 2 — —
XXIII.
Prolapsus uteri et vaginæ 24 Kolporhaphia ant. + Kol-
poperineorhaphia ............. 24
» » » » 2 Kolpoi’haphia ant. + Kol-
poperineorhaphia -f abra-
sio mucos. uteri ................ Oj rj
» » » » 2 Kolpoperineorhaphia ........... 2 _ _
Elongatio cerv. uteri........... 4 Amputatio cerv. uteri .... 4 __ —
9 Evulsio + Abrasio ........... J)
Evulsio .....................................
» » » ................ 1 Blodtransfusion .................... _ i i bronchopnemonia.
» » » ................ 2 Abrasio + Provexcision . . _
12 Abrasio .................................
4 Provexcision ........................ 4
s g
7 7
» » » ................ i Amputatio Portion, vag.
uteri ..................................... i _ __
Endometritis p. abort .... 2 Abrasio + Provex............... 2 — —
Abortus mens. II—III .... 12 Exaeresis instrument............ 12 — —
Metrorrhagia ........................ 131 Abrasio ................................. 131 __ _
7 Abrasio + Provex...............
Dysmenorrhoea .................... 3 Dil. + Glasrör .................... 3
» .................... 7 Dil. + Laminariastift .... 7 — —
Metrorrhagia dyshormon.. . i Abrasio ................................. ! —
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Sjukdom
A
ntal fall Operation
Patien
utskriv
—. — o
S‘=-i ÔÎ2! **! a*
Sgj g 
£■51 |
en
en
aOia
Anmärkningar
Sterilitas (Salpingit. chron.
bilat.) ................................ 1 Salpingo-oophorectomia dx.
+ Resectio part. tub. sin.
+ Resectio omenti........... 1 — —
] 1
» » ........................ 1 Exstirpatio uteri subtotalis 1
» » ........................ 24 Amputatio uteri suprava-
ginal....................................... 23 — i i embolia arter, pulmonal.
I Myoma uteri ........................ 6 Amputatio uteri suprava-
ginal. + Salpingo-oophor-
ectomia ................................ 6 _ _
\\ SS s 8
» » ........................ 8 Exstirpatio myonat............... 8 — _
» » sarcomat.. . 3 Amputatio uteri suprava-
ginal....................................... 3 — —
» » » 1 Enucleatio myomat. sub-
seros. uteri ........................ I —
» » c. metrorrhag. 41 Abrasio ................................ 41 — —
» » ........................ 2 Exstirpatio ut. totalis .... 2 —
» » + dégénérât.
1 cyst, ovar............................. 1 Amputatio ut. supravag. +
Oophorect. 1 — —
i Myoma uteri + polyp.
cerv. ut................................. 1 Abrasio -f Evulsio polypi. . 1 — —
1 1 __ __
» » » ............... 1 Amp. uteri total. Sal-
pingect. bil......................... 1 — —
» » » ............... 1 Laparotomia explor............... — i — Till radiologisk behandling.
» » » ............... 4 Abrasio + provex................. — 4 »
» » » 1 _ 1 _
» colli uteri ........... 6 6 *
» cerv. uteri ........... i 1 _
Ruptura uteri .................... i Exstirpatio ut. total........... 1 —
Graviditas tubaria ........... 13 13
» » ........... 1 Salpingectomia + Blod-
transfusion ........................ 1 — —
Ret. plac. part. c. hæmorrh.
gravis ................................ 1 Ablatio plac. part, digital.
+ blodtransfusion........... 1 _
D:o 1 Exæresis instrument............ I
Salpingo-oophorit. ac. bil.
c. abscessu pelv. et ab-
dom. retroperitoneale
perf. ad pleuram............... 1 Laparotomia + incision +
dränage ............................ _ i i peritonit.
Salpingo-oophorit. tbc.......... 2 Salpingo-oophorectomia 2 —
» » ac........... 16 » » 16 — i i peritonit.
» » chron.. . 8 » » 8 — —
» » » 1 Laparotomia explor............... 1 — —
» » ac........... 2 Blodtransfusion ................... 2 — —
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o
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en
en
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Anmärkningar
Salpingo-oophorit. + Pel-
veo peritonit........................ i Blodtransfusion + incision
+ dränage ........................ i — —
Salpingitis, ac. bil............... i Salpingectomia bil................. i — —
» gonorrh............... i » .................... i — —
11 11
Pelveo-peritonitis chron.
r, 5 __ _
2 i) Till radiologisk behandling.
\ 1 »
» » ........................ i Amp. uteri supravag........... 1 —
Cancel- ovarii ........................ 3 Salpingo-oopherectomia
bilat......................................... 3 — —
Sarcoma ovar......................... 1 D:o 1 — —
4 4
» » » ............... 2 Salpingo-oophorectomia 2 — —
» » » ............... 1 Laparotomia explor. +
punktion av cysta ........... 1 — —
» » » ............... 2 Oophorectomia ................... 2 — —
Cysta parovar......................... 5 Salpingo-oophorectomia 5 — —
» » .................... 4 Exstirpatio ............................ 4 — —
» retent, permagna port.
uteri ............................ 1 Incision + uttömning .... 1 — —
» dermoid, ovar.............. 1 Salpingo-oophorectomia 1 — —
» » » ........... _2 Oophorectomia unilat. +
resect, part. ovar. unilat. 2 — —
» ovar................................ 6 Oophorectomia ................... 5 — —
V» \\ 2 2
» » ............................ 15 Salpingo-oophorectomia 15 — —
» > ............................ 1 Enucleatio cyst. + Salping-
ectomia ................................ 1 _ __
Kystadenoma ovar................ •] 3
» » ........... « Salpingo-oophorectomia b __ __
Mola hydatidosa ............... 3 Exæresis instrument............ 3 — —
Epilepsia ................................ 2 Salpingectomia bilat, pro
stérilisât................................ 2 — —
Imbecillitas ............................ 9 Resectio tubæ bilat, pro
stérilisât................................ 8 — 1 i hæmorrhagia abdom. p.
Psychopathia ....................... 6 Salpingectomia bilat, pro operat.
stérilisât................................ (I — —
» .................... 9 Amp. uteri supravag. pro
stérilisât................................ 9 — —
Tbc. pulm................................. l Salpingectomia bilat, pro
stérilisât................................ 1 — —
Vit. organ, cordis ............... 1 Salpingectomia bilat, pro
stérilisât................................ 1 — —
Adenoma vulvæ ................... O O
Hæmatoma infect, vulvæ
1 1
Cysta gland. Bai’tholini . . 1 Exstirpatio ............................ 1 — —
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Anmärkningar
5 5
Bartholinitis ac. gonorrh.. . 1 1 — —
1 1 _
Ruptura vaginæ sub coitu. . 2 Sutur .......................................... 2 — —
Hymen persistens ................. i Dil. forcée ................................ i —
Condylomata acuminat. . . i Bränning med diatermi . . i H—
Vaginismus .............................. :i Dilatation av introitus vag. 3 — —
» ................................ l Vulvaplastik ........................... 1 — —
Kolpitis senilis c. hæmorrh. 2 Abrasio + provex................... 2 — —
4 4 _
» » ............. 3 Exstirpatio ................................ 3 —
Cholelithiasis ........................... 1
1
Cholecystectomia ................. 1 — —
Cysta abdominis...................... Laparotomia + Exstirp.
cystæ ........................... *. . . 1 —
Cysta peritonealis ................. 1 Laparotomia + Cystotomia 1 — —
3 3
i
i
I
Dolores abdominis ................. Laparotomia explorativa . . i — —
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Holtermanska sjukhuset.
Uppgift från Holtermanska sjukhuset för år 1937 angående intagna 
sjukdomsfall ävensom döda.
Intagna Döda
Sjukdom 1
m. j kv. i m. kv.
5
I. Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda. 
Kryptorchism. ........................................................................... i
-
Phimosis congenita ................................................................... 2 — — —
Ichthyosis congenita................................................................... 1 i — —
Hypospadia .............................................................................. 1 “" —
21
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära 
sjukdomar.
Abscessus. Phlegmone ............................................................ 3
1
i
22 Erysipelas .................................................................................. 4 ■v— —
23
24
3 — — —
Lymfangit. et lymfadenit........................................................... 6 2
1
16
— —
42
Erysipeloid..................................................................................
Tuberculosis (samtliga fall).................................................... 7 — —
» pulmonum. Tuberc. laryngis............................. 1 2 —
» ossium et articulorum........................................ — 1 — —
* cutis ...................................................... ............ 2 12 — —
Lupus vulgaris .................................................... 5 3 — —
44 Syphilis acquisita....................................................................... 43 6
1
— —
därav primaria ........................................................... 16 —
45 Ulcus molle ............................................................................... 34
51
—
46 Gonorrhæa (samtliga fall)........................................................ 146 —
Urethritis gonorrhoica acuta ................................................ 143 40 — —
» » chronica ............................................. 3 11 — —
Paraurethralgång ................................................................... 2 — — —
Epididymitis et funiculit. gonorrhoica................................. 50 — — —
Prostatitis gonorrhoica............................................................ 21
1
— — —
Strictura urethræ gonorrhoica ............................................ — — —
Kolpitis, Vulvitis ................................................................... — 7 — —
Bartholinitis gonorrhoica........................................................ -- * 11 — —
Cervicit..................................................................................... . -- 44 — 1
Proctit....................................................................................... — 28 —
Endometritis, Salpingitis gonorrhoica .................................
Lymphadenitis gonorrhoica ................................................ 8
7
1
—
— :
Rheumatismus » ................................................ 1 — —
Arthrit » ................................................ 13 3 — —
Folliculit. periurethrit ........................................................... 14 — - —
51 Malaria (terapi)........................................................................... 11 — — — I
53 Oxyuris ...................................................................................... 3 1 —
Lymfogranuloma inguinale........................................................ 8
1
—
Phthirii ...................................................................................... 6 —
Pediculosis capill........................................................................ 3 2 —
59
V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar. 
Anæmia perniciosa progressiva............................................... 1
1
1
60 Leuchæmia................................................................................. . -- —
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m. kv. m. kv.
67
VI. Àmnesomsättningssjukdomar.
Diathesis urica. Arthritis urica................................................ 2 i
68 Diabetes mellitus....................................................................... 3 2 — —
69 Adipositas universalis ............................................................... — 2 — —
71
VII. Kroniska förgiftningssjukdomar.
Alcoholismus chronicus ............................................................ 3 — — —
82
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
Ramollitio cerebri ................................................................... 1
84 Hemiplegia ............................................................................... — 1 — —
89 Tabes dorsalis ....................................................................... 1 *8
94
Lues cerebrospinalis ................................................................J
Neuritis. Neuralgia................................................................... 2 — — — 1
98 Epilepsia .................................................................................. 1 2 — —
100 Neurasthenia.............................................................................. 4 4 ~
102-\
IX. Sinnessjukdomar.
Dementia senilis ....................................................................... 5
nor » præcox....................................................................... 2 -
113
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
Vitium organicum cordis ........................................................ 12 9
» Myocarditis chronica ............................................................... 1 — —115 Arteriosclerosis........................................................................... 12 18 — —118 6 5 — — '
119 Thrombosis. Embolia............................................................... 2 2 i —120 Hypertonia ............................................................................... 20 15 —
Hypotonia ................................................................................... 1
128
XI. Andningsorganens sjukdomar.
Bronchitis acuta ....................................................................... 18 9
131 Asthma bronchiale ................................................................... 3 1 — —
134 Bronchopneumonia acuta........................................................... 1 —
144
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.
Angina tonsillaris...................................................................... 4 4 _
» Angina Vincenti ....................................................................... — 1 — —
154 Hypochylia, Achylia................................................................... 6 — — —
159 Appendicitis ............................................................................... 2 — i — —
161
168
3 1 ! —
Icterus catarrhalis....................................................................... 1 1 —
174
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar. 
Nephritis degenerativa et inflammatoria chronica.................. 3
183 Nephrosclerosis........................................................................... 3 2
* Äro även inräknade i lues acquisita.
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XIV. Könsorganens sjukdomar.
A. Manliga könsorganen.
Ulcus penis, ulcus gangrænos. penis ..................................... 3 — — —
185 Hypertrophia prostatæ............................................................... 1 — — —
186 Prostatitis ................................................................................... 1 — — —
187 Hydrocele .................................................................................. 1 — — —
188 Phimosis...................................................................................... 1 — — —
189 Urethrit non. gon....................................................................... 5 — — —
därav med epididymit............................................................ 2 — —
> » Cowperit............................................................... 1 — — —
» » cystit..................................................................... 1 — —
B. Kvinnliga könsorganen.
190 Prolapsus vaginæ et uteri ........................................................ — 1 — —
192 Urethrit. non gon........................................................................ — 8 — —
194 Salpingo-oophoritis..................................................................... — 1 — —
200 UIcus vulvæ non vener............................................................. — 1 — —
201 Trichomonaskolpit....................................................................... — 5 — —
Cystit.......................................................................................... — 1 — —
XV. Musklernas, ledgångarnas samt bensystemets
sjukdomar.
202 Rheumatismus musculorum........................................................ — 1 — —
205 Synovitis. Arthritis ................................................................... 1 — — —
207 Polyarthritis rheumatica chronica............................................ — 1 — —
221 Periostitis .................................................................................. 1 1 — —
XVI. Hudens sjukdomar.
217 Erythema multiforme et nodos................................................. 2 1 — —
218 Urticaria, strophulus................................................................... 10 4 — —
220 Pemphigus vulgaris................................................................... 2 — 1 —
221 Zoster......................................................................................... 1 3 — —
Dermatit. herpetiform............................................................ 2 2 — —
222 Eczema ........................................................................... 117 66 — —
Dermatit. ac. (totalant.) ............................................................ 35 15 — —
därav med känd genes ........................................................ 19 5 — —
Pruritus senilis........................................................................... 3 3 — —
Lichen simplex chron............................................................... 13 9 — —
* ruber planus ............................................................... 2 1 — —
Medikamentellt exanthem ........................................................ 2 8 — —
223 Psoriasis...................................................................................... 11 6 — —
227 Ulcus, eczema, ulcus et eczema varicos. anticrur................... 24 39 — —
228 Impetigo...................................................................................... 38 18 — —
Herpes labialis........................................................................... 1 — —
229 Acne ........................................................................................ 11 3 — —
s conglobata ....................................................................... 1 —
231 Furunculosis ............................................................................... 7 4 — —
Trichophytia (incl. eczema mycot., eczema margin., epider- — —
mophytia interdig., trichopythia ungium) ......................... 5 3 — —
Molluscum contag....................................................................... 2 — — —
Folliculitis barbæ....................................................................... 2 — — —
Pityriasis versicolor................................................................... 1 — —
235 Pityriasis rosea ........................................................................... 2 2 — -- !
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236 Scabies ............................................................................................ 237 192
Condylom, ac.................................................................................... 11 7 — —
Atrophia cutis ex rtg...................................................................... 1 — — —
Verruca ............................................................................................ 1 — 1 _ _
Lupus erythematodes .................................................................... — ’ 1 ._ _
Alopecia totalis................................................................................ 1 — — —
Vulnus ............................................................................................. 2 _ _
Erythema ac...................................................................................... 1 —
Exanthem, tox.................................................................................. 1 — __ _
Combustio........................................................................................
XVII. Öronsjukdomar.
2
241 Morbi meatus auditorii externi...................................................
XVIII. Ögonsjukdomar
1
L: ,
258 Conjunctivitis catarrhaiis................................................................ 2 2 _.
261
» phlyctaenulosa........................................................ 1
Dacryocystitis catarrhaiis................................................................ -- . 1 _ _
264 Blepharlt............................................................................................ — 1 _ _
276 Cataracta ........................................................................................
XIX. Svulster.
1
316 Carcinoma (samtliga fall) ............................................................ 1 1 — —
» ventriculi .................................................................... 1 — -- 1 —
» cutis ............................................................................
XX. Andra sjukdomar.
1
321 Acromegalia ..................................................................................... — 1 — —
323 Moibus Basedowii ........................................................................ — 1 —
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Uppgift från Holtermanska sjukhusets ljusavdelning.
Polikliniskt behandlade sjukdomsfall år 1937.
Diagnos m. kv. .S:a
Tuberculos.
Lupus vulgaris ........................................................................... 12 19 31
Tbc. cutis .................................................................................. 6 21 27
» lymphoglandularum............................................  ............. 6 2 8
> aiticulorum ....................................................................... — 1 1
Hudsjukdomar.
Eczema ...................................................................................... 17 2 19
Dermatitis æstival....................................................................... 5 3 8
Rtg. atrofi .................................................................................. 1 1
Lichen simplex chron................................................................. 5 2 7
Lichen ruber planus................................................................... 6 11 17
Psoriasis...................................................................................... 14 18 32
Granuloma annulare................................................................... 1 — 1
Lupus erythematodes ............................................................... 7 11 18
Acne vulgaris.............................................................................. 8 11 19
Acne rosacea ............................................................................... 1 1 2
Verruca, clavus........................................................................... 6 7 13
Naevüs ...................................................................................... 3 12 15
Alopecia areata........................................................................... 3 2 5
Perniones .................................................................................. _ 2 2
Leukoplakia .............................................................................. 1 1
Diverse sjukdomar.
Rheumatismus musculorum et art............................................. 6 35 41
Bronchit m. m............................................................................. 5 4 9
Av lupusfallen hava 20 vårdats på statens bekostnad; därav 4 nytillkomna 
under året, och 15 hava anmälts såsom avslutade.
Sammanlagda antalet Finsenbehandlingar, lokala och allmänna, utgör 
4,518 seancer. Av dessa hava 2,820 betalats av staten (2,254 lok.-beh. och 
566 a!lm.-beh.), 911 hava givits åt sjukhuspatienter (629 lok.-beh. och 282 
allm.-beh.), 16 till patienter med medellöshetsintyg och för 771 (406 lok.-beh. 
och 365 allm.-beh.) ha avgift erlagts.
Kvartsljusbehandling har givits i ett antal av 4,472 seancer, därav till 
sjukhuspatienter 1,719, till betalande poliklinikpatienter 2,468 och till medel­
lösa 285.
Röntgenbehandling har givits i sammanlagt 123 enkeldoser. Diatermi- 
behandling har givits i ett antal av 314 seancer.
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Oscar och Maria Ekmans sjukhus.
Uppgift från Oscar och Maria Ekmans sjukhus för år 1937 angående 
intagna sjukdomsfall ävensom döda.
Sjukdom
Intagna Döda
m. kv. i m. kv.
6
II. Ålderdomssjukdomar.
Marasmus senilis....................................................................... i 1 i i
7 Qangræna senilis ....................................................................... 3 — i —
8
III. Havandeskaps- och förlossningssjukdomar. 
Abortus ...................................................................................... 1
11 Hyperemesis gravidarum ........................................................ — 1 — —13 Eclampsia gravidarum ............................................................ — 1 — -- !
19 Graviditas . ....................... _ 4 _ _
21
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära 
sjukdomar.
Septichæniia. Pyoseptichæmia. Abscessus. Phlegmone ... 8 4
22
26
29
Erysipelas .................................................................................. 3 3 — _
Rubeola ...... ....................................................................... ! 1 _
Influenza epidemica................................................................... 2 5 — —
39‘,'j Encephalitis lethargica ............................................................ 1 2 — —
42 Tuberculosis (samtliga fall) .................................................... 7 10 i 1
» » pulmonum. Tuberculosis laryngis...................... 4 2 i 1
» » ossium et articulorum......................................... 2 1 — —
» » lymphoglandularum ............................................ 1 7 — —
44 Syphilis acquisita ....................................................................... 2 1 — —
46 Gonorrhæa (samtliga fall) .................................................... 2 1 — —
> Strictura urethras gonorrhoica ................................................ 1 — — —
» Koipitis, Vulvitis, Bartholinitis gonorrhoica ......................... — 1 — —
» Rheumatismus ........................................................................... 1 — —
.55 Tænia (Cysticercus). Bothriocephalus. Oxyuriasis.............. — 4 — —
57 Febris. Febricula ....................................................................... 1 — —
Lymfogranuloma inguin............................................................. 2 i
58
V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar. 
Anæmia ...................................................................................... 6
59 » perniciosa progressiva................................................ 1 1 — —
66 Lymphogranulomatosis............................................................... 1 — i —
68
VI. Åmnesomsättningssjukdomar.
Diabetes mellitus ....................................................................... 5 1 — —
82
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
Hæmorrhagia, thrombosis. Embolia cerebri. Emollitio cerebri 5 2 2
88 Myelitis ............................................................................... 1 _ _
94 Neuritis. Neuralgia ............................................................... 9 5 — —
96 Angiospasmus cerebri................................................................ 1
5
1 — —
98 Epilepsia ..................................................................................... 2 —
99 Hysteria ...................................................................................... 1 _ .
100 Neurasthenia ............................................................................... 5 13 — —
101 Psychoneurosis ........................................................................... 4 5 — —
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Intagna Döda
m. kv. 111. kv.
111
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
Pericarditis.................................................................................... i
112 Endocarditis acuta ..................................................................... 1 _
» Myocarditis aauta ..................................................................... — 1 — —
113 Endocarditis chronica. Vitium organicum cordis .................. 3 3 — i
» Myocarditis chronica. Cardiosclerosis. Cor adiposum ...... 14 10 3 4
115 Arteriosclerosis. Endarteriitis ................................................. 7 9 1 1
116 Phlebitis........................................................................................ 3 6
118 Varix ............................................................................................ 13 12
119 Thrombosis. Embolia................................................................. 9 8 — 3
120 Tumor hæmorrhoidales ............................................................. 22 16 — —
Hypertonia essentialis ............................................................. 1 — — —
125—\ 
127/
XI. Andningsorganens sjukdomar.
Morbi laryngis ............................................................................ !
Epistaxis........................................................................................ 2 1 _ _
128 Tracheitis acuta. Bronchitis acuta ......................................... 6 2 _ _
129 Tracheitis chronica. Bronchitis chron....................................... 4 1 — —
130 Bronchiectasia ............................................................................. 1 __ —
131 Asthma bronchiale ..................................................................... — 4 —
133 Oedema pulmonum.................................................................... 1 — —
i 134 Pneumonia crouposa acuta......................................................... 2 3 — —
» Bronchopneumonia acuta............................................................. 13 9 4 —
144
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar. 
Tonsillitis acuta. Angina tonsillaris. Pharyngitis acuta...... 6 5
145 Peritonsillitis acuta ..................................................................... 2
146 Hypertrophia tonsillarum. Pharyngitis hyperplastica .......... _ 2
153 Gastritis acuta ............................................................................. 5 2
» Entero-colitis acuta. Proctitis acuta......................................... 9 51 154 Gastritis chronica.......................................................................... 21 14
! 155 Ulcus ventriculi. Ulcus duodeni............................................. 25 9
158 Entero-colitis chronica................................................................. 6 10
» Proctitis chronica ......................................................................... 1
159 Appendicitis ................................................................................ 47 59 1
160 Ileus. Volvulus. Invaginatio ................................................. 4 4 _
161 Hernia............................................................................................ 49 11 ___
163 Hepatitis chronica. Cirrhosis hepatis...................................... 3 1 1
1
1
165 Cholecystitis. Cholangitis ......................................................... 7 12 1
167 Cholelithiasis................................................................................ 2 22
169 Pancreatitis acuta......................................................................... 1
171 Peritonitis acuta ........................................................................ 11 1 1
• » chronica ..................................................................... 1
172 Abscessus ad anum..................................................................... 5 5
» Fistula ani ................................................................................. 1 3 — —
173
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar. 
Nephritis degenerativa et inflammatoria acuta ...................... 1 1
174 Nephritis degenerativa et inflammatoria chron. Morbus Brightii 2 2 1 1
175 Pyelitis. Cystopyelonephritis............................................ 3 6 1 _
176 Pyonephrosis............................................................................... 1 — 1 _
177 Nephrolithiasis ............................................................................ 13 6 — _
180 Cystitis ........................................................................................ 4 5 — —
181 I.ithiasis vesicæ ................................................................. 1 _ _
1 183 Strictura urethræ ................................................. 1 — I -
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Sjukdom
Intagna
m. kv.
Döda
m. kv.
185
XIV. Könsorganens sjukdomar.
A. Manliga könsorganen.
Hypertrophia prostatae............................................................... 15 i
188 Phimosis. Paraphimosis........................................................... 2 — — —
189 Spermatocele............................................................................... 1 — — —
Varicocele .................................................................................. 4 — — —
Hydrocele ............................................................. 5 _ _ _
190
B. Kvinnliga könsorganen.
Prolapsus vaginæ et uteri ........................................ 1
192 Vulvitis. Vaginitis ................................................................... — 1 — —
193 Endometritis ............................................................................... — 2 — —
194 Salpingo-oophoritis. Pelveoperitonitis..................................... — « — —195 Parametritis ............................................................................. — 1 — _
196 Amennorrhœa. Dysmenorrœa. Menorihagia ..................... — 5 — —
200 Ptosis mammæ........................................................................... — 1 — —.
201 Bartholinitis supp........................................................................ — 1 — —
202
XV. Musklernas, ledgångarnas samt bensystemets 
sjukdomar.
Myitis. Rheumatismus musculorum ..................................... 7 2
204 Bursitis. Hygroma ................................................................... 3 2 — —
205 Synovitis. Arthritis................................................................... 7 8 — —
206 Polyarthritis rheumatica acuta ................................................ 1 1 — —
207 Polyarthritis rheumatica chronica ............................................ 1 4 — — i
208 Arthritis deformans ................................................................... 2 6 — —211 Corpus liberum in aiticulo .................................................... 1 — 1— —
212 Hallux valgus ........................................................................... I 5 — —
213
Digitus malleus........................................................................... 1 1 — —
Osteomyelitis. Osteitis. Periostitis ..................................... 7 1 • — —
214 Contractura Dupuytrent ............................................................ 3 1 —
217
XVI. Hudens sjukdomar.
Erythema multiforme et nodosum ........................................ 3
218 Urticaria.................................................. ............................ 1 1
221 Zoster.......................................................................................... 1
222 Eczema ................................. . ............................ 4 5
223 Psoriasis......................... ......................... 1
227 Ulcus varicosum cruris ............................................................ 2 8 _
232 Carbunculus .............................................................................. 2 __ _
236 Scabies ....................................................................................... 2
Decubitus .................................................................................. 2
Unguis incarnatus....................................................................... 1 5 — —
243
XVII. öronsjukdomar.
Otitis media catarrhalis ........................................................... I
301
XIX. Svulster.
Fibroma ...................................................................................... 5
302 Lipoma ...................................................................................... 2 3
307 Myoma ...................................................................................... 4 — —
223
Sjukdom
Intagna
m. kv. 1
Döda
m. kv.
313
314
315
1
7 ; _
i _
316 10 18 3 3
4 5 1 1
* genitalium .................................................................... 4 3 _ —_ 8 _ 1
317
» coli ................................................................................
» oesophagi ....................................................................
» vesic. fellae...................................................................
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i 319 4 7 — —
Atheroma ........................................................................ 1 — —
322
326
XX Andra sjukdomar.
Myxneripnia Cachexia thyreopriva Hypothvreosis ............... 1
Observatio .................................................................... 2 4 — —
Polyserositis .................................................................................... — 1 ! — —
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Uppgift från Oscar och Maria Ekmans sjukhus, för år 1937, angående 
å sjukvårdsinrättningen intagna, som därstädes avlidit.
Dödsorsak
Antal
m. kv.
0500
A. Nati vivi.
II. Morbi senectutis.
Marasmus senilis ...................................................................................... 1 1
0600 Gangræna senilis .................... :..................................... .................. 1
1400
2050
///. Morbi infectionis.
Tuberculosis pulmonis, laryngis ...............................................................
IV. Morbi systematis hœmopoëtici et sanguinis et diatheses 
hœmorrhagicœ.
Alii morbi sanguinis..................................................................................
1
1
1
2600
VI. Morbi systematis nervosi. Morbi mentis.
Morbi organorum sensoriorum.
Hæmorrhagia cerebri. Hæmorrhagia meningum..................................... 2
3020
VH. Morbi organorum circulations.
Endocarditis chronica ............................................................................... 1
3030 Myocarditis chronica.................................................................................. 3 4
3040 Arteriosclerosis .......................................................................................... 1 1
3050 Thrombosis. Embolia .............................................................................. — 3
3250
VIII. Morbi organorum respirations. 
Bronchopneumonia acuta. Bronchitis capillaris ..................................... 4 3
4040
IX. Morbi organorum digestions.
Appendicitis..................................................... 1
4080 Cirrhosis hepatis.......................................................................................... 1 1
4090 Morbi viarum biliarum cum calculis........................................................ 1 1
4500 Alii morbi organorum digestiones............................................................ 1
5010
A'. Morbi organorum uropoè'ticorum.
Nephritis chronica ...................................................................................... 1 1
5030 Cystopyelonephritis .................................................................................. 1
5040 Alii morbi organorum uropoiiticorum .................................................... 1
5210
XI. Morbi organorum genitalium.
Hypeitrophia prostatæ .............................................................................. 1 _
7010
XV. Tumöres.
Carcinoma ventriculi.................................................................................. 1 1
7020 s intestini ................................................................................... 2 1
7040 » mammæ ................................................................................ 1
7700 Alii tumores............................................................................................. 1
8570
XVII. Mors violenta, non naturalis.
Casus mortiferi.
Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura................................. 2
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Uppgift från Oscar och Maria Ekmans sjukhus för år 1937 angående operativt be­
handlade sjukdomsfall och utförda operationer å intagna patienter.
Sjukdom
A
ntal fall Operation
Patienten
utskriven
frisk eller
förbättrad
! 
oförbättrad
aO:Q.
I.
Vuln. contus. capillitii .... 4 Suturer ............................. 3 — 1
V.
Angina phlegmonosa .... 3 Incision ............................. — —
1 1
Neuralgia nerv, trigemini.. 1 Alkoholinj. i gangl. Gasseri 1 — —
■j 3 _ —
VI.
Lymforna tbc. colli............. 2 Exstirp. + utskrapning . . 2 _ _
Lymforna tbc. abscess......... 2 Incision 4- utskrapning . . 2 — —
; Cysta colli ......................... i Incision utskrapning . . i — —
i 1
VII.
! Adenoma gl. thyreoidea . . i Resectio lob. sin................. i —
VIII.
3
1 1
j Empyema pleuræ .............. i Thoracotomi + revbensre-
! Endothelioma pleuræ e. sektion ............................. i — —
metastat............................. i Dubbelsidig thoracocentes. . — — 1
IX.
0 o
Adenofibroma cyst, mammæ i Provexcision ..................... i — —
Cystadenoma mammæ .... 3 Exstirpation ..................... 3 — —
1 Cancer mammæ ................. 7 Radikalop. enl. Halsted . . C> — 1
Cancer mammæ recidivans i Radikalop............................... 1 — —
9 O
XI.
Cholelithiasis et cholecysti-
tis ac................................. i Cholecystectomi + dränage 1 — —
Cholecystit ......................... i » + » 1 — —
j Cholelithiasis ..................... 6 » + » () —
Cholelithiasis ..................... 1 Cholecystectomi + Choie-
lithomi ............................. 1 1 —
Anmärkningar
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Sjukdom
>
EL
tT
Operation
Patienten
utskriven
Anmärkningar
j 
frisk eller
1 
förbättrad
©
©!
O'fc>:
CJc.
O.C:o.
Cholecystitis phlegmon. +
peritonit. ac. + ileus
paralyticus............................. i Laparotomi + cholecysto-
tomi ...................................... — — 1
Fistula post cholecystectomi
+ peritonit. ac................... i Laparotomi + Exstirp. av
— — 1
XIV.
.
Ventriculus bisaccat. c.
1 1
Ulcus ventr. perforans .... i Översyning + Gastrostomi i
Ulcus d'uodeni perforans . . i Översyning ............................. i — —
Ulcus ventriculi .................... i Resectio ventriculi a. m.
Billroth 11............................ i — —
Ulcus ventriculi .................... i Borttagande av gastroen-
terostomos + resectio ven-
triculi a. m. Billroth I.. i — !
» » .................... i Resectio ventriculi a. m.
Billroth I ............................. i — — i
» duodeni ........................ i Resectio ventr. a. m. Polya i —
» » ........................ 2 Resectio ventriculi a. m.
Billroth I ............................. 2 —
» » ........................ 1 Resectio ventriculi a. m.
Billroth II ........................ i — —
Cancer ventriculi ................ 1 Resectio ventriculi a. m.
Biilroth I ............................. i — —
» » ................ 2 Resectio ventriculi a. m.
Billroth II ........................ 2 — —
Ca ventr. op............................. i Laparotomi + enteroana-
Stornos ................................. i — —.
Ca ventr. inexstirp............... i Laparotomia explorativa .. — l —
XV.
Enteritis ac.............................. 3 •-j
Enteritis ac. c. peritonit +
ileus ...................................... 1 Enterotomi ............................. — _ i
Lymfadenit. mesenterii .... 1 Appendectomi ........................ i — —
Volvulus intestini ............... 1 Anläggning av Witzelfistel
på tunntarm .................... i _ —
1 Lösning av volv..................... 1
Ileus .......................................... 2 Anläggning av coekalfistel 2 _ —
2 Lösning av brid..................... 1 i
Ileus (Ca ves. fellæ) .... i Laparotomi + coekalfistel — i
Prolapsus ani præternatu-
1 1
Lymforna mesenterii........... i Exstirpation + tunntarms-
resektion ............................. i — —
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Sjukdom
A
ntal fall
Operation
Patient
utskriv
x1 —■ Ôî 3-«l! S-tas ^
~ 2J £1 
o. jjT 3^
en
en
c.©i
Anmärkningar
XVI.
Appendicitis ac........................ 67 Appendectomi ......................... 65 — 2 1
Append, ac. gangr. perf. . . 5 Appendectomi -f dränage.. 5 — —
Absc. periapp. fossa il. .. 1 Öppnande av abscess. -f-
dränage .............................. 1 — —
Append, ac. + ileus susp.
myocardit. chron................. 1 Laparotomia explor. 4-
appendectomi ................... 1 — —
Susp. appendicit..................... ()
Append, chron.......................... 20 Appendectomi ......................... 20 —
XVII.
46 46
Hernia inguin. incarc........... 1 Herniotomi + radikalop. .. 1 __ —
Hernia inguin. incarc. c.
gangræn intestin. + ab-
scess. stercoral.................... 1 Incision 4 öppnande av
bråcksäck + dränage .. 1 __ —
Hernia cruralis incarc.......... 2 Herniotomi + radikalop. . . 1 __ 1
1
Hernia linea alba ................ 2 Radikalop.................................... 2 __
Hernia ventral, postop. . . 2 Plastikop..................................... 2 — —
XVIII.
g
o o
Fistula ani .............................. i Dilatation forcée + klyv- -
ning av fistel .................... i — —
g
Absc. ad anum c. fistula.. i Dilatation forcée + incision
+ utskrapning 4- drän. i — —
Contractura ani c. tumor.
haemorrhoid............................ 10 Dilatât, forcée + Paquelin 10 — —
I)’:o 17 + Exstirp. 17 — —
XIX.
Ascites ...................................... 13 Laparocentes (13 op.) .... 13 —
XX.
Uretherocele c. calculi .... 1 Sectio alta + extraktion . . 1
J
Nephrolithiasis .................... 2 Pyelolithotomi .................... 2 __
» ..................... 1 Nephrolithotomi 4 dränage i — —
XXII.
Hypertrofia prostatæ .... 6 Prostatectomia transvesical. 5 __ 1
» » .... 8 Dubbelsidig vasectomi .... 8 —
» » .... 2 Biåsfistel .................................. 2 — i
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>
J Patienten 
utskriven
Sjukdom 03
5T
Operation
frisk eller
förbättrad
oförbättrad
Q.O:a
XXIII.
Phimosis ................................ 1 Circumcisio 1
1 1
Cancer præputii ...................
XXIV.
Hydrocele testis ...................
1
3
Amputatio penis ...............
Radikalop. enl. Winkelmann
i
3
Varicocele ............................ 3 Exstirpation ........................ 3 — —
Spermatocele ........................ 1 Exstirp. av spermatocele + 
op. enl. Winkelmann .... 1 —
XXV.
Salpingoophoritis. chron. . . 1 Dubbelsidig salpingectomi. . 1 — —
Salpingoophoritis -f- perito-
nit chron. adhæs................
Pyosalpinx ............................
1
1
1
Laparotomi -f lösande av 
uterus och salpinx +
appendectomi ...................
Salpingectomi + appendec­
tomi .....................................
Exaeresis .................
1
1
j
Rupt. cyst. corp. lut. ovar. 1 Laparotomi -)- sutur........... 1 —
Kystoma ovarii c. rupt. +
peritonitis ac....................... 1 Ovariotomi + appendectomi 1 — —
Cysta ovarii ........................ ! Resectio ovarii ................... 1
Myoma uteri ........................ 1 Abrasio muc. uteri......... 1
Myoma uteri ........................ 1 Amputatio uteri supravag. 1 —
Cancer uteri ........................ 1 Abrasio muc. uteri............... i _
Polyp, uteri c. hæmorrhagia 1 » » » ............. 1 —
Metrorrhagia ........................ 1 1 _ _1
Dysmenorrhoea ................... 1
]
Cervixdilation + Abrasio
muc uteri............................
Cervixdilatation ...................
1
1
— —
Bartholinitis ........................ 1 Incision 1
XXVI.
Abscessus perinei ............... 1 Incision + dränage ........... 1 — —
Cysta dermoid, sacral, c.
fistula .... 8 g
Tumör i Fossa Douglasi . . i 1 — —
XXVII.
Dactylosynechia ................... i Hudplastik -f fri hudplastik 
enl. Tiersch ........................ 1
Exostos. capit. ulnæ anti-
brachii ................................ i Avmejsling ............................ 1 — —
Anmärkningar
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Sjukdom
Antal fall
Operation
Cl = 
frisk eller
förbättrad
dienten
skriven
o !
s : âX Q.
Anmärkningar
Dupuytrens, kontraktur . . 8 Radikaloperation ............... 3
1 1 _ _
Tendovaginit. supp. dig. V
man ..................................... 1 Incision + exstirp. av böj-
senor + dränage ........... 1 — —
1 1
Onychogryphosis ............... 1 Evulsio ungius .................... 1 — —
Fractura humeri ............... 1 Osteosyntes ............................. 1 __ __
Fractura antibrachii .... 1 Reposition + sutur ........... 1 __ __
Fract. phalang. II dig. man 1 Trådsträck ............................ 1 — —
Vuln. lacerat brachii +
fract. humeri compl.......... 1 Reposition + sutur + gips 1 __ __
2 9
Status post vuln. incis. anti-
brachii c. abscicion. nerv.
radial et. tend. ext.
commun.................................. i Sensutur -j- explorativ fri-
läggning av nerv............... i __ __
Cicatrix palm, man post
lacerat..................................... i Klyvning av ärr + trans-
plant, enl. Tiersch ........... i — _
Hallux valgus........................ 7 Avmejsling av exostos .... 7 — __
Exostos os phalang II, III
i 1
Osteomyelit. supp................... *2 Uppmejsling + dränage . . 2 — —
Osteomyelit. supp. femor . . 2 Uppmejsling + dränage .. 2 — —
Dig. malleus II ped............... i Amputation å innerleden . . i — —
Dig. malleus. Ill ped........... i Amputation å innerleden . . i — —
Hydrops genu c. corpus 1
1 1 j Samma pat.
I) : o i Arthrotomi -f exstirpation i
Synovitis exsud. genu .... 4 Ledpunktion ........................ 4 — —
Bursitis præpatellar. genu 1 Incision ................................. 1 — —
Lymfadenit. cavernosa ing.
et fistula ............................. 1 Exstirp. av körtelpaket . . 1 — —
Lymfogranuloma ing............ 2 Utrymning ............................. 2 — —
Unguis incarnat.................... 7 Königs op................................. 7 — —
1 1
Ischias ...................................... 3 Endosacralkoksaltinjekt. . . 3
o O
Hygroma præpatillaris 3 Exstirpation ........................ 8
Varices recid............................ 1 Exstirpation ........................ 1 — —
Varices crur. et anticrur. . 14 Op. enl. Trendelenburg . . 4 — —
Gangraena dig. V. ped. 1 Amputation ........................ 1 — —
Fract. anticrur. compl. . . 1 Excision 4- sutur ............... 1 — —
» » » 3 Trådsträck ............................. 3 — —
Laceratio pedis c. amputa-
tio dig..................................... 1 Amputation + revision +
sutur..................................... 1
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Sjukdom
A
ntal fall
Operation
Patienten
utskriven
Anmärkningar
frisk eller
förbättrad
oförbättrad
o.
O-
CX
1 Exstirp. av metalltråd . . i
1 Bränning med diatermi . . i — —
1 Exstirpation ...................... i
2 » ...................... 2
2 » ...................... 2 —
2 » ...................... 2 — —
1 Extraction .......................... i — —
1 Tamponad + sutur .......... i — —
10 Incision .............................. 10 — —
1 Exstirpation ...................... 1 — —
4 Sutur .................................. 4
3 Blodtransfusion .................. 1 1
Status post. fract. patelle
XXVIII.
Cysta ......................
Lipom .................... .
Atherom ..................
Caries dentis ..........
Tandblödning ..........
Phlegmone ..............
Naevus pigmentosus 
Vulnus ......................
XXIX.
Anaemia
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Uppgift från Oscar och Maria Ekmans sjukhus för år 1937 angående 
operativt behandlade sjukdomsfall och utförda operationer å 
poHkliniskt behandlade patienter.
Sjukdom Antalfall Operation Anmärkningar
11.
•
Corpus alien, corneæ............. « Exæresis
V.
Peritonsillit. supp..................... 4 Incision + debridering
Hypertrophia tonsill................ 2 Tonsillectomi
Fistula submentalis .............. 1 Utskrapning
Caries dentis ......................... 9 Tandextraktion
VI.
Lymfona colli......................... 2 Exstirpation
Corpus alienum cesophag....... 1 Sondering
VIII.
Pleuritis exsudativa .............. .. 1 Thoracocentes
XVIII
Contractura ani ..................... 3 Dilatation forcée
XXII.
Retentio urinæ ..................... 2 Tappning
XXIII.
Phimosis ................................. 3 Dorsalsnitt
Strictura uretrae..................... 4 Sondering
XXIV.
Hydrocele testis...................... 2 Punktion
XXVII.
Bursitis supp, haliuc................ 2 Incision
Ganglion antibrachii .............. 1 Exstirpation
Onychogryphosis ................ 1 Evulsio unguis
Hidroadenit. axillæ.................. 3 Incision
Paronychi................................. 8 D
Fractura claviculæ .................. 1 Fixationsförband
* radii ......................... 5 Reposition + spjäla
» antibrachii .............. 1 » »
» falangi dig. I .......... 2 » *
Laceratio digit.......................... 5 Amputatio falang. *
Luxatio art. man...................... 1 Reposition + spjäla
» antibrach.................... 1 Reposition
Cicatrix dig. II ..................... 1 Excision
Hætoma supp, ung.................. 5 Uppklippning + trepanation
Synovitis genus ...................... 1 Punktion
Hæmarthrosis genus .............. 2 »
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Sjukdom Antalfall Operation Anmärkningar
Unguis incarnatus ................. 2 Königs op.
D:o 4 Palliots op.
D:o 1 Ablatio ungius
Varices.................................... 30 Varisoninjektion
XXVIII.
Verruca.................................... 7 Galvanokaustik
D:o .................................... 5 Exæresis
Carbunculus............................. 16 Incision
Vulnus.................................... 246 Sutur, exs. abl. ung.
Abscess o. dyl......................... 105 Incision
Corpus alienum ..................... 24 Exæresis
Atheroma................................ 16 Exstirpation
* infect........................ 11 Incision
Fibroma ................................ 2 Exstirpation
I.ipoma.................................... 2 »
Cysta dermoides..................... 2 Excision
Tumor cutis utan P. A. D. .. 1 Exstirpation
Hypertoni................................ 2 Venesektion
Polikliniken har under året besökts av 2276 patienter, vilka gjort 
sammanlagt 9428 återbesök.
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Uppgift från Oscar och Maria Ekmans sjukhus för år 1937 angående 
för skador och förgiftningar intagna, med hänsyn till dels skadans 
natur, dels skadans tillkomstsätt.
Intagn 1 Skadans påföljd
kvar- över-
• m. kv. summa döden stående gående
I. Skadans natur.
men men
Kontusio (Contusio) ................................................ 16 3 19 _ _ 19
Sårskada, ej nedan nämnd (Vulnus)..................... 22 6 28 — i 27
Skada å muskel, sena eller nerv.............................
Genom huden inträngd främmande kropp (Corpus
4 1 ,5 — 2 3
alien um) ............................................................... 1 — 1 — _ 1
Ledvrickning (Distorsio, Luxatio).........................
Utgjutning i led (Synovitis traumatica, Hæmar-
3 1 4 — — 4
throsis)................................................................... 2 2 2
Benbrott, Armens och skul-1 Fractura simplex ... 10 6 16 _ _ 16
dergördelns ben) Fractura complicata 2 --- 2 — — 2
Benetsoch bäcken-)Fractura simplex ... 9 8 17 — — 17
gördelns ben ...{Fractura complicata 
Krossning, avhuggning, av-|„ c fj , ,slitning (Amputatio trau-B./5 , ? f { h
1
1
1
1
1
— 1
1
1
—
1matica, Laceratio) .......... 1
Hjärnskakning (Commotio cerebri) ..................... 12 3 15 1 14
Brott å hjärnskålens botten (Fractura baseos cranii) 4 4 i — 3
Andra brott å huvudets ben (enkla o. komplicerade) 5 5 — 2 3
» » s » » med skada å hjärnan...
Brott å eller urledvridning i kotpelaren med eller
1 — 1 — — 1
utan skada å ryggmärg........................................ 1 1 — — 1
Skada å orbitan........................................................
Brott å bröstben eller revben utan skada å bröst-
_ 1 1 — 1
hålans organ ........................................................ 6 — 6 — 6
Skada å njure, urinblåsa, urinrör, testis .............. 1 — 1 — — 1
Förgiftning med alkohol ........................................ 1 — 1 — 1
» » antipyrin, veronal, trional, chloral — 1 1 — — 1
» » kolos............................................ 1 1 1
Summa för grupp I 102 32 134 2 8 124
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II. Skadans tillkomstsätt.
A. Olycksfall.
Vid handterande av kniv, sax, nål etc...........
» » » hammare, slägga ..........
Genom ras, nedfallande föremål.....................
» fall från höjd (stege, trappa etc.)....
» halkning, omkullfallande.......................
» stöt, slag och bett av djur..................
» inträngande föremål, såsom... träflisor,.glas­
skärvor, spikar m. m 
» sprängskott eller hanterande av explosiva
ämnen........................................................
» tröskverk, hackelsmaskiner, vals ..............
» cykel .............................................................
Förgiftningar med kolos .........................................
» » alkohol .....................................
Vid idrott, sport: gymnastik .................................
fotboll ........................................
ridning........................................
lek ...........................................
Vid slagsmål, överfall ............................................
Skavsår.
B. Självmord.
Med sömnmedel.
Intagna Skadans påföljd
ni. kv. summa döden
kvar­
stående
n.en
över­
gående
men
2
1
3 5
1
2 3
1
1 — 1 — — 1
13 5 18 i 1 17
10 b 16 — 16
10 2 12 — 12
1 1 2 — 2
1 _ 1 1
2 1 3 2 1
1 — 1 — 1
1 — 1 — 1
1 — 1 — _ 1
2 2 — _ 2
2 — 2 — 2
— 1 1 — 1
1 — 1 — — 1
1 — 1 _ _ 1
21 5 26 i 2 23
1 1 1
- 1 1 _ 1
72 25 97 2 7 88
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Uppgifter från Oscar och Maria Ekmans sjukhus för år 1937 angående 
samtliga såväl i sluten som öppen vård behandlade trafikolycksfall med 
hänsyn till dels skadans natur, dels skadans tillkomstsätt.
I. Skadans natur.
Kontusio (Contusio)................................................
Sårskada, ej nedan nämnd (Vulnus).....................
Ledvrickning (Distorsio, Luxatio).........................
Benbrott, Armens och skulder-1 Fractura simplex
gördelns ben .......... J Fractura complic.
Benets o. bäcken-\Fractura simplex ...
gördelns ben...... j Fractura complicata
Hjäriiskakning (Commotio cerebri) ..............
BroU å hjärnskålens botten (Fracturabaseoscranii) 
Andra brott å huvudets ben (enkla och komplicei 
Brott å eller urledvridning i kotpelaren med eller
utan skada å ryggmärg.................................
Brott å bröstben eller revben utan skada å bröst­
hålans organ ................................................
Summa för grupp I
Intagna Skadans påföljd
kvar- över-
m. kv summa döden stående
men
gående ( 
men
5 3 8 _ 8
13 3 16 — — 16
2 1 3 — _ 3
7 2 9
1
— 9
1 — — — 1
2 1 3 — — 3
1 — 1 — — 1
9 1 10 i — 9
2 — 2 — 2
4 — 4 2 2
— 1 i - — 1
2 — 2 — — 2
48 12 60 i 2 57
II. Skadans tillkomstsätt.
(»Subjekt» vid skadan)
Trafikolycksfall på 
grund av
Antal personer, skadade under färd med något 
av nedanstående färdemedel eller under 
gång (»Objekt*). Skadans påföljd
Järnvägs­
vagn
Spår­
vagn
Auto­
mobil
Motor­
cykel
Andra 
Vel°- färd-
ciped medel
Fot­
gängare
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. ! m. kv. m. kv. döden
kvar­
stående
men
över­
gående
men
a) Kollisioner
Spårvagn ..................... i i i i
Automobil .................. — — — — — — 2 — 12 1 — 4 2 i i 19
Motorcykel .................. 2 2
b) Andra orsaker
Fall från ..................... — i — i 3 1- — 6 l||- — — — — 12
Summa trafikolycksfall i _ i 2 3 2 — 19 2 — 5 2 i 2 34
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Renströmska sjukhuset.
Årsberättelse från Renströmska sjukhuset å Kålltorp för år 1937.
Omsättning, underhållsdagar.
Antal patienter ?c g Högsta Lägsta
Samtliga under Härav för första Utskrivna
året intagna gången vårdade (frånsett avlidna) Avlidna
B|
3 5.
nio.nT3 ~
-1 t!
Vuxna Barn un- Barn un- Barn un­der 15 år Vuxna der 15 år Vuxna der 15 år
Barn un- 
Vuxna i der 15 är
< VtDJO o. DJ < d jo
Cl
någon dag under 
året vårdade
M. 1 Kv. G. fl] m. Kv. G. Fl. î M. 1 Kv. j G. 1 Fl. d>£ Fl. S.5 a>
230267 2 5 ! 130 155 1 2 203 242 1 1 36 47 — 90051 247 268 229
Vårdtid (dagar) för de under året
utskrivna (utom avlidna) avlidna
längsta kortaste medel- längsta kortaste medel-
Vuxna der 15 år Vuxna der 15 år Vuxna der 15 år Vuxna der 15 år Vuxna der 15 år Vuxna der 15 år
M. Kv. 0. Fl. M. Kv. G. Fl. M. Kv G. Fl. 1 M. 1 Kv. G. Fl. M. Kv. G. Fl. M. Kv. G. Fl.
623 806 242 78 i 2 242 78 165 191 242 78 717 1041 — — 2 2 — 144 191
Ålder vid intagandet för samtliga under året utskrivna patienter
med tuberkulos.
10—15 är 
15—20 * 
20—25 » 
25-30 * 
30-35 » 
35—40 . 
40 -45 * 
45 —50 » 
50—60 » 
60—70 » 
över 70 »
M. Kv. Summa
1 1 2
19 41 60
52 71 128
31 59 90
25 35 60
36 37 72
20 14 34
21 5 26
16 14 30
5 4 9
1 1
Summa 226 281 507
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Under året utskrivna patienters sjukdomar under sjukhusvistelsen.
Sjukdom
I. Lungtuberkulos 
med eller utan 
komplik.
11 Tuberkulos 
med annan 
lokalisation
111 Utan tydliga 
symtom av 
tuberkulos
Vuxna Barn under 15 år Vuxna
Barn under 
15 år Vuxna
Barn under 
15 år
m. Kv. G. Fl. M. Kv. G. 1 Fl. M. Kv. G. 1 Fl.
a) Antal patienter ... 221 26G i i 4 14 — 14 9 — —
b) Sjukdomsfall:
Tbc. pulmonum ....................... 221 266 i i
» laryngis ........................... 20 5
» cerebri. Mening, tbc. ... 1 1
» ossium et articulorum ... 1 4 — — 1 1 — — — — — —
» lymphoglandularum ....... 2 5 — — — 11 — — — — — —
» urogenitalis....................... 2 1
» intestini ........................... 1(! 17
» peritonei ........................... 4 3 — — 1 — — — — — — —
» cutis (utom lupus)........... i —
Därav: Tbc. miliaris ............... G 5
Otitis media tbc......... i
Tbc. pericardii ........... 1
Abcessus tbc................ i l
Graviditas................................... — o — — — — — — — — — — J
Lues ........................................... » — — — — — — — _ — — —
Anæmia sec................................ i 2
Diabetes mellitus ................... 10 2 —
Struma ....................................... — 1
Thyroidism ............................... — 1 — — — — — — — —
Alcoholisnnis chron.................. 3 — —
Hysteria ................................... — 1 — — — — — — — — — —
1
Herpes zoster ........................... 1
Imbecillitas ............................... 2 — — — — — — — — 1 — —
Neurasthenia ........................... 3 2
Neurosis ................................... 5 10 —
6 2
Psychosis ................................... — 3 — — — — — — — — — —
Hemiparesis spastica ............... 1 —
Meningism ............................... 1 — — — — — — — — — —
Neuraxit ................................... 1
Paresis N. facialis ................... 1
Aortitis....................................... 1
Aortitis luetica........................... 1
Hypertonia ............................... — 1 — — — — — — — 1 — —
Aeroembolia ........................... 2
Myocarditis chron...................... 5 4
Insufficientia cordis................... 1
Vitium organ, cordis............... — 2 — — — — — — — _ — —
Pneumonia ............................... 2 i — — — — — — 2 1 — —
Laryngitis chron........................ 3 i i
Pneumothorax spont. in pn.
th. art...................................... 3 3 — — — — — — — — — —
Pneumothorax spontanea ....... 1 — — — — — — — 2 — — —
Hematopneumothorax spont... — — — — — — — i — — —
Pleuritis exsudativa................... 17 10 — — 1 O — — 2 — — —
Status post thoracoplastik....... 7 2
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Sjukdom
I. Lungtuberkulos 
med eller utan 
komplik.
II. Tuberkulos 
med annan 
lokalisation
111 Utan tydliga 
symtom av 
tuberkulos
Vuxna Barn under 15 år Vuxna
Barn under 
15 år Vuxna
Barn under 
15 år
M. Kv. 0. Fl. M. Kv. G. Fl. M. Kv. Q. Fl.
Silicosis..................................... 2
Abscessus pulm....................... i
Astma bronchiale .................. 3 3 — — — — — — 3 — — —
Bronchitis chron....................... 6 7 — — — 2 — — 3 5 — —
Bronchopneumonia .............. 1 4 — —* — — — — 1 3 — —
Bronchopneum. indurat. chron. 1
Bronchiectasia......................... 7 — — — — — — — 1 1 — —
Bronchostenosis ..................... — 2 — — — — — — — 1 — —
Influensa epidemica .............. 3 3
Pertussis ................................. — 1
Empyema pleuræ .................. 6 7 — — — i — — — — — —
Emphysema pulm.................... — — — — — — — — 1 i — —
Eistula bronchialis .................. 1 1
Gangræna pulm....................... 1 1
Lymfogranulomatosis benigna 1
Agranulocytosis ..................... — 1
Leuchæmia ............................. 1
Hæmoptysis............................. 43 28 — — — — — •— 2 4 — —
Hæmathemesis ..................... 1 1 — —
Abscessus ad anum .............. i
Achylia..................................... — 1
Cholelithiasis ......................... — 1
Nephrosis................................. 1
Nephrit, chron.......................... 3
Nephrolithiasis ...................... — 1
Pyelocystitis ......................... — 1
Rheumatismus artic. chron. ... — 1 — — — — — — — 1 — —
* chron............... 2 3
Eczema intertriginosum.......... — 2
» chron........................... i 1 — — — — — — — — — —
» marginatum .............. 8
Erythema multiforme .......... — 1
» nodosum .............. — 5
Otitis media chron.................. 5 1
Iridocyclitis ............................ — 1
Amyloidosis............................. i — —
Cancer mammæ ..................... — 1
Thrombophlebitis .................. i
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Dödsorsaker hos under året avlidna.
Sjukdom
Vuxna Barn under 15 år
M. Kv. G. Fl.
Tuberculosis pulmonum ............................................................... 31 43
» miliaris ................................................................... 3 2 — —
Bronchopneumonia .......................................................................
Pneumonia .................................................................................. 1
1 — —
Myocarditis chr................;..................................... ........................ 1 —
Influensa epid................................................................................. 1 — —
Behandlingens resultat för under året utskrivna patienter med tuberkulos.
a) Lungtuber­
kulos med
Antal utskr. 
(inkl. avlidna)
Behandlingsresultat
Förbättrade Oförändrade Försämrade Avlidna
Vuxna Barn un­der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år Vuxna
Barn un-!
der 15år; Vll51na
Barn 
der 1
M. Kv. G. ; Fl. M. Kv. 0. Fl. M. Kv. G. Fl. M. Kv. G. Fl. i M. Kv. G.
eller utan
komplika-
tioner...... 221 266 i i 154 186 1 1 28 29 — — 5 5 — - 34 45 —
b) Tuberkulos
med annan
lokalisation 4 14 — I — 3| 12 — — 1 3
Utförda operationer.
Sjukdom
A
ntal
fall Operation
A
ntal
Tbc. pulm. præcip. unil............................
» * amb.................................
122
13
Anläggning av pneumoth. unilat............
» ► » bilat..............
122
13
» » ................................ 40 Försök till anläggn. av pneumothorax... 40
» » præcip. unil..................... 233 Pneumothoraxbehandlingar..................... 3325
» » amb. -{- Pneumothorax art.
bilat..................... 18 » ..................... 796
25 Exsufflation ............................................ 65
» » » » -j-Exsudat 36 Thoracocentes ........................................ 53
Hematopneumothorax ......... 1 > 2
Pleurit exsudativa 5 » ........................................ 5
Tbc. pulm. (- Pneumoth. art. 2 Thoracoscopi ............................................ 2
» » -j- » )> 90 » ........................................ 90
» » præcip. unilat. 17 Thoracoplastik i 1 seance ..................... 17
» » * » ... .......... 24 » 2 seancer ..................... 24
» » i> » ..................... 25 Phrenicoexhairesis ................................. 25
Abscessus c. fistul. ................................. 2 Revbensresektion -j- incision drainage 2
Tbc. laryngis............................................ 2 Galvanocaustik ........................................ 2
» epiglottidis ..................................... 1 Epiglottotomi ........................................ 1
Empyema pleuræ .................. 3 Oleothoraxbehandl.................................... 5
Tbc. pulm. + Hæmoptys ..................... 1 Blodtransfusion........................................ 1
» test, et epidid.................................... 1 Ablatio .................................................... 1
Abscessus tbc............................................ 3 Punktion.................................................... 4
Artheroma ................................................ 1 Extirpation ............................................ 1
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Lillhagens sjukhus.
Årsberättelse från Lillhagens sjukhus för år 1937.
I. Byggnader: Inga nybyggnader hava utförts under året. Bland 
mera omfattande förändringar må nämnas, att ett dagrum å en av de 
oroliga kvinnoavdelningarna utvidgats genom införlivande av närlig­
gande vaktrum och förråd, för vilka lokaler anordnats på annat håll.
II. Sjukvården: Den nya röntgenanläggningen, yarom nämnts i före­
gående årsberättelse, har under året visat sig fylla ett mycket stort behov.
Följande undersökningar hava utförts:
Fotografering av lungor ...................... 274 patienter
Genomlysning ...............  152 »
Fotografering av skelett.......................... 96 »
Fotografering av tänder.......................... 168 »
På ljusbehandlingsavdelningen hava lämnats följande behandlingar:
Diatermi ..........................  2,092 behandlingar,
Bågljus.............................. 964 »
Kvartsljus ...................... 263 »
Tandkliniken, för vars verksamhet principerna framlades i föregående 
årsberättelse, har under året haft cirka 1,000 besök av patienter, som 
undergått behandling. Dessutom har under året bedrivits en systematisk 
undersökning av tandstatus hos alla nyintagna samt, i den mån tiden 
medgivit, även hos de äldre inneliggande patienterna.
Beträffande sjukvården i övrigt hänvisas för mansav delning ens vid­
kommande till särskilt bifogad årsberättelse av denna avdelnings över­
läkare.
På Icvinnoav delning en har fortfarande konstant överbeläggning före- 
funnits, som under året stegrats till cirka 30 patienter vid årsskiftet 
1937—1938. Alla anmälda fall ha omedelbart kunnat intagas.
För observation har icke varit intagen någon patient.
Rättspsykiatriska undersökningar av å fri fot varande, för brott till­
talade personer ha av avdelningens läkare utförts i 18 fall.
Antalet sysselsatta och arbetande patienter har liksom föregående år 
varierat mellan 60 och 70 %.
Till patienternas förströelse ha anordnats biograf föreställningar (ljud­
film) praktiskt taget varannan vecka ävensom konserter och kaffefester. 
Vidare har genom välvilligt tillmötesgående från Göteborgs stadsteaters 
sida av personal från densamma uppförts en komedi, »Mollusken» vilken 
föreställning livligt uppskattades av patienterna.
Under året har ej förekommit någon händelse av mera anmärknings­
värd art såsom mord, självmord eller annat svårare våldsdåd.
Allmänna hälsotillståndet vid avdelningen har varit gott.
Av behandlingsmetoder har i stor utsträckning använts retningsterapi 
i form av feber- och ljusbehandling, i vissa fall med till synes gott resul­
tat. Under året har i stor utsträckning även prövats en ny behandling
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av maniska tillstånd med parathyreoidea- och kalkmedikation, vilken 
behandling synes i rena f all av manodepressiv psykos kunna avsevärt 
förkorta sjukhustiden. Sedan förra sommaren har å avdelningen cardia- 
zolbehandling enligt v. Meduna genomprövats i sammanlagt 25 fall. Det 
torde ännu vara för tidigt att yttra sig om det definitiva behandlingsre­
sultatet. I det föreliggande materialet, som till övervägande del bestod 
av relativt gamla fall av schizophreni, ha dock i åtskilliga fall synner­
ligen markanta förbättringar iakttagits, sådana man hittills ej vunnit 
vid någon annan behandlingsmetod. En utförligare redogörelse för 
denna behandlingsserie kommer att publiceras i fackpressen. Det må om­
nämnas, att varje fall underkastas, utom vanlig klinisk undersökning, 
även en elektrokardiografisk sådan före behandlingens början, varjämte 
hjärttillståndet under behandlingens gång följes genom upprepade elek- 
trokardiografiska undersökningar. Vid dessa undersökningar ha en hel 
del intressanta förhållanden framkommit, vilket kommer att framläggas 
i en särskild publikation.
Årsberättelse från manliga avdelningen.
Byggnader och platsantal.
I likhet med föregående år har även under det gångna året golvbetäck­
ningen ännu icke ordnats. Dess bättre har dock fuktigheten i betong­
golven på en del avdelningar så avsevärt avtagit, att man nu påbörjat 
påläggande av linoleummattor. På en del andra avdelningar är fortfa­
rande fukten alltför stor för att den slutliga golvbetäckningen skulle 
kunna ordnas.
Vad patientantalet angår, så har avdelningen fortfarande varit kon­
stant överbelagd, och överbeläggningen var under årets sista månad 
mellan 50 och 60. Den allt större svårigheten att få överflyttat härifrån 
de imbecilla, som vårdas här, till de statliga anstalterna för sådana hava 
visat sig bliva besvärande, och detta utgör således en del av orsakerna 
till den stora överbeläggningen.
Hälsotillstånd och sjukvård.
Med undantag av en hel del fall av influensa av lindrigare typ hat- 
någon smittosam sjukdom ej förekommit.
På avdelningen har icke inträffat något självmord, men ett sådant har 
inträffat bland de härifrån tillfälligt permitterade.
Tidiga fall av schizophreni hava i likhet med föregående år behand­
lats med pyrifer, sulfosin och neosulfosin. Dessa behandlingar hava givit 
i en del fall resultat, som äro så pass uppmuntrande, att ett fortsättande 
med denna behandlingsform måste anses vara önskvärd.
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Cardiazolbehandling har försökts på 16 patienter med sehizophrena 
symptom, och inalles 105 anfall hava registrerats.
Blott ett olycksfall av lindrigare art (skulderledsluxation) har in­
träffat.
Bland de behandlade patienterna visade det sig, att en hel del av de 
tydligt sehizophrena med avancerad sjukdomsprocess tillfälligtvis för­
ändrades och måhända förbättrades men sedan snart nog återföllo i sitt 
vanliga sjukdomstillstånd. Man torde kunna säga, att detta har varit det 
vanliga förloppet hos de avancerade schizophrenierna, I två fall var 
tillståndet efter behandlingen synnerligen glädjande. Det ena fallet gäll­
de en 36-årig man, som efter ett långvarigt och tämligen grovt alkohol­
missbruk inkom till sjukhuset med typiska sehizophrena symptom, tanke­
läsning, röster, åtsyftningsidéer, tankepåverkan o. s. v. Han förbätt­
rades tydligt efter hand under behandlingen och blev efter 8 anfall till 
slut så återställd, att han kunde skrivas ut såsom frisk. Han hade då 
fullständig sjukdomsinsikt och var efter ett par månader i fullt arbete 
och kände sig så bra som sällan förut. Det andra fallet, som gick till 
tillfrisknande, gällde en 19-årig yngling, som sedan ett halvt år tillbaka 
lidit av sinnessjukdom av osäker natur och inga säkra hållpunkter för 
schizophreni. Han tillfrisknade fullständigt efter 8 anfall.
På avdelningen fortsättes med cardiazolbehandling vid färska fall av 
schizophreni.
Den i föregående årsberättelse omnämnda undersökningen av åldern 
vid insjuknandet i sehizophrena psykoser och i vad mån man kan finna 
olikheter vid sjukdomsförloppet med hänsyn till olika åldrar för insjuk­
nandet fortsätter.
Rättspsykiatriska utlåtanden hava avgivits av avdelningens läkare i 
15 fall.
Observationsfall enligt § 28 hava förekommit i ett fall.
Arbetsterapi.
De patienter, som kunnat sysselsättas med arbeten av olika slag, ut­
gjorde vid årets slut 46,5 %. Antalet dagsverk per månad har i medel­
tal varit 5,896. Patienterna hava såsom förut varit sysselsatta i stora 
köket, i tvättinrättningen, på skomakeriverkstaden och snickeriverksta­
den samt med vävning och påsklistring. Ett stort antal patienter hava 
likaledes varit sysselsatta med trädgårds- och jordbruksarbete. I likhet 
med föregående år ha på borstbinderiet tillverkats en stor summa borstar 
av olika typer, sammanlagt över 6,000, vilka till största delen gått till 
stadens sjukhus. I vävsalen ha av gardin-, handduks-, skurduksväv och 
annan väv tillverkats över 6,000 meter. En stor mängd flossamattor och 
nöthårsmattor hava även detta år tillverkats liksom även ryamattor och 
röllakansväv.
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Tab 1. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1937 angående intagna.
Män Kvinnor Summa
A. 1. För vård intagna........................................
Därav på egen ansökan m. 70, kv. 73. S:a 143. 
2. För observation enl. 4 kap. sinnessjuklagen in-
229 214 443
tagna ....................................................
Därav på egen ansökan m. kv. 1. S:a 1.
Efter slutförd observation hava till vård överförts 
m. 1, kv. —. S:a 1.
1 1 2
Summa intagna
1 B. För värd intagna samt efter observation enl. 4 kap.
ssjl. resp. undersökning enl. 6 kap. ssjl. till värd 
överförda, med frånräknande av dem, som förflyt­
tats från sinnessjukhus tillhörigt staten eller stad
230 215 445
som övertagit hela sin sinnessjukvård .................. 220 208 428
C. Ånyo intagna, ej ovan under B medräknade ..........
D. Under B upptagna med frånräknande av dem, som
förut varit för vård intagna å sjukhus som ovan
5 5
sagts ...........................................................................
Därav ej förut sinnessjuka m. 128, kv. 108. S:a236. 
E. För vård intagna, förflyttade från sjukhus som ovan
149 137 286
sagts ........................................................... 5 6 11
Tab. 2. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1937 angående under året 
avgångna samt å sjukhuset befintliga vid årets slut.
! h.
Avgångna
Vid intagningen ej i behov av vård (17 § ssjl.) ..........
Återställda (17 § ssjl.) ....................................................
Förbättrade (17 § ssjl.) ....................................................
På grund av bristande utrymme eller för vård utom
sjukhuset (18 § ssjl.) ....................................................
Förflyttade till annat sinnessjukhus.................................
Efter slutförd observation enligt 4 kap. ssjl...................
Andra under året avgångna ............................................
Avlidna ..............................................................................
Summa avgångna
Den 31 december befintliga
För vård ...........................................................................
Därav försöksutskrivna m. 10, kv. 84. S:a 94.
Summa
Män Kvinnor Summa
2 2 4
13 39 52
76 73 149
58 15 73
20 13 33
— 1 1
5 5
32 31 63
206 174 380
586 629 1215
586 629 1215
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Tab. 3. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1937 angående
I. Intagna, döda samt den 31 dec. befintliga med fördelning efter
sjukdomsform.
Sjukdomsform:
Intagna enl. tab. 1
grupp B ! grupp D
Döda
Den 31 
dec. be­
fintliga
m. kv. m. kv. i m. kv. m. kv.
Manisk-depressiv sinnessjukdom, Psychosis manico-depres- 
siva..................................................................................................... 5 27 2 13 9 13 44
Schizofren sinnessjukdom, Dementia præcox, Schizophrenia 76 76 50 45 13 5i 458 400
Kronisk förryckthet, Paranoia...................................................... — — — — — 4
Epileptisk sinnessjukdom, Insania epileptica .......................... 3 — — 1 — 9 8
Sinnessjukdom under involutionsåren och vid hög ålder:
a) præsenil form, Insania et dementia prœsenilis........... 4 18 4 11 1 6 9 72
b) senil form, Dementia senilis ............................................. 18 16 15 14 6 10 9 24
Sinnessjukdom på grund av arteriosklerotiska förändringar,
Dementia arteriosclerotica ...................................................... 2 7 2 4 1 2 4 9
Sinnessjukdom på grund av andra grövre förändringar i hjär-
16nan, Insania et dementia e lœsione cerebri......... 4 7 4 — 1 17 2
Sinnessjukdom på grund av syfilitisk infektion:
a) paralytisk form, Dementia paralytica ............................ 8 3 7 3 6 2 16 7
b) annan form av syfilis i centrala nervsystemet, Insania 
et dementia luetica .............................................................. 1 _ 1 _ 1
Sinnessjukdom på grund av annan infektion. Psychosis ex
infectione........................................................................................ 2 — 2 — 1 6
Sinnessjukdom på grund av förgiftning av alkohol, Psycho-
12sis ex intoxicatione alcoholica ........................................... 1 6 — 9 —
Sinnessjukdom på grund av annan förgiftning, Phychosis ex
intoxicatione ............................................................................... 2 1 2 1 — — 1 3
Sinnessjukdom på grund av autointoxikation, Psychosis ex
autointoxicatione . ........................................................................ — 7 () __ 2 — 3
Psykogen sinnessjukdom:
a) hysterisk form, Hysteria .......................................................... 2 2 3
b) annan form, Insania per trauma mentale et per emo-
tionem acquisitam ........................................................................ 1 23 — 19 — — 11
Abnorm personlighet, Psychopathia ............................................ 65 13 47 6 2 — 29 21
Sinnessvaghet, Imbecillitas .............................................................. 5 5 5 5 1 — 10 8
Sinnesslöhet, Idiotia ........... ................................................................. • --- 1 — 1 — 1 1 3
Vid intagningen icke sinnessjuka..................................................... 2 2 2 1, —
Summa 220 208 149 137 32 31 586 629
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II. Ålder vid första insjuknandet hos de enligt tab. 1 grupp D intagna.
m. kv. S:a
Under 15 år .................. 9
I
51 14
15—20 år......................... 10 10 20
20-25 »......................... 11 24 35
25-30 »......................... 18 16 34
30 35 » ......................... 26 17 43
35-40 » ......................... 18 10 28
40—45 »......................... 11 16 27
45—50 » ......................... 13 6 19
50-60 »......................... 8 9 17
60 70 > ......................... 12 10 22
Över 70 år ..................... 5 9 14
Okänd ............................. 8 5 13
Summa 149 137 286
Tab. 4. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1937 angående orsaker, 
under vilkas inflytande sinnessjukdom kan anses hava upp­
kommit bland de enl. tab. 1 grupp B intagna.
Orsaker Män Kvinnor Summa
Involution och ålderdom ........................................................ 22 34 56
Åderförkalkning ....................................................................... 2 7 9
Syfilis i centrala nervsystemet................................................ 9 3 12
Skador å huvudet ................................................................... 6 — 6
Andra grövre förändringar av hjärnan (specificeras) .......... 9 4 12
Epilepsia 4 m.; encephalitis 2 m., 2 kv.; hæmorrhagisk 
diab. 1 m.; mening. 1 m.; sinusit. 1 m.; tumor cerebri 2 kv. 
Infektionssjukdomar (specificeras)............................................ 2 2 4
Sepsis 2 m.; tbc. pulm. 1 kv.; encephalit. letharg. 1 kv. 
Utmattning, inkl. kroniska konsumtionstillstånd (specificeras) 1 2 3
Överansträngning i arbetet 1 m., 2 kv.
Förgiftning (specificeras)........................................................... 36 2 38
Spritmissbruk 29 m„ 1 kv. ; missbruk av narcotica och 
hypnotica 7 m., 1 kv.
Autointoxikationstillstånd ss. morbus Basedowii, myxödem, 
diabetes etc. (specificeras).................................................... 2 2
Cancer vulvæ 1 kv. ; morbus Basedowii 1 kv.
Psykogena moment (specificeras)............................................ 7 22 29
Ekonom, bekymmer 1 m. 3 kv.; affärskonkurrens 1 m.; 
svåra miljöförhållanden 1 m., 1 kv.; äktenskapliga kon­
flikter 1 m., 10 kv.; olyckshändelse i arbete 1 m., 1 kv.; 
olycklig kärlek 1 kv.; fästmans död 1 kv.; systerns sjuk­
dom 1 m.; släkttvist 2 kv.; rädsla för vräkning 1 kv.; 
misshälligh. med kompanjon 1 kv.; svår chef 1 kv.; be­
skylld för homosexualitet 1 m.
Andra orsaker (specificeras) .......... ......................................... 1 1 2
Allvarl. solsting 1 m.; svårartad spondylitis deform. 1 kv.
Ärftlig psykopatisk belastning (sinnessjukdomar eller andra 
psykiska abnormtillstånd, kända i tidigare generationer i 
rätt uppstigande led, hos föräldrar eller deras syskon, far- 
och morföräldrar eller deras syskon) ................................. 66 40 106
Förekomsten av sinnessjukdom eller annat psykiskt abnorm­
tillstånd hos den sjukes egna syskon................................. 36 23 59
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Tab. 5. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1937 angående de i 
tab. 4 med ärftlig psykopatisk belastning (hos föräldrar eller deras 
syskon, far- och morföräldrar eller deras syskon) angivna 
med fördelning efter de särskilda sjukdomsformerna.
Sjukdomsform: Män Kvinnor Summa
Manisk-depressiv sinnessjukdom, Psychosis manico-depres-
siva ................................................................................ 1 7 8
Schizofren sinnessjukdom, Dementia prcecox, Schizophrenia 25 19 44
Sinnessjukdom under involutionsåren och vid hög ålder:
a) præsenil form, Insania et dementia prcesenilis.......... 1 3 4
b) senil form, Dementia senilis........................................ 1 2 3
Sinnessjukdom på grund av arteriosklerotiska förändringar,
Dementia arteriosclerotica ................................................ — 1 1
Sinnessjukdom på grund av andra grövre förändringar i
hjärnan, Insania et dementia e leesione cerebri............. 4 — 4
Sinnessjukdom på grund av syfilitisk infektion:
1paralytisk form, Dementia paralytica ............................ 3 4
Sinnessjukdom på grund av förgiftning av alkohol, Phycho-
sis ex intoxicatione alcoholica ........................................ 5 5
Sinnessjukdom på grund av annan förgiftning, Psychosis ex
intoxicatione ....................................................................... 1 1 2
Sinnessjukdom på grund av autointoxikation, Psychosis ex
autointoxicalione ............................................................... 1 1
Psykogen sinnessjukdom:
Annan form, Insania per trauma mentale et per emotio-
nem acquisitam ................................................................... 1 1 2
Abnorm personlighet, Psychopathia .................................... 20 3 23
Sinnessvaghet, Imbecillitas .................................................... 4 4
Sinnesslöhet, Idiotia ............................................................... 1 1
Summa 66 40 106
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Tab. 6. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1937 
angående återställda.
I. Sjukdomens bestånd hos de under året återställda.
Sjukdomsform
0—1
månad
1-6 , 6—12 
mån. 1 mån.
1-3
år
Mer än 
3 år
Okänt S:a W to1 B B 
§ E 5
m. kv. m. kv. ! m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. 1Î1. kv. & £
Manisk-depressiv sinnessjukdom, 
Psychosis manico-ciepressiva 3 i 12 - 8 1 i 1 25
J 26
Schizofren sinnessjukdom,Demen­
tia prœcox, Schizophrenia...... — i 4 1 1 i — _ _ 3 5 8
Sinnessjukdom under involutions- 
ären och vid hög ålder: 
a) præsenil form, Insania et 
dementia prœsenilis.......... 1 1 1 1 2
Sinnessjukdom på grund av andra 
grövre förändringar i hjärnan, 
Insania et dementia e hes io ne 
cerebri ..................................... i 1 1
Sinnessjukdom på grund av för­
giftning av alkohol, Psychosis 
ex intoxicatione alcoholica ... i i 2 2
Sinnessjukdom på grund av auto- 
intoxikation, Psychosis ex 
autointoxicatione .................. _ 1 _ 1 - _ _ _ _ _ 2 2
Psykogen sinnessjukdom:
b) annan form, Insania per 
trauma mentale et per emo- 
tionem acquisitam.............. 3 2 1 6 6
Abnorm personlighet, Psvcho- 
pathia..................................... i _ 2 1 _ i _ _ _ _ 5 _ 5
Summa 2 7 5 20 3 : 9 i 2 2 i — — 13 39 52
II. Antalet under året återställda bland de under de sista 5 åren intagna.
Den återställde intogs i förhållande
4:de 3:dje 2:dra l:sta Redovis­
ningsåret
till redovisningsåret eller år.......... år 1933 år 1934 år 1935 år 1936 1937
Hela antalet återställda..................... 40 47 39 54 34
Samtliga intagna enligt tab. 1 grupp B 217 388 343 402 428
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Tab. 7. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1937 angående 
dödsorsaker bland avlidna.
Dödsorsak Män Kvinnor
Marasmus senilis ...........................................................................
Influenza ..........................................................................................
2 4
1
Septicaemia ...................................................................................... 1 1
Tuberculosis pulm............................................................................ (i 1
» miliaris............................ ................................ 1
Morbus Basedowi ........................................................................... 1
Epilepsia .................... .. ... ...................... 1
Dementia paralytica ........ ... ......................................... 4 1
Vitium organicum cordis ............................................................... — 2
Myocarditis chron. ....................... 1 1
Arteriosclerosis ............................................................................... 3 4
Embolia art. pulm............................................................................ 1 _
Tracheobronchitis ........................................................................... — 1
Bronchitis chron................................................................................ — 1
Bronchopneumonia ac...................................................................... 3 3
Pneumonia ac. lobaris ................................................................... 2 3
Gangræna pulm............... .................. ........................... 2 _
Bronchitis purulenta ....................................................................... — 1
Cholecystitis .................................................................................. 1 —
Pancreatitis ac................................................................................... — 1
Gastritis ac........................................................................................ 1 —
Nephritis chron................................................................................ 3
Cystopyelonephritis ....................................................................... 1
Ca vesicæ urinariæ ....................................................................... 1
Ca. vulvæ ...................................................................................... 1
Tumor renis ............................................ 1
Submersio (suicidium) ................................................................... 1
Summa 32 31
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Årsberättelse för år 1937 angående Göteborgs stads öppna 
vård av psykiskt sjuka.
1. Polikliniken: Mottagning har ägt rum fem dagar i veckan och an­
talet mottagningsdagar har varit 251. Som chef har tjänstgjort över­
läkaren Torsten Sjögren samt såsom biträdande läkare leg. läkaren 
Bertil von Friesen.
Urvalet av patienter till vilohemmet Thamstorp och familjevården har, 
i likhet med föregående år, verkställts av överläkaren.
Medeltalet konsulterande per poliklinikmottagning har varit 25 (22 
under år 1936). Antalet konsultationer har uppgått till 6.179 (5.505 un­
der år 1936).
Nytillkomna under året : 955 personer, därav 330 män och 625 kvinnor. 
(1936 var antalet 897).
Från föregående år (1927—1936) hava 1.020 personer återkommit, 
därav 407 män och 613 kvinnor.
Poliklinikens verksamhet företer sålunda ytterligare en avsevärd ut­
ökning. Antalet avgivna utlåtanden av olika slag till myndigheter etc. 
visar en högst betydande stegring.
2. Thamstorps vilo- och centralhem: Verksamheten å vilohemmet har 
försiggått under samma form och med ungefär samma beläggning som 
föregående år. Under året ha intagits 135 patienter samt utskrivits 138. 
Medeltalet vårdade per dag har varit c:a 23 patienter, och medelkostna­
den per dag och och patient har uppgått till kronor 4: 13,3.
Resultatet av sjukvårdsverksamheten framgår av bifogade tabeller, 
som dessutom lämna uppgift om de sjukdomsformer, som varit föremål 
för behandling, och den tid, som de olika sjukdomsformerna krävt för 
ernående av resultat. C :a 85 % av de utskrivna ha varit återställda 
eller förbättrade. Som förbättrade ha i likhet med praxis från före­
gående år betecknats endast sådana sjuka, som kunnat återgå till den 
sysselsättning de hade före sjukdomsutbrottet. Den relativt höga pro­
centsiffran belyser den goda prognosen vid lindriga psykiska sjukdoms­
tillstånd, som i tidigt stadium erhålla lämplig vård.
3. Familjevården: Under året ha intagits 256 patienter, därav 146 
män och 110 kvinnor, samt utskrivits 280, därav 162 män och 118 kvinnor. 
(Under 1936 var antalet intagna 273, antalet utskrivna 243.) För när­
varande (15 mars 1938) vårdas 171 patienter i familjevården. Medel­
talet vårdade per dag har varit c :a 147 och medelkostnaden per dag och 
patient har uppgått till kronor 2: 61,3.
Förhållandet mellan de sjuka och deras vårdare har varit synnerligen 
gott.
Beträffande de sjukdomsf ormer, som varit föremål för vård, och de 
utskrivnas tillstånd, hänvisas till bifogade tabeller.
4. Kurator sverksamhet en: Se redogörelse å sid. 253.
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1. Tabell över å Thamstorps vilo- och centralhem
under år 1937 vårdade och utskrivna patienter, uppdelade etter sjuk- 
domsform och tillstånd vid utskrivningen.
Diagnos Återställda Förbättr. Ofürbättr.
Psykogen depression ............................................. 3 14 1
Psychoneuros............................................................. 22 2.5 1
Hysteria ..................................................................... 2 8 —
Psych, man. depr....................................................... 2 3 1
Psychopathia ............................................................. — 32 9
Schizophrenia............................................................. 2 4
Insania præsenilis.....................................................
Epilepsia.....................................................................
Dem. arteriosclerotica .............................................
1
1
2 1
Org. nervsjukdom ................................................. 4
Summa 29 88 21
117
138
2. Tabell över å Thamstorps vilo- och centralhem 
under år 1937 vårdade, tillfrisknade eller förbättrade, utskrivna patienter 
uppdelade efter sjukdomsform och vistelsetid vid hemmet.
D i a g n os 1 mån. 1—2 mån. 2—4 mån. 4—6 mån. > 6 mån.
Psykogen depression.............. 3 8 5 1
Psychoneuros .......................... 11 23 11 2
Hysteria .................................. 1 6 2 1 —
Psych, man. depr..................... 1 1 2 1 —
Psychopathia .......................... 3 11 15 2 1
Dem. arteriosclerotica .......... ___ — 1 1 —
Schizophrenia .......................... — 2 —
Insania præsenilis .................. 1 — —
Epilepsia .................................. 1 —
Summa 19 50 39 8 ! 1
117
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3. Tabell över i familjevården
under år 1937 intagna patienter, uppdelade efter kön och 
de olika sjukdomsformerna.
Diagnos Män Kvinnor
Psvkocen depression........................................................................ 7 5
Psvchoneuros ............................................ 29 12
Hysteria ..................................................... ......................... 8
Psych, man. depr. ............................................................................ 4 5
Psychopathia .................................................................................... 56 29
Schizophrenia .................................................................................... 9 20
Insania præsenilis ............................................................................ 7
» ex alcoholica ..................................................................... 10 1
» et. dem. e læs. cerebri ..................................................... 4
Dem. arteriosclerotica ..................................................................... 3
1
2
* paralytica ................................................................................ 1
Epilepsia ................................................. ................... 3
Débilitas -f- depression ................................................................. 3 6
Imbeclllitas 4- depression ............................................................. 5 9
Org. nervsjukdom ............................................ 7 4
Summa 146 110
4. Tabell över från familjevården 
under år 1937 utskrivna kvinnor, uppdelade med hänsyn till sjukdoms- 
form och tillstånd vid utskrivningen.
Diagnos * Återställda Förbättrade Oförbättrade
Psykogen depression......................................... 1 3 1
Psychoneuros ......................................................... 1 9 3
Hysteria ..................................................................... — 6 —
Psych, man. depr........................................................ — 3 1
Psychopathia ............................................................. — 15 16
Schizophrenia............................................................. — 6 19
Ins. præsenilis............................................................. — 6 9
Dement, arteriosclerotica ......................................... — — 2
•Epilepsia .....................................................................
Insania ex alcoholica ............................................. 1
4
Débilitas -|- depression............................................. — 3
Imbecillitas -f- depression ..................................... — — 5
Psych, ex infectione ................................................. — 1 —
Org. nervsjukdom ..................................................... — 1 2
Summa 2 51 65
53
118
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5. Tabell över från familjevården
under år 1937 utskrivna män, uppdelade med hänsyn till sjukdomsform 
och tillstånd vid utskrivningen.
Diagnos Återställda Förbättrade Oförbättrade
Psykogen depression ............................................ 4 4 1
Psychoneuros............................................................ 5 22 4
Hysteria...................................................................
Psych, man. depr..................................................... 1
«
2
1
2
Psychopathia............................................................ — 34 IS
Schizophrenia ........................................................ — 4 9
ins. præsenilis ........................................................ '
» et dem. e læs. cerebri .................................
» ex alcoholica ................................................ 10
3
7
Dem. arteriosclerotica............................................ — 1 2
» paralytica........................................................ 1
1Débilitas + depression.......................................... —
Imbecillitas -f- depression ..................................... — — 7
Dem. senilis ............................................................ 1 —
Org. nervsjukdom ................................................ 6 3
Summa 10 95 57
105
162
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Redogörelse för kurator sverksamheten under år 1937.
Ombesörjt inackordering å Thamstorps vilohem för .............  135 pers.
» > i Göteborgs stads familjevård för... 256 »
t » i privata vilohem samt i enskilda
hem för....................................... 12 »
» intagning på sinnessjukhus för.......................... . 37 »
» » på kroppssjukhus för ............................ 7 »
» ansökningar till pensionsanstalter, fonder m. m. för 55 »
Inbetalat premier till och utkvitterat medel från sjuk- och be-
gravningskassor för ................................................................ 33 »
Ombesörjt förvaring, packning och transport av lösegendom för 58 »
Varit förmyndare för ...............................................................  127 »
av vilka 3 under året avlidit
Ordnat begravning för................................................................ 2 »
Penningförvaltning (ej myndl.) för .......................................... 69 »
Anskaffat bostad eller kläder åt .............................................. 14 »
Utdelat understöd från sjukhusdirektionens understödsfond till 123 » *
Nytillkomna patienter under år 1937 ......................................  437 »
Kvarstående sedan föregående år.............................................  520 »
Utöver dessa mera framträdande uppgifter, som under arbetsåret åvi­
lat kuratorerna, märkes en stor del andra arbetsåligganden av synnerligen 
varierande art och av från fall till fall växlande natur. I samband med 
poliklinikarbetet utföres hembesök och övervakningar samt i ett flertal 
fall utredningar rörande patienternas levnads- och miljöförhållanden.
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Uppgifter från Thamstorps vilo- och centraihem 
jämte därtill knuten familjevård angående inkomster och utgifter un­
der år 1937
Vilohemmet Familjevården
Netto­
inkomst
kronor
Nettoutgift Netto­
inkomst
kronor
Nettoutgift
för år
kronor
för und. 
dag öre
för år
kronor
för und. 
dag öre
I. Driften.
Avlöningar....................................... — 10.642:18 125,9 — 6.000:— 11,1
Expeditionskostnader ................... - 879:03 10,4 — 300:— 0,6
Diverse ............................................ 2.079:67 24,ö — 7.682:65 14,3
Läkemedel ................................... — 1.399:32 16,6 — 1.964:34 3,6
Förbrukningsart. m. m. för sjukv. — 137:68 1,6 — 66:— 0,1
Utackorderingsavgifter................... — — — — 111.728:50 207,8
Kosthåll ........................................... — 11.494:07 135,9 — — —
Värme, lyse och vatten ............... — 3.435:21 40,6 — — —
Tvätt och renhållning ................... — 1.566:57 18,5 — — 1
Inventariers underh. o. komplett. — 1.581:11 18,7 — 10.386:— 19,3
Fastigheters underhåll ............... — 943:89 11,2 — . — —
Särskild verksamhet ................... 788:23 9,3 — 2.466:22 4,6
Säger för samtl. ovanst. konton 34.946:96 413,3 140,593:71 261,4
Hyror ................................................ __
Vårdavgifter ................................... 8.824:01 _ 48.341:34 —
Totalsumma för driften ............... __ 26.122:95 309,0 — 92.252:37 171.8
Bidrag till driften: Göteborgs stad 26.122:95 — 92.252:37 — —
2. Nyanlägg, o. nyanskaffning.
Fastigheter ................................... — 9.289:25 — — — _
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Uppgift från Göteborgs stads poliklinik för sjukgymnastik o. massage 
ang. antal behandlade patienter m. m. under år 1937.
Män Kvinnor Summa S:a s:m
Antal behandlade patienter ................................. 899 731 I1 1.630
Antal behandlingar ......... ..................................... ! 17.975 16.039 34.014 —
Antal behandlingar i medeltal pr patient.......... 20,o i 21,o —
De behandlades sjukdomar enligt läkareintyg:
Scolios Kyphos Lordos............................................ 4 6 10 10
Insufficiens: musc, dorsi......................... 3 9 I 12 12
Muse.: Rheumatismus .................. 195 220 415 —Distorsio............................. 14 2 16 —
Ruptura ............................. 14 1 15 —Atrofia................................. 2 1 3 449
Contractura : musc.................................... 2 — 2
Dupuytren ......................... 2 — 2 4 1
Torticollis: rheumatica......................... 1 1 2 —
traumatica ......................... 1 — 1 —
operata ............................. 1 1 4
Peritendinitis calcificans ........................................ 2 2 4 ! 4
Tendinitis................................................................... 1 1 1
Tendinitis calcificans ................................................ 1 1 2 2
Lumbago ................................................................... 125 39 164 164
Arthritis: chronica ............................. 37 71 108 —
deformans ......................... 14 20 34 —
spondylosis............. .......... 1 1 —
post. g. c............................. 5 5 10 —
malun coxae ..................... 15 12 27 —
spondylosis deformans...... 12 3 15 195
Capsulit: epicondylitis ..................... 1 1 1
Periarthrit................................................................... 34 32 66 66
Hydrops genu............................................................ 18 11 29 29
Gonitis traumatica.................................................... 3 4 7 7
Tendovaginitis crepitans ........................................ 1 1 1
Tendovaginitis........................................................... 4 2 6 6
Synovitis ................................................................... 1 i 1
Myositis ossificans.................................................... 1 — i 1
Osteomyelit................................................................ — 1 i 1
Panaritium dig. man................................................. 1 — i 1
Dermatit ................................................................... — 1 i 1
Bursitis subdeltoideæ ............................................ 2 9 h 11
Pes piano valgus .................................................... 1 6 7 7
Neuralgia: Supra et Infra orbitalis ... 2 7 9 —
Trigeminus......................... 2 2
Occipitalis ......................... 2 2
intercostalis .................... 3 1 4
Ischiadica ........................ 95 54 149
Femoralis ........................ 1 — 1
Cruris et anticruris ......... — 1 1
Plexus brachialis ............. 11 18 29 197
Neuritis: Supra et Infra orbitalis .. — 1 1 —
Plexus Brachialis ............. 8 24 32 —
Ulnaris ............................ 2 2 —
Cruris et anticruris ......... 6 2 8 —
Cervicalis ........................ 1 1 1 44
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Män Kvinnor Summa S:a s:m
Polyneurit (ethyl) .................................................... 2 2 2
Yrkesneurit ............................................................... — 1 1 1
Neurosis ................................................................... 1 2 3 3
Yrkesneuros ............................................................... — 2 2 2
Psychoneurosis ........................................................ 7 7 7
Cephalalgia ............................................................... 6 17 23 23
Obstipatio................................................................... 2 2 2
Asthma....................................................................... — 1 1 1
Paresis: Nervi Facialis ............................. 4 8 12 _
Plexus brachialis .............. 1 1 2 _
Radialis ............................. 5 5
Peroneus............................. 1 1 20
Efterbehandling av: Fractur ............................. 29 32 61 —
Luxation............................. 6 7 13 -- 1
Distorsion ......................... 95 38 133
Contusion ......................... 81 22 103 _
Arteriosclerosis .................. 1 1 2
Sclérose en plaques.......... — 1 1
Thrombo-phlebitis.............. 3 2 5
Thrombos cruris et anticruris 6 8 14 —
Thrombos-cerebri .............. 1 -- - 1 _ 1
Hemiplegia......................... 3 4 7 —
F'issura ............................. — 1 1 —
Encephalitis ..................... 1 — 1
Poliomyelitis..................... 1 — 1 —
Bröstkörteltumör .............. — 2 2 —
Vulnus pert. gen. sin........ 2 — 2 —
» contus. hæmatoma. 1 — 1 —
Hjärtsjukdom..................... 1 — 1 —
Cirkulationsrubbning i be-
nen ................................. 1 1 350
Summa 899 731 1.630
Behandlingsmetoder; Sjukgymnastik och massage.
Värme medelst värmebågar. 
Elektricitet: Galvanisk och Faradisk.
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Uppgift ang. verksamheten å tandpoliklinikerna vid Järntorget 
och Drottningtorget under år 1937.
Utgifter och inkomster.
Tandpolikliniken vid 
Järntorget
Tandpolikliniken vid 
Drottningtorget
Pr be- Pr Pr be- Pr
Kronor hand­ling
arbets­
timma Kronor
hand-
ling
arbets­
timma
öre öre öre öre
Utgifter under år 1937.
Avlöningar, arvoden o. d...............................
Ersättning för arbetskläder ...........................
133.478:89 394,2 866,6 118.447:80 377,3 894,9
711:16 2,i 4,6 673:16 2,i 5,1
Hyror ................................................................ 7.500:— 22,2 48,7 10.500: 33,4 79,3
Inventarieis inköp och underhåll ............... 2.470:47 7.3 16,0 5.442:93 17,3 41,i
Belysning, bränsle, städning, tvätt, renhåll-
ning m. m................................................... 5.948:06 17,6 38,6 2.844:16 9,i 21,5
Skriv- och tryckningskostnader, böcker o. d. 1.188:92 3,5 7,7 808:71 2,6 6,i
Kostnader för laboiatoriearöeten................... 10.491:74 3l,o 68,1 13.769:68 43,<> 104,0
Förbrukningsartiklar för tandvården ........... 8.174:42 24,i 53,i 6.848:17 21,8 51,7
Forselkostnader ........................ --i — - 180:40 0,6 1.4
Kostnader av flera slag................................... 752:12 2,2 4,9 714:85 2,3 5,4
170.715:78 504,2 1.108,3 160.229 86 510.4 1.210,5
Ränta å inventariers bokförda värde........... 1.775. 5,2 11,5 1.725:— 5,5 13,n
Överskott...................................................
Summa
172.490:78
22.679:14
509,4
67,o
1.119,8
147,2
161.954:86
21.453:39
515,9
68,3
1.223,5
162,1
195.169:92 576,4 1.267,o 183.408:25 584,2 1.385,6
Inkomster under år 1937.
Patientavgifter...................................................
Ersättning från sjukhusdirektionen för tand­
vård åt medellösa .......................................
Summa
157.005:92 463,7 
38.164: 112,7
195.169:92' 576,4
1 019,3 
247,7
1.267,o!
163.807:17 521,8 1.237,5 
19.601:08! 62, « I 148.1
183.408:25 584,2 1.385,o
Antalet patienter och besök.
Tandpolikliniken vid 
Järntorget
Tandpolikliniken vid 
Drottningtorget
Fasta patienter.
Antal patienter .............................. 4.996 4.746
Antal besök................................................. 30.267 30.064
Tillfälliga patienter.
Antal patienter ...................... c:a 2.700 c:a 1.000
Antal besök....................... 3.593 1.327
Antal upprättade kostnadsförslag 4 547 4.092
Hel- och delbetalande ävensom fria patienter.
Betalande patienter Patienter med 25% rabatt
Kostnadsfritt fullt 
behandlade patienter
Kostnadsfritt munhygie- 
niskt behandlade 
patienter
Summa
Antal Debet Kredit Antal Debet Kredit Antal Debet Kredit Anta Debet Kredit Debet Kredit
Tandpol. vid
Järntorget.
Patienter, som av­
slutats ........... 2.176 101.185:
Patienter, som av-
100.847:— 922 19.489:- 19.465: 570 ; 31.607:— 2.258:67 219 5.338:— 115:— 157.619: 122.685:67
brutit behand-
! lingen ........... 972 23.713:— 23.475:— 25 358: 358:— 52 1.871:— 70:— 60 999:- 105:- 26.941:— 24.008:—
3.148 124.898: 124 322:— 947 19.847: — 19.823:- 622 ! 33.478:— 2.328:67 279 6.337:- 220:— 184.560: - 146.693:67
Tandpol. vid 
' Drottningtorget.
I
Patienter, som av­
slutats ........... 2.935 116.381: —
Patienter, som av-
116.379:— 508 13.721:— 13.721:- 243 15.313:— 1.238:92 134 3.313:— 87:— 148 728:- 131.425:92
brutit behand­
lingen ........... 836 25.979:— 25.918:— 10 134:- 132:— 25 1.140:— 140:— 55 1.129:— 31:- 28.382:- 26.221: —
3.771 142.360:- 142.297:- 518 1 13.855:- 13.853:- 268 16.453:- 1.378.92 189 4.442: - 118:- 177.110:- 157.646:92
258
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Uppgift över utförda behandlingar.
Tandpoli­
kliniken vid 
Järntorget
Tandpoli­
kliniken vid 
Drottningt.
Extraktion utan injektion....................................... 546 189
» med » .............................................. 9 795 6 773
Käkplastik ........................................................... 8 13
6Rotspetsresektion ..... ..................................................
Cystaoperation ................................................. 9 5
Paradentosbehandling (antal behandi.) ..................... 1.698 1.314
Röntgen (antal fall) ........................................................... 1.734 1 586
Rotbehandlingar........................................................... 2.874 2 537
Amalgamfyllningar (av olika slag)................... 12.513 13.319
Amalgamkronor ............................................................ 392 466
Silikatfyllningar ......................................................... 3.459 3 455
Stifttänder ...................................................................................... 220 306
Guldinlägg ............................................... 271
Guldkronor ................................................................... 54 107
Porslinsfyllningar ........................................................................... 36 57
Jacketkronor .................................................................................. 17 49
Guldbryggor: antal bryggled ............................. 82 156
» bryggor ............................. .............. 23 44
Helprotés........................................................... ............. 142 99
Hel överkäksprotés.......................................................................... 127 126
Hel underkäksprotés....................................................................... 24 18
Partiell överkäksprotés................................................................... 142 106
Partiell underkäksprotés ............................................................... 111 55
- 260 -
Stadens polikliniker.
Antal
patienter besök
Polikliniker under sjukhusdirektionen.
Polikliniker i Sociala huset:
Qynekologiska polikliniken ................................................ 589 1.594
Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar .............. 845 3.102
Polikliniken för psykiskt sjuka ........................................ — 6.179
Sahlgrenska sjukhusets polikliniker:
Medicinska avdelningarna.................................................... 3.909 23.553
Kirurgiska avdelningarna ................................................. 13.612 78.042
Öronavdelningen............................................................. 6.838 33.050
Ögonavdelningen ........................................................ 6.552 14.319
Röntgendiagnostiska avdelningen ..................................... 8.919 —
(Samtl. undersökningar vid röntgendiagn. avdein. 22.216) —
Radiologiska avdelningen ................................................ 2.779 —
Barnsjukhusets polikliniker :
Medicinska avdelningen ................................................ 3.949 —
Kirurgiska avdelningen ........................................................ 3.442 —
Rådgivningsbyrån för uppfostringsfrågor ......................... 233 1.050
Barnbördshusets polikliniker:
Polikliniken för förlossnings- och kvinnosjukdomar .... 3.507 13.097
Rådfrågningsbyrån' för födelsekontroll ............................. 34 70
Ekmanska sjukhusets poliklinik ......................... 2.276 11.704
Kirurgiska polikliniken vid Stigbergstorget............................. 3.281 15.833
Kirurgiska polikliniken i I.undby ............................................ 3.638 16.872
Kirurgiska polikliniken i Redbergslid')..................................... 7 19
Polikliniken för sjukgvmnastik och massage 2) .....................
Tandpoliklinikerna vid Järntorget och Drottningtorget2)......
Polikliniker under hälsovårdsnämnden.
Polikliniken för hud- och könssjukdomar i Sociala huset*)...
Polikliniken för hud- och könssjukdomar i Holtermanska 
sjukhuset3) ..................................................................................
') Öppnades den 18 december 1937.
s) Uppgift rörande verksamheten vid polikliniken för sjukgymnastik och massage samt 
tandpoliklinikerna vid Järntorget och Drottningtorget återfinnas på sid. 255 resp. 257.
8) Uppgifter angående poliklinikerna för hud- och könssjukdomar i Sociala huset och 
Holtermanska sjukhuset finnas intagna i Hälsovårdsnämndens årsberättelse.
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